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A’ Kolosvári Muzsika Egyesület 
által elöadatott Ének.
Fogadd-el Hazánk’ édes A t t y a !
N é k e d  szentelt lege lső  zsengénket;
Ez a’ mi szívünk’ kezdő áldozattya,
Melyben bémutattyuk igyekezetünket.
Szép és kedves érzés egy A t y á n a k ,
Midőn gyügyögn i halja gyermekét;
E ’ fejlő Egyesü let’ G y á m  ó l á n a k
Neked zengi rebegve első Énekét.^
Örömmel fnltyuk e’ szép pályát,
A’ ditső czél-felé óhajtozva,
’S ha k e d v e l t e d  szívünknek áldozattyát, 
Gyenge igyekezetünk megvan jutalmazva.
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Első Félesztendő. l
A’ Concert végével széll/esztett 
Versek* — A’ Haza a Másikai 
Egygyesülethez.
M ú ’s a - K a r !  látám szemeimmel ékes 
Ünneped , haliám szavadat mit óhajt 
Rég1 az érdem’ szűk tetején tanyázó
T i s z t e s  Ö r e g n e k .
A ’ ki már ötven telet is szerentsést
Szerze , ’s a’ vad Mars dühe, mord ü d o , hal
S o r s ,  halál’ mérgét tsuda böltseséggel
Tőllem el-íizte.
Nagynak áldoztál, ’s örömemre a’ mit 
Századok’ ’sibbadt keze nem terem tett,
T e  ölelt karral hamar egygyesúlve
Ritka vidékem’
Földein  magvát remek ügyelettel  
Annak el-hintvén , mutatod virágja’
Kezdetét már-is, koszorút kötözve
B A N  F F Inak abból.
H í v  Ka r !  e’ ditsö napon a’ S z e l i  dnek 
Szentelél O ltárt, n a g y  azért örökre 
Légyen a’ késő Maradék elött-is
D ísze N e v e d n e k ,  
j 819 December’ 25 -kán.
Az Üstökös Tsillagok, és a földnek 
legnevezetesebb Időszakaszszai*
H ogy a’ Kométák valóságos égi testek, 
mellyek szinte ú g y ,  mint a’ Planéták, a’ Nap  
körül forognak, még' tsak 1080-dik eszten- 
0 ötöl fogva bizonyos 5 mivel ezen esztendő 
előtt a5 Kométák , tsak a’ fold - levegőjében  
bolygó gözjeleneteknek tartattak. Az Ast- 
ronomusoknak számos észrevételeikből , és 
sok tapasztalásaikból végre kitudódott, hogy  
azon tü z -go lycb is , melly a’ Kométának fejét 
te sz i ,  minden nagysága mellett is tsak gcz-  
tes t ,  ’s bogy azon kissebb nagyságú sürü 
világosság (a’ Kométa magva) , melly a’ Ko- 
méta teste közepében ragyog  , tsak igen  
tsekély kiterjedésű j Sok Kométáknál egész-  
szen bizontalan , ba magvak vagyon e’. 
Hersebel az l f t i l -d ik i  Kométa magvának 
általmérőjét , tsak Q5 mértföldekre teszi , 
holott a’ fejének körüíméröjét 27,000 mért- 
földekre. Vagyon ugyan minden Kométá­
nak tulajdon v i lágossága , melly mindazál- 
tal nagyon g y e n g e ,  és a’ Planéták tílz-súgá- 
rival éppen öszve nem hasonlítható. Tapasz- 
taltatik a’ Kométáknál áz is , hogy szinte a- 
zon arányban , a’ meJlyben a’ naphoz köze- 
littenek a’ napfelé lévő magvoh gömbölyüsé-  
géből vesztenek, gőzek pedig nagyobbodik,  
farkok is szinte olly arányban meghoszszab-. 
bodik.
Gruithuisennek véltt áílittása (hypothe­
sise) a’ Kométákróí, —  mellyel ezen írásában:
,/A’ Ko m é t á k  t e r m é s z e t e i r ő l ,  (Ueber
die Natur der Cometep) a z o k n a k  l a k h a ­
t á s  á r ó l ,  és s o r s á r ó l  v a l ó  v é l e m é ­
n y e k ” , közönségessé tesz , igen nevezetes, 
mulattató , ’s egy úttal az igassággal nagyon 
m egegyező. E ’ szerént a’ Kométák ifjú é g i­
testeit , ineílyek kiformáltatásoknak ’pályáját 
futják (mint a’ Diákok) ’s majd jobban, majd 
kevesebbé iparkodnak tökélletesulni. Támod- 
n3k pedig  a’ Napsystemának, vagy a’ Napat- 
mosphäranak legszélsőbb határin , a’ hol kez­
detben a’ levegőnek , vagy a’ világosságnak  
gőze , nagy kerek forma testé őszve áll. E -  
zen levegői golyóbis kezdetben mindjárt ön­
maga korul mozgásba jön , melly á lta l, azon 
nehézséget (vis centripeta) m egn yer i , meily 
szerént minden részei a’ Középpont fele s i­
etvén , azt sűrűbbé teszik.
Ezen Gőzgolyóbisnak közepében eleinte  
igen h ihetőleg tsak valamelly levegői g o ly ó ­
bis á!I öszve , melly a’ sűrűsödés által v ízgo­
lyóbissá válikp'zen vizgolyóbis közepében vég­
re , a’ sok tisztulás k ipárolgás, és sűrűsödés 
által valamelly sűrű test , h ihetőleg Granit 
formáltatik. íg y  a’ napkörűi forogván , min­
den forgása után , mellyet a’ nap körűi tesz, 
a’ tökélletesedé ;nek egy léptsöjén fellebb e-  
melkedik. Az ö hoszszú pályája eleinte a’ 
Planéták pályájához hasonló* — Alkotmá­
nyának azon r é sz e , melly a’ Naphoz való kö- 
zelittésekor kipárolog, a’ naptól való eltávo­
zásakor ismét reá viszsza esik. Hlyen válto­
zások , ‘s más sok izbéli zavarodások által}
inellyeket a’ hozzá közelgetö Planéták benne 
okoznak , végre a’Planéták sorába által megy, 
(Planétává válik), testének kemény külső része 
p ed ig  időnként , ’s részenként szároz földé 
vá lik ,  a’ mellyen nem sokára plánták, és szá- 
rozföldi állatok nevelkednek. Voltak ugyan 
a’ vizének már az előtt igen tökélletlen or- 
ganicus állatjai, de azok az újabb zavarodá- 
sokban elvesztek , a’ midőn az eredeti hegyek  
először támodtak. Bizonyságai ennek a’ sok 
kövévált teknyős állatok a’ hegyekben. Hlyen 
zavarodásai mindenkor voltak az újj Planétá­
nak , valahányszor a’ naptól eltávozott : ’s 
azért vágynak olly számos kövévált testeink, 
plánta lenyomásaink , ’s más nem organomos 
hagyatékjaink , mellyeknek mássát sehol nem 
találjuk. Minden illyes zavarodás u tán , a’ 
mellyben minden előbbi állatok elvesztek, tö-* 
kéletesebb állatok és plánták látszattak for- 
máltatni, miglen az Organismus az ember ál­
tal legfelsőbb polczára nem jutott.
í g y  tehát bizonyos , hogy minden Plané­
ták , kezdetben Kométáh voltak. A' legújab­
ban felfödözett Vesta, Juno, Ceres, és Paí- 
lás Planéták h ihetőleg még fél Kométáh , 
mellyek most a’ Planétába való által változás 
útján vágynak. Mind ezeket az ö rendkívül 
nagy pályájokról, ’s Atmosphacrájoknak nagy 
kiterjedéséből lehet szármoztatni. Ezen fon­
tos észrevételek által Herschel hintelennek 
látta magát lenni, hogy ezen Félplanétákat 
A s t e r o i d á k n a k  hívja.
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A p r ó s á g o k .
Spirában i77Ő-ik esztendőben ollyan ti­
kos mester vo lt ,  ki még1 az a. b. cét is meg­
tudta változtatni : mert az Y-ont, egyenessen az 
I után telte. Ezen lselekedete az iskolás 
gyermekek által, kik titkot tartani nem tud­
nak, kitudódván, az egész Község a’ mester 
ellen felzendültt, és az isten tudja, mit nem 
tett volna neki, hogyha az Igazgalószék Va­
sas Katonákat nem küldött volna o d a ,  kik  
minekutánna az Y-psilont régi helyére vissza­
tették , a’ Mestert is helyében megtartották.
E g y  kis Gyermek egyszer valamelly N e ­
mes embernek aratatlan Búzaföldjén pityer-  
kéket fogdozott : a’ Nemes ember ezt látván 
megakarta büntetni, mivel a’ Búzájában kárt 
tett. H ogy tehát a’ gyermeket könnyebben 
birtokába kerithesse, íg y  szóllott hozzá : „ N e  
szaladj fiam, megállj ! valamit akarok néked  
m ondani’. A’ Gyermek viszsza fordulván, ’s 
botjától semmi jót nem reménylvén , íg y  fe­
l e i n : „Nagyságos Uram, nem jó a’ gyer-  
tneknek mindent tudni”.
M é s e.
Tsak fejem van, és nints lábom ,
Azért nem lehet ugrálnom}
X)e czinegéket elzárnom 
Nekem kedves mulatságom.
J e g y z e t .  A’ múlt 52-dik Számbéli 
Mese : Füst.
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Julius Caesar’ Charactere.
Caesar minden tulajdonságokkal b ir t ,  
mellyehkel egy  nagy és nemes lelkű ember 
bírhat, mellyek az elmét felmagasztalhatják, 
és az emberek fölött uraságot szerezhetnek. 
A’ békességben ügyes 5 a’ háborúban győz­
hetetlen 5 a’ tanátsban vigyázó 5 megrémít- 
hetetlen a* feltételekben 5 a’ czélnak követé­
sében fárodhatatlan , barátjaihoz sze líd , el­
lenségeihez kemény, és mind e’ mellett ta­
núit ’s nagy ékessenszólló. — Nem lehetett  
egyebet tőle várni , minthogy egykor a’ v i­
lág  fölött uralkodjék. Az ö Orátióit két tu­
lajdonságokért, mellyek ritkán szoktak együtt  
feltaláltatni , tisztelték a’ Rómaiak : t. i. az 
erőért ,  a’ tsinosságért. Cicero ötét Ró­
mának legnagyobb Orátori közé számlálta, 
és Quintilian azt mondja ró la ,  hogy 0 szint 
olly  erővel szóllana , melly erővel hadako- 
®ik, és hogyha ő magának a* Szóllószéket 
választotta vo lna , és nem a’ kardot, úgy
Misa FéleszUndu. a
sa k ő  leheteti volna az a’ v i lágon , hi Cice* 
óv al az ékessenszóllásban vetélkedhetett vol­
na. Kedvelte ö a* szép mesterségeket i s ,  de 
mindenekfelett a’ Nyelvvisgáló  tudományt. 
Kitetszik ez azon két könyvéből, mellyeket  
a’ nyelvszármazásáról, v a g y , hogy kellessék 
hibátlanul írn i ,  és b eszé l len i , Ciceróhoz in­
tézett. A’ Tudósoknak, és elmés embereknek 
nagy  pártfogója , 's hogyha valaki tudomá­
nyát kivévén , valamelly tulajdonságát el­
mésen m egditsérte , szívessen fogadta: mi­
vel úgy  vélekedett, h o g y  ollyan embereket 
magához hódítván azon kútfőből meríti di- 
tsösségét  , mellyböl más megalatsonyítását. 
F ő  indulatja a’ nagyravágyás és a’ mulatsá­
g o k ’ szeretete volt $ ezen indulatjának, a hol 
tsak lehetett ,  e leget  tett: de a’ nagyravá­
gyás mégis rajta leginkább uralkodott, mert 
annak ő nem tsak a’ mulatságok szeretetét, ha­
nem a’ nyugalom , b arátság , 's még a’ szere­
lem édességeit is feltudta áldozni. A’ Tyran- 
nusságot , mint Cicero m o n d j a a ’ legna­
gyobb istenségnek tartotta 5’s ezen Vers Eu-  
xip idesböl, mellyet gyakorta nyelvén forga­
t o t t ,  hogy  t. i. Ha valaha az ígasságo t ,  
vagy a’ törvényt megsérthetném, azt tsupán 
uralkodni vágyásból tselekedhelném —  lel­
két egészszen elárulá.
E z volt azon czél ,  melly után ifjúságá­
tól fogva olly álhatatossan törekedett 5 ez azon 
meredek léptsö , mellyen felhágni minden 
módon iparkodott. Cátó már előre megjöven­
dölte felőle : hogy ö a* legnagyobb józan-
Sággal 's megfontolással sietne a’ Respublika 
felforgatására. Jó kedvében sokszor szokta 
mondani, hogy két eszköz légyen elkerülhe­
tetlenül szükséges a* hatalomnak megnyeré­
sére , és megtartására : —  Katona és pénz $ 
ezek költsönössen egymástól veszik erejeket* 
pénzzel Katonákat lehet tartani, Katonákkal 
ped ig  pénzt tsikarni. A’ Kintsek öszve gyűj­
tésében Caesar telhetetlen v o l t ; mert azt 
mindenhonnan , a’ hol tsak lehetett , öszve 
kaparta , nem kémélvén sem barátját, sem 
e l le n s é g é t ,  sem a' Státusokat, sem a’ Feje­
delmeket, , sem a* templomokat, sem a’ magá­
nos személyeket. Az ő n a g y , és nemes tehet­
sége i  Róma első polgárjává tették volna ,  
ha ö az alattvaló nevet eltűrhette , ’s határ­
talan uralkodó nem vágyott volna lenni. E -  
zen utolsó indulatja , úgy látszik minden 
höhsességét elfojtotta, ’s a’ magasságon , a’ 
mellyre vezette, fejét megszéditette : mert 
hatalmának meggondolatlan fitogatásával 
megrontotta ditsösségét , ’s hetellyesítette  
azon közmondást, h o g y  a’ h a t a l o m ,  v a ­
l a m i n t  az  é l e t  s z a p o r a  h a s z n á l á s a  
k e v é s  i d ő i g  t a r t .
A' Toulousei Tsontház*
A’ híres Toulousei Tsontházban , melly 
a’ 'régi Barátok Templománál van, az leg ­
nevezetesebb, hogy abban a’ holt-testek nem 
tsak el nem rothadnak, hanem ép formájo-
h a t , és ísmértetö jeleiket is megtartják. A* 
Dominicanusok tsontháza is ,  ug'yan azon tu­
lajdonságokkal bir Toulouseben. Ezt Pater  
Lábát az ő utazásaiban ekkép írja le :
, ,A ’ Dominicanusok’ Sekrestyéssé vala- 
melly pincze forma földalatti boltozatba ve­
zetett. Ezen boltozatnak falai mellett sok 
holt Barátoknak testeik feküdtek , mellyek , 
jóllehet már kiszáradva, olly  könnyűek és 
épek voltak, hogy  az ö ismerösseik őket né­
ven nevezhették. A’ sok holt tetemek kozott 
egy  fiatal barátnak, ki 18-dih esztendős ko­
rában halt m eg , testét is láttam. Ezen min­
den ifjúkori vonásokat meglehetett kíilöm- 
b ö z te tn i , ’s ö az élő emberektől tsak abban 
külöm bözött, h ogy  arczája a’ vérszint el­
vesztvén , halavánnyá változott. Ezen holt­
testek áltáljában igen könnyűek. A’ Sekres­
tyés rólok még azt is mondotta, hogy  a* le­
vegőnek  változása szerént majd m eggörbed-  
nének , majd ki egyenesednének ; hogy  a’ 
nedves levegő , bőröket m egtágittaná, a’ szá- 
roz pedig  kifeszittené ; h ogy  a’ holt testek 
között néhányak volnának, mellyek egy  szá­
zadnál tovább vannak ezen állapotban. Ezeu  
testeknek bőre valamivel barnább v o l t ,  mint 
a’ töb b iek é , de szinte olly feszes. Hogyha  
valaki kézzel • megéréntette , a’ dobhoz ha­
sonló hangot adtak.
A ’ testeknek rothatatlanúl való maradá­
sokra talán azon mód is sokat tesz ,  mellyel 
vélek bánni szoktak. Minden holt test t. i. kő- 
koporsóba tétetik, mellybeo a’ hús és a* he-
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lelt lassanként öszve asznak, a* nélkül, h ogy  
a* bőrnek legkevesebbet it ártanának. H ogy  
ha már minden kökoporsók tele vágynak, a* 
legidösbb holttest k ivétetik , és egy darab 
id ő ig  szabad ég  alá k itétetvén, a* tsontház- 
fca a’ többi testek közé vitetik *)
A z  állati melegség tólömbsége bü- 
lömbféle Nemzeteknél.
Az Éjszaki Nemzeteknek , mellyeknek 
sok h ideget kell szenvedniek, sokkal mele­
gebb vérek van a’ D é li  Nemzeteknél. Ez o-  
k o z z a ,h o g y  a’ Lappok , Samojédák, Grönlan­
diak és Esquimok a’ legnagyobb h ideget  
is  igen könnyen eltűrhetik, holott a* közttök  
lakó Németek vagy A ngolok , a’ legmelegebb  
ruhákban is majd megfagynak: Ezen Nemzetek  
testi tulajdonságával egészszen ellenkezik a* 
D é li  Nemzetek tulajdona , az Európaiak­
nak a’ Déli Nemzetek' éghajlata szenvedhe- 
tetlen , holott azt az ottan születtettek kön­
nyen eltörik.
Ha egy  Európai valamelly Grönlandus 
m ellett ü l ,  a’ Grönlandusnak kipárolgása ál­
tal nem sokára olly melege lesz , hogy mellet­
te lenni éppen ki nem állhatja. Ha a* Grönlan-
* )  Hasonló példát láttam én 1770. Se. Mártonban Pan­
nónia hegyén a’ Boldog Aszszony temploma alatt , a* 
hová a’ Ronedictinusok temetkeznek. F g é s z  száraz 
testek voltak halomra rakva, mellyekot emelgetni ír. 
betelt a* nélk ül, hogy a' tagok egymástól elestek volna.
dusok télen az  Isteni szolgálatnál ÖszvegynL 
nek , kipárolgások nem sokára olly  melegsé­
get  o k o z , h o g y  a’ vzrejték az Európainak 
testéről szinte szakad , ’s a’ gőz miatt lélek- 
zetek is majd el áll. Az Esquimóknál szinte 
ezt tapasztalhatni. A’ meleg ég  bajlatú nem­
zeteknek ellenben sokkal lsekélyebb állati 
m elegségek van.
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A’ 7 mázsa nehézségű Lambert.
l8 0 6 ”dik esztendőben , Londonban a* 
Leicasteri vagtag Lambert nagy hírben volt. 
Ezen ember, akkor 56 esztendős, 1  mázsát 
nyom ott:  Magassága 71 hüvelk vo lt;  körül- 
mérője testének 5 láb 4 hüvelk; inakásájának 
hörülméröje pedig 3 láb i hüvelk. Hízása 20- 
dik esztendős korában kezdődött., a’ n é lk ü l , 
hogy  legkevesebb okát is adhatta v o ln a , 
vagy legtsekélyebb változást érzett volna. 
Kezdett ugyan orvosságokkal élni , hogy, ir- 
tóztató hizodalmasságát meggátolja , de mi­
dőn az orvosságok semmit nem használnának, 
félbe hagyta , ’s tsak egésségéről kezdett 
gondolkodni. Rendetlen életet soha sem vi-  
se lt t ,  ’s akkorában tsak tsupán vizet ivott.
, Ifjúságában igen eleven v o l t , ’s nagyon sze­
retett lovagolni : ’s ezen időkorban is a’ mi­
dőn olly felette meghízott , mégis nagyon 
könnyen mozoghatott.
Siketáégtíek részegség által lett 
meggyógyulása.
Zink Fridrich Benedek gyenge ifjúságá­
ban mind a’ két fülén olly annyira siket volt, 
hogy  a’ legnagyobb hangot is s*lig hallotta. 
Otet egykor valamelly jóbarátja magával eg y  
Kotstmába hívta, 's annyira itatta, hogy vég­
tére derekassan megrészegedett. Részegsége  
után lefek ü d ttj’s 24  óráig  , folytában aludtt. 
Midőn végtére felébredett , a’ nagy lármáról 
kezdett panaszkodni, kérvén a’ véle beszél­
ge tők et ,  hogy ne kiáltoznának olly  nagyon, 
íg y  tehát kiki látta, hogy sikctsége elmúlt 
's midőn a5 dolgot jobban megvisgálnák-, 
észrevették, hogy álma alatt sok tisztátalan- 
ság folyt ki a’ füléből. Ezen tisztulás által 
a' hallása viszsza t é r t ’s egy  úttal a’ Muzsiká­
ra való nagy (jenije , rnelly által később olly  
nevezetes l e t t ,  liil'ejtődzött.
A’ magzati szeretetnek példája.
A’ Triumvirek Romában egy nagy te­
kintetű aszszonyt halálra íté ltek , ’s a’ Prae­
tor a’ poroszlóknak által ad á: de a’ T is z t ,  
hire az Ítélet végrehajtása bízva v o l t , tekin­
tetbe vévén föszületesét, megkéméllelle ke­
vés időig  é le té t , és a' mi ötét igen nemes 
emberré b é ly eg ez i , m egengedte, hogy Leá­
nya naponként kétszer meglátogathassa. Mi­
vel pedig az aszszony halálra volt Ítélve g
meg’ nem engedhette , hogy élelmet v ig y e n ,
mert ha az éhség m egö lne , azon szemrehá­
nyást is elkerülni vélte , hogy egy nemes 
aszszony általa megölettetett. í g y  múltak 
egynéhány napok , ’s mivel a’ Leány annyát 
egyre  lá togatta , a’ nélkül, hogy  véle le g ­
hevesebb eledelt is bév ihetne , a’ Tiszt tsu- 
ciaini kezdette az aszszony hoszszú é le tét;  
’s midőn a’ Leányt megvigyázná , irtózás­
sal szem lélte, hogy a’ Leánya valahányszor 
annyához j ö t t , azt emlőjének tejével táplál­
ta. A’ Tiszt ezen tselekedetét a’ Bíráknak 
bejelentette , ’s annyának botsánatoc nyert. 
X)e ezzel a’ Római Tanáts meg nem e lég e ­
dett , hanem utóbb mind a’ kettőt a’ Respub- 
lica költségén tartatta; azon a’ helyen pedig, 
hol a’ Leány szívreható szeretetét annya i -  
ránt olly érzékenyen megbizonyította , a' 
Magzati Szeretetnek egy templomot emelte­
tett.
R e j t e t t s z ó .
Fele alkotja várakat :
Vége éltet állatokat.
E gész  annak tulajdona,
A’ mi tsúf S -------V — — a.
J e g y z e t *  A* Első Számbéli Mese:Tök, 
Bvellybea a’ gyermekek Czinegéketj fogdos- 
uak.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k *  
l 8 2 o.
———o o o ---------
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Tu ne quaesieris etc* Hor*
Tudnunk nern szabad az t ,  Leuconoe, végé  
mikor leszen
Éltünknek, Babilon sem veti fel számaival, 
ne kérd.
Inkább hát okosan tartsd magadat készén ,  
akármi jő.
E ’ t é l ,  mellyet adott Juppiterünk, ’s melly 
az Olasz sikot
Ellensége gyanánt szíriéihez hánnya, nekünk 
talám é
Végső. Légy eszeden : hozz ide bort. E ’ ki­
csiny életet
N agygyá  semmi remény nem teszi. Elfuthat 
irigy korunk.
Hapd meg mát szaporán: holnapinak semmi 
hitelt ne adgy. *)
•) Ezen Ódát Virág Benedek Ur fordilolta. Horatius.le*  
▼eleinek, és Epodon könyvének szerentsés magya­
rázója itt is megmutatta , melly uagy nyereség lenn» 
tőle egcsz Horatiust látnunk,
U.. . --------------
Első Félesztendö. 3
Statistikai Jegyzései?.
(Magyar Országi R. Catholicusok)
A’ Politikusoknak régi vélekedésed , hogy  
az Országnak népességét tudn i, nz Ország­
ló székekre nézve kiváltképpen szükséges. 
Erről Plátó és Aristoteles hoszszassan okos­
kodtak: Augustus Tsászár p ed ig ,  a’ mint a’ 
Bibliai Könyvekből is tudjuk, szorgalmatossán 
gyakoroltatta, ’s az utánna következő Tsá- 
szárok ugyan azt tselekedték. Magyar ország­
ban is vannak *régibb példái a’ népesség’ ösz- 
Veirattatásának. D e  kiváltképpen Jósef Tsászár 
alatt olly tökélletes Lajstrom szerént v itetett  
végbe , melly az akkori Statistikus íróknak  
legjobb munkáihoz szabattatott. Óhajtanunk 
kell , hogy ezen öszveiratás tovább is foly- 
tattassék, mert a’ Nemzetre magára nézveis 
megbetsülhetetlen n yereség , ha nép ességét ,  
's igy  a’ maga erejét is jobban ism éri,  és «V 
Külsők előtt is azon megvettetést e lk erü li , 
h ogy  illy derék ország tsak 3, k , 6 milliómra  
betsülteásék. E ’ végből, a’ mit a’ Tud. Gyűjte­
ménynek 18 19 e* 12-ik darabja olly szerentsés- 
sen köz lö tt ,m i is kívánjuk a’ Hazával részen­
ként k öz len i, és most kiilönössen a’Római Cat- 
holikusok’ számát,azon képzetek szerént (Sche­
matismus) mellyeket a’ R. Catholikus Püspö­
kök kiadtak. —  Ugyan is vannak a’ Beszterczeí  
Püspökségben R. Catholikusok 130,622; —  
Diákóváriban 138,205 5 —  Csanádiban 300,-  
3715 —  Egriben 30-4,1775 —  Esztergom i­
ban 7 lQ>8 8 3 j —  Fehérváriban 123?52Ó j —-
-  (-13 ) —
Győriben £63 ,0 2 0 ; —  Kalocsaiban 278 ,759}~,9J 
Kassaiban 2ö5 , i 7 6 ; —  N agy  Yáradiban 4O,- 
7 8 i «V Deák szertartásuk, 25443  Görögszertar- 
tásúk ; —  Nyitraibau 27 .1,545 5 —  Pétsiben  
28 i ,7y9 ; — Rosnyóiban 125, 102; —  S z a tm á ­
riban 59 ,907; — Szepesiben 198,583; — Szom­
bathelyiben 241,846; —  Zíágrábiban62 7,634 — 
Vácziban 244,447  ; —  Veszprémiben 305 ,760; 
Sz. Benedek Szerzetének Parochiáiban i 9 ,0 lO;
—  A’ Cistercita Szerzet Parochiáiban 18,174;
— AJ Görög Egyesült Vallásúak mintegy 439t,‘ 
200* — Mivel pedig a’ R. Catholikusok, a’ 
Déák szertartáson lévők száma tisztán 4^955,• 
056 lélekre mégyen , öszveséggel a’1; R, Ca- 
tholikusok száma reámégyen 5*374,256 lélek* 
re. Óhajtanok , hogy az E p erjesi ,  Munkátsi, 
és N agy Váradi Egyesült Görög Püspöksé­
gekből {(leghatározottabb számadást közölhet­
nénk.
— < «9 ) —
Nép-Rege.
Egyszer egy Góliát , és egy Törp** jó- 
bará,tok voltak, mindenik egyformán kedvel­
te a’ vitéz tetteket, ’s azért fejtették magok­
ban , hogy megfogják járni a’ világot ditsős- 
séget keresni. —  Minekelöttc hátsót vettek 
hazájoktól , egymásnak megesküdtek,. h ogy  
egymást semmiféle állapotban cl nem fogják 
hagyni, Legelső viadaljok két Saracenus&al 
volt. A’ Törpe , ki a’ vakmerőségig bátoc 
volt, neki rohant egyik Saracenusnak ,.’s dar-^
dájával dühössen melybe döfte. Ezen döfése, 
a’ Saracenusnak ugyan keveset árto tt , de 
m égis bószúját felingerletle : felemelte te­
hát hoszszú kardját, ’s a’ Törpének balkar­
ját irgalmatlanul megvágta. M ég a’ Sara- 
cenus jól ki sem vette vasát a’ Törpének karjá­
ból , midőn a’ Góliát seg itségére érkezett , 
*s az ellenségeket hamarjában öszveszabdalta. 
Midőn már meghóítan a’ földön elterülve fe­
küdtek , a’ Törpe minden irgalom nélkül ösz- 
vevagdalta fejeiket , hogy bószúját rajtok ki­
tölthesse. Ezek után tovább utaztak, ’s más 
viadalt kerestek. Nem messze útáztak m ég ,  
h o g y  három álarczás vitéz egy  elrabolt le­
ánnyal elejekbe ötlött. A’ Góliát talán bé­
kességessen hagyta volna őket rablóit, préda-» 
jókkal elmenni, hogyha a’ T ö rp e ,  kinek a’ 
leány jajgatása, és segedelemért való esdeklése  
szivére szállott, a’ viadalt el nem kezdette vol­
na. Neki rohant tehát azon álarczás vitéznek, 
ki a’ leányt lován karja köztt tartotta , ’s dár-. 
(Iájának hegyét sisakjába verte. O ugyan nem-» 
esett le lováról , sem homloka a’ döféstói  
nem vérezett: de a’ Törpe ezen vakmerősé­
géért tsuful meglakoltt, mert a’ másik álar­
czás vitéz néki hajtván dárdáját, jobb szemét 
kiszúrta. Ezt látván a’ Góliát , bajtársát bo- 
szúlni sietett ’s nem sokára,ha einem szaladtok 
volna, mind a’ hármat kivégezte volna a’ vi­
lágból. Örültek mind a’ ketten a’ gyözede-  
lem nek , mert azáltal egy szép leányt nyer­
tek , kit mivel kétfelé osztani nem lehetett ,  
V Góliát magának megtartotta. Ezen viadal
-  ( 20 ) -
—  (•■*.! ) —
után ismét tovább utaztak országról ország­
ra , 's több tartományokat bejártak , mint tá­
ján a’ világon akárki, míg végtére egy tso- 
port haramiákra nem akadtak. Most már a’ 
Góliát volt az első a* viaskodásban, mivel a 
Törpe nagy sebjei miatt vakmerőségéből so-? 
kát vesztett. A’ viadal véres volt, és koszszú : 
akár merre vágott a’ Góliát kardjával, min­
denhol hullott az ember e lő tte , a’ Törpe  
pedig  vérengő indulatját a’ levágottatta- 
kon eléggé kielégíthette. Már a’ haramiák 
mind elestek, kik el nem szaladtak, ’s a’ Gó­
liát a’ holttesteket kiprédálta. A’ Törpe nem 
prédálhatott, mert a’ viaskodás között vala- 
mellik a’ czombját keresztül vágta. íg y  tehát 
a’ Törpe már egyik k ezét , szem ét, és lábát 
elvesztette , miglen a’ Góliátnak tsak egy  
sebje sem volt. A' préda után a’ Góliát hom­
lokáról letörülte az izzadságot, és így  szól-  
lott törpe bajtársálioz: ,,Ez ditsösséges via*, 
dal vo lt ,  az egész világon fognak ezért ben­
nünket magasztalni. Jer pajtás! hadd nyer­
jünk még egy illy gyözedelm et, Js a’ világon  
örökké, fog hírünk tartan i”. ,,Nem pajtás!” 
felele a’ Törpe — a’ sok viaskodásban, és 
bajban böltsebb lettem , én véled többé nem 
barczolok , mert a’ sebeket , és fáradságot 
tsak nekem kell szenvedni, a’ ditsösséget pe­
d ig  te aratod”.* )
*) Mérettetnek azon Hazafiak , kik efféle Regéket tud­
nak , hogy általunk a’ hazával közöljék.
A ’ t i s z t e l e t ,  m e l l y e l  a  L a c e d e m o n *  
é s  A t h e r i a b é l i e k n é l  a z  ö r e g e ­
k e t  i l l e t t é k .
E gykor Alhenában , valamelly játék a- 
latt , mellyel a’ Respublika tiszteletére adtak, 
egy  öreg Nemes későn jött , midőn már 
rangjához illő helyek mind elvoltak foglalva. 
A’ távulabb ülő ifjak , kik őtet észrevették , 
intettek néki , hogy helyet fognának néki 
ts in á ln i , tsak jönne oda. A ’ tiszteletes öreg  
keresztül nyomakodott a’ sokaságon , de mi­
dőn oda értt ,  egyik sem kelt fel a’ h e lyéb ő l,  
és ö tiszteletének megsértésével m egszégye­
nülve állott. Sokan nevetni kezdettek, 's mi­
dőn a’ m egszégyenittetett öreg  odább nyo- 
makodnék, az Athenabéli ifjak közönséges  
gúnyoló  nevetést indítottak. Zavarodása köztt 
az öreg  azon padok felé nyom últt, mellyek 
az idegenek számára üressen állottak, ’s nyo­
mulása köztt oda tekintett , hol a’ Lacede- 
monbéliek ültek. — Ezen nemes, lelkű nép,  
melly nem annyira mívelt vo lt ,  mint erköi- 
tsös , felkelt székjéiből , és az öregnek a’ 
legmélyebb tisztelettel helyet tsinált. Az, 
Athenabéliek megindultak a’ Lacedemonbélj- 
eknek ezen nemes tselekedeteken , 's általlát- 
ván illetlen tetteket , taposolással dicsérték 
pieg szomszédoknak tselekedeteket. Az öreg  
pedig  tapsolásokra eképp felel t t : ,,Az Athe- 
fjahéltek tudják , hogy mit kellessék tselüked-
i ) i , de a’ Lacedemonbéliek tü lek sz ik ”.
A’ Reformatio.
B urnet, á’ Salisbury híres Angol Püs­
pöknek fia igen vad indulattal b ír t ,  ’s tékoz­
lásán kivül buja is volt. Ezen ifjút egykor  
az attya (a’ Püspök) igen mély elmerültség- 
ben találta ,’s midőn kérdezné tőle , hogy „mit  
forgatna ismét fejébe? minn törné nyugha­
tatlan elméjét ? — ö ekképpen feleltt” : Na­
gyobb munkát főzök én most ki Kegyelmes 
Uram, mint Méltóságodnak a’ R e f o r m a -  
t i ó r ó l írlt T ö r t é  n e t e i. ,,Es , mi lehet 
ttz ? kérdé az apja ? „On magamnak reforma- 
tiójá” felele az ifjú.
KitsinjhőI sol?at.
Londonban az alatsonyabb rendbeli as­
szonyok kevés pénzekből nagy hasznot tud­
nak hajtani: mert ezen asszonyok sok halat, 
gyümöltsöt ’s más tsemegét áruló asszonyokkal 
vágynak öszveköltetésben , kiknek naponként 
5 Schillinget (3 6  x r .)  lg  xr. interesért köl- 
tsonöznek. A’ köllsönözés rendszerént regvei, 
V  viszszafizetés pedig estve történik. A’ Ko­
fák t. i. regvei a’ pénzt kezekhez veszik ’» 
legfellebb is éjfélre az interessel együtt viszszai 
hozzák. E g y  illy hitelező aszszony , ha na­
gyobb capitalissa nints is ?()• Schilltngnéf  
(5 fonti 10 S) még is esztendőnként ezen bi­
zonyos jövedelem mellett tOQ. Guineánál töb­
bet nyer.
A p r ó s á g ,
Parisban Theseus nevű Operában, Mé- 
dea személyét egykor a’ szépségéről hires  
Yillier leányka játszotta. Ezen leánykának a' 
játék közben valamelly vén imádója a’ Spa­
nyol fa la k ,’s nyilasok mögött ezer szépsége­
ket mondott. Imádójának tsevegése miatt el­
felejtkezett azon idő pontról , mellyben néki 
a játékszínre fellépni kellete. A’ vén szere­
tő éppen térdre rogyott e lő tte , ’s kezét szí­
véhez szorittá, midőn az emlékeztető szovat 
meghallotta 5 kiszakasztja tehát magát szere­
tőjének karjai közűi, ’s egész m éltósággal a* 
játékszínre lép. A’ nézők lapsolással és neve­
téssel fogadták, ’s mivel ö azt szépségének  
tartozó hódolásra magyarázta, mély meghaj­
tással köszönte; de a’ meghajtás közben a 
vén szeretőnek parókáját, melly a’ ruháján 
ftigve maradott, elejtette , 5s igy  a’ titkos sze­
repet (Rollét) nyilván elárulta*
M e s é s  K é r d é s e k *
í)  Mitsoda gyümölts az , melly mindég szép* 
még sem érik meg ?
2) Mivel repül a’ madár?
3) Mért néz az ivó a’ Kantsóba ?
J e g y z e t .  A’ 2-ik Számbéli Rejtettszó:  
K ő, vér ,  kövér, melly a’ Salva-Veniának leg*  
nagyobb tulajdonsága.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .  
1 8 2 o.
( 4.)
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I.
Boldogult Szabó Dávidra.
Kon se fatigabatsuperbi
Amius in titulum sepulcri.
Virág,
Nem azért, oh D áv id , fáradozál ,
H ogy majd, ha haJandó életedet 
E lvégezed , és a’ fö ld , hoz anyánk,
Kebelébe vészén , czifra nevekkel 
Kirakott márvány az Utasnak eszét 
Fáraszsza , 's ki ’s melly fényes voltál,  
Bársonyt v ise lé l-e , vagy is tafotát,
Büszkén mutogassa : magasb, tisztább 
Vala szándékod, melly már koronáz, 
Mennyei polgár í
M ég is citaránlt
Méltán kesereg , mert jó hazafit 
G yászol, kit jámborság , tudomány f 
Hasznos munkásság ismertet $
A ’ miilyen igen ritkán születik.
F.isö Félesztendű. 4
Szem előtt nem v a g y , de reád sok szív 
Néz Bírjon csendes, szent N yugalott ! *)
V i rá g.
II.
Baróti Szabó Dávid halálára*
(Sonett)
Jó illatot lehellett a’ m e z ő ,
D e  még virági becstelen hevertek; 
Külsőkre vágytak a’ szép honni kertek ,
’S nem volt egünk reájok kedvező.
„ O h  Földiim ! Jkiálta hévvel ö ,
E g y  hasznos— egy nemes munkára jertek, 
M iveln i,  a’ mit a’ nép Hősi nyertek —
A’ nagy m ezőt, ’s a’ mit hoz a’ m ező” !
9 f
szólt SZABÓNK , ’s örültünk nem sokára, 
H ogy F’lóra rózsát szórt a’ csipke-fára ,
’S kertünkben a’, vadócz megédesült.
D e  fájdalom ! kitért munkánk vezére 
Elyziomnak edes enyhelyére , —
’S a’ több teher gyengébb vállunkra dűlt.
U. N. Tóth László.
i T
III.• , 1 .
Kovács Sámuel.
(Baróti Szabó Dávid halálára.)
Fájdalom! lm mikoron éppen neki küld’ni
köszöntőt
Készültem ,  nem véltt holttá kezembe jő v e .—
*)  (Ezek anapeszt lábú Versek),
2 7 )
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Bontván Újságod’ H ű l  c s á r o m !  Földre le-
ejtém ;
Mert elején mindjárt tűnt szemeimbe Neve. 
A’ ki Magyar ’s jót érzeni tud , ’s tisztelte
B a r ó t i t
Az képzelheti, melly búba merülve legyek. 
Hét szemeim keserű könnyel megteltek eg é ­
szen ,
És szívem kezdett verni sebes szaporán, 
í g y  ült^m hcszszan székemben — V i r t r e
repülvén
Gondolatim, ’s lelkem sírja fölébe borúit. 
Szinte megérzettem hát D á v i d o m !  a’ To
halálod’
Mert félelmek köztt írta S a m u d, levelét. *) 
Jer kedves P y b e r !  sírjunk eggymásra bo­
rúivá ,
A’ szeretett D á v i d ’ gyász temetője f e le t t ! 
Sírjatok oh Honnyom’ jelesebb Böltöi V i-
r á g  g  a 1 !
’S a’ gyász Verseknek vége sokára legyen ! 
Én ki egész húsz esztendőt vele lelki baráttal
Töltöttem, híven gyászolom öt porom ig.—  
„ Nyúgodjál csenddel sok fájdalmidnak u-
tánna : ”
Minden igaz Magyar így  áldani fogja N e ­
ved.
*) Tisztcletos Kovács Sámuel Úr régi levelező barátja 
volt a’ Boldogultnak , 's ez még Februariusban hoz­
zá így írtt : „Majd esztendeje, hogy szobámból sem 
, mehetek ki; egyet se léphetek, jobb lábom éppen 
nem bír. Nem is tsuda; ha ío-ik napját Áprilisiak  
valahogy érni fogom , a’ go-ikat is betöltőm. Ezen 
egymáshoz» való levelezésünk talán utolsó”.
6  r o t t  a.
r(a’ Vízépítő mesterségben.)
B a r l a n g .  A’ Grottáknak, mellyeknek 
legfőbb ékessége az ugrókutakban , patakok­
ban , és Vizesetekben helyheztettetik, épü lése­
kor a’ művesznek leginkább azon ártalmas kö­
vetkezéseket kell e lkerüln i, melJyek a’ víz­
nek feloldozó , földbe szivárkodó , és nehézsé­
g é  által okozható tulajdonságiból eredhetnek. 
A ’ művésznek tehát tapasztalásbeli isméretsé- 
geinek is kell lenni a’ vízépítő mesterség­
ben.
Ha a’ Grotta alkotásának, valamelly a* 
természettől magától alkotott Barlanghoz kell 
basonlittan i, akkor a’ művész fsak, a’ ter­
mészet' legszorossabb követése által érheti 
el czélját} figyelmezni kell t. i. néki ,  h ogy  
a' kertfekvése , és a’ részek helyheztetése sze­
rént a’ Grotta a’ tekintetet legjobban magára 
vonja.
A’ Grották mindazáltal, nem tsupán a* 
szemnek mulaltalására építtetnek , hanem sok­
szor inkább , hogy a’ Leieknek a’ magányba 
való viszszavonulás kívánságának m egfelelje­
nek , vagy a’ hirtelen támodó fergetegben  
rejtekűl szolgáljanak.
Mind e’ kiilömbféle ezélokra alkoltott  
Grottáknak kiilömbféle alkotásokkal is kell 
birniok : mert nagy külömbség van azon Grot­
ták között, mellyekben a’ művész a’ termé­
szetet k ö v e t i ,  és azok k özö tt ,  mellyek az é-
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pi tő mesterségnek legszorosabb törvényei 
szerént alkottatnak. Hlyen nemű Grottákkal 
Olasz ország nagyon szokta az előtt kertjeit 
ékesitteni, ’s az ö szoros építő törvények 
szerént öszve helybeztetett boltozatjai,inkább 
a’ szemtsi klándozását, mint a’ lélek megnyug­
vását tárgyazták.
Gondoljon az ember magának valamelly 
oszlopokon álló kőszikla forma boltozatot , 
mellynek üregében egy más oszlopos barlang” 
áll, Külömbféle v izöblökkel, vizesetekkel, ug-  
rókutakkal, képekkel , tükrökkel, képszob­
rokkal , béka tekenökkel, Tsigaházokkal , Ko- 
ralltöredékekkel , szineskövekkel , Bány aér- 
czekkel, Krystálokkal, festett üvegekkel, kő-  
vévált testekkel , fakérgekkel, mohával és más 
nevezetes apróságokkal ollyformán elkészítve 
hogy  mind az építő-mesterség törvénnyeinek  
mind a’ művész képzelődésének megfeleljenek. 
Gondoljon az ember mind ezekhez még or­
gonákat, mellyek a’ vizesetek által a’ leg ­
szebb nótákat játszák, a’ madarak énekeit és 
csevegéseit követik 5 ollyan képszobrokat, 
mellyek külömbféle muzsikaszereket játszanak, 
a’ vizet külömbféle arányban magoktól elfets- 
kendezik , vagy azzal valamelly repülő vadra 
lőnek. Gondolja az ember mind ezeket vala­
melly durva módra de nem pompa nélkül 
• öszve alkottatva, és magái az Olasz Grot- 
ták minémüségét elgondolta.
Azon kedves érzés, melly az illyen Grot- 
ták szemlélése által eredett, azokat minden 
Európai lakosokkal hamar megkedvehette ,
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de legfőképp a’ Francziákkal, kik a’ tárgyak­
nak minden lehetséges változtatásával az (Il­
iászokat a’ Grották építésében hamarjában 
feliül haladták : ezt bizonyítja a’ hires The-  
this barlangja Versaiílesben. De a’ fáradhatat­
lan vetélkedés a’ Grották pompájában , a’ 
jobb ízlésű művészekkel őket hamar megúnat- 
ta , mivel ál tál látta k , hogy e g y — minden más 
épületektől elszakasztott magánálló barlang­
hoz a’ pompa éppen hozzá nem illik ’s azért 
a’ természet eggyugyü  útmutatását követ­
ték.
Az Olaszok mindazáltal nem győződhet­
tek meg olíy hamar helytelen ízlésekről, ’s 
ugyan azért azt tovább is követték; bizony­
sági ennek azon Grották , mellyek Romában 
»’ Pápának Vatikánunk mellett lévő kertjében; 
Florencziában a’ Pitti palota mellett , Frasca- 
t iban , T ivoliban, és több más helyeken a’ 
legnagyobb fényésséggeí és legnagyobb pom­
pával felépítve állanak , jóllehet azok a’ hosz- 
üzii idő alatt fényességekből sokat vesztet­
tek.
Ezen Grófiakkal éppen ellenkeznek azon 
Grották, rneüyek a’ Melancholiának szentel­
tetnek, Az illyes barlangoknak földalatti bol­
tozatjaik ember tsontokkal olly formán vágy­
nak kirakva, hogy azok az egészben majd 
oszlopokat, majd ismét szobrokat képeznek; 
az oszlopok közé ismét elszárodott múmia 
forma holttesteket helyeztetnek. Ezen múmi­
ák’ körül ollykor Könyvek, ollykor kaszák, 
Vagy órák helyheztettetnek, hogy általok a’
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világi örömök múlandósága jelentessék, és 
az indulat a’ szomorúságra elkészíttessék.
Legnemesebb Grot.ták, mellyek a’ termé­
szet útmutatása szerént készülnek. Már tsak 
valamelly kivájt kőszikla is, legkivált, ka a* 
nyilas előtt valamelly függő szikla darabok 
téli zölddel befutva látszatnak $ az utast nyu­
galomra hívják, az üregeknek pedig vala­
melly borzasztó szépségét adnak ; hogyha  
ped ig  ezen természeti szépség valamelly 
mellette folyó patak által nagyobbittatik, a* 
barlangok tökélletessé tétetnek.
Nagyobb barlangoknak , legkivált ha a’ 
melancholia táplálására készülnek , ezen tulaj­
don (character) az által adatik m eg ,  ha vagy  
egy sírkő , vagy hamuveder, vagy valamelly 
szomorú felírás találtatilt. Más ezélra készült 
barlangoknak más tulajdonságokkal is kell 
bírni $ másnak kell tehát lenni valamelly ár­
tatlan Nymfa lakásának , a Thetisznek , vagy  
egy Najadának 5 másnak a’ Faunus rejtekénekj 
másnak a' Remetéjének , másnak a’ Boszorká­
nyénak, másnak Circejének, Medeáénak, ’& 
a’ t.
Szerentséssen van azon Gotta elhelyhez-  
tetve , melly körül valamelly tsergö patakok, 
virágos helyek , győpágyok , és fürdők ta­
láltatnak , ezek a’ magányosság kívánását, é* 
a’ tsendes mulatság vágyását e léggé  kifogd  
ják elégitteni.
Játszi ped ig ,  és változó az által lehet a' 
G rotta , ha benne a’ világosság és sötétség“ 
változik, ha a’ sötét boltozatokat, a’ napsiv*
gárítói m egvilágított egyes részelt fe lvá lt­
ják é a’ t. Végre még azt jegyezzük m e g ,  
h ogy  egy  szabadon álló Grotta, meliy sem­
mihez sem támaszkodik, természet ellen való: 
h o g y  a’ mulató kertekben gyümöltsös ligetek  
hörül legjqbb fekvése légyen ; Angol módra 
plántált kertekben pedig  valamelly dom b,  
v agy  kőszikla oldalán. Mindazáltal megkell 
jegyezni , hogy ne minden felül úgy jelenjék 
m e g ,  mint tárgy: hanem hogy némelly olda^ 
Iáról az ember inkább mintegy véletlenül 
akadják reá: de a’ midőn valaki a’ Grották al­
kotásában ezen czél után törekszik vigyázzon  
arra , hogy  egészszen a’ vadonba bele ne 
heJyheztesse.
M e s e .
Tsont , és hús nélkül alkottak ;
D e  mégis vagyon bőröm.
Ha lélekkel megszállottak,
Nem fázom , bár nints szőröm. 
Éltem tsak dúdolásból áll:
D  e ha számon lelkem kiszáll,
Szóm’ többé nem veheted,
Bár testem’ ölelgeted. —
J e g y z e t .  Feleletek a’ 5-ik Számbeli 
Kérdésekre : l)  A’ festett. 2) A’ farkával; 
*nert azt soha el nem haggya. 3) Mert ö nin­
csen benne: kiilömben kinézne.
H ä z s n o s
M u l a t s á g o k .  
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Rövid értekezés äz állatok' szo- 
váróU
A’ szó , az érzésnek kifejezése. Már pe­
dig bizonyos , bogy az állatoknak érzékeny­
ségek van , a’ mellyet ók valamelly hang ál­
tal jelentenek ki, következésképpen szavok 
is van. '
A1 szó ejtés annál tökélletessebb, men­
nél változóbbak érzékenységeink a' tárgyak 
megszemlélésekor, és mennél tökéletesebbek 
azon benyomások, mellyekkel lelkűnk az ér* 
zéseket felfogja.
j‘,Tsak a’ nyelv tette az embert emberré" 
azt mondja Herder , mivel vágyásainak és 
érzéseinek határtalan özönét borlátok közé 
rekészté, és szavai áltál azon érzéseket meg- 
foghatókká teve.
Mivel pedig az ember, a’ természetnek 
minden organicus állatjai között, legtökélle* 
tesebb, tehát az ő szavának is minden e- 
gyébb állatokénál tökéletesebbnek kell lenni.
RUo FíUsrttné»' $
Az állatok’ szavai töhélletlenek ügy*« i 
Valamint az ö organizátiójok i s ,  de mégis 
szavak, mivel érzéseiket ö általok jelenük  
ki.
A' hang , mclly által az állatok érzései­
ket kijelentik , érzésüknek nagyságához , 
vagy kitsinységéhez képest különböző. Más­
képp jelentik azt ki az örömben; másképp 
a’ szomorúságban ; másképp a’ szerelemben. 
Különböző tehát mindenkor szaroknak hang­
ja ,  ’s ugyan azért a’ figyelmetes visgálónak  
érthető is.
Betsület kívánás , nagyravágyás, kevély­
s é g ,  fényűzés soha sem fogják őket nyugha- 
tatlankodtatni : ők tsak testi kívánságaikat je­
lentik ki a* hangok által, ezek pedig  együ-  
g y ü e k , és azért könnyen megfoghatók.
Kutyád soha sem fog  panaszolkodni, 
hogy kunyhója nem aranyos , hogy étele  
arany tálakra téve n in ts , ’s hogy kutyáid­
nak ő nem Főbírája. O tsak eledelt fog tőled  
kérni. Ha haragszo l, kérlelni fog  ; ha ma­
gán hagyod, érted szomorkodni , ’s ha ismét  
m egérkezel, örvendeni. O ellenségeidet g y ű ­
lö li  ; ha idegen jön , megmondja : ’s üldözi, 
a’ kit néki parantsolsz. Ennyire terjed nyel­
ve az emberek iránt.
D e  ollyan állatok is vágynak, mellyek- 
nek éppen nintsenek hangejtegetésű szavaik, 
és ezek tsak mozgás által jelentik ki indulat- 
. jaikat. Ellenben vágynak ollyanok i s ,  mel- 
lyeknek nyelvek igen b ő , illyenek a’ mada-
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rak. Ezen állatok szavainak megértésére kö­
vetkezendő módon leket jutni.
Az állatok szavainak kiejtése többféle  
hangokból á ll,  (a’ mint az már fellebb meg* 
mondatott). A’ mi az embereknél tellyes k i­
fejezés, ő nálok sokszor tsak egyszerű bang.
Ezen bangók pedig mindenkor tsak in­
dulatból eredhetnek, következésképpen min­
denkor az ö valóságos indulatjoknak magya­
rázásai. Mivel pedig iodulatjok nagyon egy  
szerű , nyelvek is egyszerű. Továbbá miVel 
tsak a’ valódi indulatnak kiejtése, tehát sza­
va is mindenkor igaz: ugyan azért sohasem  
fogja a’ h im , nyösténnyének mondani, hogy  
ótet szereti , ha tsak valóban nem szereti. 
Ezen indulatnak magyarázása ped ig ,  az álla­
toknál addig tart« a5 meddig az indulat. Meg­
bizonyítja nékurtk ezt akármelly megsebese- 
dett kutya, melly addig kiáltoz, míg nagy 
fájdalma tart.
Mind ezekből kitetszik, hogy az állatok 
szava indulatjoknak, és érzéseknek többszö­
ri megújjitott kijelentése. E zekért , a’ ki az 
állatok' nyelvét érteni akarja, indulatjaiknak 
ismeretét tanulja , és nyelveket is fogja ér» 
leni.
Két hangú állatszó a’ félelmet jelenti:  
illy szavak állal nyilatkoztatja ki félelmét a’ 
kutya kölykei iránt 5 a’ maiska, a’ madár, a’ 
tyúk meliynek a' vizben vannak rétze f ia i , és 
minden szárnyas szelid állat, midőn orvot lát.
Szaporán egymásra következő harmoniás 
hangok a’ megelégedésnek jelei : iilycneb
ar pityerkének hangjai, midőn regveli daliát 
énekli. A’ szerelemnek hangjai lágyak *» 
gyengék: a’ haragé elessek, zavarodottak ,  
a* fájdalomé egyszerűek ’s nyögök.
Szaporán , érthetetlenül , es hangossal* 
kitörő hangok’ örömöt jelentenek : illye— 
nek a’ verebnek, yagy tyúknak hangjai, midőn 
eledelt talál.
Apollonius Tianausról azt beszéllik , 
hogy ő egykor egy palota előtt állott, ’s a' 
verebek’ tsevegéseit halgatta. Midőn meg- 
kérdeztetnék, azt felelte, hogy egy veréb ép­
pen most hozá a' másiknak hírül, hogy nem 
meszsze onnan egy Gabonás-zsákból minden 
gabona kifolyt. Ezen dolog igaz v o lt, ’s ki 
ki tsudáltá Apollonius Tiauäus észrevételét. 
Ekartshausen olly aszszony szomszédságába^ 
lakott, ki sok madarakat tartott. Ekartshau­
sen ezen aszszonynak mindenkor megmondot­
ta az etetés idejét, jóllehet az hol korábban, 
hol későben történt. Egykor elfelejtette őket 
etetni , 's Ekartshausen estve hozzá ment , 
intvén, hogy ne hagyná madarait olly soká 
koplalni. Az aszszony kérdezé , hogy kitol 
tudná, hogy madarai még enni nem kaptak ? 
Ekartshausen azt felelte, hogy a’ verebektől, 
mert mindenkor, a’ mikor madarait megetet­
te , a’ kalitka’ almát az ablakon kiszórjta, 
mellyre már a’ verebek várakoztak. Midőn 
tehát észre vették, egyik a' másiknak hírül 
adta, ’s az által ollyan tsevegést indítottak, 
hogy Ekartshausen mindenkor tudta , mikoy 
*teti szomszédja a’ madarakat» '
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A' Villámnak különös ereje.
Wyanne Aszszonyságnak gyermekágya 
plán bal-melyéit valameily gomb fonna da. 
ganat táinodott , mellyet semminémü orvosi 
szerekkel el nem lehetett hajtani. Azon fele­
lem , h ogy  a’ daganat végtére fenévé változ­
nék, Heiks Doctort arra b ír ta , hogy az Asz* 
szonyságnak a* Dublinba való utazást tanáts- 
laná$ az ottani Orvosok tanátsának meghal- 
gatása végett. A’ Dublini Oryosok a’ daga­
natnak kimetszetését javasolták, ’s Wyanne 
Aszszonyság már életéhez minden reménysé­
gét elvesztette, midőn egynap , a’ midőn ép­
pen ablakjánál állana, a’ villám a’ házra le- 
tsapott,  ’s a’ háztetőt felgyújtván a’ szobába 
szá ll ,  hol Wyanne Asszonyságnak balvállát 
és mellyét megütötte, és onnan baloldalán le 
a’ földbe szaladott. A’ testén lévő selyemru­
ha két felül színét egészszen elvesztette, a' 
pamuk,melly mellyét takarta, elvolt pörkölve, 
maga pedig Wyanne Aszszonyság a’ földre 
rogyva , sok ideig  életétől megfosztva lenni 
látszatott. Lassanként mégis a’ d örgö lések , 
és erős kenőtsék által magához térvén , ö- 
römmel és tsudálkoaással tapasztalta, hogy  
a’ gombos daganat pagyot apadott, mellyet 
is  azután az Orvosok igen könnyen , és ha­
mar eloszlattattak. ( Journ. encyelop. Jap.
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A’ Virágoknak ártalma*
Ingenhous Physikus és Botanikusnak a* 
virágoknak ártalmáról illy nevezetes észre-* 
vételei vágynak: Hogyha az ember a’ virágo 
bat éjszakán által valamelly üveg edénybe, 
ú g y  elzárva tartja , hogy azon edénynek nyílt 
vésze a* vízben állván, minden külső levegő­
nek bényomúlását az edénybe megakadályoz- 
iatja , regveire a’ virágok ugyan előbbeni ál­
lapotokban fognak lenni , de a’ belső levegő  
egészszen megváltozva , mert hogyha ezen e- 
dénybe égögyertya tartalik, az azonnal elalu- 
fizik. Ezen tapasztalást akármelly virággal  
tett  próba is m egbizonyitja, mert akármelly 
v irág  is ig y  elzárva , tízszerte nagyobb szá­
mú lev e g ő t ,  mint a’ mekkora önön kiterjedé­
se , ollyannyira m egveszteget, hogy a’ boga­
rak abban kevés szempillantatok múlva meg­
halnak.
Ezen tsalhatatlan tapasztalást akárki ma­
ga is megpróbálhatja.
Újjesztendei szereqtse kívánás.
E gyik  Párisi Ujjság illy szfvreható ör-* 
verdezéssel állott elő UjjesztendÓ napra: Az 
időnek özöne ismét elragadott sebes hullá­
maival egy esztendőt. Ismét Ujjesztendö kez­
dődik. Ma a’ szerentse kívánásoknak napja 
vagyon. Én is tehát a* Publikumnak kívánok 
valam it, a’ mi magamnak ne ártson 3 mások-
ínak pedig1 használhasson : t. i. Mindet* jó ba­
rátimnak független é le te t? ellenségeimnek hi­
vatalokat. Kívánok erős charaktert a’Deputá- 
tusóknak? egyenes szivüséget a' Szószóllók-  
nak ? egymáseránt való türedelmet a’ kü- 
lömbféle Felekezeteknek. Minden Katonáknak 
Cincinnatiié béke-nyugódalmát ? minden Fér­
jeknek Alceste’ magát feláldozó szerelmét? 
minden Anyáknak Cornelia ékességét ? sok 
Házosoknak Szökrates békességes tűrését? a' 
szép Tánczosnéknak Danae* arany essöjét? a* 
játékszínek’ Igazgatóinak Scipio maga tar- 
tóztatását. Minden Távollévőknek szerentsés 
haza jövetelt ? az itthonvalóknak békességes  
nyugodalmat. Minden Francziáknak az el­
múltakról való elfelejtkezést. Kívánok min­
den Hatalmasnak tsendes álmot? minden Phi-  
losophusnak mélységes isméretet? minden B í­
ráknak igaz Ítéletet. Kívánok az Orvosoknak 
tsendes keresetet? a’ Nagyravágyóknak egy  
hónapi hatalmat? a’ szabadság ellenségeinek  
esztendei fogságot. Kívánok egész Európá­
nak szerentsét; Franczia országnak nyugo­
dalmat? Olvasóimnak megelégedést ? magam- 
•ak egy  pár ezer Olvasókat”. —  D ix i .
- ^  (  39  ) —
A p r ó s á g .
Charlestownban egy  ifjú ember már a* 
végső .fillérjéből is kifogyott. Ezen szükségé­
ben egy Könyvnyomtatohoz m ent, ’s véle né­
hány Bohóságok előadására cxéldulákat l y o  ,
tatott. A’ czédulák készen voltak, *s azon esi- 
v e a ’ játéknak is ezen nevezet a la tt: „A ’zsákból 
kieresztett matska”. E gy  felvonásban 's a’ t. 
végbe menni kelletett. A' Játzószin tömve 
v o l t , ’s várva várta kiki a’ Játéknak kezdetét. 
Végre égy fület hasogató s ip ’hangja halla­
tott , azután egy dob , ezt követte valamelly 
három húrű utálatos hangú hegedű; Illy kez­
det titán előjött égy rongyos ember otromba 
lépésekkel, ki midőn a5 pacilatra Ieü ltt , lábai- 
közé égy  zsákot vett , 's abból egy  matskát 
kieresztett. A’ nézők szidalmazák, mivel re­
ménységeikben megtsalattattak; Midőn a’ lár­
ma valamennyire letséndesedett, előjött az if­
j ú ,  ezen bóhóködásnak kezdője, hogy Bere« 
kesztő beszédjét elmondja; „Uraim és Asz- 
szonyáim! íg y  kezdé az ifjúi beszédjét — A’ 
bohókodásnak vége van , köszönöm pártfogá­
sokat. A ' kik még nem elégednének játékom­
m al, gondolják m e g ,  hogy többet nem íg ér ­
tem , minthogy a> matskát a'zsákból ki fogom  
ereszteni, a’ mi m é g is  történt.
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M e s é s  K é r d é s e k .
1) Mikor temeti el a’ holt az elevent?
2) Mennyire esik a’ napkelet a' napnyugottólP
3) Mellyik a* legnagyobb temető ?
J e g y z e t «  A ' k -ik Számbeli M ese: 
Duda.
H a 2 s íi o s
M u l a t s á g o k .
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O d a .
(Ö tös Choriambicus Vers*)
j ó  a’ csendes üdő , mellyben akár tengeren  
a’ hajós
Kalmár járjon, akár a' Duna nagy m élyein ,  
el kijut ,
Biztos partra kevés gonddal is. A’ béke is
égi jó
Mellyet m íg riadó tárrogató ’s trombita har­
sogás
K erget, szüntelenül vár, vagy óhajt e ’ csapom 
* dár világa
Osztánan ha derült képpel elő á l l ,  "s moso- 
• lyog  nek i ,
A ’ hálátlan öröm gyermeke rá ún hamar, el­
fajul.
E ’ bűntől magadat, melly puha, rest, gyen- 
g e , dologtalan ,
Orizzd } ront Hazafit , ront Katonát ’s hadvi­
selő Vezért.
Első Félesztendő. 6
Hajdan Pompéjusod, Róm a, im így rom la, V 
hanyailani
Kezdél, mert kitanult és elesett, a’ ki vezet­
hetett. *)
Bebe, és Brovslavsby.
( Rét  Törpék.)
Az első ezen törpék közül, a* kinek va­
lóságos neve F e r r e y  M i k i  ó s v o l t , Tres-  
san Grófnak felöle tett leírása szerint, Plai- 
nesben született Salins Herczegségben. Az d 
szülei jó test állásúak voltak, de ö születé­
sekor tsak 8 — Q hüvelknyiif hoszszaságú volt, 
és 12 Latot nyomott. O nagyon erötelen  
volt , és egy kenderrel terített tányéron vit­
ték a’ Templomba a’ keresztségre. O az u 
Annyának emlőit nem szophatta, mert szája 
sokkal kissebb vo lt ,  hogy sema'tsets bimbót  
elfalhatla volna. O tehát egyedül ketske-téjjel 
tápláltatott. Életének hatodik hónapjában 
him lözött,  ebben a’ betegségben a’ ketsketéj 
volt egyetlen egy eledele és orvossága. 18« 
hónapos korában beszélleni kezdett. Két esz­
tendős lévén , tökélletesen járhatott : első 
czipellöi tsak egy dió-héj nagyságúak voltak.
Az oda való lakosoknak durva élelmek ,  
a’ melly hüvelyes vetem ényböl, szalonnából, 
és krumpliból á l lo t t , hatodik esztendejéig
* ) ----- longoque togne tranqvillior usu Dedidicit jam
pace ducem. Lucámig I.
táplálta őtet. Ezen idő alatt külömbbféle be­
tegségeken szerentsésen által esett. Ötödik  
esztendejében tökélletesen ki volt fej lődve,  
és nem volt nagyobb 22* hiivelknyinél, és ép­
pen ez a’ különösség tette szerentséssé.
A’ Lengyel Király Leszinsky S z a n i s z- 
l ó  tudosittatván ezen ritka gyerm ekről, azt 
látni kivánta. Lünevillebe hozatta , és idő­
vel magánál megtartotta. A' kis B e b e na­
gyon ragaszkodott a’ Királyhoz, jóllehet kü­
ldőiben a’ szeretetnek kevés érzését mutatta. 
Akár mennyit vesződtek is nevelésével, de 
benne az okosságot, és a’ józan ítélő  erőt 
lehetetlen volt kifejteni. Azok a’ kevés ismé­
retek , mellyeket fejébe verhettek , e légte le ­
nek voltak arra , hogy a’ Relig iorol való 
képzeletre , és egv helyes következtetésre ve­
zessék. Az ő felsőbb tehetségei alig haladták 
m eg a’ jól megtanított kutyának tehetsé­
geit. O a’ musikát szeretni látszatott , és né­
ha a’ taktust e lég  helyesen verte. O annak 
rendje szerint tánczolt is , de ekkor figyel- 
mezve nézett az ö Tanitójára, hogy az adott 
jelek szerint intézze lépéseit ,  és mozgásait.
Ez a’ törpe egykor egy mezei lakáson 
való mulatáskor a’ réten v o l t , a’ hol a’ fü 
nagyobb lévén ö nálánál, azt gondolá, hogy  
az erdőben e ltévedt!, és segítségért kiálto­
zott. O némelly indulatokra, kiváltt a’ ha­
ragra , és irigy-bánatra kifakadott, és milyen­
kor töredezett , és rendetlen volt beszédje. 
Szóval, ő tsak ollyan nemű érzést mutatott, 
a’ aielly a’ köroyülállásoktól } érzékenységi
benyom ásoktól, és egy  szempillantatnyi meg- 
rázódástól származik, és az a’ kevés okosság1, 
melly belőle ki tsillámlott , nem látszott meg­
haladni némelly állatoknak ösztönét.
T a l m o n d  Herczegné próbált néki ok« 
tatására len n i , de minden okossága mellett 
sem mehetett semmire ezen törpével. Igye­
kezetéből tsak az lett , a’ minek szükségkép­
pen kellett belőle lenni , t, i. ezen Herczeg- 
néhez való erössebb hajlandóság, a’ melly 
néha ir igy  bánattá is változott. Egykor a* 
Herezegné az ö jelenlétében egy kiss kutyát 
simogatott , B e b e azt dühösen kirántotta 
kezéből , és illyen szavakkal az ablakon ki­
dobta : , ,miért szereti ezt jobban nálomnál” ?
Életének tizenötödik esztendejéig ennek 
a’ törpének minden organumjai természeti 
munkásságokban voltak , és az ő kis teste  
helyes ,  és kedves volt. O akkor 2 i) hiivelyk- 
nyi magosságú vojt. D e  ezután ereje fogyat­
kozni kezdett , háta-gerincze m eggörbü lt ,  
feje előre hajlott , lábai e lgyen gü ltek , az 
egyik  váll-tsontja le e s e t t , orra m egdagadtt, 
szóval , B e b  e a’ megfogyatkozott ö regség ­
nek minden jeleit mutatta, mindazonáltal a' 
még következő négy esztendőkben magossá­
gára nézve nevekedett.
T r e s s  an G róf, a’ ki ezen törpének nö­
vekedésénél a’ természet’ menetelére íigyel-  
metes volt,  előrelátta, hogy az harminczadik 
esztendeje e lő t t ,  mint öreg ember, fogm eg  
halni. Életének utolsó esztendejében egész-  
szen el erőtleneden , ’s á l ig  mehetett j a ’ külső
-  (  4 4  )  -  "
levegő , ha tsak nagyon meleg nem v o lt , igea  
ell enére volt ; ha a’ napra hi vezették , úgy  
látszott, mintha új erőt adott volna néki ,  der 
alig mehetett i OO lépésnyire egy másután. 
1764» est. Májusban nagyon rosszúl lett. E r ­
re nátha és hideglelés következett, és szünte­
len való álmosságba e s e t t , mellyböl rövid  
idő alatt ismét magához j ö t t , de szava el 
állott.
Életének négy utolsó napjaiban egésszen 
eszéretértt, az ö beszédjei, mellyek értelme­
sek , és hathatósak voltak , mind azokat ál- 
mélkodásra hozták, a’ kik körülötte voltak. 
O 1764* est. Julius Q-iken halálozott meg 
tsak nem 23* esztendős korában. Az ö nagy­
sága 53 hüvelyket tett.
Tsak nem azon idő tájban volt Lunevil- 
leben egy  Lengyel nemes ember B r o v s  
l a v s k y  nevű, a' ki még Bebenél is kissebb 
volt. Az ö szüléi a’ középszerűeknél nagyob­
bak voltak , és 6 gyermekeket nemzettek , 
a’ kik közül a’ leg  öregebbik tsak 34 hüvelk- 
nyi nagyságú volt. A’ m ásodik, a’ kiről itt  
vagyon a’ szó , és a’ kinek történeteit a’ már 
említett Tressan Gróf meg irta , tsak 28 hü- 
velyhnyi v o l t , jóllehet akkor már 22 eszten­
dőt élt. A’ három fiatalabb testvérek, a’ kik 
között egyik a’ másikánál esztendővel volt 
fiatalabb, 5 ta lp , és f) hüvelknyi magossá- 
gúah voltak: a’ hatodik , Leány vo lt ,  és leg  
fellyebb is 2 0 —2 1 hüvelknyi, de különösen  
helyes á llású, és nagyon be.tsülettudó vo lt ,  
és nagy elmét mutató.
' (  4  5 ) —
A* B e b e ,  és B r o v s l a  v s k y  között 
való hasonlatosság* tsak a’ test alkotmányában 
állott;  mert ez jó egésségge l  b ír t , egyenes  
test állású , és mozgásaiban nagyon gyors  
volt. O a' fárasztó nyughatatlanságokat is el 
g y ő z te ,  és könnyen emelt terheket, mellyel« 
reá nézve e lég  nagyok voltak.
A’ mi pedig Bebétöl még inkább meg  
hülöm böztelte , abban állott , hogy ö egy ki 
miveltt elmének jelességeivel birtt, hogy em­
lékező tehetsége nagyon h iv ,  és étélő ereje 
helyes volt. O nagyon jól olvasott , és irtt, 
értette a’ számvetést, a’ német és franezia nyel­
v ek e t ,  és ezeken nagy könnyűséggel beszél- 
lett is. O minden tselekedeleiben elmés volt 
és feleleteiben eleven. E g y  szóval : B r o v s -  
l a v s k y t  Tressan Gróf ki fejezése szerint 
ú gy  lehetett nézni , mint egy  tökélletesen  
ki miveltt kiss embert, B e b é t  p e d ig ,  mint 
e g y  éretlen kiss embert. —
—  ( 4 6  )  —
A’ Viseletben való. Fényűzés.
Ezen tárgyat nem azon szempontból te­
kintjük, a’ mellyben az a’ főbbeknél napon­
kint megjelenik : mert a’ viseleteknek szám* 
Jálhatatlan külömbféleségeit elöszámlálni ne­
héz dolog volna; nehezebb még az ifjaknak 
és leányoknak a’ vesztegető ruha változás kí­
vánását lerajzolni. Itten kevés szókkal tsak
id szolgáló-leányok között elhatalmazott ru­
hában való fényűzést kívánjuk megemiittenio
Ha a’ Gazda - aszszonyoknak panasz. í t ;  
hogy t. i .  már jó Szakátsnét; Szobaleányt, 
Szolgálót kapni lehetetlen lég-yen , fontolóra 
veszszük, méltán felgerjedhet bennünk a’ do­
lognak közelebbi megvisgálására való kíván­
ság. Szorossan megvisgálván a’ dolgot ezen 
elromlotságnak legnagyobb oka a’ ruhában 
való fényűzés. Ez által ók , mivel bérek a' 
külömbféle ruhák megszerzésére nem elegen­
d ő , tilalmas tselekedetekre Tetemednek, ’s 
hívségeket, és erköltsöket megrontják.
Mennyire hatalmazott légyen e l , a’ pi- 
perézés kívánsága, kitetszik, a’ mindennapi 
tapasztalásokból: mert akármelly ismeretlen 
Úri házba menjen is bé az em ber, zavaro- 
dásba j ön,  mert nem tudja az aszszonyt a* 
szolga leánytól megkülö-mböztetni. Ha az út­
szán látja a' Szakátsnékat, Kisaszszonyoknak $ 
a’ Szolgálókat legúribb Szoba leányoknak 
gondolná. Amazok tollas kalapokban, selyem 
ruhában; ezek tsigás hajfürtökkel, és hosz- 
szú köntösökkel ékeskednek. A’ Tót Leányok 
lejönnek Pestre kurta ködmönkében , tsizmá- 
ban , hátra fúsült , ’s leeresztett hajfürttel, 
’s alig múlik el egy hónap , már hajókat 
imitt amott megnyiretik , a’ hajfürtöt nagy  
füstivel feltüzik, tsizma helyett ezérna gyen­
ge harisnyát, és vékony czipöket öite/iek fel, 
mellyek mivel hamar elszakadnak , a’ helyei^ 
két szüntelen változtatják, hogy ollyat talál­
hassanak, hol többet, es szabadabban tsen-
-  (  41! )  -
fessenek. í g y  állandó és jó tseléd soha sin* 
lsen . — Ezen rendetlenség' a’ ház - tartásban 
valóban szükségessé tenné, hogy a’ Tselédek 
eránt való Rendszabások (Dienstbothen Ord­
nung) itten is behozattassanak, és szorosan 
megtartassanak.
-  (  4 8  )  -
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Dondelle Birtokost fel fúvalkodottsága 
arra bírta , hogy  ónon képét kóból kifarag- 
tatná , es kertjében felállitiatná-
Ezen képszobort szemlélvén két parasz­
t o k , azt kérdé egyik a’ másiktól : hogy mi­
ért nem volna néki kesztyűje ? Óh ! monda a* 
m ásik , minek kellene néki a’ kesztyű, h i­
szem  mindég zsebünkben, s erszényünkben 
van keze,.”
R e j t e t t s z ó :
Három betűm három pár, 
Két utolsóm bőrbe j á r :
Mindöszve ötünk felett 
Sok a’ kérdés ’s fektet.
J e g y z e t .  Feleletek az 5-ik Számbeli 
Kérdésekre : 1) Hamu az izzó tüzet, ü)  Épen  
egy napi járás. 5) Az ember gyomra 5 mert 
az é g i ,  fö ld i ,  és tengeri állatokat elnyeli. —*•
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8  2 o .
-----------o o c ,- — — -
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L Péter Képszobra*
Isac Fő templom Sz. Pétervárának, és 
úgy szólván egész Európának is legneveze­
tesebb helyén áll. Ezen Templom előtt va­
gyon azon piacz , mellyet I. Peter Czárnak 
óriási köképe ékesitt- Ezen képet valamint 
a’ Templomot is II. Katalin készíttette, szin­
te ollyan pompával , melly minden egyébb  
müveit jelessé teszi. Falkonet Franczia Kő­
faragó volt a’Czárné kívánságának szerentsés 
végrehajtója. A’ gondolatok , és az allegó­
riák Falconetnek ezen müvében felségessek, 
és ha a’ Művésznek az ízlés szépségét a* 
Tsászárné’ azon akaratjának nem kellett vo l-1 
na feláldozni, hogy t. i. egy tsoportot (Grup­
pé) készittsen, a’ Képszobor hasonlíthatatlan 
«/.épséggel bírna.
A’ Képnek állása egyetlen egy Granit* 
darabból áll. Ezen Gránitkőnek egyikfele ki- 
vagvon faragva, 's egy  hegynek meneteles 
oldalát képezi, a’ másik pedig meredek. A*
h l só Fél esztendő. 7
Czar lövőn ü l i ,  a’ hatalomnak, ’s ditsősség-  
nek legfelsőbb tetején. A' ló a’ kősziklának 
legszélsőbb tsútsán vágtató helyheztetesben  
van. 5 a' Czár pedig jobbkezét, liánt egy né­
pét áldó atya , felemelve tartja. A’ lovát vág- 
tatásában egy Kígyó akarja lenn tartani , de 
öszve tipratva általa lábai alatt fetrcng *). 
A ’Gzár medve boron üli, ruhája egy ránczos- 
san hátra nyúló palást , fejét borostyán ko­
szorú ékesíti.
Kevés hibákat kivévén , ezen Képszobor 
tőkélletes : de tökélletességét nem annyira 
Művészének, mint a’ szerelemnek köszönheti. 
Collot Kisaszszony, Falconet nevelt leánya, 
Péter Gzárt a’ szerelemnek egész nagysága* 
val szerette. Ezen Leány a’ N agy  Péternek  
kevés idő múlva az l e t t , a’ mi a’ híres Ka­
tinka Leány ezen kegyeltjének volt. Mennyi­
re szerethette a’ Leány a1 Gzárt , kitetszik  
azon köfejböl (Büste) mellyet basonlílhatat- 
lan szépséggel ’s pontossággal a’ Czár feje 
szerént készített. Ezen köfej után dolgozta  
ki Falconet a’ Képszobor fejét, ’s tsak az ál­
tal lehetett az olly tőkélletes.
A ’ Granit d arab ezen emlék jelhez Wíircz- 
burgban töretett. Felírása pedig ezen kevés 
sorokból á l l :
P e t r o  P r i m o 
C a t h a r i n a  S e c u n d  a.
—  (  s o  > —
Sok utazók azt állítják , hogy a’ Kígyó tsak azért  
volna az egészhez tsatolva , h**gy a’ Kéj» ineíjtersc* 
g*s állásinak az arányt megadja j azért is a’ Kígyót
-  (  5 . ) -
Statistikai Jegyzések.
Béts városában a’ halandóság a' köze­
lebb múlt esztendőben e lég  nagy mértékben 
mutatta magát. Ugyan is öszveségessen 
i i ,501 személyek haltak m eg ,  kik közül meg- 
élemedett Férfiú 3,033 j Aszszony 2 8 8 4 } Fiú  
gyermek 2Q35 } Leány gyermek 2049  volt. 
Altaljában minden napra esik 31 halott , és 
ezen esztendöbeli halottak 431 el többek vol­
tak,  mint az előbbi i8 t8 - ik  esztendőben.
Születtek pedig öszveségessen 12,624 
gyermekek, kik közül fiúk 6/lQl } Leányok 
6 l 3 3  voltak. Altaljában 88 gyermekkel több 
született, mint l8>8-ik esztendőben. Es így  
ha öszvevetjük a5 születteknek , és holtaknak 
számát, kitetszik , hogy l i 23-m allöb b  szüle­
te t t ,  mini meghalt.
A ’ házosodások is e lég  számossan voltak, 
*s nevezet szerént 2588 párra teltek. Melly- 
re nézve kitetszik, hogy 16O párral többen 
bázosodtak ezen esztendőben, mint az I818- 
ikban.
London városában , minden külső váro­
sait hozzá vetve , a’ közelebb múlt esztendő­
ben , az az l8>8-ik December 15-ik napjától 
fogva , az 18 i9-ik December 14-ik napjáig
tsah akkor lehet látni, midőn a’ Képseobor hátulról 
tekintetik. Mások a' Képnek fölemelkedése ellen 
tessa ek kifogást»
—  (  J 2 )  —
születtek öszveségessen 24,300  gyermekek , 
kik között férfi 12 ,5 7 4 ; Leány 11,726  vo lt:  
Meghaltak pedig  Öszveségessen IQ,228 sze­
m élyek , kik közül Férfiak QÖ71 ; Aszszonyi 
nembeliek 9557 voltak.
Berlinben ugyan a’ közelebb múlt esz­
tendőben születtek Ö5Ő4 gyermekek , kik kö­
zül Férfi 3408 , Leány 3*50  volt. Ezen gyer­
mekek között i 0 4 i törvénytelen ágyból va­
ló  , 's így  majd minden hatodik gyermek. —  
Meghaltak altaljában 59Q1 személyek. Házo- 
sodtak i6 5 3  párak.
Téli mulatságok Sz. Pétervárában.
Sz. Pétervárának lakosi a’ farsangot tsu-  
pa bohókodásban töltik. Az útszák iljyenkor  
tömve vannak piperéssen felöltözködotl asz- 
szonyokkal , emberekkel , és gyermekekkel. 
A ’ czifra hintók, és szánok a' vigadozó nép 
között szakadatlanul járnak. Ezen mértékte­
len bohókodásokat az Oroszoknak igen ke­
mény böjtjük okozza , mert a' farsangban va­
lamennyire kiakarják magokat elegitteni a- 
zon sanyargattatásokért, mellyeket nekiek a’ 
böjtben kell szenvedniük. Azért is a’ sze­
gényebb sorsú emberek illyenkor pénzeiket 
nem kém éllik , 's még egy fillérjekben ta r t?
mind addig a* dőzsöléstő l, és vigadozásoktól 
m eg nem szűnnek.
Legnagyobb mulattatást lelnek ök ezen 
időszakaszban a’ Newának jéghegyein. A’ be­
fagyott Newa felett ,  t. i. két magos (óO— 50 
láb magosságú) állást tsinálnak. Ezen állások 
mintegy Q00 lábnyi távulságra vágynak egy ­
mástól , ellenében egymásnak , az ö meredek­
ségek pedig mintegy 55 grádits. Az állások 
egyik  oldalán gráditsok vannak, a’ másikon 
pedig , a’ mellyen az apró szánkókon leeresz- 
« kednek , az állásnak padlatja jégge l van ki­
rakva , melly a’ gyakor megöntözés által e- 
gész jégtáblává válik. Az illyen módon el­
készült állásról azután irtóztató sebességgel  
leereszkednek, ’s a’ két állás között lévő pá­
lyát gondolhatatlan hamarsággal befutják.
Az Oroszoknak ezen kedves mulatságok­
hoz már vágynak különös embereik , kik a’ 
tanulatlanoknak szánkáikat arányozzák. Ezen  
emberek kevés Kopekekért egész órákig is 
igazgatják. a’ kedvelőknek szánjaikat.
Ezen mulatságnak nagy hasonlatossága 
van azon szánkázásboz, melly nagy fagyak 
után a’ Mont-Cenié tetejéről történik. A’ Ko- 
tsis elöl ü l ,  s a’ repülő szánt olly mestersé­
gessen kormányozza, bogy a’ nézőknek sürü- 
ven álló tsoporti között minden érintés nél- 
bül eliramiik. —— Vágynak ollyan kedveJlöi 
is  ezen időtöltésnek, kik magok kormányoz­
zák a’ szánjokat. ’S még a’ népnek egy része 
magát a’ szánkózással múlatja, a’ másik, jég­
patkón tsúszkál. Az Oroszok a’ tsúszásban
-  5 3  )  -
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fsait a' sebességre ügyelnek , és nem azoá 
mesterséges fordulásokra, melly más N em ­
zeteknél olly nagyon divatban vagyon*
A’ megbüntetett albizottság.
D e I’ Etorriere Marquis , Franczia Gár­
da Tiszt) legszebb ember volt a’ maga ide­
jében Parisban de a’ sok ditséretek , ’s tsu- 
dálások igen elhízottá tették , ’s belőle is 
olly  szenvedhetetlen ember kezdett lenni , a’ 
miliyen rendszerént minden szépségéről tsu- 
dált emberből lenni szokott. Ezen Marquis- 
nek szépségében való elbízottsága így  szé- 
gyeníttetett  meg egykor : Valamelly vasárnap 
a’ déli misén lévén , hol a’ Szép nem számos- 
san öszve gyülekezni szokott , a’ tolongás  
k ö z ö tt , néhány emberek igen irgalmatlanul 
öszve szorították. Felboszonkodva kiáltott 
szomszédjára, hogy engedne néki he lyet:  de 
ez a’ legalázatosabb szavakkal t íg y  szóllott a’ 
Marquishez : , ,Kérem kedves U r , ha egy ké­
véssé felém fordulni méltóztatnék”? — M iért? 
—  „M ivel —  ha már meg kell vallanom , én 
Képíró vag y o k , ’s az én barátom, ki amott a' 
szögletben van, egy leánytól arra k érete tt ,  
h o g y  az Úrnak arézulatját néki festené l e ,  
azért nyomultam én -olly illetlenül az Ur 
m e llé , hogy az Urat olly állásba helyheztes-  
sem , a’ mellyben barátom azon szögletből le-< 
festhesse. De 1’ Etorriere annál inkább sem 
kételkedett ezen embernek mondásán, mivel
a* nevezett szögletben valóban egy  embert 
lá to t t , ki szemeit reá fü ggesz te tte , 's kezé­
ben egy rajzoló tollat tartott. Mivel pedig  
ezen különös kívánság elbizottságának igen  
kedves volt, azon állásában mozdulatlan meg­
maradott. — Néhány szempillantatok múlva 
azt mondá néki szomszédja. „Az Ur bétöltöt-  
te kívánságomat, köszönöm szívességét, ne 
alkalmatlankodjék többé magának”. „ Ab !  —  
felele a' Marquis megelégedve —  meg kell 
vallani, hogy nem lehetne a’ dolognak sza­
porábban végére járni”. — A' nép eloszlott, 'a 
a’ szögleti Képíró társával együtt mellőle el­
veszett. És midőn de 1’ Étorriere Ur zsebé­
be nyúlna órájáért, tsak üres helyét találta; 
piksisét kereste, oda v o l t5 erszényét , oda 
v o l t 5 Levél-tartóját, oda vo lt ,  's mérgelőd­
ve szidalmazta önnön m agát, hogy elbizot- 
sága által annyi drága jószágait elvesztetted
A p r ó s á g o k .
Mailandban Bruno Dom enico mostaná« 
ban a’ bolhákat tanítja dolgozni : t. i. tsinoé 
kis szekerkéket készített, és azokra kisded 
arany ágyúkat tévén ezen- szekerkét vonatja 
a’ bolhákkal. Van közöttük már olly kita- 
núll i s ,  a' ki lábaival kereket nyomdos, ’» 
ezeknek forgatásával , a’ hozzá alkalmaztatott 
vödröt felhúzza. Melly próbatételekben az 
embernek mesterségét , és békességes tííré~ 
^et, vügy aa állatoknak erejét, és magok’ ai-
kalmaztatását kelljen e’ inkább tsudálni ? O l­
vasóinkra bizzuk.
-  (  56  )  -
Midőn 1813-ban , October’ 18-kán a’ 
Liptsei tsata végbe ment , Berlinben egy-  
gyik  Kávéháznál az a’ beszéd vala , hogy  
Bonaparte az ifjú Gárdáit maga vezérlét­
té , s még sem volt haszna. Erre egyik  
azt a’ kérdést tette: D e  miért vezette’az ifjú 
G árdát, és nem az öreg Gárdát P — Bele szál­
ló it  egy  Zsidó : „Miért ? h m ! ez nem ide 
való kérdés 5 az öregek úgyis tudták az utat 
(Pedig talán a’ Moszkvai útban mind elfagy­
tak").
Angliában szokás szerént az adóssakat, 
ba nem fizethetnek, minden rang , és szüle­
tés kiilömbözése nélkül beszokták zárni. í g y
történt H------- tékozló Urfival is. O tehát a’
fogságából ir a’ N agy Báttyának, hogy le g ­
alább fogságában való élelmére neki bizo­
nyos pénzt küldene : de levelére kívül is reá 
írja mennyit küld; ne hogy a’ szo lg a ,  kinek 
hinnirnem le h e t , valamit elidegenittsen. Az 
öreg  fe le lt ,  ’s a’ levelre ezt írta: „H — —  
Urnák, ’s ebben sem m it”.
M e s e .
Fehér a’ fö ldje , fekete a’ magva, ember hajt­
ja ,  lúd szántja.
J e g y z e t .  A’ 6 -ik Számbeli Rejtettszó.: 
Hat, ár, határ.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
l 8 2 o .
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Köz Nép Dalia
Édes hintsem Tubiczám!
Szeretsz-é még igazán ?
Ha nem szeretsz igazán,
N e  járass magad után.
Régen volt az soká lesz ,
Még nekem más Rózsám lesz , 
Rínék a’ gyenge karja 
Fáradtt vállom takarja.
Utszu bizony! Utszu már!
A’ kis Lány is Dáma már.
Az Annya meg boszorkán ;
Mind a’ kettő megront már.
R e g e .
Thasisban különös szépek a’ T. nemei. Itt 
volt egy Fáczán Tyúk melly azon repülő állatok 
között i s ,  mellyek Chinában talál tatni *zok-.
Klsb Félesztendo. J3
falt, legszebb lett volna. Tollai feketéik voltait, 
mint a' simított Ebanom , széleik arany 's 
ezüst színekkel hímezve $ fejének búbja ’s ta­
réja bíbor sz in ő , szeme ragyogó , állása g ő ­
gös  , járása pedig kevély volt. Ezen tulaj­
donságok melleit ezen Tyúk érzékeny szívvel 
is b ir t,  melly a’ barátságra ’s szerelemre ha­
jolni szokott. Birt még világos elmével is , 
hogy  önnön szépségéről ítéletet hozhasson , 
de nem e lég  megfontolással, hogy tudhatná, 
hogy gőgje  ’s büszkesége miatt szenvedhe- 
tetlen légyen. Legfőbb hibája ezen Tyúknak 
az elbizottság volt (vanité) : de ki nem biza­
kodik ön magában.
Midőn életének tavaszát e lér te ,  minden 
Kakast m egszedheti szépsége. D e  ö megve­
tette a’ hódolóknak szerelmeket. Híjába fúv- 
ták fel bogyókét a’ kakasok mellette $ híjába 
verdesték szárnyakkal a' fö ldet , híjába jár­
ták szerelmetes tánczaikat körülötte: ö ér­
zéketlen maradott , ’s hódolásaikat tsak hi­
deg  szívvel fpgadla ; és hogyha valamelly  
vakmerő Kakas tollát megilletni m erte, dü- 
hossen megvágta orrával.
Á’ büszkeség mindenkor eltéveszteli vé­
lünk a’ jó utat, gyűlöletessé tesz bennünket 
mások e lő tt ,  magunktól pedig  a’ tsendes ö-  
rÖmöt előzi. A' legszerentsétlenebb indulat* 
tál bir a z ,  ki tsak ön magát szereti. Ezt ta­
pasztalta a’ Phasisi tyúk is. Szíve a'kakasok­
nak hódoló tsoporti között is üres maradott, 
mivel büszke kívánságait bé nem töllhrtték. 
Fohászkodni kezdett : de mit volt tenni ? —
-  (  58  )  -
Kevélységével felhagyni, a* mégvéféff Szere­
tőket viszsza hívogatn i?  —• Mii fognának 
mondani a’ Phassisi tyúkok ? nein lenné ázü- 
nete rágalmazásoknak !
Nagyon kezdette magát epeszteni , mi­
dőn egy utazó Anglus ki éppen hazájába visz- 
sza t é r t , a’ tyúkot szépségéért megkédvel- 
íctte  , 's drága pénzen megvásárolván , ma­
gával a’ tengeren által Angliába elvitte.
A l ig  volt N agy  Britanniába tyúkunk 
ig y  kezdett magához szóllani : Most itt van 
a' kedvező id ő ,  hogy büszkeségeméül lete­
gyek , ’s imádóimnak érzékenyebb szivet mu­
tassak. Ezen tartományban én egy fiatal, 
szeretetre méltó , és hü férjet fogok válasz­
tani. Mert érzem, hogy ázerenCséhiré éddigt 
a ’ nem viszszanozott szerelem hibázott”»
M ig gőgös  tyúkunk macában íg y  be­
szélgetett , a* tartománynak sok Hakasi hozzá 
közelítettek. E gy  sem volt k özön ök , melly 
magas, szép , és büszke nerrt lett volna. De  
hevély tekinteteikből látni lehetett , hogy ök 
minden idegent tsak megvetve szemlélnek. 
Rátaftóssan jártak az idegén tyúk körül, 's 
egyik  a' ki még közöttök legmíveltebbnék 
látszott $ illyen formán intézte hozzá szova it: 
,;Hal1gasad Kisaszszony, én U r a d  kívá­
nok lenni $ mert te nékem tetszel. Én itten  
Sultán vagyok, 's tiő házomba (sera il)  bele 
fogadlak. Viszszánozzd tehát szeretetemet, pa- 
rantsolom tenéked”.
Ezen kevély szovakra egészszen megme­
revedett állásában a’ mi érzékeny tyúkunk,
(  59  ) —
’s a* gőgös  ajánlásra egy szót sem szólhata, 
D e  a’ többi Kakasok böziil, kik szovaira fi- 
gyelmeztek , egyik  így  válaszolt néki .^ „God­
dam ! nagyon elbízod magadat! te itt Ur!  
te itt Sultán ! ki merte ezt valaha orszá­
gunkban mondani? Mi mind Angiusok va­
gyunk ! szabadok ! függetlenek ! Mitsoda 
jussal akarod te a’ Kisaszszont ön magadnak 
m egtartani? ö szinte úgy a’ m ienk, valamint 
a’ tied ! Ezen szovakra a’ megtámodott Ka­
kas felháborodott, ’s ellen felét orrával ir­
galmatlanul megvágta : de az , olly erössen 
állott, mint a’ kőszikla ’s a’ megtámodónak 
taréját, midőn az ismét reá rohanna, hatal- 
massan megragadta. Most már a’ viadal kö­
zönséges l e t t ,  ’s egyik  a' másikát vágta ,  
marta, karczolta, ’s tsapkodta. A’ tyúk meg- 
ijedett ezen kevély kakasoknak indulatjoktól, 
's a’ míg ök viaskodtak , ö hegyen völgyön,  
erdőn ’s síkon által repült, hogy tölök men­
nél tovább eltávozhasson. Nem sokára Tem-  
s e ’ vizéhez ért , s nem meszsze a’ partoktól 
e g y  hajóra ta lá lt , melly éppen akkor eresz­
tette ki vitorláit. Neki reppent tehát, ’s 
nem meszsze a’ hajótól a’ vízbe esett. Az e- 
vedzők k ifogták , és vélök Spanyol országba 
vitt<k. Kevés napok múlva Kadixba voltak ,  
's midőn a’ tyúk a’ Citrom , narants, f ü g e ,  
és malózsa szöllö szép tartományát meglátta 
volna, indulatjának nagyságában illyen szo­
vakra fakadott : Ah ! melly gyönyörű vidék, 
szászszor többet ér anyai országomnál; itt !  
i t t  fogom éle tem et e ltö lten i!  Ezen szovak
—  (  60  )  —
közben egy Spanyol Kakas közelített hozzá­
ja , nem ollyan szép ugyan mint az Angol 
Kakasok , de bájolóbb , indulatossabb. Ka- 
gyo g ó  esze pedig szovaiból e légge kitet­
szett :
„Királynéja a’ Kakasoknak, úgymond, d í­
sze ai egész világnak, tartományunknak új- 
jonnan támodott napja. Elölted látod téged 
imádó rabszolgádat , ki éretted legkedvel­
tebb tyúkjait elhagyja. Nem fog azért en­
gem senki is m eg íté ln i , mert a' te ékessé­
geid előtt az ö szépségek tsak homály” 1
íg y  beszélt a’ Spanyol kakas, és jóllehet 
beszédje egy hevessé erőltetett volt i s , de 
azért még is tetszett. Ellágyúlt. tehát szive,  
és éppen mellyére rogyott volna, midőn va- 
lamelly Ölv feléjek közelitett. „Ah ! mond a’ 
kakas reszketre , oda vagyok 5 elvesztem.”
—  Mit reszketsz ? miért változol színedben ? 
egy madártól , egy ölvtöl félsz ? Én magam
—  magam is agyon vágom ! — „Oh kéméld 
kérlek , nem tudod te még okát félelmemnek} 
ezen gyűlöletes tarka madár : — de elhagylak 5 
mert holnap mind kettőnket elevenen meg­
sütnek. A’ Kakas eltávozott, és a’ tyúk sietve egy  
utazó kotsira repült, a’ mellyen sok változá­
sok után Francia országba jutott. A’ hival­
kodó Franczia Kakasok , mint a’ méh rajók 
ú gy  bolyongtak körülötte: de a’ ki legáll- 
hatatosabbnak látszott is, tsak két hónapi hű­
ség et  esküdött néki. A’ tyúknak büszkeségét 
ez szerfelett megbántotta , hogy szive , ’s 
szerelme tsak két hónapi hűséget érdemien®,
_  (  6 .  ) -
»
*s hamar butsut vett , lölök. Ujj sors , és 
Cselek között egy Német Nemessel Német 
országba jutott , a’ K u r s b e r c h t o l f g a x e *  
ni  Kastélyba, I n t h a l ,  és B a d e n  kö­
zött. Alig" érkezett meg Német országba a* 
vendég  tyúk , már többnél több imádója is 
volt:  de ö feltette magában , hogy minek- 
elötte szerelmét valamelliknek neki ajánlja 
magaviseletét ki fogja tanulni. F igyelmezé-  
sei által a* Német Kakasok még tsak bötsö- 
«ebbé lettek előtte : mert nem lehetett meg­
tagadni tö lök , hogy érzékenyek 's nyíltszi-  
vüek volnának , kik hitegetni , és fenyleni 
nem kívánnak. Meghatározta tehát magaban 
tyukunk, hogy ezen jó faj közül magának 
egy  hiv férjet fog választani , és a’ Hymen- 
feloldhatatlan köteleivel magát véle öszve 
kötni. A’ Kakas mellyet választott magán ki- 
vül volt örömében : ,,de úgymond —  minek- 
elötte Öszvekeljíink, szükség tudnom , ha 
vágynak e ’ 16 őseid” ? Tizenhat őseim ? fé­
léié  tsudálkozva a' tyuk —  mire való az? —  
, ,D e még is nemességed, mert e’ nélkül bírj 
bár minden széppel 's jóval, házas nyoszolánk- 
ba be nem ereszthetünk”.
Szájtátva halgatta a’ tyuk a’ Kakas b e ­
szédjét,  "s midőn azt megfontolta volna, el­
méjében rettenetes változást érze tt , és h ideg  
szívvel Így felelt: „Kedves Barátom, nékem 
éppen nints semmi nemes levelem , szavaid 
pedig éppen nem ollyanok , hogy  nékem 
tetszhetnének. A’ tapasztalás böltsé tett ,  és 
ezt íG őseidnél nagyobbra beleülöm, f iz  le-
—  ( 62 )  —
•zen menyaszszonyi adományom, fontold meg, 
ha megelégszel e’ véle. Azonközben én visz- 
sza térek hazámba, hol mindég tisztehettem, 
’s szereltettem. Bohó a z , e ’ ki idegen nem­
zeteknél keresi vágyásinak megnyugtatását* 
A’ kívánságnak tsak azon éghajlat kedvez, 
melly néki eredetét adta. Most tisztelem még  
hazámat”.
Ezen szovak után bútsűt vett Német or- 
szágtól olly feltétellel, hogy honnába visz- 
sza tér ,  a’ hol tyúk társait tapasztalási által 
óvni fogja az idegen országok szökésitől. 
Ez igen nemes tselekedet lett volna, de mi- 
nekelötte végre hajtathatott , út közben a* 
tyúkot egy Orosz róka megette. (Flórián­
ból).
—  (  6 3  )  —
• A p r ó s  á g o k .
Nem rég Bétsben két mesterséges Tol­
vaj öszve beszélt ,  ”s az egyik a” Kávéházban 
Biliárdozván, a’ másik feje bekötve ’s jajgat­
va bement, ’s mintha a’ foga fájna, forró 
kávét kért. Midőn ez sem tsillapítaná tét-, 
tetett fájdalmait ? a' jajgatóhoz oda ugrott a' 
másik , ”s kérdé : mi baja volna ? Ez keser­
vesen panaszolkodott szörnyű fog-fájása e l­
len. Arra amaz: ,:En itt a’ szomszédban va­
gyok száll,va, most kaptam Párisbólf a' fog­
fájásban tsudaté.vö fátskákat, ha az Úr vára­
kozik , mindjárt hozok”. — Elmegy és hoz 
fogpiszkáló vékonyságú fátskákat, ’s egyiket
neki adja a' szenvedőnek, hogy fogára ten­
né. Megteszi : de ez fájdalmát meg nem ál­
lította. T egyen , úgym ond, még egyet:  de 
meg kell mondanom, hogy egyegy  1 forint. 
Reá teszi a’ sok néző között a’ m ásodikét, ’s 
ez. h if id e n  elállította a’ fájdalmát. Kér tehát 
a ’ teltetett beteg  még i0 fátskát, ’s áldja a’ 
titkos társát. Erre többen is ki 3 ,  ki 10 da­
rabot v e tt ,  úgy hogy ftí) darab elkelne. E r ­
re a’ két czimbora kétfelé elment. D e  a’ Ve­
vők következő próbákból látták , hogy meg-  
tsalattattak, ’s pörkölt végű közönséges fát 
vettek. F id e ,  séd cu i,  vide.
-  ( «4 ) -
Nem rég  Angliában , Devonshire Gróf­
ságban meghalt Ralf Ersébet nevű személy  
életének 2 1-ik esztendejében, a’ ki magassá­
gára nézve láb , és i0  hüvelknyi vo lt ,  ’s 
nem nyomott többet 20 fontnál. Különössé­
g e i  voltak ezen személynek , hogy helyes 
test-állása, ’s jó látása és hallása volt:  de 
soha sem nem nevetett, sem nem sírt.
R e j t e t t s z ó :
Ujj h ír re l ,  jó borral sok Magyart v id ítok .  
Öt betűmmel titkos helyre útat nyitok.
Végső tagom tart sok mesterembereket;
Mert ennek munkája szabja ki béreket. 
Fordítva négy végső betűm használhatod, 
Midőn istállódban lovad táplálgatod.
J e g y z e t .  A’ 7-ik Számbeli M ese: I-
rás. —
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
l 8 2 o .
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Numismaticá.
(R é g i  pénzek’ ismérete)
A* Históriai tudománynak egyik fő se­
gédeimé a’ régi pénzeknek ismérete. Ugyan  
fez világosítja fel sokszor a’ törvényeket, és 
a’ Képírásnak i Képfaragásnak is nevezetes  
példákat mutat. D e magokban is a’ pénzek,  
mint érczböl való öntött , vagy vertt Kép.ek, a* 
szép mesterségeknek egyik ágához tartoznak; 
Méltó tehát a’ régi pénzeknek isméretére 
legalább annyi gondot fordíttani, hogy azok­
ról, midőn kezünkben forognak, legalább áltaU 
jában Ítéletet hozhassunk. Kiváltképpen mi­
vel hazánknak földje sok efféle régi Kintse- 
ket fö d ö z , mellyek ásások közben gyakran 
napfényre jönnek, és részszerént Barbarus, 
részszerént G ö r ö g , vagy Római eredetüket 
nyilván mutatják.
A’ Numismatica , vagy is a* frégi pénzek 
ismérete már tudományos rendbe vagyon sze-
íilsö Félesxtenddi 9
detve , s a5 Pesli  Királyi Universitásná!, vala­
mint más Külső fő iskoláknál, különös Tanító  
által adatik elő. Mi ezen tudománynak főbb 
részeit egymásután leveleinkben elő terjesz 
terii annal hasznosabbnak ítéltük , mennél 
szűk égesebb volna hazánknak bővebb ismé- 
retere , hogy a’ szerteszélt heverő, sokszor 
tsak egyenként találtatott pénzek szorgalma­
tosakban öszve szedettessenek, és a’ Zsidók  
vagy Ötvösök által méltatlanul öszve ne ol- 
vasztassanak. Talán egy illyen pénz néha ha­
zánknak régi történeteire legnagyobb vilá­
gosságo t  terjeszthetne.
§. 1) A’ P é n z v e r é s n e k  e r e d e t e .
Az emberi nemzetnek szaporodásával, 
Szaporodván a’ szükségek is , a’ társaságbeli 
emberek tsere által segítettek magokon . D e  
mivel a' tserélések ritkán eshettek meer tö-  
Itéíletcs egyen lőséggel , vagy egyik , vagy  
másik rész kintelcn volt értékének károsodá­
sát szenvedni. Utóbb ráadásokká} pótolták a ’ 
fogyatkozásokat: de ezek is az egyenetlen­
ségben megmaradtak, *s ig y  szükségessé lett 
oíly közönséges szernek feltalálása, mellynek 
állandó betse akar a’ jószágokat felerje , akár 
az adásban vevesben tett tsereléseket igazán  
kipótolja. —  A’ tökélletesedett Polgári tár­
saságok ezen szerek választásában is tökelle-  
tesebb és bizonyosabb módot választottak, 
és rézből, ezüstből, aranyból bizonyos nehe­
zék«! darabokkal kezdettek élni , mellyek ele-  
int«n képtelenek ( formatlanak) valanak, és
- ( 6 6 ) -
ísak nehezkedésök által határozták meg* a’ 
betsüt. Későbben ezen érez darabokra b izo­
nyos jegyek , vagy képek verettettek , mellyek  
az éreznek nagyságával, és formájával egye­
sülve a’ pénznek mivoltát meghatározták.
M ikor, és mitsoda Nem zet, kezdett elő­
ször pénzt veretni? az eránt bizonyos históri­
ai tanúságaink nintsenek. Kik mindent a* 
Bibliából akarnak magyarázni , Tubalkainra 
mutatnak, a’ ki rézből és vasból dolgozó Ko- 
vátsnak mondatik. Macrobius , és Eutropius  
Saturnusnak és Janusnak tulajdonítják a* 
pénz veretes kezdetét, ’s azt á llítják , bogy  
ugyan azért a’ Saturnus Templomában állít­
tatott fel a’ pénztár, ’s a’ Római pénzeken 
azért volt a’ hajónak orra, hogy az által Sa­
turnusnak Itáliába jövetele jelentetnék $ más 
oldalon pedig  a’ kétképü Janus. Erről Ovi­
dius így  szo llá ,  Fastorum L. 1 :
Múlta quidem didiéi , séd cur navalis in aere  
Altéra signata est,  altera forrna bieeps ?
’S magának így  felel meg:
At bona posteritas puppim formavit in aere, 
Hospitis adventum testificata Dei.
P o !lux és »Strabo Phidonak tulajdonítják 
az első pénzveretést az Eleumi vagy Argyvu-  
mi tartományban. D e Herodotus Hist. L. i f 
a’ Lydiabelicknek adja ezen betsületet, mond­
ván : ,,Az emberek k özött,  kiket tudhatunk 
a’ Lydiabeliek legelsők voltak, kik aranyból, 
és ezüstből vert péazzel éltek*’. —  Végre Lu-
—  (  6?  )  —
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eanus Jönusnak Thessaliai Királynak tulaj« 
donitja ezen betsületet mondván :
Primus Thessaliae Rector telluris J.onus 
In formám calidaé percussit póridéra massae; 
Fudit et argentum flammis, aurumque moneta 
f r e g i t ,  et immensis coxit  formacibus aera,
Gyermek Diütefcika.
A’ mit Hufeland a* Külföldnek, Dr. Vesz- 
p r é m y , Tiszteletes P er iak y , 's egyebek Ha­
zánknak tanátsoltak a’ gyermek nevelésről, 
nagy köszönetét, és tiszteletet érdemel. D e  
a* hoszabb tanítások ritkán olvastatnak , 's 
azért hasznok is kevesebb szokott lenni. 
N em  fe les leg  való tehát a’ Szülőket, és N e ­
velőket a’ következendökre figyelmetesekké  
ten n i,  u. m:
1) A* gyermek’ táplálására első idejében  
mind a d d ig , m íg neki a’ természet fogakat 
nem ád, legjobb a’ téj , ismét téj ,  és tsak téj.
2) Ha már a' természet felfegyverkezte t -  
te a’ kisdedet a’ tápláló eledeleknek haszná 1- 
batására , akkor is a’ tejes kása, p é p ,  hófitz 
lege lsők  legyenek : de sem e z ek , sem utóbbi 
erösebh ételek bővebben ne ada^tassanak, 
mint a’ mennyit a’ természet már megemész­
tett  , és így  a’ piennyit ujj táplálás végett  
megkiván. Azért a* gyermekekben is a' mér­
tékletességet szükséges megtartani»
3) A’ Kisdedeknek első esztendei! ben 
te l lyességgel (a’ szükséget hivévén) aem keU
adni semmi gyújtó italokat , sem semmi for^ 
rás (erjedés) által készített szereket. Később 
ben pedig midőn a’ test növésnek indul, ak­
kor is tsak igen kémélve és keveset : de soha 
sem egeit  bort , vagy szilva pálinkát: hanem 
legfellebb is vizezett bort.
4) Legszükségesebb a’ gyermeknek a’ 
szabad levegőhöz való szoktatás, és kin való 
bordoztatás, a' mit a' Kisdedekre nézve Hu- 
feland levegői förösztésnek nevez.
5) A’ nevekedö testben , midőn a’ gyer­
mek erősödni kezd, szükséges neki a’ testi  
gyakorlás, ’s íg y  a'szüntelen való m ozgás ,  
és erejének olly foglalatoskodtatása , melly  
őtet ugyan megfáraszsz-a, de el ne lankasz- 
sza. Ugyan ezen nevekedö gyermekeknek  
m ég szükségesebb, mint a’ Kisdedeknek, a’ 
levegő változásaihoz való szoktatás, s ez ál­
tal való megkeményittés , mert tsak illy  szok­
tatás által menekedhetnek meg utóbb a’ sok 
náthától, huruttól, ’s a’ t.
6) E ’ végett szükséges a’ nevekedö gyér-- 
mekeket , nem a’ pölyhös ágyhoz , sem a* 
beburkolt meleg ruhákhoz szoktatni : hanem 
keményebb párnákhoz, szőr - madráczokho^ ,  
és középszerű m elegség« öltözetekhez $ ki-; 
váltképpen pedig fejőket, minthogy a’ ter­
mészet vígy is már hajjal fö d ö z i , a’ meleg  
süvegekhez lellyességgel nem kell szoktatni.
7) Gondolkodó tehetségüket nem keli 
erőltetve kifejteni ig y ek ez n i , hanem l a s s a n  
lassan ’s mintegy a’ tárgyak á l t a l  i n g e r e l v e ^  
úgy kell a’ gondolkodásban gyak oro ln i , hogy
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az által testi erejök meg“ ne fogyatkozzék, a’ 
mi a' szüntelen való ülés miatt megszokott 
történni.
8) Kiváltképpen szükséges mind az első 
esztendőkben , mipd utóbb a’ gyermekeket  
tisztán tartani , a’ mi a' gyakrabb mosdatás- 
sál szokott végbe menni, a’ midőn igen ta- 
nátsos , nem tsak képeiket, hanem nyakaikat, 
és melyeiket is friss vizzel mosni , 's ez által 
is az elpuhulástól megóvni.
t)) Különössen hasznos szokott le n n i , 
mind a’ gyermek egésségének fenn tartására, 
mind a’ jövendő életbeli foglalatosságokra, 
h ogy  bizonyos rendtartással mennyen végbe  
az etel , i ta l ,  álom. M inthogy ez által a' test' 
alkotása bizonyos erőben és rendben fentar-- 
tátik.
10) Mind a’ Szülőknek, mind a’ Neve­
lőknek fő gondjok az leg y en ,  hogy a’ gyen­
ge  gyermeki testnek természetét kitanulják , 
és a’ szerent igyekezzenek mind táplálását, 
mind foglalatosságait elintézni} mert minden 
személynek (individuum ) különös tulajdonai 
vannak, a’ mellyek szerént mind testi , mind 
le lk i ereiket em eln i, ugyan lehet a’ gondos  
nevelés á l ta l: de azok ellen erőltetvén , ha­
marább elrontjuk a’ gyermeket , mintsem tö-  
kélletesittsük. Ki a’ természetet k ö v e t i , leg -  
gjsprentsésebb vezért követ.
~ ~  ( 70 )  —
A1 Fát termékennyé tennif
Mid ön a’ fák virágzásban vannak , *s a’ 
|ryÜRiöhs kifejtéséhez közejíttenek, ha akkor
-  (  t»  )  -
tovéik hővségessen vízzel megöntöztetnek , 
rendszerént az a’ sfcerentsés következése szo­
kott lenn i, hogy virágjaik el nem fagynak 
azonkívül igen bőven teremnek. Ezt talán 
már sok kertészek tudják: de hogy mind ők, 
mind mások ezen mód követésében meg erő­
södjenek, itt őket arra akartuk figyelmetessé  
ten n i,  hogy Soverby U r ,  Angliai hires Ker­
tész, rendszerént ezen módot követi, és- óhaj­
tott hasznát tapasztalja.
Pákát az elfagyástól megőrizni.
A’ Fáknak levelei azok a* tsatornyák, 
mellyék által a’ fa legtöbb nedvességet szív 
m agához, és legtöbb gőzt kipárádzik. Ezt i-  
gen szépen észre lehet venni a’ tellyes levelii 
fákban , ha más ollyakkal öszvehasonlittatnak, 
mellyeknek leveleit a’ hernyó leette. íla te­
hát a’ fának levelei öszszel soká rajta marad­
nak, minthogy az által bö nedvességben meg- 
tartalik , a’ korán való h id e g ,  az ö gyenge  
á g a it ,  mellyek magok is taplúsábbak , kom* 
nyebben érdekeli, é s ig y  a’jéggé  vált nedves­
ség  a’ fa ágának szálait egymástól elfeszitti^  
és valamint az állatoknak testében az elfagyás  
a' vérerek’ folyásait m eggátolja , úgy ezek­
ben is a’ nedvességnek folyását megakadályoz* 
tatja. Ez volt az oka, hogy az 1708-ik esz-  
tenuoben , midőn mar Sz. Mihály napkor a* 
fagyok elkezdődtekr egesz Európában majd 
minden fék e lfagy lak , mert tellyes nedvessé­
geikben valának, kivévén a’ szederfákatj mel-^
r*  ( T i )  —
tyekröl a’ selyembogarak’ számára levelek le  ^
tépve valának. A’ ki tehát fáját a’ korán va­
ló elfagyástól meg akarja m enteni, legjobban 
tse lekesz ik , ha a’ levelehet öszszel korán le ­
szedi , ’s elzárja azt a’ tsatornyát, melly ál­
tal a’ gyengébb ágok a’ bővebb nedvességet  
magokhoz szívhatnák. Ezt különössen némelly 
jelesebb gyümöltsü fákkal meg lehet próbálni* 
úgy mindazonáltal, h ogy  a’ ki a’ leveleket  
le ts ip d ez i , a’ gyenge  bimbókat meg ne sért- 
tse.
A p r ó s á g .
A* mostani nagy h ideg  emlékezetbe hoz-* 
za az lT4ü-ik esztendőbeli h id e g e t ,  a’ midőn 
J$z. Pétervárában a’ Tudományok Aeademiája 
jégből iíreges tükröt k ész ít te te tt , ’s az által 
a* napfényen a’ fát m eggyújtotta. — A’ Raj­
na vizének jegén a’ Kádárok szörnyű nagy  
hordót készítettek, ’s a’ jégen tüzet rakván 
a’ hordó dongáit m egpörkölték, ’s öszve ál­
lították. — Angliában a’ Temse vizének je­
gén pedig  a5 Mészárosok egy  egész ökröt 
(»ütöttek meg.
M e s é s  K é r d é s e k .
1) Mikor nem viszi az aszszony alunni az áb-
rázatját ?
2) Mi a z , a’ mit magunk ritkán , mások raj­
tunk mindég látnak ?
3) Mitsoda rósz szokta követni a’ jó t?
J e g y z e t .  A’ 8-ih Számbeli Rejtett-* 
sz ó :  Kultsár, K ults, ár ,  ráts.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .  
1 8  2 0 .
o o
»— I—  +~Lr\s~Lr* m ---- - ——. *-
IsTumismatica.
(Folytatása a* R£gi Pénzek" isméretének)
$. 3. A’ P é n z e k *  b e l s ő  b ö t s é r ö l .
Minekutánna az emberek a* Polg'ári Tár­
saságokban élvén a’ tseréllésnek te r h e i t , '* 
karait éreznék , lassan lassan abban meg­
egyeztek , hogy az érczeknek olly állandó 
botsöt adjanak , mellyhez minden tserébe 
jöhető jószág hasonlittathassék. Ezen közön­
séges böts jegyeknek , vagy is pénzeknek 
mivoltát is megkellett határozni. A’ megha­
tározás e* következendehből véte te tt: u. m.
1) Az éreznek neméből: %) Az éreznek nagy­
ságából , vagy nehézségéből: 3 )  Annak for­
májából, vagy a’ reá vertt jegyekből.
Plató ugyan a’ Gazdagságról irtt beszél­
getésében (Eryxia) emlitti , hogy a’ Car- 
thagobeliek bőrből, vagy szíjból készítettek 
pénzeket, mellyek akkora formában, mint a* 
G örög Staterák öszve bajlogattattak , *» az- 1
11Hifit Félesstendő.
Után bizonyos jeg y g y e i  m egbélyegeztettek; 
's a* közönséges életben az tartatott leggaz­
dagabbnak, a' kinek legtöbb efféle bőre volt. 
Suidas is azt mondja, h ogy  magoknál a’ R ó­
maiaknál Numa előtt bőrből és tserépböl 
voltak a’ pénzek (Nummi Scorle i seu Coria- 
c e i , Lőréi, Testacei). Valameíly Indiai N é­
pek papiros levélre nyomtatták a’ Király ké­
pét , ’s ezen négy szögleté  papirosokat pénz 
gyanánt elfogadták. A'Spartanusok és Byzan- 
tinusok vas pénzzel éltek , ’s amazoknál még  
az ezüst arany meg is volt tiltva. D ionysius  
Syr&kuzában ezüst helyeit Czinből veretett 
pénzt , h o g y ,  mivel ezüstje nem v o l t ,  leg ­
alább sziure hasonlítanának az ezüsthez. 
Vannak Római pénzek sárga rézből is :  de 
ólomból pénzt verni tsúfságnak tartatott , 
mint Plautus mondja :
Tace sis fa b e r ,q u i  cudere so le s , plumbeos 
nummos.
í g y  tehát az éreznek nemesebb voltához 
képest alkalmaztatva volt a’ pénznek belső  
bötse is , mellyet különben Lydiai kövön 
m egpróbáln i, és nehezkedését megmérni is  
szokásban volt. E ’ végből Rómában különös  
Visgáló Tisztek (Speetatores) rendeltettek , 
hogy  íg y  az aranynak, de kiváltképpen az 
ezüstnek igazi voltát nyilván m egm érnék, 
a’ mi a’ Római népnek kimondhatatlan nagy 
örömöt szerzett. Altaljában minden Nemze­
teknél kemény büntetések a la tt , rendszerént 
halál és számkivetés alatt, meg volt tiltva a’
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pénzeltre fordittatott nemes érczeknek meg- 
hamisittatása.
(Folytatása következik.)
Phosphorescentia.
(Az állati fény’ okairól és aziránt tett próba­
tételekről).
Az előtt a’ rothadás’ valamelly különös 
nemét mondották lenni az állati fény okának, 
az újjabb időkben a* testben lévő gyúlhatő  
gőzöknek valóságos e légését} mások pedig  
n gy  vélekedtek, hogy a’ világosság a’ test­
ben észrevehetetlenül öszvegyülekezhetik , 
azután pedig láthatóvá lehet. Akár melly vé­
leményt követjük i s :  de hogy rothadás légyen  
az előtestekben , azt éppen megnemengedhet- 
jük. Hűlnie, és más Doctoroknak tapaszta­
lásaikból az is kitetszik, hogy  a’ meghalt 
állatok is tsak akkor világítottak , midőn 
m ég testek rothadni nem indult: de a’ rotha­
dásnak kezdete után mindjárt megszűntek vi­
lá g íta n i .  Carradori,és Brugnatelli azt állít­
ják . hogy az állatoknak különös organumja- 
ikban a z é t e l ,  i ta l ,  és a’ levegőnek bészivása 
által a’ világosság sugári is hészivalnának, 
és ottan öszvegyülekezvén, ismét viszszasu- 
gároznának} egyszóval, hogy bizonyos álla­
tok olly természetűek volnának, hogy a’ vi­
lágosság sugárit testekben felvehetnék, én 
azokat ismét testektől elválasztva láthatókép-
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pen magoktól ^botsáthatnák. Ezen kiilömbfé- 
le vélemények Macartneyt arra bírták, hogy  
ezen állati fény’ kitanúlására próbákat te­
g y e n ;  ele ötét a’ próbák egészszen ellenkező 
tapasztalásokra vezették.
1-sö P r ó b a .  E g y  Sz. János bogara  
'(Körösbogár) valamelly vízzel megtöltött po­
hárba rekesletvén két óráig é lt ,  és ezen idő 
alatt mindég v i lá g íto t t : de meghalván világi t- 
tani is megszűnt.
2 . P r ó b a .  Lefejtette Macartney a’ meg­
öletett Sz. János, és más világitó  bogarak­
nak világitó részeiket , és többé nem világí­
tottak.
5. P r ó b a .  Kimetszette az élő világiltó  
bogarak testéből azon zatskókat, mellyekben 
a’ világító szer öszvegyülve lenni szokott , 
és azok a’ szabad levegőben több órákig vilá­
gítottak; ’s a’ midőn világittani megszűntek, 
vízzel való megnedvesittés által ismét ragyög-  
ni kezdettek. A’ vízben pedig 48 órákig is 
megtartották fényöket.
4. P r ó b a .  Macartney »’bogaraknak vi­
lág itó  részeit olly nagy melegségbe helybez-  
tette , a” mellybe a’ phosphor meggyúlladott  
volna : de azért fényök még sem nevelkedett; 
és sem tüzes vason , sem gyertya lángon meg  
nem gyulladott.
5» P r ó b a .  Macartney sok világ ító  Sz. 
János bogarai közé egy ( Tlierm onetrom ) 
hévmérö golyóbist  teve. A’ szobának hévmér­
téke 6Q- P. vo lt:  de a’ hévmérö szinte azon 
arányban : a’ mellyben a’ bogarakkal közeleb-
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bi illetődésbe jött 7/5, "ö és 7 1  grádits- 
ra is emelkedett. Farkoknak világitó része, 
melly legfényesebb volt, a' bévméröt jobban 
látszatott érdekelni, mint testöknek egyébb  
részei. A’ világitó karikák pedig ezen vala- 
melly melegségret látszattak kiönteni: de ő 
ezt tsalatkozásnak lenni mondja.
6* P r ó b a .  Macartney több világitó bo­
gár ak nak belső részeket kimetszette, és azo­
kat hévmérövcl közösülésbe belyheztette. A* 
hév mérő 1 , és o grádittsalis fellebb emel­
kedett, de ismét viszsza esett, mihelyest e- 
zen részetskék egészen elhaltak.
Ezen Próbákból kitetszik, —  úgymond 
Macartney — hogy a’ világító szer az álla­
tokban éppen nem Phosphor természetű , 
mert bizonyos helyhezetben igen állandó. A- 
zonfellöl ezen világitó szer soha megnem 
gyullad 5 ’s a’ megnag) obbitolt hévség tsak 
seg ítő je ,  de nem oka a’ bogarak világításá­
nak ; és hogyha a’ melegség és az electrici-  
tás a’ bogaraknak kiömlő világosságát megna- 
gobbitják , tehát azt egyedül az állati részek­
nek általhatása által eszközük.
Végre Macartney az ő tapasztalásaiból 
ezen következéseket huzza :
1) A’ világithatás tulajdonságával tsak 
a’ legegyügyüebb organizatiójú állatok bír­
nak ’s az Oly es állatoknak nagyobb része a’ 
tengerben lakik.
2^  A’ világító állatok nem mindenkor 
bírnak a’ világosság’ kiőmlesztés tulajdonsá­
gával : hanem tsak bizonyos időszakaszokban,
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és akkoris a’ testnek tsak különös belyheze- 
tében.
3) A* világosság’ kiömlését némelly álla­
tokban bizonyos folyószer okozza, másokban 
bizonyos, orgánum $ ismét másokban az e- 
gész testnek avval való eltelése. —
4) Más a' világosság', ba a’ világitó szer 
az élő testen be lü !; más, ha azon kívül van.
5) Minden esetre pedig  a’ Phosphor fé­
nyétől nagyon külömbözö.
6) Az állatok fénye nem fogy, akármeily  
soká világittsanak is; sem nem nagyobbodik , 
ha a* napvilágra kitétetnek.
1 ) A* tenger fén yét , mindenkor illyes ál­
latok okozzák, és leginkább a’ Medusa Scin-  
tillans.
Ö) A* világítás tulajdonsága az állati oe- 
conomiához tsak a’ repülő bogaraknál látsza- 
tik tartozni, mert ezek ez állal hivják egy ­
mást éjszaka a párosodásra.
—  C 86  )  —
A p r ó s  á g o k .
E g y  Disznópásztor (Kondás) mély gon­
dolatokba merülve álltt a' tsorda m ellett, mi­
dőn egy Paraszt hozzá érkezvén ig y  szóilit-  
t á : „Mit gondolkodói olly mélyen Marczi ? 
talán többet akarsz tsinálni a’ malaczokból”? 
Az pedig felele : Bár azt tudnám számban 
tartani, a’ mennyi van. Rettenetes gondja 
van a’ Kondásnak 4 —500  darab között min­
den szembetűnő különböztető jel nélkül min-
—  (  8 t  )  -
derültet megismérni; gazdájának nevét tudni $ 
házát e lta lá ln i; hát még a' fizetésért számot 
vetni ? E gy ik  Jakab napkor viszi e l ,  másik 
Sz. Mihály napkor: mitsoda bajos felszámo- 
l á s ! Kiváltképpen minden írás nélkül. Errfc 
a’ Paraszt: Hát mért nem lettél pappá.
Két tengeri hajós legény midón a’ köte­
let feltekerné igen bele ónt a’ munkába. Az 
egyik  tehát felkiálta: Hol pokolba van már 
a’ vége?— A’ másik v íg  tréfával igy  biztatá; 
,,Azt ne is várd pajtás, mert bizonyossan el* 
vágták.
E g y  sovány ember a* mostani farsang 
elején reggel öszve akadt! a* külső városban 
egy ollyan mesterlegénnyel, a ki az éjszakai 
borozás miatt biczegve ment. Az ember nem 
állhatta , hogy hozzá ne szóllana , ’s azt mon- 
dá: Hej ! Gyurka, he nehéz a’ fejed, hizo-  
nyossan sokat ittál. A* Legény feszessen reá 
néz, 's a’ tsontváz forma sovány embernek 
•zt mondja: „ Ig en is ,  ha én sokat ittam, keed 
meg keveset evett.
A’ Gasconiai emberekről tudva vagyon, 
hogy ők igen ditsekedök, hánytatni szeretik  
magokat. E gy  Gasconiai Nemes olly társa­
ságban v o lt ,  hol a’ többiek rendre elő szám­
lálták, mitsoda jószág , h ogyan , és kiről ja-
tolt reájok. O tehát nagyon szegény Jévén , 
mentegeté magát, hogy hasonlót nem tehet • 
de úgym ond, ez nem az én vétkem, mert az 
Isten felejtette el a’ világ teremtésekor az 
én jószágomat teremteni : mindazáltal o llyan  
nemes vagyok, mint kegyelmetek.
-  ( 81! ) —
*1
E g y  Vendégfogadós nagyon terhesnek 
érzette az árendát, ’s azért hözelgetvén a' 
Contractus megújjittásának ideje ,  arra az el­
més gondolatra vetem edett, hogy  házon 
lévő szélmutató Kakas helyett az Úrnak ké­
pét tetetné fel , azt reménylvén, hogy ezen 
hizelkedést az Ura betsúlni fog ja ,  ’s az áren- 
dát alább szállítja. D e nagyon megtsalatta- 
tott , mert az Ura azt mondá: Eddig  tsak a’ 
húzómnak vetted hasznát , most már a’ Ké* 
pemnek i s ,  azért 100 forinttal többet fizess,
M e s é s  K é r d é s e k .
1) Ki tapodja az Isten áldását, é3 még sem
vétkezik ?
2) Ki nyer ha szélnek ereszti vagyonát?
3) Mikor tudós a’ tudatlan ?
J e g y z e t .  A’ 10-ik Számbeli Mese:  
Az Isse as ég.
H a s z n o s
M u 1 a t s á g o i
! 8 2 o .
( 12. )
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Horatius magyarul.
Midőn ezen munka napfényre jött , mint 
nemzeti Literaturánknak gyarapodását , 'a 
nyereségét megemlítettük. De bővebb meg-» 
ismértetést látszik kívánni a’ megkedvelte-» 
tés. A zért, Hogy Tiszteletes Édes G ergely  
Urnák ezen fordításban szerzett érdemét ki* 
ki világosabban láthassa, ide foglaljuk egy  
nagy és magas Ódának magyarázatját, 's re­
ményijük , hogy ezen szép példa elégséges  
lészen eránta figyelmetességet gerjeszteni. 
D e el nem múlathatjuk itten azt is megemlíte- 
n i , hogy a’ munka két darabban lévén kiad­
v a , az első Méltóságos Szilassy Jósef Sep- 
temviralista Urnák, mint a’ Dunántúl lévő  
Sjiperintendentia Fő Curátorának: a’ máso­
dik Fő Tisztelendő Tóthpápai Jósef Super- 
intendens Urnák légyen ajánlva, mint min­
den tudós igyekezet hathatós Pártfogóinak* 
—  De lássuk az Ódát:
IáHlsQ Feles ztendö ,
X I I .  A u g  u s t u s h o z .
Óh Klió ! mélly férjfi, vitéz, vagy Isten ,
Kit te lanttal, vagy  hadi kürttel áldasz 
Zengve ? ’s a’ Viszszó ki nevét akarja 
Hangzani játszva ?
Bár az árnyékos Helikon’ hegyén , bár 
Finduson ’s Hérnusz’ hideg oldalán , hol 
Orfeusz’ danlját örömest követték 
A’ vadon erdők ?
A’ ki Múzsától született ’s az anyja 
Mive által gyors szeleket ’s folyókat  
M egfogott ’s a’ fák cziterája hangján 
Tánczra vonultak.
Szent atyánk’ dícséretinél előbb mit 
Z e n g je k , a’ menny főid kinek enged , és ki 
Szárazát ’s tengert lekölöz 's igazgat  
Rendes id ő k k e l?
Innen ennél nincs sem erősbb sem elsőbb, 
Sem dicsőbb} ’s vájjon ki lehetne mássa? 
lm ’ az eggy  Pállasz , csak a z , a’ ki hozzá 
Legközelebb jár.
Téged-is  zenglek te hadakra bátor 
Liber, és mérges vad-ölö D iá n a !
Téged-is  nyíllal bizonyost találó 
Tegzes Apolló.
Zengem Alczídest ’s vele Léda’ két oly  
Gyermekét, kik köztt gya log  e z ,  lovon az 
Volt dicső ’s fényjek mihelyest hajóknak 
Tündököl éjjel}
Akkor a’ szirtról omol a'zaj és nedv,  
Tűnnek a’ felhők, szelek állapodnak,
’S fekszik a’ bús hab, mivel így  akarják, 
Tenger’ ölébe.
-  (  9 0  )  -
Rómuluszt zengjem, vagy előbb Numának 
Csendes országát, vagy ama’ hatalmas 
Priskuszét ’s Ható nemes eggy  halálát, 
Kétlem ezentúl.
Réguluszt SUaurust ’s nemes és nagy élttét 
Téhozoltt Pauluszt, hit en.észte Pénusz, 
Szívesen zengem jeles énekemben 
Fabricziuszt-is.
Ezt ’s ama’ borzas Kuriuszt Kamillái 
A’ kemény szükség ’s ősi kis telekre 
Helyhetett jó ház ’s nevelés csinálták 
Jó katonákká.
Mint az élöfak az idővel, úgy nő 
Híre Marcelnek ’s ragyog úgy ezek kőztt 
Julius’ cs illag-jegye, mint te hóid több 
Éjji tüzek közit.
Óh Szaturnusztól eredett atyánk és 
Örizőnk! sorssal juta gondja néked 
Róma’ atyjának: le g y e n ,  úgy uralkodj, 
Társ ez utánnad.
Ez, ha bár a’ ránk dühödő kegyetlen  
Parthiát; bár más keleten lakó vad 
Nemzetet menjen zabolázni méltó 
GyözedeJemmel,
Itt igázságban az egész világot  
Bírja melletted : Te pedig dörögvén  
A’ hevessé szent ligetekre mennyből 
Menyköveket szórj.
—  (  91 )  —
A’ munkának teliyes neve ez: Quinti 
Horatii Flacci opera latina ejusdem generis  
Versibus Hungarice explieata. Vagy is II o- 
racz’ Munháji hasonló nemű Versekkel meg-
magyarázva. Elles Gergely által. — Pesten 
Trattner János Tamás betűivel és költségé« 
vei. 1819* —
-  (  92  )  -
Históriai Jelességek.
Kellemetes dolog  a’ nagy tettekre visz- 
Sza emlékezni. Ezt mások esztendők szerent 
szokták felhozni : de ezen próbatétel sem len 
hét kedvetlen, ha egy  hónapnak napjai sze­
rént hozattatnak elő. Tehát.
F e b r u a r i u s n a k .
1-5 Napján 1702-ikben reá rohant Eu-  
genius Herczeg Cremonában Villeroi Fran- 
czia Marsaira, ’s azt elfogta. -  Ugyan az 
nap 48 14-ikben kezdődtek a’ Szövetséges Ha­
talmasságoknak a’ Franezia Habinettal a’ bé­
kességről való alkudozások ChatilIon-sur-Sein* 
b en :  de ú g y ,  hogy az alatt a’ háború íöly* 
tattassék.
2*ikán 1440-ikben iV-ik Fridrik Római 
Királlyá választatott. — Ugyan az nap szüle­
tett Bétsben Kauniez Venczel H er c z eg , ama 
hires Austriai Status Ganeellarius. — Mée* 
az nap capitulált Mantua vára is t7Q7-ikben, 
minekutánna azt Vurmszer Feldmarsal 8 egész  
hónapig bajnokul oltalmazta.
5-ikán I5i2-ikben Bétsben háladó ünne­
pet tartottak a’ Pestis megszűnéséért , tnelly 
8 hónapok alatt a’ város Lakosinak harmad 
részét megemésztette.
4 - iken 1 7 1 6 -ikban VI. Károly Tsúszár 
letelte  fundamentomát a’ Szent Boromeus Ká­
roly templomának Bétsben a’ Kennwegen , a 
pestisben tévén fogadást ezen pompás épü­
letről.
5 - iken 16 7g Meg készült a’ Nym w égi  
Békesség a’ Tsászár és Német ország között 
egy  részről 5 más részről pedig a’ Francziák 
között.
Ö-ikán —  *— —*
7-ikén 17Q2-ikben Oltalmazó Szövetség  
köttetett Austria és a’ Burkus Kabinét között 
a’ végett , bogy a’ Német Birodalom’ Con- 
stitutiója fentartassék.
g-ikán i 5 8 7 “ik esztendőben Maria Stuart 
Skotiai Királynénak E r ’sébeth Angliai Király­
né fejét vetette. — Ugyan az nap 174 3 -ikban 
Traun Austriai Fővezér Campo Santonál a’ 
Modenái Herczegségben végképpen megver­
te Ganges Vezér alatt lévő Spanyolokat. —  
M ég ez nap végződött 1807-ikben Burkus 
Eylaunál az a’ két napi nagy tsata a’ Fran­
cziák és Oroszok között, a’ midőn mind a' 
két rész a’ gyözedelmet magának tulajdoní­
totta. — Ezek felett ugyan az nap I 8 l 4~ik- 
ben igen makats verekedés volt a’ Mincio vi­
ze mellett az Austriaiak, és Francziák között.—
Q-iken 17 2 5 -ben meghall N agy Péter az 
Orosz Birodalomnak I. Tsászárja, ’s annak 
valóságos alkotója. — Ugyan Februarius Q- 
ken 1788-ban II. Josef Tsászár, mint az O- 
rosz Birodalomnak Szövetségese, hadat izent 
a’ Fényes Portának.— M ég az nap i80l«  kö-
~*  (  93  ) —
teteit a’ Lunevilli békesség1 az Austriaiak , és 
Francziák között.
10- ken 17A8-ban meghalt Traun Austria 
ai Feldrnarsal. — Nem különben az nap 1735- 
ben meghall ama híres Tudós Montesquieu 
Praesidens a’ Törvények Leikéről irtt Munká­
nak ditsösséges Szerzője. — Ugyan ezen na­
pot megkülönbözteti l8o6-ban végbe ment 
újj rendbeszedetése az Austriai Hadi Sereg­
nek, a’ midőn Károly Herczeg Generalissi- 
mussá tétetett.
11- ken lőlO-ben IV Henrich Franczia 
Király Szövetséget kötött as Nemet Unióval 
Sváb-Hallban. — Ugyan ez nap 1798-ban 
Sz. Péter Várában meghalt Stanislaus Augu­
stus utolsó Lengyel Király.
12*ken 1730-ban férjhez ment Maria 
Therezia , a’ Pragmatica Sanctio szerént VI. 
Károly Tsászár” országainak örököse F e­
re néz Toskánai N agy  Herczeghez. — D e  ki­
váltképpen örvendetes emlékezetet gerjeszt  
Febraarius 12-ik napja, azon szerentsés, és 
Sok milliomokat boldogíttó történet által , 
hogy az nap született Florencziában 17Ö8 - 
ban mostan ditsösségessen országló Ferencz  
Austriai Tsászár , és Magyar országnak A- 
postoli Királlyá, kit az Isten még sok esz­
tendőkig szerentséssen tartson.
(Folytatása következik.)
—  ( 9 4  )  —
Bitka Házasság.
Young James 80 esztendős öreg-ember  
nem reg  Paddingtonban egy  2 l esztendős le­
ánykát feleségül vett. Nászszában , és men- 
nyegzöjében jelen voltak az ő gyerm ekei, u- 
nókái , és más attyafiai. Ezen ember mester­
ségére  nézve fa fűrészelő 5 utolsó feleségé­
től l/* életben maradott gyermekei vágynak. 
Unokái mindöszve 3 8 } legifjabb leánya 40 — 
5o esztendős hajadon. Altyának menyegzőjé­
ben ö is jelen volt, és a’ többi atyafiak kö­
zött ö is szerentsét kívánt néki. A’ vőlegény' 
feje a’ menyegző menetelben vörös sapkával 
volt födve $ karján pedig  a’ Meny aszszonyt 
tartotta.
-  (  95  )  —
A p r ó s á g o k .
A’ Magyarok mindenkor szerették meg­
különböztetni a’ tetszető színtől a’ valóságot, 
azért bár ml fényességet láttak, ha valósá­
gos nem v o l t , czifra nyomorúságnak nevez­
ték. Illyen czifra nyomorúságban kellett len­
ni Párisban bizonyos Actrixnak , a’ kit adós­
ságai miatt nem rég megszorítván a’ T ör­
vényszék, jószágait elfoglaltatui rendelte. D e  
meliy nagyon meghökkentek a' Törvényszék' 
szolgái,|midön a’ személlynek minden holmija 
a’ tükrön és pirosittón kívül egy ingből, (ad­
junk még hozzá egy köntöst is) és öt sálból 
állott. E g y  in g ,  öt sál, czifra nyomorúság!
Ujj York Tartománynak égy kis városa* 
ban már régebben eltűnt egy szemrevald 
férfiú , és senki sem tudtahová lett. Minden 
visgálások haszontalanok maradtak. N agy  so­
kára megjelent egy  ember a' Po licz iánál, 'j 
azt a’ jelentést tette , hogy ö azt álmodta , 
h ogy  azon elveszett embert ezek 's ezek m eg­
ölték , ’s a’ városon kívül ennél a’ fánál elte­
mették. Az Elöljárók titkon kiküldenek, ’s 
a’ földet felásatván, a’ testet ottan megtalál­
ják. Méltán gyanították tehát, hogy ha az 
álom ebben igaz vo lt ,  a’ gonosztévök’ meg­
nevezésében is igaz leh et ,  azért őket elfo-  
gattatták , ’s azok a’ törvényszéknek nagy  
borzadására gonosz tettöket megvallottak.
-  (  9 6  )  -
H e j  t e t t s z ó ;
Híres hely volt egy  időben 
Vasban a’ Rába mentében ; 
Most farkát sem használják, 
Utón fejét utálják. —
J e g y z e t .  A* 10-ik Számbeli kérdésekre 
f e le le t : 1) A’ Nyomtató. 2 ) A' Szóró. 3) Ha 
hallgat.
— ------------------------- -
H a s z n o s
M ú l  a t s á g o k .
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É n e k .
All a’ Verbunk tánczoljunk ,
Noszsza Kun legények,
Tele tsordúltig borral 
Állnak az edények.
Pántlikát kalapunkra 
Majd osztogatnak,
Mentét dolmányt ’s nadrágot 
Hozzánk szabatnak.
Itt állnak a* Lovak is 
Készen abrakolva,
Mellyek a’ Magyar Legényt  
Hordozzák tánczolva.
Ha sebesít sok Kakast (Franczot)
Az én jobb karoip ,
Akkor mondja jó Királyom:
Édes Magyarom!
U lti Féltsxttnfö, *3
Históriai J el ess égek.
(Folytatása Februáriusnak)
Februárius’ 13-ban 1 Párisban azon 
Decretum adatott ki , melly által Franczia 
országban minden Egyházi Szerzeteknek , ’s 
KI astromoknak eltörlése megrendeltetik. lßOÖ" 
ban pedig  Párisban Franczia , és Burkus or­
szágok között ollyan E gyezés  kötte te tt ,  
melly szerént Burkus ország Auspáchot ,Kle- 
v é t , és Neufchatelt Franczia országnak ál­
tal engedte, és helyettek a’ Hannoverai Tar­
tományokat nyerte.
14- kén 1526. V. Károly Spanyol K irá ly ,  
és I. Ferencz akkor fogva volt Franczia Ki­
rály között a’ Madridi békesség végbe ment, 
mellynek kötéseit mindazáhal Ferencz Ki­
rály a' fogságból való kiszabadulása után 
nem te l lyesítette. Ugyan ezen napon 1797-  
ben Jervis Anglus Admirális Cap. Sz. Vin- 
centnél a’ sokkal nagyobb Spanyol Flottát  
tökélletessen megverte , melly gyözedelem-  
röl azután Sz. Vincenti Lordnak neveztetett. 
180Ö-ban pedig  , és ig y  9 esztendővel ké­
sőbben Napoleon Jósef egy  Franczia Hadi­
seregge l Nápolyba érkezett, a’ hol is ugyan  
az nap Királynak hikiáltatott.
15- kén 1ÖÖ7 II. Ferdinánd Tsászár Béts-  
ben meghalt. Ugyan ezen napon lÜ04 -ik esz­
tendőben azon nagy öszve eskü vés íödöztetett  
f e l ,  mejíyet a’ Francziák Napoleon’ élete ei­
le« koholtak, és a’ mellyben Moreau is részt 
vett.
- —  (  98  )  —
lö-kán i 486* Első Maximilian Római 
Királynak válosztatott ; 1 8 0 pedig“ a’ 
Serbusoknak Cserny György alatt, lévő láz- 
zadások kezdődött, a’ fényes Porta ellen.
17- kén 1712 azon Tractatus alá íratta- 
tott , melly által Burkus , és Orosz orszá­
gok közölt Lengyel Ország felosztatott. — 
1795-ben Nantesben , Vendee és a’ Franczia. 
Respublica között a’ Békesség megköttetett.
18- kán 1540-ban Eislebenben , az ö szü­
letés e ’ helyében , Luther Márton meghalt, mi- 
nekutánna 63 esztendőket élt volna. —  l Ö4Q- 
a’ Westphaliai Békesség helyben hagyatott,  
és fe ltseréltetett,— Ugyan azon napon l ó l á ­
bén Montereaunál igen  véres ütközet vo lt ,  
a’ melly után az Egyesült  Ármádák Troyes-? 
hez gyülekeztek.
19- ben i543-ban halt meg Kopernihus 
M iklós, azon hires Tsillagvisgáló , ki a’ Föld­
nek és a’ Planétáknak a’ Nap korul való for­
gása Systemáját először állapította meg. Az 
előtt erről senki nem is mert gondolkodni. 
— 1797-ben Tolentinóban Franczia ország, 
és a’ Római Udvar között Békesség köttetett. 
•— 1803-ban pedig Napoleon a' Helvetiai 
Deputátusoknak a’ Mediatió actáját általadta.
20*kán 1358« Magyar ország , és Veleo- 
cze között Békesség köttetett , melly állal 
Velencze Záráról, Rágósáról, és Spalatróról 
le mondott, —  1722 -ben VI. Károly az ö ál­
tala Ostendeben állíttatott Kelet, és N yűgöt  
Indiai Kereskedő társaságot eloszlatta. I 7tj0 - 
ben meghalt II. Jósef a’ Római JBirodalpm'
— < 90 ) —
Császárja , és Magyar Ország Királyja. —  
lTQÍi-ban VII. Pius Pápát a’ Francziák, mint 
fog lyot  Pisába vitték. —  lftlO-beri a’ Tyro-  
l is i  Sandwirthi Hofer nevű Vendégfogadóst 
a’ Francziák agyon lövették. — És ugyan  
Februarius’ 20-kán 18 11 • Íratott alá azon 
Patens, hiellynek ereje szerént a’ Bankó- 
Czédulák bötsöknek négy részét elvesztették.
21- ken iBOQ-ben megadta magát Sara­
g o s s a ,  minekutánna Palafox vitéz védeJme- 
*ése alatf 20,000 Polgárok életűket vesztet­
ték volna*
22- ken 1785-ben Horja és Klotska, az 
Erdélyorszjpgi N e m e s s é  ellen fellázzadott 
Oláh Parasztságnak vezW jéik, önnön feleke- 
zetektöl az Austriai Katonaságnak általadat- 
tak. —-  ’S ugyan ezen napon 1787-ben tör­
tént a' Franczia Notabléseknek öszvegyülé-  
sö k ,  melly maga után a’ Franczia Revolu- 
eziót vonzotta.
25 -kán l7QÖ-ban Stofflet’ megfogattatása 
által a* Chouansok ellen viselt háborúnak 
vége  szakadtt. — Ugyan ezen napon ifti4-ben  
Schwarczenberg Herczeg Bar-sur-Aubenal Vi- 
c t o r , O udinot, és Macdonald Franczia Mar- 
salokat m egverte , maga ped ig  megsebesitte-  
tett.
24“ken 1520» II. Julius Pápa a’ Velen- 
ezei Köz Társasággal különÖssen a’ maga ré­
szére békességet kötött. —  1527-ben Ferdi­
nand Királyi Herczeg Cseh országi Király­
nak koronáztatott. —  1538-ban I. Ferdinand 
és Zápolya János között azon Egyezés kötte­
-  (  100  )  —
t e t t , jaaelly szerént Zápolya János a' Királyi 
nevezettel Magyar országnak egy részét, és 
egész Erdély országot megtartotta. —> 1Ö34* 
ben Wallensteint Egerben Devereux Kapi­
tány megölte 5 —  ü  esztendővel Későbben 
pedig a’ Svéd Thorstensohn Janit a u<nál győ­
zedelmeskedett , és egész a’ Duna - hidjáig  
Bétsnél előre nyomúllt.
25_kén t 500 -ban V Károly Tsászár szü­
lete tt;  — Ugyan azon napon 1525-ban Pávi­
ánál a’ Francziákat m egverte, a' Franczia és 
Navarrai Királyokat elfogta, és 1530-ban az 
Olasz Királyi, 1540-ben pedig a’ Nemet Tsá- 
szári Koronákat meg nyerte — 1554-ben I. 
Ferdinand az ő tartományait Maximilian , 
Ferdinand , és Károly fioi között felosztotta 
—  1777 az által nevezetes , hog-v Bukowinát 
a' Fényes Porta Austrianah általengedte. —« 
'É s  ügyön azon napon 1 {103-ban a' Tsászár 
és a’ Birodalom azon végzést helybenhagyta, 
melly által azon Uralkodó Herczegebn.ek, kik 
a’ Rhenus’ túlsó partján Tartományaikat el­
vesztették, a’ Rhenson innen veszteségjök  
' hipóloltatotl líl>4‘ik esztendőben ' ezen Tar­
tományok ismét elfoglaltattak , és nagyobb 
részént előbbi Birlokossaiknak kezökbe ke­
rültek.
27 -kén. I53l-ben az Evangélikus Rendek 
Schmalkaldban V Károly Tsászár ellen öszve- 
szövetkeztek. 18 i2-ben pedig azon tudomá­
nyos Intézet, mellyet János Ts. Királyi Herczeg 
Gräczbeja állított, és nevéről Jostnneumuak
- (  10* )  -
« evezett , a’ Tsászári helybe« hagyást meg* 
nyerte.
—  < 102 )  —
A’ Grűningeni Juhász Vásár.
Julius’ 24“^en » vagy is Sz. Bertalan 
napján, Würtembergnck minden Juhászszal 
az ö Feleségeikkel és gyermekeikkel Griinin- 
genben öszvegyiilekeznek. Ugyan ekkor a ’ 
szemfüleskedök és más minden rendbéli nézők 
számossan megjelennek. Már előtte való nap 
megszóllalnak dudáik ezen Árkádiái népeknek: 
regvei pedig a’ Juhászok , Juhásznék , és az ő 
Leányaik pántlikával félczifrázott botokkal 
mennek a’ templomba, hol ugyan Juhászok 
pásztori beszédeket tartanak. Ezek után ki­
mennek a’ mezőre, hol a’ nézőknek temérdek 
sokasága akkor már a’ sorompó körül áll , 
hol juhász legények és leányok vagy egy  bá­
rányért , vagy más pásztori edényért vörsönt  
futnak. Az ítélő  - bírák a’ sorompón belül 
nyargalódzanak , hogy a’ rendet fentartsák : 
ezek adják a’ jelt i s ,  mikor a’ futást kezdeni 
hell. Mihelyest ez megtörtént, a’ vetélkedők  
neki iramodnak, 's gondolhatatlan sebesség­
ge l  a’ czélhoz sietnek. — Többnyire a’ leg é ­
nyek leányokkal karonfogva szokták a’ pá­
lyát m egfutn i, ’s a' melly ezen párok közül 
először a’ czélhoz ér ,  annak öröm kiáltások 
hozott a’ jutalmat néki Ítélik.
A’ vörsönt futásnak vége lévén , kiki a* 
tárosba viszsza m e g y ,  hol a* dudáknak és
«ipoknak kantja nem tsak a’ házokban kezd 
zajogni , hanem az útszákon , és piaczokon 
i s ,  mellyek tömve vannak tánczosokkal. Ek­
kor a’ juhász leányok a‘ nézőknek pántliká­
két szoktak osztogatni, mellyeket a’ férfiak 
gomb - lyukaikba füzögetnek $ az aszszonyok 
pedig  ruhájokra tüzögetnek, *s ez által az 
Árkádiái népek* kebelébe felvetetvén, vélök  
kedvök szerént mulatoznak.
(  105 )  —
dunaiaknak temetési szertartásaik.
A’ haláltól való félelem a’ Cbinaiakat 
mindég gyötri , és a’ legártatlanabb vigságok-  
nak kelyhébe is ürmöt tölt. Ezokért ök már 
jó idején elkészíttetik koporsójokat, *s teme­
tő helyüket valamelly hegy oldalán , vagy  
más tsendes helyen,'s ez átlal fájdalmok, úgy  
látszik , nagyot könnyebbedik.
Temetési szertartásaikat hihetetlen póm-* 
pávai te l lyes ítt ik , *s sokszor a* te s t , midőn 
már 6 esztendőkig halva feküdnék, vitetik még  
a* rendeltt temető helyére. Illyenkor ők kü­
lönös embereket fogadnak, kik tiszta fehér* 
ben öltözködve a' koporsót sírva követik. A* 
halt testei, minekelötte azt eltakarittanáh, né­
hány napokig valamelly vízben ide *s tova 
hajóháznak : illyenkor a’ hajó ki van világo­
s ítv a ,’» muzsikusokkal meg rakva. Ha a’ sír­
hely igen távul vagyon , tehát a’ pompás út 
közben helyről helyre sátorokat tsinálnak, 
a' mellyek alatt a’ holt testet nyugosztalják*
attyafiai p e d ig ,  és jó barátjai ajándékokat , 
és ételt hordanak utánna. Ugyan ez történik  
még akkor i s ,  midőn a’ test már el vagyon  
takarítva. —  M egjegyzésre m éltó , hogy a* 
Chinaiaknak a’ Fehér szinj, a’ gyászszin; a* 
fekete pedig  az öröm szin.
—  (  1 0 4  )  —
A p r ó s á g .
Atna híres D u clos , midőn Franczia Or­
szágb ó l,  a’ Simplon hegyén keresztül menne, 
leszálla kotsijáról, mondván az öszvér veze­
tőnek: Inkább gya log  m egyek, mert itt sze- 
rentsétlenség is történhetnék. ,,Igen bizony, 
felele a' K otsis , ez előtt két hónappal egy  
utazó vonó marháival együtt a’ mélységbe  
lezuhant. D e tsak gondolja el az U r , mi 
tsuda történt ? — Duclos nagy vágyokodva : 
Talán az ember életben maradtt? — A* ko­
tsis nagy h idegen: „Nem  bizaz, hanem az 
öszvérek megmaradtak !”
M e s e .
A* szárazon nintsen haszna 
Vízen vámot nem fizet 
Magában egy nagy mihaszna 
M indég tsapja a’ levet.
J e g  y z e A’ 10-ik Számbeli Rejtetl-3zó: 
Sárvár, vár, sár.
H a s z n o s
M ú l  a t s á g o k .  
l 8 2 o .
— —— o o o ----------
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D e c a z e s*
(Biographiai vonások.)
Parisban múlt iBiy-ben kijött ezen ne­
vű munka: Biographie spéciale des P a ir s , 
et des Députés du royaum e, session de 1818 
—  l g i Q,  contenant la vie politique d e chaqu- 
un d’eux , jusqu’ ä ce jour. On y a jo in t ,  
sous le titre de supplément une notice histo- 
r iq u e , sür les nouveaux Deputés élus. Paris 
ches Beauce , libraire 1819* vag'y is K ü l ö ­
n ö s  É l e t í r á s a  az I 818— 18lQ O r s z á g -  
g y ű l é s i  P a i r e k n e k  és D e p u t á t u -  
s o k n a k .  Ezen munkában , noha darabossan, 
elöadatnak az országos tanátskozásokban for­
g o t t  Férfiaknak politica pályafutásaik , ’s 
ugyan azért különös tekintetet érdemel a’ 
m unka, bogy az utóbbi időket azoknak tet­
teik által felvilágosítja. O ugyan nem részre 
liajlás nélkül ír , hanem mindenütt magát 
buzgó Ultra Royalistának mutatja. D e  még
Első Félesztendő, 14
is a’ históriai tetteket tekintvén a' Munka 
f igyelm elességet érdemel. — A ’ nevetlen író  
D  ecazes E lső  Franczia Ministerről ezeket 
említti :
Decazes Illés született St. Martinban 
Libourne m elle tt , a' Girondi Departament-  
b e n ,  1781-dik esztendőben. Különös kedve­
zés által a’ Polytechnica iskolában IPárisban 
neveltetett, ’s még1 igen  fiatal korában B o­
naparte Lajos Udvarába felfogadtatott: utóbb 
p ed ig  Napoleon annyának Madame Latitiá- 
nak Házi Titoknokja volt. —  Azután az első 
Törvényszéknél Bíróvá neveztetett , ’s nem 
sokára a’ Párisi folyamodó Törvényszéknek  
Tagj ává lett. Midőn a’ Király a’ Trónusra  
lépett  Napóleonnak Elbába menetele után , 
akkor Decazes megmaradóit a’ folyamodó  
Törvényszéknél való Bíróságában : de midőn 
N apoleon Elbából viszsza jönne , Decazes  
az említett hivatalban nagy zavarodásba ke­
veredett ,  mert a’ Király’ ügyét buzgón vé­
delmezvén , magát ellene szegezte az ujj E -  
lö lü lönek beiktatása ellen. Midőn Napoleon  
Seguiers he lyett ,  Gilbert des Voisins Urat 
nevezte a’ Párisi folyamodó Törvényszék* 
Elölülőjévé. Decazesnek íeltiizesedése annyi­
ra m ent, hogy nem tsak az újj E lö lü lő  bé-  
állíttatását ellenzené, hanem a’ közönséges  
Gyűlésben Napóleont nyilván Usurpatornak  
mondaná. Azért Bonaparte ötét h ivata lából  
kitette , és Libourneha kül de , hogy ott a' 
Policz ia ’ vigyázat alatt lenne. D e mihent a' 
A/Vatterlooi ütközetnek hírét Decazes meghal-
—  (  1 0 6  )  —
lo tta , és Napóleonnak a’ Tsászárságról való 
lemondását , tüstént Párisba viszsza tért , 
és mihent a’ Király viszsza érkeze, O F el­
ség-e Foucbé Ministernek ajánlására Pa­
risban Policzia Praefectussá neyezte. Ezen 
hivatalában ö fogattatla el Labedoyere T isz­
tet , és N ey  Marsait. Midőn pedig a’ kör- 
nyülállásoknak kénszerittő ereje I8l5~ken 
F o u ch et ,  és az akkori többi Ministereket 
arra késztette , hogy hivatalaikat e lhagy­
nák, Richelieu Herczeg ötét Fouché helyett 
Policzia Ministernek ajánlotta, ’s a’ Király 
ezen ajánlást helyben hagyta. Ezen hivatal­
ban , hogy a’ köz bátorságnak minden ellen­
ségeit  megzabolázhassa , hathatóssan sürget­
te , hogy olly törvény hozattassék, melly a’ 
Policzia Ministernek , ’s az ö Ágenseinek ha­
talmat adjon, mind azon embereknek elfo- 
gattatására, kik a’ Királynak szem élye, an­
nak méltósága , vagy a’ Királyi Família', 
Vagy végre a' köz bátorság ellen vétlenének, 
’s mindezeket fogva tarthassa a’ nélkül, hogy  
őket a’Törvényszékeknek kiadni tartozzék. De  
éppen midőn ezen törvény hozattatott, min­
den Praefectusokhoz olly kerülő levelet kői­
dé , mellyben nekik keményen m egh agyja , 
hogy ezen Törvénynek tellyesíttésében bátor  
sz ív v e l ,  de igazságossal» forgolódjanak, és 
semmi polgárt tsupa gyanuságból szabadsá­
gától meg ne foszszanak , sein pedig  bizony­
talan , vagy nevetlen vádolásokra meg ne 
induljanak. — Midőn Lavalette e lszökött , 
akkor támadták meg /először az Ultra Roy-
-  (  107 )  -
alisták a’Deputátusok’ Házában ,'s  ezen szem­
pillantástól fogva az idegenkedés köztte , és 
azok között mind inkább nevelkedett. Midőn 
a’ inegkegyelmezés (am nestie) törvényéről 
szó vala, nagyon kikelt a’ Commissió által 
tanátslott kifogások ellen , ’s íg y  egy  erős, 
és hathatós akaratú Ministernek mutatta ma­
gát. Ekkor ötét a’ Király Grófságra emelte, 
és eránta azóta is tellyes bizodalmát mutat, 
mellyre más tettei által i s ,  de kiváltképpen 
azon tanátslása által igen érdemessé telte  
m agát,  mivel 1816-ban az Ultra Royalisták­
ból álló , és kártékony zavarodásokat készít- 
tő Deputátusok’ Házát először félbe szakasz- 
ta t ta , utóbb pedi £  S eptember 5-kén költ Ki­
rályi rendelés által tellyessen eloszlatta. E -  
zen tsapás még inkább felingerlette ellene  
az Ultra Royalista felekezetet , ú gy  hogy  
nem szűnnének meg ötét az Ujjságokban is 
sértegetni. Decazes mind ezen nyughatatlan­
kodások között meg nem szűnt a’ Király mel­
lett híven munkálkodni, és melly nagy te ­
kintettel bírjon az, világossan megmutatja, 
hogy  öt esztendők óta a’ kétszeri Minister! 
változások után i s ,  nem fsak megmaradót^  
hanem inkább Első Ministerré is lett.
— ( !08 ) —
Statistikai Jegyzések»
Franezia országnak egész népességét  
mostanában 28 . millióm emberre t e s z i k , ’s e-  
zen temérdek népesség között a’ Belső Mi-
y
nisternek kiilönössen készíttetett felszámoltatá­
sa szerént találtatnak Protestánsok 1,500 ,000*
A’ Colonialis portékáknak jegyzékeiből  
kitetszik, hogy Triesztben I8l9*ik esztendő­
ben i-ső Januáriusban 1 1,088 mázsa kávé volt, 
’s h ogy I 8 i 9 -ik esztendőben 42,839  mázsák 
hozattatott be ; 43,&35 mázsa pedig' kivitette­
tett  , és ig y  Januárius’ i-ső  napján i.82ö-ikbün 
m ég 10,2Q2 mázsa megmaradott. Czukor Janu­
arius 1 -sö napján 1819-ikben 65,000 mázsa volt, 
1819-ikben; pedig 120,960 mázsa hozattatott 
b e ,  ki pedig 138,145  mázsa vite ttetett , és 
ig y  Januárius í-sö  napján 1820, a’ még meg­
maradott Czukor ^7,8 i 5 mázsát tett. —  A' 
Külföldi fanemekből, a'múlt esztendőben le g ­
inkább a’ sárga festő  fát keresték. Ezen festő 
fából Januárius’ í-ső  napján 1819-ikben 6,780  
mázsa volt ; ehez még 6 l0  mázsa hozattatott: 
de mivel a’ kivitel 7-290 mázsára ment , tehát 
Januárius 1-ső napján 1820 tsak 100 mázsa 
maradott meg. —  Az Indigót majd mind el- 
hordtták; úgy hasonlóképpen a’ Vanilliát is. 
Sokkal kevesebb kel el a’ Nankinból : mert 
Januárius í-sö  napján 1819-ben 30,350  vég volt 
feleslegessen, ebez még azon esztendő folyta 
alatt 50,900 vég hozattatott; ki pedig tsak 
38,250  vég vitettetett , és igy  43,000  vég  
megmaradott.
Búrkus országnak részei 1816-ban nagy­
ságokra , és népességökre nézve e’képpen a- 
datnak elő : Neuburg Herczegségen kívül 
5,014 geographiai Q  mértfoldeket tészen ,
vagy is 107,75 -5,700  Q  hold földet. A’ la- 
kosoknak száma a’ katonasággal együtt reá 
megy 10,572,843  lélekre. Azon időtől fogva 
szorossabb számolás alá vetetett az állóvizek­
nek nagysága , meílyek ugyan Burkus or­
szágnak tengermelléki részeiben 64 j^ o  E l  
mértföldre terjednek; az országban ben lévő 
tavak pedig  37 E l mertfőldre , ’s ig y  a’ 
törött számokkal együtt 10 2 , ygo geographi-  
ai mértföldre. — Midőn pedig  j8 i 7-ben új­
ra a’ Póliczia által a’ népesség felszámítha­
tott vo lna , már a’ katonaság is viszsza térvén 
Francziából, ’s öszvevetvén a’ nyert része­
ket az elvesztettekkel , az egész népességnek  
«zárna mostan 10 , 800 ,M 2  emberre rnégyen.
—  ( H O  )  —
A’ Köszöntés.
Temérdek sokféle az emberek között a' 
köszöntés módja. Ném ellyek fejőket biczeg-  
tetik , hajtogatják; mások kezöket kinyitott: 
tenyérrel másokfelé lóbálgatják; egy ik  ka­
lapját, sövegét lekapja, ’s mintha a' földhöz  
akarná tsapni, térdénél is alább eresz t i; má­
sik egész testét hajtogatja, mintha a’ földre 
akarna bukni; az Ásiai mellére teszi kezét,  
's turbánját, vagy fekete kalpagját m eg sem  
érdekli;  a’ Katona nálunk feszesen meg á l l ,  
és kezét sövegéh ez , vagy sisakjához i l l e t i ;  
's a’ t. D e  ez miuxl tsekélység. Hanem a’ 
Lappok egymáshoz közelítvén az orrokat 
dörgölik  öszve. Horn szigeteiben a’ Lakosok
egészen hasra íekösznek. Szokotora sz igeté­
ben egymásnak vállaikat tsókolják. Némelly  
Filippini szigetekben a' Lakosok fogják az 
embernek kezét, vagy lábát, ’s avval a’ ma­
gok orczáját dörgölik. Sunda Utján pedig  
megfogják az ember bal lábát, ’s azt a’ jobb 
térdig emelik , ’s végre egészen a5 fejéig  
hajtják. Már e' sok. Tudom, hogy a’ mi pot- 
rohós Uraink ezen tiszteltetést magokon el­
követtetni nem örömest látnák. De mi hasz­
na: Más ország , más szokás. Kiki a' magáét 
, tartja legillendöbbnek , vagy azt , a’ mire a* 
Táncz-Mester tanította.
A’ Tán ez után meghűlő elnémul.
Bűkrenben ez előtt két esztendővel a’ vár­
beli szolgáló Leány igen meghevíilt a’ tánez- 
ban,  ’s hirtelen kiment a’ hidegre. A’ leány 
egyszeriben megnémúltt , és mai napig is 
ném a.— Ez ugyan jó példa , hogy a’ Tánczo- 
lóh óvják magokat a’ meghűléstől. De talán 
orvosság is lehetne, ha ollyan Aszszonyok , 
kiknek a’ szájók úgy jár, mint a’ Nagypénte­
ki Kerepö, illyen formán egy  kitsint meg* 
hűlnének. Mindazáltal ezt semmi házas fér­
finak nem tanátsoljuk ; mert egy  Bétsi Pol­
gár a’ nyelves feleséget az Apolló szálába 
v it te ,  ’s a’ táncz közepéből kiragadván hirte­
len kivitte. De az nem tsak még nem némúlt I- 
hanem inkább azóta mindég oda vágyik*
A p r ó s á g o k .
Néhány Urak’s Aszszonyok öszve beszél­
tettek , hogy időtöltés kedvéért az ö Papagá­
jaikat öszvefogják egy helyre hordatni,és ott 
tsevegéseiken magokat mulatni. Hogy a’ mu­
latság czélját annál inkább elérjék , egyik D á­
ma ezen szo”akra tanittatta Papagáját: A h !  
m e n n y i  s o k  P a p a g á j  e z  —  olly végből, 
h o g y  azt legutóbb lógná oda vitetni , midőn 
már a’ többi Papagáj mind ott volna. Történt, 
h ogy  ezen Papagáj legelőbb vitetnék oda, mi­
dőn a’ Dámák ugyan öszvegyülekeztek , de 
egy Papagáj sem. D e a’ Papagáj el nem fe­
lejtette leczkéjét , és hangos szóval kezdő 
kiáltozni: A h !  m e n n y i s o k  P a p a g á j  
e z !
- ( 1 1 2 ) —
Angliában szokás az Adóst bezáratni. B. 
igen  nagy költő v o lt ,  ’s midőn a’ sok Hite­
le z ő i  szüntelen zaklatnák, egyiknek azt mon- 
dá : Ugyan kérem az Urat zárasson be. Ú gy  
legalább egy esztendeig ment leszek ezen zú­
g ó  darázsoktól.
Y M e s e.
Egészen hús alkotása,
Nints termete , ’s testállása:
M égis mindent feszeget 5 
Tsont bástyákat vereget.
J e g y z e t .  A’ 13-ik  ^ Számbeli Mese': E -
vedzö.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
l 8 2 o .
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A’ Somogyi Nymfák’ Éneke.
(Horvát Ádám’ halálakor.)
Gyászba b orú i ,  úgy látszik  
A ’ természet. A’ szomorú fuvalmak
9
Ú g y  keseregnek , mint az
Ifjú szíve, elhalaványodott Kegyessé’
Sírja fölött keser’g ,  So­
mogynak hegytetőin. Jerünk Kedveltim!
A ’ lobogó láng mellett
F o g  mulatni Téli-Dalokkal Ádám bennünk.
N yillik  az Erdő éjjé $
’S a’ riigyes fák köz’tt kitűnik Bajom már; 
Már kitűnik az útsza $
Már a’ Ház i s , Énekesünk’ lakása.
N agy  seregenként tódul,
A ’ Nép udvarába : talán menyegzőt 
Tart az Öreg megintlen.
Gyász menyegzőt! borzadozással nézik  
Mindenek a’ Menyaszszonyt!
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a* m ényegző szült nyoszolájál , a* s ir t \  
>$ a* fekete Koporsót.
Násza’ gyász énekjei a’ vendégnek  
Borzadozást okoznak.
Távozzunk D rágák ! de konyüink m eg ne 
Szűnjenek értté folyni.
Jajgatásink a’ Balaton’ 's F ertőn ek ,
A ’ Duna’, Dráva’, Száva’,
’S a’ Tiszának őt’ szerető Nymfáit  
Hadd hívogassa hozzánk.
Sirni fognak Énekesünkért ők is !
S í r n i ,Js Magyar Hazánk’ Ta­
vaszban nyilló kék N e f e l e j t s i t ,  ö let  
Á ldva, porára hint’ni.
irta Töltényt Szaniszló.
G r o t t e s k e l s .
Grotteskekneh neveztetnek azon idomta- 
lan rajzolások, rnellyekben az emberi és ál­
lati képek, bokor, és leveles lombok között  
jelennek m e g ,  és a’ mellyek által az állatok 
országa a’ Plánták’ országával öszve kever- 
tetvén, az épületek ékesittetnek. Ezen rajzo­
latokban a’.rend és mérték nélkül öszvekeve- 
redett levelekből és virágokból sarjadzanak 
ki az emberi és állati képek.
Eredetük azon Római időkre m utat, 
rnellyekben a’ tiszta ízlés a’ fényűzés és bu- 
jálkodás által már nagyon megrontatott. 
Vitruv az Épületeknek ezen ékesittése mód­
járól szóllván (L . VII. c. 5 0  nagyon pana-
szólítódik azon rósz íz lésrő l,  mellyel azok­
nak természetessen bírni k e l l ,  kik tsak ily-  
lyen rajzolatokban gyönyörködnek.
Nevezőtöket azon helyek adták nékiek , 
a’ hol legelső és legkorábbi darabjaik talál-, 
tattak. Találtattak pedig földalatti boltoza­
tokban , és a’ régi Rómaiaknak Barlangjaik­
ban. Ludovico M orlo , úgy  mondatik, volt 
az e l s ő , ki azokat i4y0-dik  esztendőben is­
mét napfényre, és keletbe hozta. Igazábban 
tulajdonítják azt némellyek Giovanni Nonni-  
da Udinának , Raphael’ Tanítványának , ki 
igen  derék Virág-G yiim ölts, és Állat-Festő  
volt , és a’ ki reájok T itus’ Fürdőjében aka- 
dott.
Azon időtől fogva , mióta Raphael az ö  
tőle fel talált t Grotteskeket, Nanni da Udina 
Tanítványa által , a’ Vaticanumnak pitvaraira, 
melly pitvarok Raphael’ Logeinek (le lo g g ie  
di Rafaelé) hivattatnak, f e s te t te ,  ezen raj­
zo latok , jóllehet azok az Arabeskéktöl igen  
keveset kiilömböznek, nagy hírt nyertek.—  
De ezen nagy hírek ’s tekintetűk mellett is 
mindenkor igaz marad, hogy azok a’ szép 
ízlés törvényeivel éppen meg nem egyeznek, 
akárhogyan kelljen is bennök, mint Ramdohr 
mondja, Éaphaelnek művészi tehetségét tsu- 
dálni.
Jónak találtuk mi itten , a’ mostan neve­
zett írónak a’ Grotteskekröl szólló Érteke­
zések’ azon darabját közleni , melly mind a’ 
helyet megmondja, hol a' Grotteskeket éke- 
sittésekre illendően használni leh et ,  mind a’
(  115 ) —
( -  ( .16 ) -
külömbféle tárgyak’ öszvetétele módját , és 
ig y  nem tsak a’ bennök gyönyörködöket , ha­
nem a’ művészeket is fig'yelmetessé teszi azon 
környülállásokra, mellyek nélkül a’ Grottes- 
kek jó rajzolásoknak nem vetethetnek.
„Egyszerű , úgymond ő , a’ tárgyaknak 
minden változtatása mellett i s , melly a’ kü- 
lömbféle formáknak öszvekeveredéséböl ered, 
a’ falak’ ékesittésének ezen módja. Gyönyör­
ködteti e’ a’ lelket ? —  M egengedhetem , 
b o g y  Mezei Lakóházok , hogy  Barlangok , 
Fördök illyen rajzolatokkal éhesittessenek, 
de h ogy  a’ falak, ’s a’ nagy palotáknak bol­
tozatjai azon egyetlen egy  h e ly e k , hol a’ 
művésznek az ö találmányai és eredeti gon-  
dolatjainak előadásira még szabad út vagyon, 
h o g y  inkább ezen helyek is a’ mesteremberek­
nek , és Decoratió-festőknek kényökre bizat- 
tassanak , meg nem engedhetem”.
„A ’ Festésnek ezen neme különös törvé­
nyeken épül. A’ Képek szépsége az egyes raj­
zolatokban szinte úgy megkívántatik , valamint 
-az egész tsoporlokban , mellyek a’ Képeknek 
öszvetételök által erednek ; E g y sz e r ű ség , Sym- 
metria, a’ változó táFgyok,’s kitetsző rendetlen­
s é g  mellett is szükséges^ ’s az igen különböző,de 
m ég is nem sértegető szinek,legfőbb törvényei. 
A ’ Festés ezen nemének szerzemény ei voltakép­
pen a’ művésznek önkényétől fü g g n ek , mind- 
azáltal a’ szemlélő bennök valamelly , ha bár 
távúldad, h ihetőséget kíván látni , ’s ha a’ 
festések ezen hihetőség kívánását legkissebb  
Tészökben sem te l ly es it t ik , akkor a’ Grottes-
—  (  m  ) -
bek az ö rendszabásaiknak czéljai ellen ké- 
szülnek. Leginkább kitetszik ezen művészi 
törvénytelenség, bogy ha ollyas testek, mel- 
lyek külömben nehezek, ollyan testek fölé t é ­
tetnek , mellyek gyengék hajlékonyak , és 
úgy  éppen nem arra va lók , hogy a’ nehéz 
testeknek tartalékul szolgáljanak : mint p. o. 
épületek virág szárok fölött (tudva van hogy  
a’ Chinaiak az illyetén öszvetételeket nagyon 
kedvellik). —  E ’ szerént úgy vélekedem, 
h o g y  az igazat sem lehet a’ tsupa hihetővel 
szoros öszveköttetésbe tenni. Úgy hasonló­
képpen óvni kell a’ művésznek magát az igen  
sértő ellenkezésektől is , p. o. oszlopokat 
ollyan szobákba helyheztetni , mellyeknek, 
falai Levél és virág koszorúkkal vannak b e ­
födve $ vagy pedig egy boltozatot , melly 
ember nagyságban rajzolt személyek által , 
valamelly históriai jelenetet képez , ollyan 
falak fö lé ,  a’ mellyekre Arabeskek tekerőd- 
zenek.
Azon rajzolatokon, mellyek imitt amott 
találtatnak, a’ művész e léggé  formálhatja iz * 
lésé t ,  képzeményét p e d ig , a’ gyönyörű t á r ­
gyak szemlélése által e léggé  gazdagíthat ja. 
Nemelly darabok, mellyek ezen Grotteskek * 
ben találtatnak, mint valóságos poétikai ta­
lálmányok, a’ művésznek egész figyelmetes- 
ségét megérdemlik: miilyen szép , p. o. a’ 
három Párkáknak rajzolása: a’ legifjabb egy  
virág edény fölött ű l , és a’ Rokkát pörgeti , 
a’ mellyröl a’ közép id e jű ,  ki egy  véka gyü-  
mölts fölött van , ez életfonalát lesodorja ,^
■nlg' végre a’ leg idösbb , egy  ajtóból, m elly  
a’ többiek üléseinek támasztékja, elő jép , V  
azt elmetszi”.
—  ( 118 )  —
Az Otahaiti Sziget’ Lakosainak 
Religiojok.
A' világ' két Lételektöl eredett. A’ leg ­
nagyobb istenség-, melly ezen Lételeknek e- 
gyike  T a r o a t a i h i t u a c u n a k  hivattatik$ 
a’ másik melly eredetiképpen Kőszikla volt, 
T e p a p a n a k  neveztetik. Az utóbbinak e- 
g*yik leánya az Esztendő T e t t o w m u t a -  
t a y o  az elsőbb istenségtől a’ 13 hónapokat 
szü lte ,  ezek egymással öszvekeltek, és a’ na* 
pokat nemzették.
A ’Tsillagok is részszerént egyenes szár­
mazású gyerm ekei, részszerént ped ig  az eg y  
másközütt való házosságok által eredlek. U-  
gyan ezen istenségeket tartják ők a’ planéták’ 
nemző szülőinek. Mindezeken kjvül ők Alsóbb 
rendű istenségeket is nemzettek. Ezen alsóbb 
rendű istenségek (F é lis ten ek )  közül ketten 
hajdanában a’ földön laktak, és az emberek 
ő tölök vették szármozásokat.
Az első em b er , ki ő tölök szármozott 
gömbölyű vo lt ,  mint a’ golóbis : de az annya 
nagy szorgalmatossága által m indaddig húzo­
ga tta ,  vonogatta , m íg azon formát megnem- 
nycrte , mellyel mi emberek most bírunk , és 
ekkor ötét E  o t h e n e k az az T  ö k é'i l e t e fi­
n e  k nevezte.
—  (  " O  —
A' most nevezett Leány gyermeken k irő l  
ezen Félisteneknek egy fiú magzatjok is volt, 
és ezt ök T á n e - n a k  nevezték. Erről ők  
azt hiszik, hogy az emberek sorsában nagyobh  
részt vesz, mint maga a’ Fő Istenség, azért 
is ö hozzá többször intézik imádságaikat.
A* C a t u a s o k  (Félistenek) igen számas- 
can vannak, mind a’ két nem ből;'s mindenik ne­
met ugyan azon nembéli emberek külön tisz­
telik. Mindenik nemnek ugyan ezért külön  
M o r a i s s a i k  (Templomaik) is vágynak.
A’ Lélek' halhatatlanságát ök is hiszik. 
Két helyek vágynak, ugymondják ök , a’ ho­
vá a’ megholtak’ lelkeik költöznek: de nein 
a’ jobb, vagy roszszabb eletöknek mivolta: 
hanem az ö születésök’ mivolta szerént. Az 
egyike  ezen helynek a’ Vezérek, és Papok; 
a’ másik a’ közönségesebb sorsú embereké. 
Ok még azt sem h isz ik , hogy az Istenek az 
emberek tselekedeteiröl valamit tudnának.
Papjaik igen nagy számmal vannak. A‘ 
Főpap a’ Király után legelső.'' Tudományok 
ezen Papoknak abból áll,  hogy neveiket és 
tisztjeiket a’ Catuasoknak, vagy a’Félistenek-  
nek , és a' Világnak és az ö állatjainak ere­
dőtöket a’fellebb megirtt módszerént megtud­
ják fejteni. Ezen Theologiájok apró versek­
be vannak foglalva. Papjaikat az Otahaitiek  
igen tisztelik , és akár hol találkoznak ösz- 
ve velők , a’ legnagyobb megalázódással kö­
szöntik. Midőn az Otahaiti a’ Móráihoz , 
(Templomhoz, Oltárhoz) közelit , a’ hová ál­
dozatja! lesiokta ten n i, a' mellyét kitakarja,
és szíve 's lelke a’ láthatatlan istenség' imádá- 
sában e lm erü l, mert ok képeket vag'y más 
szemmel látó ábrázolásokat nem tisztelnek.
Statistical Jegyzések*
Londonban a’ New gate fogházban a’ múlt 
esztendőben fogva voltak : 2344  aszszonyi
szem élyek, 384 férfiak. Halállal megbüntet- 
tettek 2 5 , és 183-nak a’ halálos büntetések 
elengedtetett és más id e ig  való tüntetésre  
változtattatott. Ő80 ra itelet mondattatott , és 
vagy szabadon botsáttattak, vagy további vis- 
gálás végett a’ pór viszszaigazittatott. A ’ meg-  
itéltettek között volt 6 3 ,  kik i4 — 20 eszten­
dősek valának.'
Konstantinápolyban Nov. i5-ik  napjától, 
D ec. 15-ikig igen hatalmaskodott a' Pestis. 
Az alatt a’ Görög ispitályokban több volt 200 
b e teg n é l ,  5s közülök ^ része meg is hallt. 
A’ Frankok ispitályában voltak 3 2 , ’s ezek 
közül tsak 7 él.
M e s e.
Mindenkor a’ helyén áll.
M ég is meszszire szolgál.
Állatoknak egy fö része.
Tsak egyiknek nem nagy d ísze5 
Bár hangot nem ejtegfet,
M égis hangot méreget.
J e g y z e t .  A’ 1'4-ik Számbeli M e se :  
Nyelv.
M u l a t s á g o k .
1 8 2 o.
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K u m i s m a t i c a .
(Folytatása a* Régi Pénzek* ismeretének)
§. IV. A’ P é n z e k '  K ü l s ő  K e l e t é r ő l .
A’ Pénznek belső bőtsét az Éreznek ne-* 
m e, ’s annak nagysága vagy nehézsége batá^ 
rozta m eg , ’s ugyan azért, a’ később időkig  
is mindenkor bizonyos mértéket tartottak a* 
pénz bötsének meghatározására. D e a’ kelet­
isen lévő pénzeknek volt bizonyos külső bö- 
tse is , a’ melly szerént azokat mind az Or­
szágokban külön kü lön , mind átaljában a' 
világ* kereskedésében elszokták fogadni. E* 
zen külső böts kiváltképpen a’ belsőn épült 
ugyan: de sok Nem zeteknél, valamint mos­
tan i s , a’ Belsőnél nagyobb volt. Ezen külső 
bötsöt az országokban a’ Fejedelmek szokták 
meghatározni : de a’ Külsőkkel való kereske­
désben ezt néha nagyobbra, néha kisseblre  
szállította a’ Nemzeteknek egymással valé
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közösülésük , és a* költsönös szükség' ; a’ 
mint t. i. e g y ik , vagy másik Nemzet termé­
sekkel , vagy kézi müvekkel bővelkedvén, 
az arany és ezüst pénzekben szükséget látott,
’s így  nagy bötsü jószágát is kevesebb arany, 
vagy ezüst pénzért oda engedte, bogy ezen, 
mint közönségessen kelendő portékán má­
soktól mást vehessen a’ maga szükségére.
A* pénznek ezen külső hötsét annak for­
mája , és a’ reá vertt Kepek , vagy jegyek  
szokták meghatározni. Azért voltak tsútsos 
pénzek , voltak négy szög letesek , voltak ke- 
rekdedek. Ugyan azért verettettek a’ pénzek­
re e’ Képek és jegyek is : p. o. az Aetolu- 
soknál Hercules’ Képe , a’ ki AchelousnaU 
szarvait buzogánnyal töri m eg;  az Argivu-  
soknáí a’ farkas , vagy egér;  az Athenabéliek-  
nél a’ bagoly’, vagy Pailás’ képe; a’ Byzan- 
tinusoknál a’ Delphin’; Chiusoknál Hárpya’; 
Corynthiusoknál Pegasus’ , vagy Neptunus  
bárom ágú villájával ülve; a’ Cyzicenusok-  
nál O roszlány; az Italusoknál két képű Já­
nos vagy hajó , úgy  ö k ö r ,  vagy juh i s ; a 
Lyciusoknál Oroszlány, mellyen ketske ül* 
a’ Macedóniáknál Hercules buzogánnyal, és 
ketske szarvakkal; a’ N axosb e liek n él , tsere-  
bogár , vagy szakállas Bachus; a’ Persáknál 
Íjász, vagy nyilazó; a’ Peloponesiáknál te- 
k en yösb ék a;  a’ Photiabelieknél s a s ,  és há­
romlábú edény ; a’ Samusiaknál páva ; a’ The-  
banusoknál Hercules két ágú pálczája ; a* 
Tliessaliaknál ló.
—  (  122 )  —
Ezen jegyekből rendszerénl minden mér­
téit nélkül is meghatároztatott a’ pénznek ke- 
1 endö bötse. De ezen Képeken kívül még bi­
zonyos jegyekkel is éltek , a’ mint alább em- 
litterii fogjuk, a’ különös pénzeken, t. i. vagy  
a’ pénz bötsét jelentő pontok’ száma, vagy  
különös betűk, p. o. J. vagy O. mint a’ R ó ­
mai Assisokban , már Tullus Király a la tt> 
vagy H.S. vagy  J.J.S- mint a’ R. Sesterciu-  
sokban.
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A’ Képeken és jegyeken kívül - voltak  
még a’ pénzeken bizonyos írások is , a’ mel- 
lyek rendszerént, vagy a' Királynak nevét,  
vagy a’Tartománynak, és városnak^ néha azon 
különös alkalmatosságnak, a’ meílyre a’ pénz 
v erete tt , megjegyzését közük. Ezen írások e- 
leinten a’ Képek alá , és mellé, utóbb a’ Képek 
körül, vagy a’ pénzeknek viszszás lapjaikon, 
a’ jegyképek fsymbolumok) körül írattattak. 
Vegre minekutánna már ezen írások közön­
ségessé lettek , a’ Királyok’ Képei alá azon 
városoknak neveik is tétettek , hol a’ pénz- 
verelletett. Ezekről bővebben szóllunk , mi­
dőn a’ hiressehb Nemzeteknek pénzeikről 
Itülönössen fogunk emlékezni. Azt itt még is 
méltó megjegyezni , bogy több Nemzeteknél, 
p. o. Syriában , Boeotiában , Phoeniciában , 
Egyiptomban Kappadocziában , és sok neve­
zetes Városokban mind G örög betűkkel ve- 
rettettek a’ pénzeken való írások.
(Folytatása következik.)
-  ( 123 ) —
Antipáros Szigetnek Földalatti 
Kertje.
Antipáros és Páros Szigeteli már sok i- 
rásokra adtak alkalmatosságot , mivel sok 
természeti nevezetességekkel bírnak. Ezen  
nevezetességek közé tartozik azon földalatti 
kert i s ,  mellyet a’ n é g y ,  és híres T u d ó s ,  
Tournefort ekkép ir le : „Antipáros’ szigete  
az ö kerületében iG mértföldeket tesz. Ezen  
szigetben egy  Barlang (grolta) van, melly tsak 
azért is nevezetes, mivel abban a’ Kövek nö» 
vésénék minden jeleit megtalálhatni. Ezen  
Barlang válaritelly föld alatti kerthez hasonló, 
mellyben a’ kövek, mint meg annyi plánták 
nőni és külömbfele növevények’ formáját ma» 
gokra venni látszatnak. Az én tsudálkozásomat 
(úgymond) leginkább felgerjesztették azon kő­
darabok,mellyek közül némellyeknek sok kiálló 
begyeik  voltának, másoknak kerekded dom­
borúságaik , a’ mellyekröl szöllö fürtök, vi­
rágkoszorúk és más ékességek lógtak. A’ Bar» 
lángnak jobb és bal felén finom szőnyegek ,  
és kárpitok látszattak vonva len n i,  mellye- 
ken belül üres pyramisok és tornyok állót» 
la k ,  ezen pyramisokban, és tornyokban több  
szoba forma rekésztékek találtattak. A ’ rekesz» 
fékek között egy  nagy sátorra találtam, melly 
tsupa virág forma növevényekböl állott. Ezen  
killömbféle kö-testek többnyire általiátható 
krystallizált márványból állanak, mellynek tö­
rése táblaforma. Az üregnek fenekén , bal kés  
fe lü l ,  ^gy m ég tsudálatossabb pyramis tál*
-  ( »24 ) —
Ezen Pyramis 1073-dik esztendölől fog'va , a1 
mikor de Nointel ottan misét szolgáltatott, 
Oltárnak hivattatik. A’ márvány darab, melly 
a’ Fyramist teszi 24  láb magasságú e g é ­
szen szabadon á l l , formájára nézve pedig aJ 
Pápa koronájához hasonló. — Ezen Pyra­
mis úgy vélem a’ legszebb márvány da« 
n b  az egész világon ; azon ékesittések, mel- 
lyek oldalán vannak, a’ legszebb kinyiltt vi­
rág kelyhekhez hasonlók, és olly szép ek , 
hogy azokat akár melly remek., műves olly  
szépen nemmásolhatná. L ehetetlen , h ogy  a* 
letsepegö viz által okoztatnának ezen g y ö ­
nyörű képek , mint azt sok természet visgá-  
lók állitják $ én inkább azt vélném , hogy a’ 
plánták országának kövé-vált testeitől ered­
tek. ,
Egyébbiránt tsak a’ legnagyobb vesze­
delemmel , és fáradsággal lehet ezen barlang­
ba jutni: mert m élysége, 2 — 300 ölet t e s z ,  
és igy  sok lajtorja és kötél kívántatik a’ le­
ereszkedésre.
w  (  125 ) —
A’ Földkerek’ legrégiebb Emlék 
jele.
Midőn Maupertuis , és még néhány Fran* 
czia Akademisták , a’ Franczia Királynak 
költségén , és rendeléséből az Ejszaki Pólus­
hoz utaztak va la , egy Föld grádusnak ki­
mérése v ég e tt , (ekkor tudódott ki földünknek 
valóságos formája) ö a ’ világnak legszélsőbb1
határán, hol az egész természet már kihalva 
v o l t ,  valamelly igen nagy ’s tsudálatos kő Eqi- 
JéU jelre (monumentum) talált, mellynek mind 
hülsö formája, mind a’ bele vésett betűk e- 
lég g é  m egbizonyitották, hogy az valóságos 
emberi , ’s valamelly nevezetes történetnek  
emlékezetére készült alkotmány légyen. Mau- 
pertuis Ur mind a’ betűket, mind magát is 
az alkotmányt a’ legnagyobb hivséggel , és 
vigyázattal lerajzolta, és az Éjszaki Pólus­
nak megmérését tárgy azó rajzolásaival együtt  
a’ v ilággal közlötle : de a’ legtanúliabb , ’s 
Jeggyakoroltabb Nyelv  - visgálók sem talál­
hattak semmi hasonlatosságot azon betűk , és 
a’ még é lő ,  vagy már kihalt nyelveknek be­
tűi között.
Senki sem fogja bizonyára már vélni , 
hogy  ezen alkotmányt valamellyike azon népek 
közü l, mellyek a’ mostani idő számlálásunk 
óta az éjszakon laktanak , készitette. Az él­
hetetlen Lappok , az éjszaki Pólusnak l e g ­
közelebbi szomszédjai, bizonyára soha sem 
gondolkodtak valamelly illyen Emlék - jelnek 
felállittásáról, és ha ok állították volna , az 
ő betűiknek bizonyossan hasonlatosságok  
volna vagy az Orosz» vagy G othus, vagy  
más Éjszaki népek' betűivel.
Midőn a’ sok , és gondos visgálódások  
után kitetszett volna, hocry azon Emlék-jelet, 
gém az é lő ,  vagy éltt Éjszaki N é p e k , sem 
más akármelly világon é lő ,  vagy már h o l t ,  
de előttünk ismeretes Nemzet nem állíthatta, 
azon időkre kell viszsza m e n n i ,  midöi* az
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Éjszaki Pólust még’ más tájok tették , és azon 
tájok, mellyek azt most teszik, sokkal szeli- 
debb , és melegebb éghajlat alatt vo ltak; 
egyszóval, azon időre , melly a’ mi idő szám­
lálásunkon sokkal túl es ik ,  a* midőn a* Föld- 
kerekének lakóssai, az érzékenységeiknek , ’s 
gondolatjaiknak kifejezésökre, egészen más 
jelekkel éltek mint mi élünk , vagy az elol­
tunk isméretes régi és újja,bb nemzetek éltek.
A p r ó s á g o k .
E g y  Gavalér egykor a* Kalaposnál ma­
gának több kalapok közül tsak ugyan egyet  
kialkudott: de pénze nem lévén azt kívánta, 
h ogy  a* Kalapos azt néki hitelre oda adja.—  
A ’ Kalapos ismérte a’ Gavalért, hogy rósz 
fizető volna , ’s ugyan azért ^  kalapot néki 
hitelre oda nem adta. A’ Gavalér szégeny-  
letében illyen szova.kra fakadott „Tehát nem 
talál az Ur elég bátorságot én bennem? „Ta­
lá lok , felele a' Kalapos, de nékem más o-  
kom van. „É s az P„Nem akarnám kalapomat, 
önnön kalapom előtt levenni.
Valamelly városban a’ Magistratus ollyan 
parantsolatot adott k i , hogy a’ ki egy vízben 
haltat kiszabaditt, 10 Tallért kapjon jutalo­
mul. Ezen rendelés után nem sokára egy víz­
ben esett gyermeket egy  öreg  Invalidus é- 
lete veszedelmével a* vízből kiszabadított*
í)e  a* midßn ö ä’ megrendeltt jutalmat kíván­
n á , a’ Magistratus illyen választ adott néki, 
, ,A’ vízben esett gyermekért az Invalidus a* 
jutalmat meg nem nyerheti, mivel az m ég  
nem halt meg a’ v iz b e , a’ parantsolat pedig  
í g y  szóll : hogy a’ ki valamelly vízben hal­
tat megszabaditt i0  Tallért kapjon.
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Két Gazdag ember azon vetélkedett , 
mikor volt jobb sok pénzzel b ír n i : régem en  
é ,  vagy m ost?  Az e g y ik ,  ki igen sok Pa­
piros Pénzt öszve g y ű j tö t t , azt vitaié , hogy  
most sokkal jobb; mert régenten a’ Pénzek­
ből arany bálványokat tsináltak, most a’ Pa­
pirosból nem tsinálhatnak, ’s íg y  nem fo­
gyaszthatják.
M e s e *
Nints tetemes í t e s t e :
D e van karimája; 
Közepét sok leste :
D e  ritka találja; 
Szereti a’ legény :
De leánynak adja;
A ’ Jegyes , bár szegény , 
Soha el nem haggya.
J e g y z e t .  A* 15-ih Számbeli Mese i
Tűt*
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,  
l 8 2 o.
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< Köznép Dalia.
Tsaít azért szeretem.
A’ Magyar Menyetskét,,
Hogy meg tudja főzni 
A' borsos levetskét.
Tsak azért szeretek 
Falu végen lakni,
Mert az én Galambont 
Arra jár aratni.
Arattam én zabot
Kévétis kötöttem,
Szeretőm' tarlóján
M eg is betegedtem.
Árva vagyok , árva
Mint a’ szelíd tarló 
Kinek ékességét
Elvette a' Sarló.
nElső Félesztendő.
C i s i o.
Azon nevezetes Könyvek között , mellyé- 
két hazánkban a’ gyékényen áruló Könyvke­
reskedők szoktak kutsukra és vásárokra hor­
dani , a' sokféle É n ek ek , és Toldi Miklós 
vagy A rgilus históriái között fö helyet ér­
demel a’ Cisio , melly tudtunkra olly közön­
ségesen kedveltetik , hogy minden faluban 
m egtalálhatni, ’s másutt is az Ifjúságnak ke­
zei között forog. — D e  ámbár illy közönsé­
gesen isfnérik #s nevéről 5 ámbár számtalanok 
keresgélik benne jövendő életöknek szeren- 
t s e j é t : mégis a lig  hiszem , hogy tsah némel- 
lyek is tudnák a’ nevezetnek eredetét. É n ,  
a’ mit tudok elmondom Tseh Országban b i ­
zonyos Weleslavinus nevű férfiú olly Calen- 
dariumot készített , mellyben az ünnepeknek 
deák neveiket megkurlítván , azokból deák 
verseket koholtt. Ezen versek ugyan minden 
értelem nélkül vannak: de még is olly közön­
ségesen megkedvelték, hogy a’ Kronica írók  
mindenkor tsah a’ Weleslavinus Calendariuma 
szerént jelentenék a’ napokat azon sylíabát 
tév é n , melly által ő az ünnepet jelentette. 
H ogy Érdemes olvasóim valamiképen képzel­
hessek ezen Calendariumnak m ivoltát, példa­
képen ide foglalom a’ Januariusra szólló Ver­
seket.
Cisio. Janu.s. Epi sibi vendicat Oct.*Feli. Mar. 
Ant,
Pris. Ca. Fab. Agn. Vincenti* Paul. Pol. nobile  
lumen. t
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Ezen Versekben a’ legelső szó jegyzi a* 
Környülmetéltetés napját: Gircumcisio, melly- 
neU eleje elhagyatván , maradott C i s i o. —  
Innen mindenek azt a’ Calendariumot C i s i o  
J a n u s  neve alatt citálták.
Weleslavinus a* maga Calendariumát 
Tseh nyelven i r t a , tsak az ünnepekről való 
könnyebb emlékezet végett tette ezen Verse­
k e t , mellyek valamint Januariusról , úgy  a* 
többi hónapokról is tsak két két versbe fog­
lalják az ünnepeket. Mi féle más dolgok le­
gyenek meg benne nem tudom : de a’ munka 
a 14-ik Században készülhetett , mivel már 
a’ 15-ik század elején a’ Krónikák reá igazí­
tanak.
Kitsinségnek látszhatnék talán : de még  
is nyereség volna JLiteraturánkra nézve, ha 
valaki kinyomozná, k i ,  és mikor készítette 
a’ Magyar C is ió t ,  mert bizonyos , hogy ez 
a’ legrégibb könyveink közé tartozik.
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A’ Puskapor erejének megnagyob- 
bittása módja, a’ Kövek’ kivet- 
tetésében, könnyű testeknek hoz­
zá adása által.
(A* Királyi Ingenér Major; Bánya és Huta 
Inspector, Varnhagen Fried. Lajos W il-  
heliunek egy irományából).
5 . Joa do Ypanamai Vas-bánya H uta,  
a’ Sz. Paulói Kapitányságban Brasiliában 
Április 20-kán 18 1T»
Hazámnak távúllévö országokban is hasz­
nos kivánván len n i , közlöm azon tapasztalá­
sokat , mellyek által, ha közönségessé vál­
nak, sok milliomok megkéméltethetnek.
Midőn ígiO-ik esztendőben Portugalliá-  
ból Brazíliába utaztam, láttam, hogy a’ Rio' 
de Janeiroi Kő - bányákban , a’ kőben fúrt 
lyukakba a* puskapor k ö z é ,  a* J a t r o p h a  
M a n e h o t’ gyökeréből készültt szároz lisz­
tet  is tettek. Midőn ennek okát kérdeztem, 
a’ bányászok azt fe le lték , hogy ezen liszt a* 
pornak erejét nevelné, Nékem ez különös­
nek tetszett , valamint más a’ bányász tudo­
mányban jártas férfiaknak is. Hogy tehát ezen 
állittásról meggyőződjünk, a’ Királyi puska­
por-házhoz tartozó kő - bányákban magam , 
próbákat tettem Napion Grál L t , és Esch-  
w ege  Ingenér Óbester jelenlétében.
Néhány kifúr» lyukakat tiszta porral,  
másokat por és liszt keverékkel töltöttem  
m e g ,  és midőn a’ por m eggyújtatnék, kibi- 
zonyodott,  hogy a* por és liszt keveréknek, 
sokkal nagyobb ereje légyen.
Midőn két esztendő előtt a’ Királytól 
rendelést kapnék egy  újj Vas-Fabrikának fel- 
állittására, igen sok köveket kellett a1 Bá­
nyákból kiszaggattatnom. Mivel pedig  ele­
gendő Manehot lisztem nem volt, arra »’ gon­
dolatra vetemettem , hogy más ollyan könnyű 
és pelyhes festet vegyek a’ Manihot liszt ki­
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pótolására. Megpróbáltam e’ végből a* kö­
zönséges fűrész-port, meg is bizonyosodott, 
hogy 1 rész puskapor, 3 — 4 rész fűrész-por­
ral keverve még nagyobb erővel b ir t , mint 
szintannyi Manihot liszt keverék5 megbizo- 
nyodott továbbá az is , hogy a’ puha-fának  
fűrész pora e ’ végre jobb volna, a’ kemény 
fa fűrész-poránál. Én tehát a’ Cedrole Lau­
rus fűrész-porát használtam.
Az ide velő Kő-bányákban a’ kövek’ vet- 
tetésére minden veszedelem nélkül i>— 2 \  láb 
mélységű lyukak furatnak, és azokban három 
négy hüvelknyire ollyan keverék té te t ik ,  a’ 
meltyhez 1 lat puskapor sem kell.
Hogy ez a’ Bányászságra, és a’ Gazda» 
ságra nézve nagy hasznú találmány l é g y e n , 
arról több esztendei tapasztalás engem ele­
gendőképpen m eggyőzött; és hogy ez a’ Mi- 
náknál, Bombáknál , és más Hadi és Tábori 
készületeknél is haszonnal gyakoroltathatik ,  
arról senki nem kételkedhetik.
Richter F. 15. is tett tapasztalásokat, a’ 
puskapor erejének nagyobbodásáról, közibe 
honni puha-fa nemeknek fűrészporát kever­
vén.
1) A’ Fehér-fenyőből , Nemes-fenyőből.
—  Edeltanne —  Pinus abies. L.
2) A’ Vörös - fenyőből , —  Rothtanne, 
Harztanne, Pinus picea. L. szurok-fenyő.
3) A* Bokor-fenyőből, —  Lerchenbaum
—  Pinus larix. L.
Az ö észrevételei által Varnhagen Urnák 
ez iránt tett tapasztalásai mind megbizonyo*
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sodtak. Megérdemli tehát, hogy ezen fon­
tos tapasztalásokat, mellyek a’ puskapornak 
megkéméllése által számlálhatatlan hasznot 
hajthatnak a’ Bányász és Gazdaság kiilömbféle 
ágaiban — • a’ Hazával is megtudassuk i és 
az azzal való élésre ösztönözzük.
— < 100 ) —
W i s c h e n  u. *
A’ Vízözönröl minden Népek , és Nem ­
zetek emlékeznek, és arról minden Népek­
nek és Nemzeteknek vágynak különös hagyo­
mányaik. A’ Vízözön a’ Világ teremtetésének 
l6ö6-d ik  esztendejébe e s ik ; az utolsó Indi­
ai vizözönt 1883« esztendőre; a’ Chinait pe­
d ig  4000 -ik esztendőre teszik. A’ Régi T ör­
ténetek ollyan vizözönröl emlékeznek, melly 
Thessalíát e lö n tö t te , és a’ G örög Deucali-  
onnak idejébe , a’ Világ-teremtetésének 2448-  
ik esztendejére es ik ;  az Attikai v ízözön , a’ 
mellyben O gyzes elveszett 2/»0 esztendővel 
korábban történt. Boulanger Ur igen helyes-  
een jegyzi azt meg ezen v izözönök röl, h ogy  
majd minden N é p e k , és Nemzetek’ R elig ióji  
szokásaik ezen vizözönökkel valamelly öszve- 
höttetésbe vannak, és hogyha az ember a’ 
földkereket physikai tekintetből m egvisgálja,  
minden Tartományban találni nyomdokit ez 
i lly  es közönséges felfordulásoknak. Voltak 
minden Nemzeteknek Deucalionjaik : az In­
diaiaknak Deucalionjok Wischenu f a’ mienk 
N o é ;  ezek által népesedett meg újjra a’ Vi-
lúg , minekutánna a’ közönséges vizözoa  
minden teremtéseket megölt volna : jóllehet  
a' fekete, és Tehér embereknek öszvehasonli- 
tásában arra a’ gondolatra vetemedhetnénk: 
hogy vagy egyik  vagy másik á g ,  a’ vízözön  
előtt éltt embereknek maradéka.
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Forró föld.
Agrigent , M odena, P aru g ia , és Mait* 
ha szigete körül találtatnak ollyan helyek ,  
hol a’ föld mindég forr. Ezen tájokon sok­
szor féllábnyi magosságu dombok támadnak, 
inellyek azután nyillást kapnak, és beszakad­
nak. Beszakadások után zavaros kénköves víz  
iorr ki belölök. Baco (Museo di Fisica et di 
experienea) azt mondja ezen dombotskákró), 
hogy  rendszerént 6 —7 lábnyira vágynak  
egym ástó l,  és hogy három, négy esztendők 
elforgáéa alatt elenyésznek, helyettük pedig  
ismét mások támadnak. Egyebbaránt ezen je­
lenet azon tájokon, a’ hol a’ kö-olaj terem 
nem ritkaság.
Legnevezetesebb horpadásai , és fele­
melkedései ezen domboknak a’ földinduláskor 
tapasztaltattak, igy tehát jelszerével a’ föld­
alatti gyulladásoktól erednek. Ezen elfojtott 
tűz a' belső Levegőt nagyon megritkitja , és 
ez magának nyillást keresvén, a' hol legke­
vesebb ellenállásra talál, kilöki magát.
A p r ó s á g o k .
Két részeges ember oszve veszvén a’ kor- 
tsmában, egymást mindenképen szidalmazták. 
Midőn már minden tsúf és gyalázatos nevek­
ből kifogytak volna , a’ bátrabb azt monda a’ 
másiknak : Eredj, többé veled egyet se szál­
l ó k , úgy megvetlek, mint a’ vizet.
Sokan nem veszik é s z r e , melly terhes 
dolog legyen a’ sok evés. Ezt maga termé­
szeti egyúgyüségében megmutatta egy 7 esz­
tendős gyermek, a’ ki attyafijához hivattat- 
ván ebédre , a’ petsenye hordozáskor elkez­
dett hangosan sírni. Midőn sürgetnék , miért 
«írna, azt f e le ié : Hiszen már én nem ehetern.
Meckel Hálái hires Orvos egyik  Profes-  
sortól valamelly könyvet kértt költsön. Nyolez  
esztendő múlva kérte a’ P rofessor , hogy kül­
dené viszsza a’ könyvet. Ezt a’ D octor meg-  
tselekedte ugyan : de egyszer’smind azt kér­
te , hogy  még egyszer hoszszabb időre ad­
ja oda neki , mert még eddig nem volt 
J d eje ,  bogy elolvasta Volna.
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M e s e .
Mitsoda szám az, melly maga is párat­
lan* ha magával szokszorozod is páratlan: 
de ba páros számmal sokszorozod mindenkor 
páros.
J e g y z e t .  A’ 17-ik Számbeli Rejteltszó:
Almos.
H a s z n o s
M ú l  a t  s á g o k. 
1 8 2 o.
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Éjszak Am erikának n evezetes Mo­
ts ára.
Ezen Motsár a’ Delaware Folyó mellett 
fekszik , közel a’ folyónak a’ tengerbe való 
szakadásához, részszerént a’ Delawari Tar- 
ománybari , részszerént Marylandban, mint- 
g y  12 mértföldnyire a’ tengertől.
Kiterjedése kelettől dél felé öt mértföl­
deket tesz; éjszaktól dél felé pedig 10 — 12, 
és így  mintegy 200,000 hold földre tétethe­
tik. — Ezen Motsárnak nagy részében a’ le g ­
szebb Cyprus , és Cédrus fák zöldellenek, 
mellyek a’ motsár fölere valamelly borzasztó 
sötétséget terjesztenek, a' tónak végső szé­
leit pedig felségessen környékezik. — Vize 
ezen tónak nem ollyan posványos, mint más 
berkeknek v ize , jóllehet semmi kifolyása sera 
látszatik , Altaljában szinere és formájára 
nézve olly ragyogó és sűrű , mint a’ sör. Izé­
re nem kellemetlen. Száraz meleg időben tsi- 
pős íze van , 's üvegbe töltvé igen fényes. A*
Fisa Féleszt endo. 19
Kik véle élnek, megsoványodnak ugyan , «le 
egésségessek maradnak, és igen hoszszú időt 
érnek. Minden tekintetek mellett a’ motsár 
g y ó g y ító  és egésséget feníartó erejel , a- 
zon fák’balzamos tulajdonságaiknak köszöni, 
mellyek környékezik. — Ezen fákat az idő­
ről időre támadó tűz gyakorta nagyon el­
pusztítja. E g y  illy  tűzi veszedelmet maga 
Jones Ur szemléin , i 782-ik esztendőben, 
midőn a' nagy szárazság miatt, a’ motsár' 
vize nagyon megapadott." Az Erdő, úgymond  
ő ,  egyszerre lángot fo g o t t ,  a' nélkül, Bogy  
valaki tudta volna , honnént támadott , és 
több hetekig égett. Augustus 15-kán nagy 
szél támadott", melly az eddig lassan előbbre  
nyomuló fü z e t , hirtelen az egész erdőre el­
terjesztette 5 kevés idő múlva 4000  holdnál 
több a’ tűz prédájává lett. Füstje olly vastag 
v o l t ,  hogy három lábnyd távúlságra az em­
ber semmit sem különböztethetett meg. Ha 
egész Phyladelphia városa, azt mondja Jo­
nes , egyszerre lángban állott volna , ezen 
rettentő tüzet vélünk nem is képzeltethette 
volna. Az öszveszakadó fáknak ropogása , a* 
tüznekpattogása, a'  földtől mintegy IQO lábnyi 
magasságra emelkedő l á n g , a' hamuval és 
füstfel megtellett l e v e g ő , mind ezek a’ tüne­
ményt olly irtóztatóvá tevék, a' miilyennek  
talán a’ végső Ítéletet magunknak képzeljük. 
A’ lángnak fényét 70 mértföldekre lehetett  
látni $ az ég  boltozatját pedig  420  mérlföld- 
nyire világosította m eg köröskörül $ a' ten-
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pernek partjai pedig* a’ tűztől t 4 ín ért föld 
távulságra tele voltak szénnel.
Marbois,Franczia Követséghéli Titoknok, 
Éjszak Amerikában kívánta látni ezen ir- 
tóztató tűznek pusztításait , ’s jóllehet ö a’ 
tüzel nem látta: még- is pusztításaitól elirtóz­
ván , így  írja azt le :  „Ezen tűznek legegyü-  
ebb előadása is hihetetlennek fog  minden­
kor tetszeni. Az egész nagy kiterjedésű er­
dőből tsak azon hamu maradott m eg , melly 
a’ motsár vizének fenekére szá llott ,  és azon 
öszve pörkölt fa-törzsökök , rneliyek a’ viz 
fölött úszkáltak. — Azon kevés fák, a’ mel- 
íyek még állottak , hasonlók voltak óriási 
oszlopokhoz , mellyeket a’ legkissebb szellő 
is m egm ozgatott, es sokszor ropogva öszve 
elöntött. Ezen öszvepörkölt fák , hasonlók 
voltak valame Ily Sö<e. szőnyeghez, a’ mely- 
lyen által a’ táyúlságban zöldelő erdőt lehe­
tett szemlélni. Irtózva szemlélte a’ szem az 
öszvedölt sok millióm fákat : a’ lélek pedig  
azon sok milliomokat, mellyek egészen porrá 
és hamuvá lettek. Az egy vigasztalhatott, 
hogy az illyes tűz által elpusztult erdők ha­
mar ismét helyre állanak, mert a’ megmara­
dott fáknak magvát a’ szél hamar ismét szél­
lel hordja , és egynéhány esztendők múlva a* 
fiatal Cyprus és Cédrus sarjadzások a’ mo­
tsár környékét ismét ellepik”.
Jones Ur a’ tűz o(kát bizonytalannak len­
ni mondja , Marbois Ur a’ villámnak tulajdo­
nítja. Ha valóban ez az oka, tehát a’ tűz’ el- 
terjedését bizonyosban a’ sok me^gyúlhato
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levegő is okozta , melly a' motsárból fel­
emelkedik.  Ez illyes levegő magától is meg­
gyulladhat , és mivel a’ fák gyántás termé­
szetűek a” meggyulladott levegőtől könnyen 
lángot foghatnak. Ez annál is inkább hihe­
t ő ,  mivel a’ tűz akkor trma o l t ,  midőn a’ 
motsár v ize , a5 nagy szárazság m iatt, na­
gyon kiapadót!.
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A '  Járó Levél, vagy az Istenimádó 
Bogár’ leírása.
A' Járó Levél nevezetű Bogár leginkább 
Franczia országnak déli tartományaiban tar­
tózkodik : testének finomsága , szárnyainak 
term ete, és szép zöld sz ín e ,  a’ legszebb Eu­
rópai Bogarak közé helyheztetik. Külső for­
máját tekintvén semmi oliyan idomtalanság- 
gal sem b ir ,  mellyel sok illyen nemű" boga­
rak bírni szoktak. Feje lapos , és három 
szegletit , teste hoszúkás , és igen rendes, 
esry rzóvál egész tes te ,  és testhordása vala- 
ineí:\ nemes alkotást mutat. Ezen bogár sok­
szor hátúi só lábaira u n ,  fejét és panczélyát 
kitártja, két első lábait pedig  öszve tesz i ,  
iá int az imádkozó szokott tenni: a’ melly ál­
lásától Istenimádó Bogárnak (Gottesanbethe- 
riu , Prie-Dieu) nevezték.
Kigondolhatná már, hogy ezen B o g á r ,  
melly külső formájára nézve olly te tszetős , 
melly magaviseleté által tsupa jó s á g o t , és 
szelídséget m utat, olly ravasz, és vérszopó
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légyen?  Kigondolhatná hogy a’ term észet, 
testének minden részeit ezen indulat kieié- 
gíttésére alkotta légyen ? — Két első lábai 
mellyel* pánczélyához közel vannak , erős 
inashúsokkal birnak ; czombjain , és inain a* 
két sor erős tövisek v é gok on , valamint a* 
nyilakon czigonok vannak. Ezen fegyverek* 
kel minden más bogarakat megtáma'd , még  
azokat i s ,  mellyek ö nála nagyobbak. Há 
valamellyik ollyan szerentsétlen , hogy tüs­
kéibe bele akad, az oda vagyon : mert an­
nak először eleszi fe jé t,  azután kirágja be­
lét , testének egyébb részét p e d ig ,  mint igen  
goromba eledelt magától elszórja. Allkapczái 
igen élessek. Ezen állkaprzákban négy szál­
kái vannak, mcllyekben a’ szájából kihulló  
eledel fen akad. Ajtatos állása tehát egyedül  
a’ prédának könnyebb megfogására való és 
így  a’ Hízelkedő embert egészszen ábrázolja.
Újj Találmányok*
Ez előtt bárom esztendővel Pesten is 
megforxlúlt Müncheni Professor Herman több  
mechanikabeli elmés találmányaival, ’s ezek 
közölt mutatott olJy hoszú oldalú szekeret , 
mellynek tengelyei is forgo ttak , ’s az által 
a’ tehernek hordására nagy könnyebbség sze­
reztetett. Illyen kotsikat Münchenben készí­
tett Langenberger Kerékjártő is $ Londonban 
pedig Ackerman Rudolph effele hotsihra 15 
esztendei privilégiumot nyert. Illyen kotsi*
la t készített Bétsben is tavai Schieber Já­
nos több munkáiról ismerős Kotsi Fabriken: 
de egyszer’smind , midőn közönséged meg- 
visgállásra kitenné , azt a’ megjegyzést tet­
te ,  hogy ezen kotsik , mivel rövidebbek , 
hamarább felfordulhatnak , és a’ fő részéi 
a’ gyakrabb tsiszolódás miatt hamarább el­
kopnak, O tehát , mindezeknek kikerülé­
sére , és a* kotsi állásának kétszeressen 
nagyobb erősségére, az utazók könnyebbsé­
gére, ’s a’ rúdnak a’ roszsz utakon történni 
szokott tsapásai’ kikerülésére azt az együ­
gyű módot találta fel , hogy a' kotsikat mo­
rogható , és fordulható nyújtókkal készitti, 
» így a’ kotsinak felfordulását tsak nem le­
hetetlenné teszi- Az efféle nyújtókat, min­
den kotsikra lehet alkalmaztatni, ’s így a’ 
haszon igen közönségessé tétetik. E ’ végből 
6 esztendőre kapott privilégiumot.
Komáromban egy derék Kerékjártó olly 
jó módot találtt fe l, mellyel a’ hid lábokat a’ 
vízből könnyű erővel felszedi, a’ mit tselekedet- 
tel is megbizonyitott.— Ugyan ö olly machi- 
nát is gondolt k i, melly által az efféle hid- 
lábakat a’ vízbe újonnan leverni nagyon kön­
nyű lészen , *s ezt is szándékozott megmu­
tatni.
A p r  ó s á g o k .
Valamelly igen jó Atyának, aki igen so­
kat hitt iijának, és azt egészen magára bízta,
«Jly . hirt vittek , hogy a' fija tsavargó és h& 
költő. ír tehát a’ fijának , hogy illyen amol- 
lyan rósz hír van róla. A’ tsalfa fiú, bízván 
attyának gyengeségében, azt feleié: „Ne hid- 
jeo Uram Atyám senkinek; mert én már an« 
nyira mentem a’ tudományokban, hogy Könyv­
eim után élek." (^edig nem hogy könyvet irtt 
volna : hanem a’ magáját eladogatván úgy tar­
togatta magát).
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Madridban a’hires Farnellet Heréltet Lo­
vaggá tsapták. A’ szertároson jelent volt a’ 
többi nézők között egy Anglus is. Hidegen 
szemlélte ö a’ czeremoniát, mindaddig, a’ mig 
a’ Lovagnak a’ sarkantyúkat fel nem kötnék. 
Ekkor mosolyogni kezdett. Ezt látván egy 
Spanyol, haragossan kérdé tőle, miért mo­
solyogna ? „Mrs ország, más szokás, felele 
az Anglus; nálunk a’Kakasoknak adnak, sar^ . 
kantyukat, ’» íme itt a’ Kappanyoknak.”
Montesquieu President igen szelíd ember 
volt, és leginkább szolgáihoz igen kegyes. 
Egyszer egy Barátja ment ötét látogatni , a' 
midőn éppen Inassát dorgálná. Mont^squien 
észrevette a’ megilletödést jő Barátjában , s 
minekutánna • az inast elküldötte volna így 
•zóllott hozzá: j Én ezt nem örömest tselek* 
nem t de a’ szolgák hasonlók az .^rákhoz,
jnellyeket ollykor ollykor fel kell huzni f 
hogy ismét járjanak.
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Bizonyos gazdag Kereskedő még fele­
ségének elteben is mindég egy tisztességes  
Özvegyhez járlt estvénkéot. Egyszer meghal 
a’ felesége. Az egesz város azt gondolta , 
hogy ő azt az igen betsiiht özvegyet veszi 
feleségül, De ö akkor is, mint előbb, estvén­
ként meglátogatta az özvegyet $ de a’ házas­
ságról semmit sem szóllott. Az Aszszonynak 
egyik  attyafija megszóllitja tehát, mért nem 
veszi el az ö zvegyet ,  ha annyira tiszteli ? A' 
Kereskedő fele le:  Ugyan , ha elvenném, ho­
vá tudnék estvékenként menni ?
Kolomp igen hánykolódott , hogy igen  
nagy utakat tett, és pedig minden saját köl­
tsége nélkül. A’ ki hallgatta, esmerte az em­
bert. Azért kérdé : Ugyan hogy győzhette  
az Ur ? Kolomp fe le le :  Elmésségemmcl. No! 
ha úgy van, igen oltsóba kerülhetett az út-.
í a* —
M e s é s  K é r d é s e k .
1) Ki lát szem bejiunyva?
2 ) Hol nints betse a’ jó embernek?
3) Hányat fordul télen V  medve?
J e g y z e t .  A’ 1 g-ik Számbeli .Mese ; a 
és a' többi páratlan számok.
H a s z n o s
M ú l  a t s á g o k .
l 8 2 o .
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Históriai hasonlatosságok.
Nem tsuda dolog* ugyan , há a’ száza« 
dokr« U hoszszú időszakaszaik alatt ollykor 
ollykor a’ sorsnak különös játékai történnek, 
mellyek a’ szívet bámulásra ragadják : de 
midőn a’ hoszszú idő folyás alatt több illye« 
szembetűnő esetek jelennek, akkor már az 
illy esetekben mintegy a' titkos végzéseket 
tsudálhatjuk. A.r régiebb Történet írók’ írá­
saikból több illyen nevezetes történeteket le­
het kiszemelni, nieílyek valamint különösek, 
szinte oNy bámulásra méltók is. Olvassuk p. 
o : hogy mind a’ két A t t e s t  , kik külömb- 
féle időszakaszokban egyik Syriában , másik 
Arcádiában hiressek, és nevezetessek voltak, 
▼ad Disznók ölték meg} hogy a’ két Ac t ö o -  
n o k  közül az egyikét a* kutyák, másikát a* 
szeretői szaggatták öszve} hogy a' két híres 
Scipióknak egyike Carthagót elfoglalta, a* 
másik elpusztította^ hogy I l i u m  (T rója) 
elsőben Herkulestől Laomedon’ lova miatt f
Jtofils5 Félesztendo.
másodszor Agamemnontól az úgy neveztetett 
faló által , és harmadszor Gharidemusiól 
es y ló m iatt, melly Trója falai alatt elesett, 
és elesése által a’ Trójáikat akadályoztatta , 
a’ kapuknak szapora bezárásától, elfoglalta- 
tott i) hogy végre J o s és S m y r n a  városok 
közül (neveiket a’ jó illatú jövevényektől,  
szeg fű tő l , v io lá k tó l , myrháktól 's a’ t. ve­
szik) egyik Homerust szü lte , a’ másikban 
pedig  meghalt. Plutarchus Biographíáiból  
Sertoriusról ezekhez még hozzá adhatjuk, 
hogy a*V legvakmeröbb Vitézek, a* legforté-  
lyosabbak, és legravaszabbak egyik  szemük­
re vakok voltak : igy  a’ regi időkben Fülöp, 
Antigonus , Hannibal, Sertorius } (a’ közép 
időkben Ziska 5 a’ mi időnkben N e lso n ,  Ku- 
tusow).
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Az Indiai Özvegy.
Dsandernagorban , a* múlt esztendő foly­
ta alatt az a’ szomorú példa történ t, hogy  
égy Mátka meghalván, az ö Jegyese kén- 
szerittettett a' maga’ megégettetésére. Magok  
a’ Papok, kik külömben igen szorossan a’ré­
g i  szertartásokhoz szítanak, ezen szüzet fel­
mentették a’ köte lességtő l , ’s egyedül szabad 
akaratjára hagyták. Hanem a’ szülői , és ö -  
reg  attyafiai kötelességet tsináltak a' dolog­
ból 5 mert , úgymond , már akaratja szerént 
felesége volt. Ezen szomorú alkalmatosság­
gal a’ Kelet Indiai Anglusok közlőitek azon
szrrenfséllen özvegyeknek számát, kik fér­
jeikkel vagy megégettettek , vagy elevenen 
eiterrifettettek, 's Id hinné ? 1815 -ik esztendő­
től fogva 1817-ikig reá ment l 528*ra. Ezen 
iszonyú nagy számból következtetni lehet , 
hogy az özvegyekre háramló ebbéli köteles­
séget igen szorossan tol ly esi tik.— De nézzünk 
egy hevesse beíveld) a' d o logb a , ’s ezen ke­
gyetlen  áldozatok’ okait visgáljuk meg. —* 
1 ) H ihető  , hogy valameliy igen .szerelmes 
Hö l g y ,  kétségbe ejtő fájdalmából áldozta fel 
magát férjével. 2) Hihető , hogy a’ Papság , 
a’ házasságheli hivségifek íelbomolhatatlan- 
ságára tekintvén, ebből utóbb kötelességet 
tett. 3) D e , az özvegynek attyafiai i s ,  mint­
h ogy  férjének halála után , a’ maga nemzet­
ségéhez víszszatérni tartozott, hogy az ö tar­
tásának terhét magokról lerázzák, szentebb o- 
l.okat színlelvén, örömest az isteneknek ad­
ták az áldozatot, bogy  magokat a’ gondvi­
selésétől megmentsék. 4 ) Lehetett a’ Férj aty- 
tyahninah büszkesége i s ,  kik a’ megholtnak 
ditsősségére vélték tartozni , hogy a’ vele 
legszorosabb Öszvehottetésben lévők tiszte­
letből, szeretetből érette magokat feláldoz­
zák. Ez kiváltképpen a’ Királyok’ és Fő em­
berek’ halála alkalmatosságával történt. 5) 
Végre az aszszonyohnál a’ büszhélheclésneh e- 
gyik tárgya lett a’ megholt férjéhez való sze- 
retetneh illyen megmutatása , ’s így  most gya­
lázatnak tartatik, ha valamellyih ezt tellye- 
éitteni nem akarná. Azért ha valamellyik vo- 
ábs^dik (mert ott is tsiklandós az aszszonvok
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bőre, és a' fájdalomtól, a’ mint természetes ők 
is irtóznak) kábító italokkal, ’s ópiummal 
szédítik m eg, bogy azt se tudja, hányadán 
van , mikor a’ tűzbe teszik 's ének szóval, 
.trombita harsogással megégetik. — Ha azt 
megtekintjük , hogy Politikai tekintetben 
melly káros $ erköltsi tekintetben melly tilal­
mas az élőket fogyasztani. Ellenben egy illy  
özvegynek fenmaradása melly hasznos lehet­
n e , nem lehet ezen szokást nem kárhoztatni.
Az Előérzcs.
Sokszor haljuk itt is amott is az embe­
rektől , hogy a’ szerentsétlenséget , vagy 
szerentsét előre megérezik. Ezen érzésnek 
okát még ugyan senki elegendőképpen meg 
nem fejtette: de, hogy illyes esetek többször 
légyenek, azt a’ következendő példák is meg* 
fogják bizonyittani.
U — Asszonyságnak egy fia volt, ki az 
Austriai Armádának Olasz országban való 
táborozásakor jelen volt. Szemes ifjú lévén 
azon parantsolatot vette, hogy magát az el­
lenségtől megfogattassa , és mint fogoly a* 
Majlandi Austriai foglyoknak kiszabadításo­
kat eszközölje. Az öszveesküvés elárultatott, 
és sok Tiszteknek , kik benne részt vettek 
megkelletett halni. Ha ezen Tisztek között 
TJ - Asszonyságnak fia kőzttök volt e ? azt 
senki sem tudta. Három esztendők folytak 
Utár el ezen eset után, és U— szüléi)
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semmit »ein tudtak fiók felül' Ezen idő hoz* 
ben egykor U —* szüléi valahol mulatságon 
voltak. Egyszerre elkezdi U— Aszszonyság , 
hogy néki haza kellene m enni, mivel holt­
nak vélt fiából levele volna otthon. Le akar­
ták ugyan az Aszszonyt heszéllerti fellett 
szándékáról : de ö tsak azt állította , hogy  
őtet érzése meg nem tsalná. Engedtek tehát 
kérésének, ’s midőn háza érlek volna férjé­
vel, fióknak levelét nem lelték : de azért az 
Aszszony a’ vatsorát készítvén mindég biz­
tatta magát. Egyszerre a’ Levelhordozó be­
köszöntött, és oda adja fióknak levelet,inellyJben 
őket az ö sorsáról tudósítja , hogy 3 eszten­
d e ig  Savonában fogva v o l t t , ’s így  Szülőit 
nem tudósíthatta : most pedig megszabadnia 
*s a’ «.
U—  Aszszonyságnak másik fia Orvós 
volt valamelly Regem entnél, melly Belgiom -  
ban a’ Francziák ellen harcznlt. Egykor U—  
Aszszonyság nehéz álomból ébredett fel , a’ 
mellyben néki úgy tetszett , mintha fia néki 
megjelent volna , és néki jelentette Volna, 
hogy  Martius lQ-ikén regvei U órakor meg­
fog  halni. Sok leveleit vette még ezután U—- 
Aszszonyság fiának , melly ebben mindenkor 
a’ legjobb egésségéről tudósította. Az utolsó 
Eevele Martius 18-kán költ, és még akkor is > 
ép és egésséges volt. Akkor rendeltetett ö, 
mint Orvos valamelly Ispitályba , a’ hova 
megérkezvén , a’ ragadó nyavala Martius  
IQ-kén rögvei 4 órakor elragadta.
^  i ■■ ■ ■ ■ ■ ■ '  ■
Miképpen leket jó Rajzoló Krétát 
készíteni.
Jól M égelt *s finom törésű mogyorúfa sze­
nei vesz az ember, elfűrészeli ab hóra darabok­
ra,a’mekkoráhra akarja a’Ra'jzoló Krétát tsinál- 
l i .E ze n  darabok azután valamelly agyag- edény­
be tétetnek, mellyben öszve olvasztott viaszk 
van. Iilyen módon mintegy félóráig gyenge  
tűz fölött tartatnak. Ezután kivétetnek, és 
használtatnak.
Ha a’ szénnek nagyobb keménységet a- 
karunk adni , tehát a' viaszk közé gyantát 
heverünk} ha pedig gyengébben kívánjuk, 
irósvajat. Ezen fekete krétával készült raj­
zolásokat nem lehet a’ papirosról letörülni , 
mint más rajzolásokat, mellyek közönséges  
szénnel készültek.
Hlyen módon a* vörös rajzoló krétát is 
meglehet javíuani.
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A ' Tsudafa Olajja.
Ezen Tsudafát ( Rici nus communis) már 
Éjszak Amérikáb’an is plántálják. Déli Ame­
rikában ezen Plánta 15 — 20 lábnyi magas­
ságra riö. Ezen fának olajja a’ Castor-olaj ne­
vezet alatt ism eretes , és még eddig Éjszak 
Amerikába Jamaikából vitetett. Ezen Plánta 
felül egy Amerikai Újság ezeket közli: „A* 
homokos föld legjobb ezen plántának. Mag- 
vát korán tavasszal kell elrakni; de mivel né-
künk (Philadelphiában) a’ tavaszaink igen  
későn nyülanak k i ,  tanátsolhatnám, hogy a* 
magvak meleg házakba rahattatnának , és a’ 
plánták meleg idővel a’ szabad főidbe rakat- 
tatnánah. Ez által az igen gyenge plántáknak 
növésüket elősegítenénk, és az aratást is meg- 
bővittenenk. Az olajnak elkészítése módja 
igen könnyű. Kipréselik ’sütik a’-plántákból , 
valamint nálunk a’ magokból, vagy kifőzik. 
Ezen utóbbi módot Jamaikában nagyon gya­
korolják, és általa igen jóízű és tiszta színű 
olaj készül, melly az Olajfa olajhoz nagyon 
hasonló. Az igazi Castor-oiaj sűrű és nyúlós, 
feh érés színű, édesses keserű, és szag-atlan.j i o
E g y  Gallonnak Philadelphiában 3 — 5 Dollár  
az ára.
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Terem az Ember, mint a Gomba.
Angliában él bizonyos Lee nevű Pap ,  
a’ ki szegény szülőktől szármozott, és a’ Fa­
lusi iskolában egy kis olvasásnál, írásnál,  
és számvetésnél többet nem tanult. Szegény­
sége miatt kéntelen volt mesterségre adni 
magát 12 esztendős korában, és áts mester­
séget tanúit. Mestersége után a* városokban 
kereste kenyerét, ’s i t t  a' munkás és tehetős  
léleknek szikrája benne lángra lobbant , és 
tanúltabb életre vágyódni hezde. A’ jó szán­
dékot mesterségének űzése mellett úgy vette 
munkába , hogy minden esztendőben egy  
nyelvnek megtanulását magában feltenné. Ezt
f
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végbe is v i t t e , ’s hat esztendőit alatt hat kíi- 
lömbfele nyelveket, u. m. D eá k , Görög, Zsi­
dó , Chaldäai, S y r ia i , és Samaritana nyelve-  
. bet megtanulná. íg y  elkészülve érezte magát a’ 
Tudós eletre alkalmatosnak, és mesterségét el­
hagyván , a’ tudományok’ folytatásához kézde, 
mellyekben jeles előmenetelt te l t ,  's az E g y ­
házi életre tökéletesen elkészült. D e  külö­
nösen a’ nyelvek’ tudományára plly hajlandó­
ságot érzett magában, hogy  utóbb a’ Német, 
Franczia , Olasz, Arabs , Persa , Aethiopiai, 
Kopti , Malayi, és Bengali nyelveket, ’s eze- 
kenkivül még, a' Sanscritika Írást is megta­
nulná. Különös elszánás, és iparkodás tetszett 
ki az emberben az által, hogy minden nyel­
vet egy  egy  esztendeig megtanult. —  (Hány 
szegény és jó elméjű gyermek sokra mehet­
n e ,  ha a’ Falusi Mesterek, és Papok a' Ta­
lentumok’ megválogatására fegyelmeznének , 
és a’ jó elméknek bővebb kifejtésére alkalma­
tosságot keresnének ! mert bizonyos az, hogy  
T e r e m  a z  e m b e r . )
R e j t e t t s z ó :
Egészen házi kis á lla t ,  kártévő természete, 
Vege a’ vér tsatornája, eleje föld’ födele.
J e g y z e t .  A’ IQ-ik Számbeli Kérdések­
re felelet: 1) Az aluvó; mert onnan monda­
tik az álom-látás. 2 ) A’ gonoszok között p. o. 
a’ tömlöczben. 3 ) E gye t  Pál fordulása nap­
j á n ,« ’ ki nem hiszi, lesse meg.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,  
l 8 2 o.
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Numismatica.
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(Folytatása a’ Régi pénzek’ ismeretének.)
§, VII. A’ Zsidó Pénzekről.
A’ Régi Nemzetek közül, a’ kiknek pén­
zeikről nálunk gyakrabb emlékezet vagyon , 
kiváltképpen a’ Zsidók, a' Görögök , és a* 
Rómaiak nevezetesebbek. Ezeknek pénzeikről 
egymásután szóllunk.
A’ Zsidóknál kelendő pénzek közül a* 
következendökröl vagyon gyakrabban emlé­
kezet :
1) A s , A e s ,  vagy A s s i s ,  =  F illér,  
mellyek talán tsak akkor kezdettek a’ Zsi­
dóknál keletbe jönn i, a’ midőn már a’ Ró­
maiak Asiát meghódították: mindazáltal en­
nek emlékezete Mathé 10 részében is fen ma­
radott , midőn Krisztus azt monda : „N em  
de nem vehetnek e’ két verebet egy  kis F i l ­
ieren”. A ’ Fillér! közel egy  krajezárra be- 
tsíílték. •
a lElső F éhszttndő.
-  (  i ?9  )  —
2) O b o l u s ,  vagy a’ mint a’ Zsidók ne­
vezik G e r a  vagy G i r a  másfél Krajczárnál 
többet tehetett. Ennek emlékezete is fen va­
gyon az Írásban Exod. 30 részében : „Nem  
de a’ Syclus 20 Gyrát ér”.
5) D r a c h m a ,  melly magában mintegy  
12 Krajczárt ért. Erről is vagyon emlékezet 
Esdrásnál II. Könyv 7. rész , hol ezer Drach­
mákról szó vagyon. D e  vagyon Lukátsnál is 
a’ 15-ib részben, a* hol mondatik: „Ha az 
aszszony egy Drachmát elveszt, métset gyújt, 
és kikeresi házát”. Vespasianus is m eghódít­
ván Judaát azt parantsolá, hogy kiki a* Zsi­
dók közül, két Drachmát fizessen a* Capilo-  
liumnak, a’ mint eddig fizetett a’ Jerusalem* 
Templomnak.
4 )  $  i d u s ,  mellyet a’ Zsidók S e b e ­
k é i n e k  neveztek, a’ Görögök S t a t e r n e k  
is . Ennek botse 40 — 50 Krajczárra m en t,  az 
érezhez képest,  a’ mellyböl verettetett. A' 
Schekel kelendő pénz is v o l t ,  és egyszer-  
*smind más pénzeknek mértéke, mellyhez a- 
zök mérettettek. Készítették ezüstből, arany­
b ó l ,  rézb ő l , és vasból. Az aranyról szó va­
gyon Nutoer. IC) $ az ezüstről Exod. 2 $ a' 
rézről Királyok 1. K. 17* — A ’ Siklusban niég  
az a* külömbség is találtatott, hogy nem tsak 
Zsidó , hanem Pursiai, és E gyptom i Syclusok  
is  folytak. Azon kívül voltak v i lá g i ,  és szent 
Syclusok. Az utóbbiak két akkorák vo ltak , 
mint az előbbiek«, es a' Sanctuariumi mérték 
szerént szokták méregetni : noha Cornelius 
a JLapíde|azl vitatja, hogy  mind a' két Syc-
—  ( lao ) —
iu s  egyenlő v o l t , tsak hogy a’ Sanctuarium- 
kan levő legigazabb mértéhnek tartatott. 
Ezen Sycluson lévő jegykép , úgymint az 
Áron veszeje , ezen írássa l: J e r u s c  h a l a ­
i m  H a h k e d o s c h a ;  a’ másik felén, pedig  
az oltár füstölgő tömjénnel, és ezen írással: 
S c h e k e l  I s r a e l  a’ Tudósok’ ujahö vísgá- 
lások szerént , nem a’ regi Zsidó pénzt mu­
tatja , hanem valóságos újabb munka, vala­
mint minden egyébb Zsidó pénzek i s ,  mel- 
lyek Assyríai írásokkal vannak megjegyezve, 
a* millyenekke) most a’ Biblia nyomtattatni 
szokott. E ’ szerént nem tudhatjuk semmi for­
máit a* régi Zsidó Pénzeknek, tsak azt mond­
hatjuk , hogy ezen Syelus a’ Görög Staterrel 
e g y  bötsíi volt.
Ezen Syclusok igen gyakran előfordul-* 
rak az írásban , ’s a’ Zsidók az ezüst Syclust 
K c s t e p h n e k  is nevezték, és úgy látszik, 
hogy durva ezüst darab is volt: de volt je­
lelt ezüstből is. Már Exod. II. rész 30 ezüst' 
Syelus említtetik , ’s ugyan 30 Sycluson adta 
el Kristust Judás, mellyet a’ Papok neki a’ 
Templom’ tárházából fizettek l e ,  minthogy 
tettét megbánván , a' pénzt* a’ Papoknak visz- 
sza v it te ,  és a’ Templomba vetette. Ezen 3,Q. 
ezüst pénz bötsére nézve mintegy 25 Htot tehe­
tett , ha a’ Syclust 50 Brajczárban veszszük.
5) M i n a ,  vagy M n a  hasonlóképpen a* 
Zsidóknál kelendő pénz volt* és az írásban 
gyakrabban előfordul a’ neve. Ugyan is Esd- 
ras II. K. 7* H. 300 arany Minát emleget}  
és az Evangéliumban is Lukáts’ l()-dik említ-
tetik , hogy a’ Nemes ember elrnenvén 10. 
M n á t  adott szolgáinak kereskedésre. A’ * 
Zsidó Mina nagyobb volt a’ G örögök én él,  
kiknél a* R égi Mina 70 Drachmát tett ,  mel­
lyel Solon megnagyobbítván , bötsét 100* 
Drachmára epielte.
6) Végre a’ Zsidóknál kelendő Pénz ne­
mek közül legnagyobb volt a’ T a l e n t u m ,  
mellyet a’ Zsidók K i c k a r-nak nevezte!;. 
E z is v i lá g i ,  vagy közönséges , és szent vagy  
templombeli Talentum volt* Az utóbbi Fla­
vius Josef bizonysága szerént 100 Zsidó Mi- 
nat értt* A* Talentumról is gyakor emlékezet 
vagyon az írásban. D e  különösseri nagy fi- 
gyelm étességet érdemel, a' mi Paralipp I. 
K« 2 U R« mondatik : hogy Dávid Király a’ 
fiának Salamonnak a* Jerusalem! Templom’ 
építésére száz ezer arany Talentumot ha­
gyott  i Ezüst  Talentumot pedig ezerszer eze­
rét*
-  (  181 ) -
Különös Tolvajság.
Midőn S. Grófné B. ben tartózkodnék , 
ollyan házban lakott , melly az udvar és kert 
k özött  álla. Egykor ezen Grófnénak háló 
szobája ablakján , midőn már lefeküdtt volna, 
és minden házi szolgák aludnának, egy tolvaj 
bemászott. Ä’ Grófné álmából felébredett, és 
az embert, a’ lámpás fényénél megszemlélvén  
öszveborzadoít , mert ijedelmében késértet­
nek lepni vélte* A* Tolvaj egyenesben a’ Gróf­
né ágyához ment, ’s íg y  szóllott hozzá: „ N e  
tsengessen Nagyságod , ne is kiáltson , sem 
semmi némü lármát se tegyen , ha életét sze­
reti. Nem jöttem ugyan i de ,  hogy az asz- 
szonyt meggyilkoljam, hanem” —  Tehát mit 
kíván tő lem , kerdé a’ Grófné reszkető sza­
vakkal? — ,,Az aszszonynak, í g y  folytatá be­
szédét a’ Tolvaj MOOO forintja van, almáriom- 
jában ; ugyan ott vagyon egy  kis szökrény 
is$ mellyben 20,000 ftot érő drágaságok van­
nak: nékem mindezekre szükségem van $ ha az 
Aszszony olly jó fo g  lenni , és nékem mind 
ezeket oda adja, — oda költsönözi , akarám 
mondani, mert nem jöttem ide to lvajkodni, 
hanem hogy az Aszszonytól pénzt költsönöz-  
zek : viszsza fizetem , fogadom betsületemre”.
A' Grófné minden szerentsétlensége mellett 
is megörülvén, hogy a’ Lator életét megkémél- 
lené , felkelt ’s almáriomjából mind a’ pénzt, 
mind a’ kintscs szekrényt kivévén,oda adta néki. 
, ,Megszámlálta e’ az aszszony — kérdé a’ La­
t o r — a’ pénzt, melly ezen erszényekben va­
g y o n ? ” , Én mindent oda adtam felele a’ Gróf­
né-egyébh re  gondom nints. — Tudja e’ szo­
rosan bötsét a’ drága köveknek mellyek ezen 
szökrényben vannak?” —  Én semmit sem tu­
dok , minthogy minden pénzemet, és drága­
ságomat , a’ mellyel bírtam , oda adtam', és 
ezzel én megelégszem. — „Én nem -fe le le  
a’ L ator— én a’ pénzt megfogom számláltat- 
n i ,  a’ drágaságokat pedig megbetsiiltetni , 
és a’ szerént viszsza fizetni. Most feküdjék 
íe Nagyságod, és ha életét sz er e t i , halgatöl 
fo g  a* történetről.” —
-  ( 182 ) -
Nem kellett a’ Fialtatást a Grófiénak  
meghagyni , a’ történet úgy elrettentette , 
bogy  akaratja ellen is soká néma maradott.
Nyolcz napok folytak el ezen történet 
után , miilön egyszer a’ Grófriét álmából yala- 
melly zörrenés felébresztette. Valaki tudni 
i l l ik ,  egy  jókora követ dobot be hálószobá­
jának ablakán, ’s ez által az ablaknak üveg  
táblai öszvelörvén a’ Grófnőt álmából felret- 
lentették. Tsendeaségben volt elmerülve az 
egész ház , ’s még a’ zörgés után sem jelen­
tette senki magát. A’ Grófnénak első megret­
tenése elmúlván felkelt a g y á b ó l , 's a’ virrasz­
tó lámpás fényénél a’ követ megszemlélte. A’ 
kő körül egy  levél volt tekergetve , mellyet  
midőn letekert volna , látta, hogy azon, elrab­
ló n  kintsének ’s drágaságainak értéke tör­
vényes betsii szerént feljelelve vagyon. Ezen  
levélen belül egym ás levélkét találtt, melly- 
ben ötét a’ Tolvaj ujjra halgatásra kerte. 
Mindezek különösnek tetszettek : de leginkább 
a’ kintsek bötsének feljegyzése , mellyet egy  
tolvajtól várni nem is lebete.
. E g y  egéijz esztendő folyt el ezen ujj e- 
set után, a’ nélkül, bogy a’ Grófnét elrab- 
lott kintseire valami emlékeztette volna. A’ 
Grófné azon közben B. elhagyta , és M. be 
költözködött. Már egy hónapig lakott M-be , 
midőn egyik  éjszaka háló szobájának ablakja 
ismét m eg n y il lo t t ,’s azon ember , ki ötét meg- 
ra b lo tta , szinte azon ö ltözetb en , a’ mellyben 
akkor v o l t , ismét előtte megjelent. A’ Gróf­
né rnegi jed en , ne Hogy újj kintseket kíván-
—  < 1 8 5  )  —
jón tőle: de ö bátorította ö té t ,  ezen szova- 
kat intézvén hozzá: „Hidjen már az aszszony 
a’ betsületes ember szovának: ím , meg ho­
zom felét azon hintsek értékének, mellyeket 
egy esztendő előtt az aszszony nékem kül- 
tsönözött. M egfogom  hozni a’ többit i s , t s a k  
az aszszony halgassa el a’ történetet , és ne 
iparkodjék üldözni.” Ezen szovakra ismét 
kibúvott az ablakon, ’s szint olly tsendesség-  
g e l , a’ mellyel jö t t ,  eltávozott.
A’ Grófnőt ezen történet sokkal jobban 
elrettentette , mint midőn ezen tsudálatos em­
ber kintseitöl megfosztotta. Hogy további lá­
togatásait e lk erü lje , feltette magában , N é ­
met országot egészen e lhagyni, és Olasz or­
szágba megvonulni. Hogy ezen Olasz ország­
ba való általköltözködése annál nagyobb tsen- 
dességgel történjék , hátra hagyta minden 
házinépet és szolgáit M -ben, 's egyedül F .  
be hordozóskodott.
Midőn már F-be m egtelepedett, nyn- 
godtabb kezdett len n i,  mert azt gondolta ,  
hogy  ottan ölet azon tsudálatos ember nem 
fogja háborgatni, m ert, úgym ond, az adós­
ságnak lefizetése kedvéért, ollyan hoszszú utat 
senki sem tesz. És valóban, egy esztendő is­
mét minden háborgatás nélkül elm últ, ’s a* 
Grófné már megkezdett felejtkezni pz egész  
d o lo g r ó l , valam-nt hogy ö is Drágát elfelej­
tetnek lenni gondolta : midőn egyik  éjfélben 
a’ tsudálatos költsönőző szokott öltözetjében, 
’s a’ szokott módon ismét a’ Grófné előtt meg­
jelent „Ma utoljára látogatom m eg az asz-
— ( 184 ) ~
szon yt ,  monda az ember, meg' hozom a’ tar­
tozásnak hátra lévő Summá.át i s , az aszszony- 
nak pénze ’s halgatása megmentették hetsülete-  
m et, engedje mcg  azért Nagyságod , h ogy  
háladatosságomnak jeléül valamivel kedves- 
kedh essek”.
Ezen szovakra letette a* pénzt, és mel­
léje egy  szökrényt, hasonlót azon szökrény- 
h e z , mellyben a’ Grófnénak drágaságait el­
vitte. ’S midőn eltávozott volna, tsudálkozás- 
sal látta a’ Grofnó , hogy nem tsak elidege­
nített jószágának egész értékét megtérítette, 
hanem azon szökrényben liáladatosságúl, egy  
kötet drága köveket , és más nagy értékű 
ritkaságokat is ki bemutatott.
— ( 185 ) -
A p r ó s á g .
E g y  jó kótyogató lem egy a’ pinczébe 
barátjával, ’s a’ hordóknak feliül nagy híját 
találja. Talán akkor is kótyagos volt $ mert 
azt monda Barátjának : N o  ! nézze az ember, én 
m indég alulról eresztettem , ’s ott semmi hijja 
sints : hogyan guttába lehet , hogy ott legyen  
hijja« hol én nem is bántottam. —-
* > • * M e s e *
Szegénynek gazdagnak egyaránt szolgálok,  
N oha zsíros konczal senkit sem táplálok. 
N em  sütök, nem főzök : gyengén  pörkölgetek. 
Tsak akkor s^erjQtnek , hogyhá vesztegetek.
J e g y z e t .  A’ 2Q-fk Számbeli Rejtettszó; 
E gér, eg , ér.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 S 2  0.
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Köz nép Énekei*
I.
Nem jöttem volna én ide i  
Tsalogattak engem5 i d e ,
Barna leány szemöldöke 
Tsalogatott engem’ ide.
Bár ne tsalogatott volna,
Most a’ Világ nem tsúfolna!
Barna Leány be m egtsalálj  
B e kedves Szeretőm valál !
Tsalogattad hív Szívemet 
M íg hálóba kerítetted:
P edig  tsalárd ’s nem egyenes  
Indulattal voltál telyes.
II.
Széna van az ólba a’ széna tartóba, 
Megleslek ezután a* pitar ajtóba.
Orezáid rózsái ha közel volnának, 
E go  szívem mellé tenném bokrétának. 
A* nyári folyóvíz télben megaluszik,
Soha az én szívem rajtad meg nem nyugszik.
Első Félesztendő•]
—  ( 18? )  -
Berna városa.
Berna igen tsinos, és tiszta város; ut- 
szái egyenesek , és kővel jó l  kirakattak. F ö  
utszái alatt több lábnyi szélességű árkok van­
nak négy szögletü kövekkel kirakva. Ezen  
árkokban mindég forrás víz fo ly ik , ’s min­
den tisztátalanságot az Aar vizébe lehord. 
Ezen forrás víznek tsergése éjszakán jól meg­
hallatszik. A’ Fő útszákat a’ rabok naponként 
tisztogatják. Itt illyen személyek igen szá­
mosak mind a’ két nemből, ’s ugyan azért az; 
útszákat télen nyáron mindenkor tisztán kell 
tartaniok. Ugyan ezen személyeknek nyáron 
m eg is kell öntözni az útszákat: a’ födött  
boltozatok’ alját ped ig  az útszáknak mind a* 
két felén a’ házok sorában vízzel befetsken- 
dezni. Ezen rendelések nem annyira a’ tisz­
ta sá g ,  mint az egésség’ fentartása tekinteté­
ből tétettek; mert Berna városa majd eg é ­
szen fehér mészkőből van építve , melly a' 
nap-sugári által felette (megszokott meleged­
n i ,  és kiálhatatlan hévséget okozni. Berna 
városában a’ házak mind négy emeletüek, és  
tsak szélesebb vagy mélyebb fekvésök által 
külömhöznek egymástól. Bernának, kivévén  
egynéhány házakat, Kastélyos forma épüle­
te i  nintsenek, de alatsony gunyhót sem lát­
ni. Ezen egyenetlenséget igen észrevenni az 
ollyan városokban, a’ hol a’ gazdagság , és  
birtok mivolta a’ Lakosok között nagyon kii- 
löm b özö;  mert ottan sokszor a’ roppant kas­
tély mellett , egy  alatsony ? roszszúl épült
ház szokott állani. Ezen külömbség Berná- 
han nintsen, jele tehát , (és ezt az eziránt 
tett visgálódások is rnegbizonyították) h o g y  
a’ Lakosok az ö birtokjokhan nem igen kü- 
lömböznek egymástól. Bernának többnyire  
minden útszáiban kétfelül bolthajtásos folyo­
sók vannak , mellyek alatt nyáron a’ napsu- 
gárok at , télen az esőt és havat el lehet ke­
rülni. Ezen boltozatok mindazáltal minden 
nagy hasznok mellett kárt is okoznak; mert 
ezek miatt a’ háznak földszint lévő részét a’ 
tulajdonosok soha sem lakhatják , mivel a’ 
szobák nagyon sö té tek , és alatsonyak. Ezek  
rendszerént mesterembereknek, boltosoknak, 
és kereskedőknek adatnak ki árendába. Ha 
tehát az ember ezen boltozatok alatt megy , 
tsupa boltokat lá t ,  mellyekben a’ művészek 
és kereskedők az ő jószágaikat árulják. Más 
kára ezen boltozatoknak az , hogy áltatok 
minden kilátás a’ házakra m eggátoltatik; 
ha pedig az ember az útszát v é g ig  nézi , 
tsupa oszlopokat lát a’ házaknak két sorá­
ban, mellyeken az épületek feküsznek. Ezen  
oszlopok a’ szemet nem igen kedvesen ille­
tik ;  mert alatt a’ földfelül nagyon vastagok, 
feliül pedig nagyon vékonyak. A’ Fold színe, 
mellyen ezen boltozatok feküsznek, mindég  
magosabb az ótsza földszinénél : 's ezért,  
h ogy  minden baj nélkül az útszára lehessen 
ju tn i,  majd minden ház előtt gráditsok van­
nak, a’ mi a’ ki ’s bejárást nagyon alkalmat­
lanná teszi*
— ( 188 ) —
Kőszeg és Béts.
Gyakran a’ nagy sokat köszönhet a’ ki* 
tsinnek, és eg'ész Országoknak java egy em­
bernek bátor állhatatosságától függ. Példa 
ebben K őszeg , és annak egykori vitéz Vár­
nagya Jurisics Miklós. —  Szolimán Bétstöl  
viszsza térni kínteleníttetvén, akár azt a’ vá­
rosnak bátor védelmezése , akár tulajdon 
szüksége vitte végbe nem keresem , forrott  
benne a’ m éreg , hogy a* német fő várost 
m eg nem hódíthatta. Azért két esztendőt ar­
ra fordított , hogy  nagyobb erővel fogjon  
munkájához , ’s a’mit egyszer végbe nem v i­
h e te t t , elérje másodszor. OUy kemény és ei- 
szántt V ezértő l ,  mint ö v o l t t , tsak e r ő s ,  és 
foganatos intézeteket lehetett várni* M egin-  
dúltt tehát 1532 , ’s az ö szándéka a lig  tudódott 
ki , már Béts rémülésben voltt , és mind 
m aga, mind Német Ország erejét védelmére 
felkívánta. D e  a’ sebes hódító előbb ellepte  
Magyar O rszá g o t , mintsem ellene e lég  erő 
állhatott volna , ’s í g y ,  ha Bétsnek ment 
v o ln a , még készületlenül találhatta, p e  ime 
a’ kitsin tartotta m eg a’ nagyot. Útjában 
Szolimán. Kőszegnek m entt, melly magában 
kitsin : hanem fallal kerített város voltt. A* 
szerentse úgy adta ,  hogy ottan épen egy  
öreg  : de bátor és fáradhatatlan Várnagy 
volna. Jurisics Miklós volt ez ,  a’ ki kemény 
elszánással a’ várost köröm-szakadttáig kész 
vala védelmezni. Kevés volt katonáj a (öOO): de 
szerentséjére épen 700  ember a’ szomszéd
—  (  189 )  —
fajukból ott kérésé menedék helyet. Az öreg  
Vitéz ezeket is a’ Polgárokkal felfegyverkez- 
tette. Ki hinné, ha az akkori Történetírók  
nem bizonyítanák ? Szolimán az ö nagy seregé­
vel (60000 ) körül vette Kőszeget, ’s nem is ké­
telkedett , hogy ezen maroknyi város tsak 
hamar prédájává ne légyen. D e  nem tudta , 
melly bátor, melly elszállít Vitéz oltalmazza, 
’s hogy  egy illyen tapasztala és előre látó 
ember sok ezereken fel ér. Felkérette a’ vá­
rost t de kedvetlen feleletet kapott. Ostro­
mot parantsoltt tehát: de minekutánna tizen­
egyszer reá rohantak s e r e g e i , még akkor is 
viszsza verettettek. Jurisics rnegmuta''a , 
h o g y ,  a’ ki megtud halni , nem tud félni. 
Szolimán tehát egész erővel megtámadtatta 
a’ várat, és már katonái egy  helyen a’ vár 
fokára szegezték a’ felhóidat , mellyet midőn 
a’ Lakosok meglátnák szörnyű kurjongatásra 
fakadtak. A’ lármát öröm jelnek vélték a* 
Törökök , ’s mivel ugyan azon helyre más 
emberek jöttek , új segedelem érkezésére 
magyarázták. Jurisics mindenütt maga volt 
jelen , hol legnagyobb volt a’ veszedelem. 
Látja tehát a’ Törökök bámulását , és újabb 
erőt színlelvén , nekik rohant olíy szerentsé- 
v e l ,  hogy az Ozmánok egészen eltávoznának. 
—* Ekkor Szolimán a’ dolgot gondolóra vé- 
vén ezeq kis fészket tovább nem háborgatni 
feltette magában : de már akkor az időt el­
veszte tte ; mert ottan 25 napig veszteglett. 
Az alatt a’ német erő öszvegyültt, és a’ N é­
met Birodalmi seregek olly készülettel fa*
( 190 ) —
—  ( í g i  )  —
gadák B é tsn é l , hogy ö megállani nem me­
részlett : hanem sehesen viszsza fordúltt. í g y  
tehát Kőszeg mentette meg B é t s e t , és Juri-  
sics annyit te t t ,  mint ezerek. O Kőszegen 
1 538 'ihban haltt m eg , ’s a’ templomba va* 
gyón temetve.
/
Az Óriási Hegyeknek nevezetei.
Minden hegynek van,kivévén azon tulaj­
don nevezeteket, mellyekkcd az egyfolyamat- 
ban lévő hegyeknek különös szakaszaik ne­
veztetnek, az ö formájára, vagy alkotására 
nézve különös neve. E ’ szerént találni a’ 
Sckweitzban Szarvakat (Hörner); a ’ Savoyi 
Jéghegyekben Töket , Fogakat (N adeln , Zäh­
ne) ; a’ Pyrenäumi és Karpatusi sziklák között, 
Tsutsokat Tekéket (Spitzen, Kegel): de az Ó ri­
ási hegyeknek alkotásaik nem olly felemelke­
dettek , nem olly  ijesztők, mert ők inkább 
hasonlítanak az alljabb Havasokhoz , mellyek- 
nek ormozatjaik, és tetőik a’ golyóbisükho, 
hasonlók. Mivel pedig  az illyes nevezetekez 
tudni nem tsak sz é p ,  hanem az utazóknak t 
és természet visgálóknak hasznos i s , jónak 
lá ttuk , itten őket feljegyezni.
A’ Hegytetők domború , és féltekenö  
formájukra nézve Kalapoknak , Sapkáknak, 
Tetőknek (K oppe, Kuppe (K uppel)  Kappe 
vagy Haube) hivattatnak, ’s nevezetűk egy-  
«zersmind azon hegynek mivoltával és hely-  
heztetésének minémüségével is egybe van
kötve; e’ szerént van Hókalap (Schneekoppe) 
ujjabb utazók szerént Oriáskalap (Riesenkop­
p e ) ; Fekete Kalap (Schwarze Koppe) Ferge-  
teg-sapka (Sturmhaube) ’s a’ t. nevezet.
Hogyha a’ Hegytető domború hoszúkás 
formában jelenik meg, akkor Hátnak , Élnek > 
vagy Göröncznek (R ücken, Kanne, F ö r s te )  
hivattatik; ha pedig a’ hegytető igen szir- 
t o s , ’s több meredek sziklákkal behintve van, 
akkor Ketske-hátnak (Ziegen Rücken) nevez­
tetik.
Hogyha ül hegytető lapos formában je­
lenik m e g ,  akkor Lapnak vagy Térnek (Plan, 
Platte) hivattatik ; hogyha pedig ezen lap 
nagy kiterjedésű , nedves és füves , akkor 
Rétnek (Viese) hivattatik, mint p. o. a’ Var­
jú-rét (Krähenwiese). A’ hegynek oldala Tá­
masztéknak, Oldalnak (Lahne) neveztetik; or- 
mozatjai pedig széleknek (R and, Ränder) j 
ha pedig az oldalakban üregek találtatnak , 
azok Gödröknek (G ru b e ,  Graben) hivattat- 
nak.
Hogyha pedig a’ Gödrök oily nagy ki­
terjedésnek, hogy magok által egy kis vö l­
gyet okoznak, tehát fenéknek (Grund) hivat- 
tatnak.
Magánossan á l ló , különös formájú szik­
lák Köveknek (Steine) neveztetnek: í g y  van­
nak a’ Déli Kö (Mittags Stein); a’ Három Ka 
(Drey Steine) nevezetek, ’s a’ t. (Óhajtanánk, 
h ogy  ezen meghatározások szerént valaki a' 
Kárpát hegyeket hazánkban számunkra leírná).
-  (  1 9 2  ) -
A p r ó s á g o k .
A’ Szeretsenek igen igazság szeretők* 
Ezt még a’ rabszolgák is megszokták tartani* 
Történetből egy fehér vádolta a’ rabszolgát* 
hogy  ötét megtsalta. A’ szemrehányás fel- 
hoszontá a’ Szeretsent, 's a’ fehérhez fordul­
va így  szállott fellengzö hangon: T e!  talán 
azt g o n d o lo d , h o g y  én is fehér vagyok?
—  (  103 )  —
Talán a’ mostani, té le n , midőn a' fagy  
soká tartott, egy  bútyoros Zsidó egy  kis 
városba menvén támogatása által eltörte bot­
ját. A lig  jutott ?/ házak k ö z é ,  midőn min­
denfelől a’ kutyák körül vették. A’rövid bot­
tal nem hadarázhatott, neki dobta tehát előbb 
az e g y ik e t ,  azután a' másikat a' kutyáknak: 
de érettük nem mert menni : nehogy hátúi­
ról a’ többi megexaminálja. Hőért nyúltt te­
hát a’ földre: de az oda volt fagyva5 másikat 
próbált,  azt sem tsiphette fel $ sem a’ har­
madikat: Akkor tehál felk iá ltt: Vej mir! mi* 
tsoda rendtartás ez : a’ kutyákat mind szaba­
don ereszték : a’ köveket pedig  a'földhöz sze­
gezik ! ?
R e j t e t t s z ó :
Rövid szó magában : d e , ha rövidehb Ienne*j 
hbszszab lenne.
J e g y z e t .  A’ 2l*ik Számbeli Mese: Pipa#
H a s z n o s
M u l a t s á g  o k .  
1 8 2o.
Más a7. Episzóda a’ Költeményben , és 
más a* Képző M esterség müveiben. Most ez 
utóbbit tekintjük. Az Episzód" a* Képző 
Mesterségekben egész természetében kiilöm- 
bözika' mellékes tárgytól (Beiwerk). Mellékes 
tárgyaknak neveztetnek minden lelketlen dol­
gok , mellyek a’ fo tárgynak charakterizálá- 
sára , szépítésére, vagy gazdagítására szol»,, 
gátnak. D e  az Episzóda élő dolgot mutat, 
t. i. akár egyes , akár tsoportos figurát, 
melly a’ fő tárgygyal ugyan öszvefüggésben va­
gyon : de a’ nélkül elmaradhatna, hogy a’ fő 
tárgy valamit veszeszszen. Mindazonáltal ax 
Episzódáknak nem kell heveröknek lenni, 
í g y  p. o. valamelly képben nerti állhatnak ax 
Episzóda figurák ú g y ,  mint tsupa masinák, 
ha a’ Képíró általok a’ képnek erőt akar adni.
Ha a’ Képíró azért úgy alkalmaztatja az 
E p isxód át , hogy talán általa a’ nem szoros re­
gulák szerént elrendelt figuráit, Ö9zve‘ kap-
o o o
( 23.)
———
E p i s z o d á.
fii só félesztenóLo. »3
tso lja ;a  v i lá g o ssá g o t , vagy árnyékot inkább 
elterjeszsze; és az egésznek oszveállitását na- 
gyobbíttsa vagy g a z d a g ít ja :  akkor ha szc- 
rentsésen alkalmaztatja , u egn yer i  tetszésün­
ket;  mindazáltal a’ lángeszű Mester ezt máj­
képpen is elérhetné. Tudniillik , ha a’ figu­
rákat úgy választaná, hogy az egész kép be­
nyomását s e g í l ts é k ,  és az egésznek munkál­
kodását erősit tsék , ’s íg y  a’ tárgynak termé­
szete szerént annak elválaszthatatlan bele  
szövött részei legyenek.
íg y  Siieur olly  képet készített, melly 
Szent Pálnak prédikálását adja elő. Ezen va­
gyon egy  gyerm ek, melly a' tüzet fújja. Ez  
Episzódónrk látszhatik, mivel a* Képíró azt 
a’ szempillantást is választhatta volna , midőn 
már a’ tűz egész lángban volt a’Pogány köny­
vek elégetésére : de mivel ezen ifjú figura azt 
mutatja, melly foganatos lett légyen  beszéde  
az ö Halgatóinál , ’s igy  az egész képnek 
jelentését erősíti, azt az egészhez tartozó figu­
rának kell tartani. — Illy alkalmaztatások a’ 
Képírónak találmányos eszétől függenek.
Krumpli termesztés a Krumpli 
plántáknak ültetése által.
Ezen mód legjobban ki fog  te tszen i , 
e g y  Próbának közlése által , mellyet egy N é ­
met gazda 1818-ik esztendőben ezen plánta 
ültetéssel t e t t :
—  (  n g  ) —
l )  Április 13 -kán 1818* elrahatashor k i - 
válogattatoít egy mérő középsze/u nagyságú  
egésséges krumpliUat , ezeket két leié met­
szette , és a’ krumpli termesztésnek módja 
szerént az eke után a’ barázdákba sűrűén 
egymás mellé elrakatta. Május 2Ö-kán az el­
rakatott krumpliknak tsirája már 4 büvelk 
nagyságú volt. Ekkor ö egy darab fö ldet,  
mellyberi az előbbi esztendőben zab volt, és 
az aratás után már kétszer nregvolt szántva , 
a’ vetés alá ismét megszántatott. Ezen föld­
be , a’ gyenge krumpli plántákat egyenként 
1 |  láb távúlságra egymástól elrakatta , és 
mivel nagyon száraz idő járt, meg is öntöz- 
tette. Mivel pedig az egy mérő krumpliból 
lett plántáknak nagy darab föld kivántaték, 
sokat marha etetésre is meghagyott.
Az idő a’ plántáknak elrakatása után 
mindegyre száraz maradott, de azért mind 
megeredtek. Május $9 és Junius 1-ső napja 
köztt való éjsfakán erős fagy következett, 
melly a’ plántákat egész földig e lfagy la lta : 
úgy hogy ez által a* bő termésnek minden 
reménysége elveszne. Junius hónapban ismét 
nagv szárazság v o l t , és tsak Júliusban érte 
a’ földel egy gyönge  eső. Ekkor a’ plánták 
hirtelen olly nagyra nőttek, hogy száraikat 
meglehetett metszeni. Ezután ismét száraz 
idő következett: és jóllehet más közönséges  
mód szerént rakatott krumplik mind elfoq- 
nyadtak, ezek zölden megmaradtak. Sz- Mi­
hály nap után ki lehetett a’ földből v á g á s i ,  
és ekkor kitetszett 3 hogy \  mérő 27 mérő*
atína , mellyel* mind sokaságodra , mind 
nagyságokra a' más veteménybeÜ krumplikat 
feliül haladnák.
2) A’ kinek ezen első rr*ód, vagy bajos­
nak látszanék, vagy más okból nem tetsze­
nék, azt sokkal könnyebb módra is emlékez-? 
telhetjük , mellyröl már máskor szóilánk t. 
i, E lső kanállás idejekor , midőn a’ Krumplid 
nak szárai annyira felnőnek , hogy mindeni- 
ken három , négy levél lá tsz ik , minekutánna 
a’ töve m egkapáltatott, ezen porhanyó föld­
be , az ágok , valahányao vannak , annyifelé  
«bujtatnak , és földdel egészen eltakartatnak, 
ú g y ,  hogy az egész szántóföld minden zöld­
jét elveszessze. Ezen bujtások nem sokára , 
mind kihajtanak, és magoknak ujj gyökeret  
vervén , ugyan annyi fészket tsinálnak, ’s 
i g v  az egész föld krumpli fészkekkel ellészen 
teritve. A’ második kapáliás , és töltés szinte  
úgy  megmarad : de a’ termes szörnyűképpen 
megszaporodik , úgy bogy egy  kisded jó 
földön 50— 60 annyi terem , mint az ember 
elültetett- Ezt kiváltképpen kerti földben le-» 
hct reményleni.
—  (  180 )  -
A’ fagyásnak különös neme*
A’, múlt kemény télben a' fagyásnak ezen 
Ivülönös neme láttatott. Egy szobában , melly 
minden más szobáktól elválasztva volt, és 
soha sem fül» , egy gömbölyű üveg állott. Az 
üvegnek 5 hövelk volt az általméröje;igen rövi4
uyaka , és feliül dugaszszal be dugva. —  füzén 
üvegbe egy  éjszakán a’ viz m eg fa g y o tt , és 
a’ fagyásnak ezen különös jelenetét mutatta.
1) Az üveg sok felé öszve volt repedezr 
ve: de a’ darabok a’ fagy által öszvelartattah, 
jnelly által az üvegnek formája is megmara­
dóit.
2) Az üvegnek nyakán kivíil egy  oszlop 
forma, egyenessen felálló jég  tsap látszatott, 
füzén jégtsapnak általméröje szinte akkora 
vo lt ,  a* mekkora az üveg nyakának belső tér­
sége , és elejénte az üveg nyakából, mintegy  
fél kövelknyire, egyenessen fel és kitolódott*  
azután egy kévéssé meghajult , mellyre min­
tegy  5 hövelk magasságra felemelkedett, ma­
ga fölött pedig  a* dugaszt magával hordozta?
3) Az üvegnek belső színe mintegy 6a  
négyszögletű hövelk volt , a’ ki emelkedett 
jégoszlopnak pedig 2^ Ü  köveik , és igy  a* 
víznek 26-dik része , m ellyel az üveg magá­
ba fog h a to tt , az üvegből k i to ló d o tt , minek- 
rlötte elrepedezett.
A’ fagyásnak ezen különös nem e, m eg­
mutatja, mennyire álljon ellent az ü v e g ,  az 
ötét kiterjeszteni kívánó erőnek 5 és mennyi­
re munkálkodik a’ h ideg a’ folyó testeikben. 
A' hideg t* i. a' vizet keresztül hatván elöszöp 
az üveg szine mellett megkezdette fagyialni , 
mivel pedig a’ fagy által a’ viz megritkult , 
és ig y  nagyobb kiterjedést kívánt, az üveg  
pedig  az ötét kiterjeszteni kívánó erőnek el­
lent á l lo tt ,  tehát a’ dugaszt az üveg nyaká­
ból kitolta. A’ h ideg  nagysága miatt az üveg^,
-  (  181 )  -
bői t i  tóduló viz mindjárt m egfagyo tt , és 
mivel belülről a’ h ig  víz mindég jobban ősz- 
veszorúlt, a* Kitóduló viz által az oszlop min­
d ég  nevelkedett, m íg végtére az oszlopnak 
minden hézagjai be nem fagytak, a’ mikor 
az üvegnek természetessen őszve kelletett re­
pedezni , hogy a’ m egritkitott viz helyet  
találjon*
—  ( 182 ) —
Elmés feltalálások.
E g y  hires énekes Leány , kit a’ hite le­
zők nagyon szorongattak, arra a’ gondolatra 
vetem edet, hogy magát a’ Zálogházban 1000  
Tallér bötsben elzá logosítaná. A’ Leánynak 
ezen kívánsága a' gondolatnak kü lönössége ,  
és ritkasága miatt elfogadtatott , és ő az 1000 
Tallér bötsben ottan tartóztattatott: de nem 
soká kelletett néki a’Zálog-házban maradnia, 
mert szeretői hamar kiváltották.
Derrin Színjátszó Leányhoz Mátkája hiv- 
telen lett. E g y  Ifjú , ki őtet nagyon kedvel- 
lette , és örömest Ellenfélének helyét e lfog­
lalta vo ln a , hozzá ment , hogy ötét vigasz-* 
ta Íja, és a* Fortepianó mellett találta v íg é ­
nekek között. „Oh ! mond az i f j j i , azt vél­
tem , hogy sirva, és jajgatva fogom találni. 
„Ha azt akarta az Ur , felele m osolyogva a* 
Leány , tehát tegnap jött volna.
E g y  Opera S z e r z ő ,  kinek Muzsika da­
rabjai nem találtak kedvet , azt mondá egy  
E titiU ushoz: „Megismérem Uram , hogy a>
Köríve nem érett meg'.” Elhiszem , felele a* 
másik , és ügyen azért hallott le a’ fáról.
Dubois leányka egykor valamelly irtóz-  
tató történetet tárgyazó verseket declamált: 
midőn e lvégezte , arczulatjának vonásai ismét 
olly hidegek voltak, mint valamelly bálvá­
nyé. Ezt látván Garrick azt mondá : „A* jó 
gyermek! tud ugyan m érgelődni, de epéje 
nem keveredik fel.
E g y  szinjádzónak azt kelletett mondani 
darabjában: „Én is Rómában voltam, ’s a’ t. 
Nem jutván eszébe a’ mi következett, és a’ 
súgónak szavát sem értvén így  szóllott hoz­
zá nagy haragossan. „Gazember! mond m eg  
már, mit tsináltam o t t ? ”
Mivel kell a  tyúkokat etetni, hogy 
sokat tojjanak.
Nassau Tartománynak néhány faluiban, 
a’ parasztoknak tyúkjaik télen nyáron 8— 10 
lat nehességíí tojásokat tojnak, mellyeknek 
azonfellül rendszerént két székjök is van. A* 
mód , mellyel ők ezt végbe viszik , követke­
zendő :
Oszveszedik t. i. nyáron a’ közellévő er­
dőkben mindazon gombákat , mellyek nem 
mérgesek , és már megvénhedtek. Ezen gom­
bákat apróra öszve vagdalják, megszáriiják, 
és porrá törik. Ezt tselekszik ők a' megszá-
ritott makkokkal és somokkal is. Ezenfelüli 
©k még1 azon bogyókat is öszveszedik, me!» 
lyekből az enyvet szokták főzni , és a' meg- 
vénhedett tser és tölgyfákon igen bőven te­
remnek. Ezen bogyóból azután az enyveá 
szert kifatsarják, és héjjaikat megfőzik. A' 
főzés közben árpa vagy búza korpát kever­
nek közébe, azután gombaport ( 1 annyi t ,  
mint az enyv bogyók héjjának nehézségei,  
és öszvetörött makkot és somot. Ezen keve­
rék annyira gyuratih , a' m íg tészta nem Ké­
szen belőle , melJy tésztából a’ tyúkoknak 
naponként egynéhány borsó nagyságú da: * 
bök adatnak. A’ kevés vesződséget és bajt u’ 
téli nagy tojások e léggé  kipótolják*
-  (  1 8 4  )  -
M e s e .
Apró részek , mindég készek 
Veled szembe szálíani.
Nem kergetnek : de meglepőek > 
Bár kerülöd tartani.
Soha egészet r»em tesznek :
M égis sok helyet éíveáznek.
J e g y z ő t .  A’ 22-ik Számbeli Rejlett-  
szó : a’ Rövid , melly , ba rövidebb-nek mon­
dod hoszszábbodik.
M u l a t s á g o k .
l 8 2 o.
' OO O ------
(2 4 .)
—  r v v i r t  —■ ...
Néhány vonások Y. Károly Tsá- 
szár életéből.
4
Károly, gyermek létében a’ tudományo­
kat nem igen látszatott kedvelni , jóllehet as  
ő Nevelőjének a' Florissai Adriánnak (az u- 
tóbbi VI. Hadrián Pápának) fáradozásai an­
nyira vitték, bogy a’ Sp an yo l,  Franczia 
Olasz , és Flamandi nyelveket megtanulta. 
A’ tudományoknál jobban kedvellette a’ játé­
kokat , és azokközött leginkább a' Kardot. 
A lig  forgathatta azt egy  kévéssé , már via* 
dalokat tartott a’ pánczélos és sisakos festett  
vitézekkel a’ palotának szőnyegeit)*- Midőn 
egy  kévéssé felnőtt , a* vas korlátok köztt  
lévő oroszlányokat nyeggette. Ezen korában 
már ütközeteket is tartott: az ö Lovagjai 
gyermekekből állottak, kik katonai rend sze­
rént fel voltak osztva. Ezekkelő  megütközött, 
viaskodott, ha lehetett, megfutamtatta, vagy  
elfogta. A’ győzedelem után Lovagjainak kar-
Elfő Félesztendő,
ja ik on , és pánczéljaikon vitette magút haza, 
mint az a’ régi Hősüknél szokás volt.
2 .
Hónaponként 20 pistol pénzt kapott : 
ezekkel azt tehetett ,  a’ mit akart. Először  
tehát az ö Lovagjai körött azoknak érdemök 
szerént kiosztotta: de azok az érdemért nyert! 
jutalmat tsem egékre, és tsetsebetsékre elköl­
tötték. Ezokért Károly, midőn a' hónap vé­
gén ismét pénzét megkapná, egy  erszényt 
vetetett , mellybe a’ pénzt bele tetette , a* 
íróikul, hogy valakinek valamit adott volna. 
Midőn a’ következő hónapban is ezt tseleked- 
n é , Lovagjai zúgolódni kezdettek, és ötét  
fösvénynek nevezték. D e  Károly megmutat­
ta ,  hogy ö tőle a' fösvénység távul van: mert 
tnidön egyik  Lovagjának lova m egd öglene , 
megparantsolá Tárnokmesterének , hogy az 
egész erszényt a' károsodotnak általadná.
3 .
Midőn már Tsászár vala, és Német Or- 
izágból Anglián keresztül, Spanyol ország­
ba menti, hol akkor támadások voltak, St. 
Anderba jött. E g y  Toledoi Nemes ember ki­
tt’ támadásoknak részese v o l t , és ekkor i t ten ,  
egy  vélttjó  barátjánál tartózkodott, hivtelen  
barátjától a’ Tsászárnak elárultatott. Károly 
balgatott ,  és sem az árulót meg nemjutal­
mazta , sem a’ vétkest el nem fogatta. Mi­
dőn erre unszoltatnék, azt felelte az árulónak: 
„Jobban tselekedtél volna , ha néki meg­
mondottad volna, hogy én itt vagyok , mint 
hogy nékem megmondottad , hogy ö itt. va- 
gyon."
■ l  HW )  -  —
4 *
Károly a ’ podágrában sokat szenvedett.
E g y ik  nap , midőn ölet ezen nyavalyája na­
gyon kínzotta volna , szobájában fel alá 
jártt, cs Hol e g y ik ,  Hol másik lábára állott. 
Büren G róf, ki elvkor ottan jelen v o l t , mi­
dón a’ Tsászárt hol egyik  , hol másik lábára 
látná állani , mint & Ludakat, nem tartóztat­
hatta magát, bogy ne nevetne. A’ Tsászár 
ezt látván, boszonkodva kérdezé tő le ,  hogy  
mit nevetne.” Büren Gróf megi jedett, és e- 
lötte térdre borulván, ig y  szóllott hozzá : 
,,Botsáss meg Felséges Tsászár, a' lábaid’ 
gyöngeségét  nevettem , mert midőn hol e- 
gyik  , hol másik lábodon látnálak állani , 
úgy tetszett, hogy nagy birodalmad sem ál- 
batna már erős talpon.” —  Hellj f e l , felele a* 
Tsászár kegyessen, és tanuld m eg, hogy  a* 
birodalmat nem a’ láb, hanem a’ fő kormá­
nyozza. •
3 .
Midőn a’ Páviai ütközetben Ferencz Ki­
rályt elfognák , és azt néki hívül vinnék , 
Madrid városa őtel kérte, hogy azon napnak 
ditsöítésére nemzeti ünnepet tarthatna , és 
a’ várost kivilágosithatná : de Károly meg nem 
engedte. Midőn pedig Ármádájának Tisztjei 
néki szerentsét kívánnának , igy  felelt: „Nem  
fogadom el köszöntésteket: mert éppen ezen 
történet mutatja m eg ,  melly változó légyen  
a ’ szerentse, és hogy holnap talán én lehetek 
©Ily szerentsétlen, mint ma Ferencz Király 
volt.”
— ( 187 ) —
Minden szép tulajdonsága mellett is ked- 
vellette Károly a* pompát, és ditsekedést : 
ez kitetszett azon L eveléből, mellyet a’ fo­
g o ly  Ferencz Királyhoz irtt, és a’ mellyben 
minden számos titulussal fel voltak jegyezve. 
Ferencz mélyen érzette megalatsonyíttatását, 
és azért válaszában tsak igy  irta magát alá: 
Ferencz Gentilly Ura. —  Gentilly Párisnál 
egy  kis Fa lu , melly az ö tulajdona volt.
6.
Hogyan kell a  Gyémánt követ 
megbetsulni.
Először mérettessék m eg ,  hány Karó* 
nehézsége van (egy Karat 4 Gránt tesz). N e ­
hézségének Summája azon Summával sokszo- 
xoztassék , a’ melly egy  Karátért határozta- 
l ik .  A’ sokszorozás által kijött Summa is ­
mét a’ Karátok’ számával sokszoroztassék, és 
ezen Summa fogja a’ Gyémántnak értékét 
tenni. í g y  p. o. ha valamelly 4 Karát nehéz­
ségű  Gyémántot .kellene m eghetsűlni, és e g y  
Karát 50 Tallérra határoztatnék, a' Kőnek 
egész  értéke 800  tallért tenne.
Közönségessen a’ Gyémántoknak eg y  
Karát nehézségű köveket vévén , illyen b e ­
lsők szokott lenni:
Tallér Peng.P;
1) E g y  Karát nehézségű természetes
pallérozatlan Kő —  l6 —«
U) pallérozatlan Krystál —  25 —«
5) Brillant formára pallérozott *) 4 £ —*
h) a’ legszebb nemű háromszor metszett 60 —
5) Rósa formára a’ legszebb nemű 30 —
6) Rósa formára tsekélyebb nemű 20 —
7) Tábla formára —  12 —
8) Mint formátlan Kö —  25 —
A ’ legnevezetesebb Gyémánt kövek követke- 
zendök :
1) Azon 1Ö80 Karát nehézségű 
durva k ö , mellyet a’ Porlugalliai  
Király b irt, mellynek betsű értéke 224  mill.
2} A’ Török Tsászárnak Rósa 
formára pallérozott 27Qy9o nehéz­
ségű  Köve : betsű értéke —  3 ,907,759
3) A’ Muszka Czár Királyi pál- 
czájában lévő 1(J4-| Karát nehézsé­
gű  Kö , meliy 450,000  Rubelen vá­
sároltatott meg, ’s az eladónak azon- 
fellűl ho lt ig  minden esztendöbén 
4000  Rubel pensió adatván
4) Az Austriai Tsószár ’lőQ ^
Karát nehézségű Köve Tavernier 
betsűje szerént —  800,000  Tall.
5) A’ Pitt, vagy Regent neve­
zetű Gyémánt —  —  2 mill.
— ( 189 ) —~
-*) A ’ Brillant, Búsa, é s  más formák, mellyek a’ Gy«?- 
mán toknak adatni szoktak1', következő levélben fog­
nak közöltetni.
Nép Rege.
E g y  00 esztendős ember, valamelly éj­
szaka az ablakjára dőleszkedett , és komor 
szemével majd az égre , majd a' főidre tekin­
tett : de vigasztalást sehol sem találhatott. 
Hatvan esztendők folytakéi már életének ten­
gerébe , és hoszszú pályáján tsak tévelyedése- 
k e t , betegségeket , és kétségbeesést szerzett 
magának; és a' midőn a'sir ormára é r t t , nem 
volt egyebe zavarodott leikénél , és megvesz­
tegetett testénél. A’ komor gondolatok között 
viszsza tértek ifjúságának szép esztendei, visz­
sza tértt gyermekségének azon ideje, a’ melly- 
ben ötét attya az életnek kereszt útjára állí­
totta , hol előtte jobbról az erhöltsneh; bal­
ról a' gonoszságnak útja nyitva állott; és a’ 
bol ötét jobbról a’ hoszszú fátyolba rejtőzött 
erhöltsneh Angyala , balról a' vakító szépsé­
gekkel szemtelenül kérkedő gonoszságnak ké- 
sértete hívogatta. O az utóbbit követte ,  é» 
most hoszszú sorban elölte állottak mind azon 
tévelyedések , mellyeken őtet a’ Késértet a* 
gonoszságnak pályáján által vezette. Rette­
netes mcgilletödése köztt feltekintett az é g ­
re , és ezen szovakra fakadóit : „Oh ifjúság, 
térj ismét viszsza ! óh Atyám, állíts ismét az 
életnek kereszt útjára, hogy máskép4 választ­
hassak !”
De ifjúsága örökre oda vo lt;  Attyát a* 
jobb világ birta. —  Ujjonnan v é g ig  tekin­
tette elmúlt esztendeit , és elaszott szeméből 
égő  könnyek gördültek barázdás arczájára
—  ( 190 )  —
alá. Éltkor elejébe állottak ifjúságának tár­
sai , és gyermeki játékinák részesei , kik 
az erköltsnek pályáját követvén, most mint 
boldog A tyák , mint hasznos Tanítók , mint 
hazát vé lelmező H ősek , mint jótévő , és ke­
gyes Elöljárók a’ világon díszeskedtek. Osz- 
vt-hasoniitoUa magát velők , és elirtózva az 
Örvénytől, a’ mellybe esett elvonta az égtől, 
pillantatjait, és keser.ves szovakkal ismét ig y  
kiáltott: „O h ifjúság , tér j ,  térj^ismét visz- 
6za !5* —
És ifjasága ismét viszszatért: a’ gyötrő  
öregség  tsak álom volt. O még ifjú v o l t : 
egyedül tévelyedései , erköltstelenségei , éa 
gonoszságai voltak igazak. Hálát adott az 
Istennek, hogy  a* gonoszság útján a' vakító 
Késértetnek mérgét véle hamar meg éreztet­
te , kiszakasztotta tehát magát karjai közü l’s 
az erköltsnek angyalával a’ jobb pályára tért.
A p r ó s á g o k .
Madridban III. Károly Király tapasztal­
ván az útszáknak tisztátalanságát, és a’ há­
zak előtt halomra hordott szemeteket, meg-  
parantsolá Squillace Ministernek, hogy ezen 
tisztátalanságot az útszákról hordattassa e l ,  
ér  parantsolja meg keményen , hogy a’ há­
zakból többé a’ szemetet ne hordjak az út- 
szára. Ezen a’ Madridiak szörnyen megbo- 
szonkodtak, 'a azon balitéletben lévén , hogy  
az az egésségnek ártalmas lészen, ha a’ tisz*
tatalanság a’ házak elöl elhordattatik, szőr- 
nyű morgolódást űztek az egész városban , 
melly a5 Minislernek is fülébe ment. O tehát 
szükségesnek tartotta , h ogy  ezen nyugha­
tatlankodásról a’ Királyt tudósíttsa. Midőn 
ezt tselekedné, Károly Király e’ szókra faka­
d ó it:  „Hagyja az Ur őket lármázni, a’ gyer­
mekek is sírnak , midőn a* Dajka őket ál­
mokból felveri, hogyaljokat kitisztíttsa: de, 
ha a' dolog végbe megy, annál jobb izüen a- 
lusznak.
E g y  igen iszákos em ber, a’ kinek orrát 
és pofáját a* borhimlö bőven kihányta, meg- 
szóllíta egy  Jövendő - m ondót, h ogy  utóbbi 
sorsát neki jövendölné meg. A’ Varásló jól  
megnézte a* kérdőnek képét, ’s egész méltó­
sággal és erős hanggal ezt m onda: Te na­
ponkint szegényebb leszel az Ezüstben $ ha­
nem annál bövelkedöbb a’ rézben.
R e j  t e t t s z ó i
Egészen is an n y i ,  mint a’ fele tészen,
Ha hátulját tőle elszakasztva vészem ,
E z  maga is pedig olly egészet t e h e t ,
Melly asszony munkában igen nagy részt vehet.
J e g y z e t .  A’2 5 -ik Számbeli Mese: Por­
szem.
H a s z n o s .
M u l a t s á g o k ,
l 8 2 o.
A’ Gyémántoknak formájokról , 
mellyek a’ simítás által nékik 
adatni szoktak.
1 ) B  r i 11 a n t. A’ Gyémántoknak ezen for­
mája két T e k e  vagry Hup (conus) forma részek­
ből, áll, mellyek az ö talpokkal egymáshoz ra­
gasztva vannak. Hegyes végok ezen tekéknek 
le vagyon törve , úgy  hogy , mindenik felül 
egy  egy  s í k  l a p  (planum) látszik. A’ felső 
tekét K o r o n á n a k  (Corona, Krone) szokták 
nevezni, az alsót pedig A l s ó  f é l n e k .  A' 
Korona fölött lévő nyolcz szögletü síkot T á b ­
l á n a k  (Tabula, TafeO; az Alsó Félnek sík­
ját pedig C a l e t t á n a k  (Caletta, Galette), 
Oldalaslag mipd a’ Koronán , mind az Alsó 
Félen , három rendű három vagy négy szög­
letü síkok látszatnak , mellyek F a c e t  f á k ­
n a k  (Facette) hívattatnak. Hlyen simított  
sík a' Billantnak pldalán l 6  vagy több is «XQ* 
jkott lenni.
o o o -
(2 5 .)
Első Feles ztendd. »i
2) F é l  B r i l l a n t .  Ennek Alsó Fele  
nintsen , és igy  a’ Brillanttól tsak abban lm- 
löm bözik , hogy az Alsó Fel helyett , eg y  
sima síkságot mutat.
5) R ó s a  R ó ’ s á t s k a .  (Rosa, Rosette ,  
R ose , R osette , Rautenstein) Az illyeo for* 
májú Gyémántoknak egy  lenek sikjok vagyon, 
mellynek vagy tojásos , vagy körtveforma, 
vagy tökélletes göm bölyegsége  van. Ezen  
fenék sik fölött a’ Rósának két rendű három 
szöglelü síkjai vannak $ mellyek az egymás­
ban való öszvetsatolás által egyenetlen négy  
szöglelü síkokat formálnak , és felső hat sík- 
jókkal egy tsutsban (apex, spitze) öszve ütköz­
nek. í g y  tehát a’ Rósának mindöszve 24 apró 
síkjai vannak, mellyekböl 18 a lu l ,  6 pedig  
feliül a’ tsutsban öszve jön.
5) T á b l a  kő . (Lapis Tabularis, Ta­
felslein). Ezen nevezetű. Gyémántoknak négy­
szögletű keskeny Tabla forruájok van , melly 
Tábláknak felső oldalán éleik (acies , Ränder) 
hoszszában le vágynak törve,
4 ) V a s t a g  Kő .  (Lapis crassus , Dick-  
stein) Ez , négyoldalú kettős pyramist té-  
szen , mellynek felső tsutsa nagyon , alsó tsu- 
tsa pedig tsak kévéssé vagyon letörve : úgy  
h ogy  az alsó pyramis rendszerént két akko­
ra marad , mint a’ felső.
Ezek azon formák, mellyek , a’ Gyémán­
toknak a" simítás által adatni szoktak *) Er-
— ( 194 ) —
*) A’ Gyémántot, mint minden köveknél keményebb 
Követ , tsak önnön porával lehet megsimítani : de 
más köveket mint a' Saphirt,  Spinéit, (Rubint) Sm«. 
ragdot más kemény köveknek porával is.
tékjök , és botsök azon rendben keveredik 
a' melly rendben itten elő adattak. De lehet 
a’ Gyémántoknak természetes mi némüségök- 
ben is igen. szép formájok ; mert ritkaság az,  
hogy valgmelly kö durva formában találtassák, 
hanem többnyire mint t isz ta , egészen által 
látható Krystál.
Mindezeken feliül a’ Gyémántoknak ér­
tékét még máskíilömbféle tulajdonaik is na« 
gyobbitják, vagy kevesítik. Ezen tulajdonok 
közül valók.
1) A ’ S z í  n. A’ Fehér szinü, és ezek- 
közölt a’ hó fehérségű Gyémántok legdrá­
gábbak ezekután következnek a* halavány 
sárgák , és zöldek 5 ismét ezekutón a’ rózsa­
színűek, és kékek, legkevesebb értékök van 
a* sötét sárgáknak, barnáknak, hamuszinü- 
eknek, és a’ feketéknek.
2) A' T i s z t á v á  g. Mennél kevesebb 
hasadékok, korczolás forma rivadások, vagy 
motskok vágynak a’ Gyémántokban , annál 
nagyobb 5 bötsök van.
3) Az Á l t a l i  á t  h a t ó s á g  , mert az 
egészen általláthatók többre betsültetnek a’ 
fe l ig  általláthatóknál 5 ezek viszont a* kévés­
sé általlhatóknál ’s a’ t.
4 )  A' t e s t i  k i t e r j e d é s e k  e g y e n ­
l ő s é g e .  Mert mennél jobban külömbőziU 
boszszasága szélességétő l; szélessége a’ vas­
tagságtól annál kevesebb értékű.
5) A’ S í k o k n a k  r e n d e s ,  é s  e g y ­
f o r m a  e 1 h e 1 y h e z t c t é  s e. Végre
-  ( 195 ) -
•“» (  i g 6  )  —
6) A’ K ő n  e k  n a g y s á g a ,  mert trieb» 
bél nagyobb a’ k ő ,  annál nagyobb értéke is*
Statistika i Jegyzéseiig
Mennyire elöment légyen a’ Bábaság  
tudománya , megbizonyitja azon kevésszeren-  
tsétleneknek száma, kik magában az Ispiták- 
ban i s ,  hol a’ viselos aszszonyokra bizonyá­
ra olly nagy gond nintsen , mint valamely 
magános házban , meghalnak.
Ezen álitást legjobban megfogja bizO- 
nyittani azon Lajstrom *melly a’ LondoniSzü-  
íö  házban történt meghaltaknak számáról ada* 
tik. E ’ szerénti
December’ 31-kétöl 1740 Decemb. 31- 
k éig  1 7 5 8 , 42 Szülő aszszonyok közül egy  
halt meg 5 és 15 gyermekéh közül is egy .
D ec. 31-kétöl 1750 , Decemb. 31 -kéig  
17Ő3 , 50 Szülő aszszony közül e g y ;  és 20  
gyermek közül is egy.
Dec. 31 -kétöl 17Í)0 , Decemb. 31-k é ig  
1778  , 55 Szülő aszszony közül e g y ,  és 40 
gyermek közül is egy.
Dec-. 31-kétöl 1770  Decemb. 31 -kéig  
1788 , 60 Szülő aszszony közül e g y ;  és 48 
gyermek közül is égy.
D ec .  31 -kétöl 1 7 8 0 , Decemb. 31-kéig  
1708  288  Szülő aszszony közül e g y ;  és 77 
gyermek közül'is egy .
D ec. 31-kétöl 1700 , t)ecemb. 3 1 -kéig  
1 8 0 8 , 015  Szülő aszszonyok közül e g y ;  és 
11*8 gyermekek közül is egy.
5Ezen Ispitának azótától történt jobb 
belső elrendeltetése a’ szerentsétlen szülése­
ket hihetőképpen még- jobban megkevesí-* 
tette.
Grätzben az 1819-dik esztendő folytá­
ban meghalt 37Ö férfiú, 331 aszsZony; 17B 
férfi gyermek ; 158 leány : mindöszve
1043  személyek. Ezek közül 22 az érző in* 
hideglelésben 5 a’ természetes himlőben egy  
Sem. Öt személyek szerentsétlenül vesztek élj 
ketten pedig önnön magok gyilkolták meg  
magokat. Az 1818-dik esztendői megholtak­
nak számával az 181Q-dik esztendei meghol­
taknak számát őáZvehasonlitván , kitetszik , 
hogy 1819-ben 109 emberrel kevesebb halt 
meg.
*** (  1$? )
Lapos — Geleszta.
Januarius hónapban , igy  szóll Dr. Win- 
disch , délfelé egy  Kereskedőnek feleségéhez  
bivattattam, kinek életéhez már senkinél; sem­
mi reménysége sem volt.
Ezen aszszonynál én a’ természetnek 
végső erejét szörnyű küszködésben találtam 
a’ halállal ; nem is gondölliattam ki semmit 
a’ mivel rettenetes baján könnyebbíthetnék.
Az aszszonynak keze hideg volt , mint a* 
j é g ,  teste a’ hideg izzadáslól elfogatva , éré 
alig  v er t , hasa pedig szörnyűképpen felvolt  
dagadva, és o lly  kemény, bogy  semmikép­
pen be nem nycmaítalhatoéh , arezája és sze-
—  M OS )  —
ifiéi e lvoltak  forgatva , e’ mellett a ’ belső  
£Örts egyre hányta vetette ágyában, szájá­
ból pedig1 eg'yre zöld nedvességet hányt , é* 
ezt nérn ú g y ,  mint az embereh rendszerént 
okádni szoktak, hanem iv formára két há­
rom ölnyire magától. Mindezek neki olly ször­
nyű kinokat okoztak, hogy egyre jajgatna.
Ezen tsudálatos Változások, és jelenetek  
nékem valamelly érez — méreg következései­
nek tetszettek. De a’ midőn Férje és atyafiai 
nékem azt beszéllenek , hogy ezen b etegségé­
ben már több esztendők óta szenved , és pe­
d ig  az elölt időhatáronként, most pedig  min­
den szünet nélkül; már akkor megkellett is­
mernem , hogy minden tudományom tsekély  
volna, e’ különös betegség  okának feltalálására. 
H ogy mégis valamit legyek 20 tsöp Tinctu-  
ra opiatát öntettem torkába, és ezzel lelkét  
az égnek ajánlván , délután 4 /írára Orvosi  
gyülekezetét rendeltem. De egy  Orvos sem 
adhatott tanátsot. Minden tudakozódásom 
mellett sem jöhettem a’ betegvségnek okára. 
Végtére véletlenül azt találtam kérdezni, ha 
soha sem eresztett e’ magatói ge lesztákal, a’ 
mellyre nékem Férje azt mondá , hogy két 
hetek előtt 2 röf hoszasága Lapos geleszla  
ment légyen el tőle.
Most már általláttam a’ betegségnek e- 
gész okát, és a’ patikának leg  hathatósabb 
szereivel ostromoltam a’ dühösködö lapos  
gelesztát. A’ Terpetin (Terebinthina) volt az, 
*’ mit először is ellene próbáltam.
Ezen Orvosi szernek hathatós erejéről 
kevéssel előbb tudósította a’ világot Fenvrita 
János Raphael Dr. és úgy mindjárt használ­
hattam tanátsát.
A’ legrettenetesebb liánykódások közit ,  
egy  pohár hideg vízben egy  lat Terpetino- 
lajt adattam a* b etegn ek , egy óra múlván is­
mét egy lá tó t , és úgy mindöszve 6 latot. —  
11 kiürüléseknél inás következéseket nem hú­
zott maga után az orvosság , és egyszerre  
minden félelmes jelenetek elenyésztek, mel- 
lyek az aszszonyt kevéssel előbb a’ halállal 
fenyegették ; a’ feldagadott, és szörnyű ke­
mény has is leapadott, és szokott hélyhezte- 
tésébe viszsza tért. A’beteg 14 álmatlanul és 
szörnyű kinok között eltöltött éjszakák után 
először nyugodott békével , és midőn mishap 
álmából felébredne , olly egésséges volt , 
mintha legkevesebb baja sem lett volna.
Az órától fogva egész a5 mai napig a* 
legegésségesebb állapotban vagyon. Mivel pe­
d ig  a’ kiürülések között sok féhér pántlika 
forma darabokat láttam, és mivel ezen sok­
szori kiürülések után a’ betegségnek minden 
ijesztő jelenetei egyszerre elmúltak, éppen 
nem lehet kételkedni, hogy a’ betegségnek  
oka Lapos geleszta lett légyen , mellyet a' 
Terpetinnek vagy chemiai ereje , vagy sza- 
ga roegdltt, ’s az által egész fészkét elron­
totta.
Ezen orvosi szeren kívül az aszszony 
egy Grán más orvosságot sem vett. E ’ sze- 
j-éat azt vélném3 hogy minden más geleszt^*
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tó i  eredett betegségeknél lehetne ezen orvos­
ságot használni, tsak a’ mennyiséget kellene 
az betegkorához képest meghatározni. Ezen i -  
dötöl fogva Smirtítsek Ur is éltt illy es bajban 
ezen orvossággal, és tapasztalta, hogy az 
öszveszaggatolt Lapos geleszta igen  tsopor* 
tossan ment el tő le .”
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A p r ó s á g .
Három utazók valameliy erdőben egy  
kintset találtak, és mivel mindenik maga kb- 
vánta volna bírni i g y  játszották meg egy  mást. 
Az egyik t. i. Kire a’ főzés bízva v o l t ,  még  
a’ másik kettő az erdöhén tsatangolt az éteL  
be mérget kevert; a’ másik kettő p e d ig ,  a’ 
míg az, azételnek készítésével vesződött, ősz- 
vebeszélett, bogy  őtet megfogják ölni. Ez  
meg is történt: de ők sem maradtak lakolat- 
lan ú l , mert midőn a’ kész ételt megették vol­
na , a* méreg hirtelen általjárta belöket, és 
mindenik meghalt. A’ hints még most is az 
erdőben vagyon.
M e s e .
Itt ezerek bátorsága,
A ’ világnak méltósága.
Szunnyadozik tsendessen.
Nem erőltet senkit keble.
M ég is rekeszt mindent öble.
Hol lehet ez rendesen?
J e g y z e t .  A* 23 -ik Számbeli Rejtettszó* 
ftettö , k é t , tő. —
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8  2  ó .
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A R ívség Madara.
Rólad gondolkodván minapáha$
E g y  Madár szállt szobám ablakábái 
Mivel jámborságot mutatott,
Önként körülöttem mulatott,
M eg fogván elzártam kalitkába.
O ! melly szép ö, ’s be énekel szépén 
Mint T e ,  ollyanhízelkedő éppen. 
Karomon, melljemen vállamon 
Hangitsál, mindég ajakámon 
T s ü g g ,  nem távozik el semmiképpen*
Sokszor már az est-hajnal véle értt,
Akkor ö ágyom körül szállást kértt.
Regvei a’ vánkost ’s a’ Kárpitot 
Tépegette, *s addig Visított,
M íg ismét szokott belyetskékhez féílt;
Többszer is volt már ö Rab, megvalljá j 
M égis a’ h ív ,  rabságot javallja,
Söttazt dalolja, nem marad ott*
Hol két szerelmes megváltozott* 
E lrepü l, mihelyest a’ panaszt hallja.
«6Első Félesztendői
III marad e ?  vallyon ? félelemmel 
Vetek számot naponként szivemmel.
Én miattam el^tsak nem repül.
D e, dia te Szerelmed hidegül,
‘S elszáll —  jaj e l^öbb temess engem el.
B. B. A.
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A’ sorsával megelégedett szegény 
Jósef.
Házi bébételenkedés, és sürü vér ked­
vetlenné tett ,  homlokom öszve volt ránezo- 
sodva , szemem pedig olly komor pillantato- 
kat vetett m»int a* sötétségnek lelkei. Ezen  
heiyheztetesembcn hozzám lejött padlás-szo- 
bátskájából a’ sorsával megelégedett J ó se f ,  
a’ mos t^n k észülö könyvéhez téntát kérni. 
Jósefnek megszemlélése egészen felvidított:  
mert ö igen furtsa ember, ú g y ,  hogy Qtet 
legnagyobb nyomorúság sem tudja jó kedvé­
től megfosztani. Jósef meglátván homloko­
mon a’ szomorúságnak ránczait, felvidításom- 
ra ezen töredéket beszélletle el életéből.
,,Az én Kereszt - apám, igen jó ember 
volt. Jóse f ,  monda ö sokszor hozzám, bizzd 
reám magadat, én szerentséssé teszlek tége* 
det. És valóban szerentséssé is tehetett vol­
na , .mert ö kapussá volt egy Uraságnak, és 
azon feliül az Uraságnak szoba-leánya az ö 
felesége volt. Kitetszett, mennyire kívánta elő  
menetelemet; mert hetet, havat Öszve jártt ,  
hogy nékem, bár akármi kitsiny, szolgálatot  
is szerezzen: de haszontalan: mert ha bár
vérzett is talpa a’ sóit futkozásban ha ajkai 
a ’ sok könyörgésben öszve dagadtak i s ,  ’s 
ha bár  hala a’ sok köszöngetéstöl  meggör-  
bedtt is,  még sem szerezhetet t  nekem tsak 
egy Iródeáki  szolgálatot  is. E ’ közben meg­
be tegede t t  , és a’ nagyhasú D oc to r  igen ha- 
n y o rg aü a  szerhét , és rázta fe j e l j  a’ melly- 
böl azt a ‘ következést  buztuk, hogy ö nem 
soká fog élni. Én nagyon elkeseredtem, és 
a’ kuszLóborydgen i rgalmatlanul  elkezdettem 
sírni. Kereszt-apám meghallotta zokogáso­
mat és minekutánna ágyához hivott volna, 
így  szállott  hozzám: , ,N e sírj Jósef, tudod, 
hou'y minden embernek megkell halni; én 
nyugottabban megyek ki a’ világból , mint 
akárki; mert minden magzatimnak táplálást 
szereztem, teged’ ped ig , erre megszorította 
kezemet, testamentomomban jól hagytalak”.
„Megbotsásson az U r ,  így  folytató Jó­
sef beszédjét , hogy illy gyászos történettel 
mulatom : de lehetetlen elkerülni , mert a’ 
Textushoz szükséges. Kereszt-apám meghalt 
tehát; megüresült hélyét pedig K ereszt-a-  
nyámnak vigasztalója mindjárt betöltötte. 
Nékem tsak a’ Testamenlom volt fejemben. 
Y egre feltörik, ’s az abban foglalt czikke- 
lyeket elolvassák: a’ második czikkely íg y  
szólltt : „Az én kedves Jósefemnek áldásomat 
hagyom , és az almáriomban lévő pötsétes le­
velet”. É n  megörültem , mert valamelly gaz­
dag váltó levelet gondoltam lenni azon pa­
pirosban. Kértem tehát a’ Testamentomnak 
Végrehajtóit, hogy keresnék fel azon leve­
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let. Meg is tseleliedtéli, és midőn felnyit!*- 
nák , egy  Kis papiros volt benne, öt Köz­
mondásokkal. Kereszt-anyám ekkor nevetni 
kezdett, mert ö sohasem  szenvedhetett. Én  
pedig* egy darabig* búsultam : tie hamar ismét 
észre jö ttem ; mert íg*y gondolkodtam ma­
gamban : Az én Kereszt-apám engem szere­
tett , ’s azért ö bizonyosban javamra tsele-  
kedte ezt. Megtanultam tehát könyvnélhül a’ 
Közmondásokat, és minden dolgaimat azok 
szerént intéztem. Mondhatom i s , hogy Ke­
reszt-apámnak ezen hagyománya által egészen 
szerentséssé leitend’.
„Az Ur kétségkívül kiványja tadni a* 
közmondásokat. Nem is oknélkül: hallja Be­
llát azokat” :
v E l s ő  K ö z m o n d á s .
A ’ m i 11 y e n a’ m u n k a ,  p 11 y  a n a’ j u ­
t a  1 o m*
r
, ,E j ! gondoltam először» ez nem igaz:  
mert, ha a’ dolog  úgy vo ln a , nem ennének 
sok Tudósok , és vitéz Hősök száraz árpa 
kenyeret, a’ míg sok Énekesek, Színjátszók, 
Kötéleri-tánczolók ’s Ezer-m esterek, kik job­
bat tehetnének, kalátsot ’s tsemegéket esz­
nek., D e ,  gondoltam magamban, a’ sok ide 
’s tova kapkodásnál , jobb lesz , ba d o lgo­
zom. Neki ültem tehát, és először oílyan 
ember számára dolgoztam , kinél nem igen  
telly esedett be ezen Közmondás: „ K i n e k  
a z  I s t e n  h i v a t a l t  á d , é s z t  i s  á d :
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ile mégis előbbré mentem, mert valahány* 
szór munkámmal hózzá jöttem , és magamat 
mélyen meghajtottam, elfogadta köszöntése­
met , és mosolygott. Ezután még előbbre men­
tem , mert Instructorrá lettem: és olly grá- 
tziába jöttem , hogy minden esztendőben 
Mártius’ ig-hén ebédre hívnának: a’ millye» 
a’ munka ollyan a' jutalom.
M á s o d i k  K ö z m o n d á s ,
P i r o s  a l m a  s o k s z o r  f é r g e s .
Mive! éppen éhkor szerettem a szép Ma­
rit , azt véltem , hogy evvel őtet gúnyolja  
Kereszt-apám. Megkérdeztem tehát A. Urat 
a’ szomszédunkat , kinek igen szép fiatal fe­
lesége vo lt ,  hogy hogyan, miként? és ő fo* 
hászkodott$ megkérdeztem B. C. és D. Ura* 
h a t : de ok is tsak fohászkodtak : láttam te­
h á t ,  hogy igaz a’ Közmondás. Piros alma 
sokszor férges. Én tehát a’ legrútabb sze­
mélyt a’ világon vettem fe leségü l , ’s evvel 
szerentsés vagyok. De miért? Tsupán azért, 
mivel ö azt gondolja , bogy a’ legszebb sze­
mély e’ világon , akármint hazudtolják is 
meg őtet a’ tükrök , és sok rósz nyelvű em* 
berek. Másik oka p ed ig ,  bogy véle szeren- 
tséssen élek , az , bogy bekével tűröm , ha 
ollyhor vakmerő szavamért nyakon fe le jt , 
vagy megkoplállat. D e a’ legnagyobb bibéje 
boldog ’s béhességes életemnek a z , hogy fe­
leségem et, ha ollykor valaki nála van, pail-
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elég magára hagyom , ne hogy sértegető be­
szédem által valami garázdaságot tsináljak.
H a r m a d i k  K ö z m o n d á s .
Ha  v a l a m i  n e m  é g e t ,  ne  f ú j d .
^Tsak ez az egy Közmondás is boldoggá  
teheti az embert. A’ mi nem éget , nein fu- 
vom. Ha az Inasohat borozn i, vagy dőzsölni 
látom az előszobában , a’ világért sem szál­
lók nekik, hanem inkább magam is borozok, 
és dőzsölök velők. Ez az oka, hogy ők en­
gem , mindég j ó  S z a m á r n a k  hívnak, 's 
hogy  nekem megengedik, hogy Dolmányokot, 
*s Stiblijöket megtisztogathassam. Ha a’ fe­
leségem  valahová uzsonára, vagy vatsorára 
m egy , ’s regvei jört haza , egy szót sem 
szóllok , mert nem éget. Olíykor jó kuhaczos 
sajtot szokott adni , melly tudnivaló , nem 
m eleg , hát nem fújom. Ezzel azt nyerem ,  
hogy Feleségem ’ Vendége jó B o l o n d n a k  
nevez , ’s megengedi , hogy kutyájával a ’ 
kályhamögött játszhassak, a’ m ig ő felesé­
gemmel az asztalnál kártyáz.
N e g y e d i k  K ö z m o n d á s .
A’ k i  e l ő b b  j ö n ,  e l ő b b  ő r l e t .
Ezt jól szívembe nyomtam, ’s azért, ha 
valahol valami kérni való vo lt ,  mindég első 
voltam , és ha sokszor semmit sem kaptam is,  
m eg kellett ismérnem , bogy nem voltam ér­
demes arra, a’ miért könyörögtem. A’ ki 
előbb jön előbb őrlet: Ebből fejti meg fele­
ségem is azon nehéz kérdést, hogy: hogyan  
lehetett az , hogy én ötét feleségül megkap­
tam , jóllehet ötét még akkor egy obsitos 
Tiszten kívül senki sem kérte: én t. i. előbb 
jöttem, és úgy előbb örlöttem. Én is abból 
fejtem meg azon kérdést : hogy miért kell 
feleségem pyermekeit nékem neveln i, mert 
ők az én feleségem és nem más feleségének  
gyermekei.
Ö t ö d i k  K ö z m o n d á s .
H a  a’ v é g e  j ó ,  m i n d e n  j ó .
Valahányszor ezen Közmondást elmon­
dom, mindég örül szívem, mert} minden mun­
káimban, ha az egész munka rút i s ,  az utol­
só sor szépen vagyon írva. Éhez alkalmazta­
tom a’ munkának foglalatját i s ,  ’s ettől van, 
hogy azok, kik munkáimat olvassák, ha az 
egész munka alatt savanyú szemeket vetnek 
i s ,  ha az utolsó rendet olvassák, nevelnek. 
Történik ugyan ollykor , hogy sem e le je ,  
sem utolja semmit sem ér : de ebben is az a* 
vígasztalásom, hogy n u l l a  r e g u l a ,  s i n e  
e x c e p t i o n e .  De tudom miért mosolyog  
az U r , mivel azt gondolja, hogy feleségem­
nek paputsai, mellyek minden estve fejemen 
kopognak , a' napnak nem legjobb vége. 
Ezt ne gondolja az Ur, mert épjen ez mu­
tat alkalmatosságot, hogy magamat az állha­
tatos lüredelemben gyakoroljam. És mitsoda 
öröm az , ha meggondolom , hogy minden 
pénteken, feleségemnek ájtatos foglalatoskn-
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dósai miatt a’ veréstől ment vagyok. Oh ! ért 
a’ legboldogabb ember vagyok” !
Ezen szovak után danolva viszsza ment 
padlás szobájába , ’s ha bár tsevegésére nem 
igen  figyelineztem i s ,  mégis azlat tanultam 
b e lő le ,  hogy az embernek szerent&éjevagy 
szerentsétlensége tsak a’ képzelettől fü g g ,  
és ha némelly em ber, m int, p. o, a’ Jósét’ , 
a' koplalás és verés mellett is szerentsés tud 
lenni , én bizonyossan szerentses leh etek , 
ha a’ képzelettől eredeti hajakat eszemből 
kiűzöm.
Vidami.
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A p r ó s á g .
A’ Római Crassus olíy gazdag v o l t , 
hogy  a* midőn Herkulesnek fele vagyonát 
feláldozta; a’ midőn Rómának lakosit 10,000  
asztalokon megvendégelte; ’s a’ midőn minden 
Polgárnak annyi gabonát adatott, a’ mennyi­
vel egész házi népével három hónapig beér* 
te., néki még 700,000 Talentuma maradott.
M e s é s  K é r d é s e k *
1) Ki nem szereti a’ felmagasztaltatást ?
2) Mikor boldog a’ szerentsétlen ?
3) Merre megy az utazó ?
J e g y z e t «  A' 25-ik Számbeli M ese:  A' 
Koporsó.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
l 8 2 o .
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Levél a’ Ruhámhoz Jan. 6-ikán.
S z e r é n y , külörnben régi nemes nemzetség­
ből való, sokat tűnődött magában, miként sze­
rezhetne magának betsületet, és szerentáét. 
Egyszer eszébe juta a’ magyar közmondás: 
P é n z  e m b e r s é g ,  r u h a  t i s z t e s s é g .  
Eltökéllé tehát magában, hogy új esztendő­
re czifra ruhát tsináltat, és ez által szerez 
magának tekintetet. Dictum factum. Megké- 
szűltt a’ ruha, 's a’ Gavallér nagy szelet tsa- 
pott vele. De az öröm után szokott jönni a* 
fájdalom. Itt is egymást érték a’ Contók, 's 
mivel az erszény üres voltt, nem találtt e- 
gyébb módot a’ kielégítésre: hanem ruháját • 
elzálogosította. Illy keserves megválás után 
magában sokat töprenkedett, ’s egyik estve 
gondolatait ezen levélbe foglalta:
„Oh kedves Bubám ! melly sok köszönet­
tel tartozom lenéked , hogyan belsőitek en­
gem érted minap az emberek ! Köszönöm kö­
szönöm szépségednek J Ismérem én értékemet,;
Első FéUsstendu. 2?
’* azért valahányszor reád emlékezem, áldom, 
a’ Szabót, ki beléd azoif sz ív ,  és elme hódító  
erőt öntötte. Mennyi betsültetést , és tisz- 
teltetési nyertem a’ minapi nagy Társaság­
b a n ! mennyi d itsé r e te t , mennyi mellékes pil- 
lantatokat! A’ Háznak aszszonya mellül sem­
mi egyebet nem láttam, mint rajtam függő  
szem eket, és reám mosolyogó ajkakat! M eg­
engedte k ik i , kegy szölJhassak , a’ nélkül, 
hogy  azt kívánnám. Itt egy aszszony nagy 
gőgösen  arezájának frisseségét vélem ditsér- 
tete ! ott egy szőke a’ módiról^ amott egy  
barna a’ Theátromról vélem mulatkozott! és 
akármit mondottam is nekik , szent volt sza- 
vám! Minden tettemre tapsoltak! Oh melly  
nagy eszem volt! Oh kedves Ruhám, men­
nyi köszönettel tartozom teneked! mert t e ,  
t e ,  emelted bötsömet ! E gy kényes uratska , 
h ogy  nékem szépségeket mondhasson, majd 
egész Siegwartot előttem elbeszéllette. —  
Sok tsinos legénykék, hogy szép ékességei­
met ditsérhessék , elfelejtkeztek önnön pipe-  
rés ruhájokrcl. E g y  Báró ki vélem járt 
iskolába, rám ismért v é g té r e ,  és bogy el  
nem hidegült barátságát megmutathassa, meg­
engedte , hogy megölelhessem, 5s félre tévén  
rátartóságát 's kevélységét gyermekkorunk­
ról vélem mulatott! Oh kedves R uhám ,m en­
nyi köszönettel tartozom teneked, t e ,  te ne­
velted az én bötsömet ! Hányszor öszvejöt-  
tem én az e lö lt ,  még téged nem hirtalak e- 
ze n  B áróva l , és soha egy pillantására sem. 
érd em esíte tt ,’s most még jóbarátjának is ne­
—  ( 118 )  -
vezeti. T e ,  te ó kedves Ruhám! nevelted bö-  
t sö m e t ! Láttam én , hogy minden szemek és 
ajakok tsak vélem foglalatoskodtak , ’s azért 
bátor ’s büszke voltam ! Az előtt kába tekin­
tettel ’s félénk lépéssel léptem fel a’ Társasá­
gokba , ’s ha leü ltettek , nem mertem egy  
kukkot is szó llan i, és a’ legkissebb szó már 
zavarodásba h o z o t t : ha valaki rám nézett, el­
pirultam; ha megszólitott elszégyenlettem ma­
gamat , akármelly falusi döre illendőbben vi­
selhette volna m agát: ha az orramat kifúrtam 
majd a’ kaputom zsebjébe dugtam az orromat} 
ha prtüszentem, kalapomba prtüszentem. De  
most hogy szép ruhám van,egész,magamvisele- 
te megváltozott: most szabadon mulatkozom, 
bátran beszélgetek, m osolygok, ha más mo­
só ig :  ’s tselekedetiinre mindenek tapsolnak. 
Betsülhetetlen , ó hetsülhetetlen vagy kedves 
Ruhám ! óh de jó , hogy itt és nem máshol 
lakom ! Hollandiában hasztalan piperézném  
fel magamat, hasztalan raknám reám az arany 
*s ezüsttől fénylő öltözeteket: ott azért«sen- 
ki sem betsülne. Itt a’ Ruha teszi az embert 
emberré; ott a’ ruhát az emberért betsülik. 
Itt en , óh kedves Nemzetem! hol az é s z , ’s a' 
tökélletesség legfőbb polezán állani látszik, 
a’ fának sem virágját , sem a’ gyümöltsét 
aem tekintik, hanem k é r g é t ! ’s a’ t.
-  (  í i g  )  -
N u m i s m a t i c  a.
(A* régi pénzek ismertetésének folytatása).
§. 8* A’ G ö r ö g 1 P é n z e k r ő l .
A’ Görög1 N em zet, mint most a’ Fran- 
czia , vitézkedése, és tudománybeli tökélle- 
tessége által a’ históriákban ismeretes régi  
nemzetek között fő polczra emelkedett. Hó­
dításaival nyelvét is terjesztette, nem ugyan 
erőszakkal reá tolnán más nemzetekre, hanem 
kellemetessége által megkedvelteivé». Azért 
mint §. 5. mondánk, nemzetek és országok ,  
vagy egyes nagy városok is a* g ö r ö g  nyelvet 
alkalmaztatták pénzeikre , még magok a’ Ró­
maiak i s ,  a’ minő példák még a’ Tsászárok 
alatt is bövségesek. D e  épen a* nyelvnek 
megkedveltetése kétségen kívül teszi azt is, 
h ogy  a’ g ö r ö g  pénzeknek nem ei, formái, 's 
bötsei is elfogadtattak más nemzetek állal. 
Azért minden tekintetben méltó a’ G örög pén­
zekről különösen emlékezni. A’ Görögöknél  
keletben lévő pénzek tehát ezek voltak :
1) Obolus (0/3oXo;). Ez a’ legkissebb n e ­
me volt a* pénznek. Elejénten hoszszúkás és 
h e g y e s ,  mint a* nyíl: de utóbb kerekdedre 
változtatták. Kulömbféle volt az érezre néz­
v e ,  u. in. vas, réz ezüst. Külömbözött a’ nem­
zetekre nézve is ; mert volt tulajdonképen 
való G örög , volt A rtikai, E g i n e i ; volt vég­
ire külföldi, mint p. o. Maczedöniai , és 
Zsidó Obolus. Az Attikai al* Drachmának ^
-  ^  120 5 —
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r é sz é t 'te t te ;  ennél valamivel többet telt a’ 
Zsidó. D e  maga az Obolus is külömbféle be­
lső  volt; mert voltak \  O bolusok, kettősek 
és hármasak (d io b o lo s , triobolos). Még az 
Oboluslioz hasonló más kis pénz is volt , 
mellyet ők Lepton-nak neveztek. Hlyen kis 
pénz volt az , mellyröl Lukáts Evangelista  
mondja, bogy a’ szegény Özvegy a’ tem­
plom tárházába két Leptont (Fillért) adott. 
Ezen kitsinsége az obolusnak okozhatta, hogy  
mind a’ G örögök , mind a’ Romaiak a sze­
génység jeléül vették. íg y  Lucianus a’ Ti-  
mórban mondja : „Fűknek előtte való nap egy 
Fillérjük (Obolusok) sem volt,  mellyen is 
trángot vehetnének”. Hasonlóan a' három O- 
bolusos névvel a* rósz, semmire való ember 
nevezték (homo triobolaris). Maximus Palune 
des mondja, hogy Ezopust az ö Ura Zeni 
bárom Ojtoluson adta el.
(Folytatása következik).
A ' két Patak.
4»
E g y  bölts Öregnek két Leánya vo 
Mindenik szép volt, jó vo lt ,  és erkölts 
vo lt ,  és mégis egyikben sem találhatta 
attyok övömét, mert az ö gondolatjaik n 
egyeztek meg az öregével. Ok el akar 
hagyni hazájokat, a' mezei életet, és sz 
földjüket , hogy vaUmelly Udvarnál kér 
séh szerentséjökét. Az Öreg általlátta a’
szed elmet, ’s mivel Leányait kedvelte , mindég* 
azon törekedett , hogy a’ veszélyes fénytől 
tneszsze, valamelly közép sorsba helyheztes-' 
se őket. Kedves Leányim ! így  szóllott egykor  
hozzáiok, cn már érzem , hogy síromhoz kö­
ze li itek , ’s mivel tudom, hogy az illyen idő- 
kornak tanátsai a fiatal szíveknél nem igen  
foganatossak, tsak egy kis Regét akarok el- 
beszéllen i,  mellyet kívánom , hogy minek- 
elötte elutaztok , jól fontolóra vegyétek.
E gy  völgyben két Patak folyt $ egy  for­
rásból eredeti mind a’ kettő , egyforma vize 
volt mind a’ 'keltőnek, mindenik egy forma 
ágyban tsörgedezett , és mégis sorsok na­
gyon különbözött. Az egy ik  alatsony kuny­
hók között fo ly t ,  és pásztori lakások körül,  
10I estvénként a’ pásztor ifjak és leányok  
partjain öszvegyülekeztek. Ez öntözte meg  
rétjeiket ; ez itatta nyájokat ; ez töltötte  
torsóikat; ez segített minden szükségükön;  
$ azért szent volt mindenek e lő t t : az ö folyá- 
át soha senki gátok által fel nem tartóztat- 
1 , sem semmi más víz-szakadás ágyát m eg  
etn rontotta , ’s szinte pályájának vég é ig  
egtartotta tiszta vizét. A’ másik Patak nem 
d l  illy szerentsés ; ez a* he lyett ,  hogy a’ 
sztori mezőket kereste volna, a’ városba 
iránt nyomulni : de mennyi veszélyek érték 
•gényt ! Itt egy dőzsölő Földes Ur gáto-  
t vetett ágya e lejbe , ’s szántó - földjeire  
várkoztatta ; amott egy mulató Kastélynak 
tjebe nagy márvány öblökbe szoriták, ’a
( 122 )  —
a’ kertnek megöntözésére ugró liiítalpat Isi— 
náltak belőle^ tovább egy Palotának tsator- 
nyáiba kénszerítték folyni : —  így  az em­
berek kényétől ide oda kajtatván elvesztette  
nevét, szép ségé t , szabadságát : de m é g ’ez­
zel nem végződött pályája; mert midőn to­
vább folynék, egy magas sziklára vonczolták, 
bol néki a’ meredek örvénybe nagy zuhógéa 
között le kelletett szakadni. Ezután egy Sa- 
trapa a’ földalatti árkaiba vezette kol mindé» 
fertelem ’s undckság öszvefoJyt, ’s ott vég­
zetté a' szerentsétlen Patak folyását.
Ezzel fejezte be könybe borúit szemek­
kel a’ jó öreg beszédjét: ’s egyik Leánya az 
érzékeny tanátstúl érdekehetvén születése 
helyén megtelepedett. A’ másik a’ városokat, 
és Udvarokat kereste , és sorsok hasonló volt 
a’ Patakok’ sorsához.
Nivernoi*.
—  C 123 ) —
A p r ó s á g o k
Rhodus János , a’ Marhurgi Medica Fa-  
coltásnál Professor, házára egy tsoport bo­
londot festetett , kik többnyire Jnristákból 
és Medicusokból állottak, közepettök maga 
volt egy  éjjeli edénynyel lefestve. —  Ezer» 
kép előtt egykor egy nagy tekintetű ember­
ment e l ,  és midőn a’ rajzolaton megütköz­
nék ; ig y  szóllott magába: „Be átkozott sok
bolond van e2 ín a’ házon.*'—  Rh oil us , hi ép 
pen ahkor ablakjába düleszkedett, meg* hal 
lotta a* beszédet, és íg y  feleltt reá: „Való­
ban igaz , de sokkal több m egy még a’ hás 
előtt él.”
-  (  124 )  -
Két kereskedő egyszer azon perlekedett, 
hogy  mellyik volna közölök szemesebb, és 
álnokabb; a* nagyobb ditsösséget mindenik 
magának akarta tartani, s ugyan azért ig y  
szóllott egyik  a* másikához : „En téged’ tisz- 
8zer eladnálak, még te engem egyszer.” —  
Jel mondod, felele a* másik, mert te érted 
nékem senki egy fillért sem adna.
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R é j t e t t s z ó :
N égye  ered vasból, kettő ékiti mezőket s 
Néked egész kedves sz ín ivel, illatival.
J e g y z e t *  A’ 2?~ik Számbeli M ese: Ko­
porsó.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
l 8 2 o .
N u m i s m a t i c s .
(G örög  pénzek ismérletésének folytatása).
2 ) Drachma —  (Ai>ct%nvj) a’ Görögöknél 
aehezéh mértéke Is, pénz is volt. Mint mér­
tékkel az Orvosok szoktak é ln i,  s ez mai 
nap is megvagyon a’ Patika mértékek között. 
A’ Drachmára, mint pénzre , fektetett Vét ^  
volt nyomva, a' fél Drachmára pedig meg­
fordítva > .  A’ Drachma ezüstből i s , arany­
ból is készíttetett. Külömbféle elnevezései 
voltak: Görög, Attikai, A eg in e i , Korinthiai; 
voltak külföldiek is , p. o. Egyiptom i. A* 
külömhségeiket nehéz meghatározni. Tsak 
az b izonyos , hogy az Attikai Drachmának 
az a’ bötse volt a' G örögöknél, melly a’ De-  
nariusnak a’ Rómaiaknál. Drachmával fizették 
a' napszámos munkát, ’s ugyan avval a’ Ka­
tonák zsoldjál is. Az elsőt Athenua bizonyít­
ja (Lib. 4*) , az utóbbiról Thucydides mond­
ja (Hist. 1. 6 0  hogy két Drachma volt a’ Ka-
< x x >
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Első Félesztendő. *9
tona afisoldja. — A’ Drachmából más pénzek is 
eredtek , úgymint kettős vagy is , Didrachma, 
mellyről Máté Evangélistánál vagyon szó:  
, ,A’ ti Mesteriek nem fizette meg a’ Didrach-  
mát.” —-  A’ hármas , vagy Tridrachma ; né­
gyes Tetradrachma. —  A’ kettősre ökör ké­
p é t ,  a* négyesre az Athenabéliek a’ bagoly  
képét nyomták. Voltak ö tö s ,  hatos Drach­
mák ; Petadrachmum , Hexadrachmum is. _Vég- 
re pedig Pentecontadrachmum, melly Ötven 
Drachmát tett.
3) Ökör (/3ov$)> E z  legrégiebb pénze 
volt a’ Görögöknek ; ezüstből verettetett , 
és bötse m egegyezett a' Didrachmával. Ezen 
pénznek eredete nem bizonyos ugyan : de 
Plutarchus azt em líti ,  h ogy  Theseus Athé­
néban annak emlékezetére, hogy ő a’ Mino- 
taurust m eggyőzte , ezüst ökröt veretett. —  
Ezen pénzeken a’ fő oldalon volt későbben 
valamelly rég i  Királynak k é p e , a’ viszszás 
oldalon pedig  az ökör’ képe. Az állatnak a' 
pénzekre való tételét kétféleképpen magya­
rázzák: vagy' azért, mivel ezen állat, mely- 
ly e l  áldozni szoktak , szent állatnak tartatott, 
vagy azért mivel a’ Pénzek’ kezdete előtt a* 
tsere illyen állatokkal szokott végbe menni. 
Homerus nem emleget semmiféle pénz-nemét; 
hanem ökrökre b ö ts í í l i ,a ’ mit bötsül. A ’ mit 
utóbb úgy  magyaráztak, mintha száz ökröt 
mondván , száz arany pénzt akart volna jelen­
ten i,  mellyen az ökör képe va la ; mert tsak 
ugyan ezen pénzek nem tsak ezüstből, hanem 
aranyból is  verettettek.
—  (  2 2 6  )  ~
4) A’ Font ( 2 rarj/£ =  Stater). Görög ae- 
vezete szerént ugyan mértéket, vagy azt az 
eszközt, a’ mellyel ok fontolni szoktak, te­
szi:  de nem tsnk a’ nehezéket , hanem a’ 
pénzt is tette. Ezen F o n t ,  vagy Stater pénz 
külömbféle betsüvolt ,  a' mint vagy ezüstből, 
vagy aranyból készültt. Hülömbözött a’ Nem­
zetekre nézve is , mert vagy Görög Stater 
volt : p. o. Corinthiai , Macedóniai , vagy  
Külföldi, u. m. Persiai , vagy Zsidó. Még  
azoktól is hülömbieíehéppen elneveztetett, a* 
kiknek parantsolatiából verettetett. íg y  p. o. 
volt Kresus Stater. Krezustól a* Lydiai Király­
tól 5 Fülöp Stater, Fülöptöl a’ Macedóniai Ki­
rálytól. Sándor Stater , N agy  Sándortól* Da­
rius Stater Dariustól Persák Királyától.— Az 
ezüst Staternek belső b ö ts e , a' Tétrachmá- 
v a l , vagyis négyes Drachmával egyenlő volt.
-  c 227 ) -
Amerikának valóságos F eltalálója.
Déli Amerikának Népei , és ezeknek 
leginkább Tudóssai Columbus Kristófot tar­
tották mind eddig Amerika valóságos feltalá­
lójának , sokan még most is ötét tartják. D e  
az Éjszaknak jSzandinaviának) regéi fentar- 
tották az emlékezetben azon történeteket, 
mellyek szerént Amerika valóságos feltalá­
lóinak az Éjszaki hajósokat tehetjük.
A’ Norvegusok már a’ 1 1 -dik században 
megnépesitették Islandiát és Grönlandiét, és 
tengeri útjaikon sokszor valaiaelly isméretlen
partokra tsapattak, mellyeket ők az ő lakat-, 
lan és vadon voltokért Hellulandnak nevez­
tek. Leife Erikson a’ Grönlandi Colonisták 
közül való bátor ifjú ezen tudósításoktól fel- 
tüzeltetvén , 35  tanult hajósokkal egy jobb 
ország'’ feltalálása reménységével ezen isme­
retlen partokhoz evedzett, és midőn Hellu- 
laridot elhagyta volna, kedvezőbb éghajlata, 
és vidékek alá ju to ttra ’ partok fehér homok­
kal voltak b e ter ítv e , meszszéről pedig egy  
sürü erdő látszatott: ők ezen vidéket Mark- 
landnak nevezték. A’ hajósok ezután kedvező 
éjszak nyugoti széllel tovább utaztak, és két 
napok múlva ismét más Tartományt láttak. 
A hozzá való közelítéskor egy szigetnél kö­
töttek k i,  mellynek partjain Mézharmatot ta­
láltak. Erre ók egy  tenger szorulatba eved- 
zettek , hol vaíamelly folyónak kifolyásánál 
ismét vasmatskákat hánytak. Itten ők az ö 
pogyászokat a’ szározra kihordották, és e- 
lejénten kis kunyhókat ép ítettek , továbbá pe­
d ig  egy rendes házat, mivel a’ telet itt szán­
dékoztak tölteni. A’ Laksz hal nékik igen jó 
eledelt szolgáltatott. Az éghajlat meleg volt, 
a’ tartomány term ékeny, és az egész télben 
egy  fagyat sem érzettek. A’ legrövidebb nap 
g órákig tartott. í g y  ők az éjszaki széleség­
nek 4 1 -dik gráditsa alatt voltak, ’s igen h i ­
h e tő ,  hogy a’ mostani Boston városa helyé­
hez közel.
A’ Vidéket, hol Leife Erikson az ő tár­
saival a’ telet eltöltötte , az épületnek meg- 
készülése után mindjárt megvisgálták , és
—  (  2 2 8  )  —
szöllö-fiirtöket találtak , mellyért is ők azt 
Bor-országnak (Weinland) nevezték.
Azóta több Utazók m egjegyzették, hogy  
Éjszak Amerikában több nemű szöllö-furtök 
vadon teremnek. Ezt leginkább Virginiáról  
említik. De még is mind eddig semmi próba, 
mellyet az Európai szöllö termesztéssel ottan 
t e t te k , nem mehetett elő. Megjegyzették azt* 
hogy  azon Országokban a’ Búza is vadon 
terem , és valóban a’ Kukoricza (Zea-Mays 
Linn) mindenhol vadon terem Amerikában^.
Tavaszszal a’ bátor Hajósok ismét el­
hagyták telepedésök h e ly é t , és viszsza tér­
tek Grönlandba.
Leife Erikson után , az ő teslvérje  
Thorvaldo Erikson hajózott először a’ B or­
országba, és a’ partokon többféle v isgá ló -  
dásokat tett. A* visgálódások között Eskimo  
lakosokra is talált, kik akkor jobban délfelé  
laktak, mint m ost, a’ midőn a* legmagasabb 
K  éj szak az ö telefedésök helye : de a’ helyett, 
hogy  velők békességessen bántak volna,  
megtámadták őket , és Thorvaldo halálosan 
megsebesittetett. Utolsó akaratja szerént tár­
sai oda temették , a’ hol ö a’ letelepedés he­
lyét kiválasztotta. Halála után társai jól meg­
rakodva külömbféle termésekkel ismét visz­
sza hajóztak Grönlandba.
Ezen hasznos próbatételek Leife Erik­
son Famíliáját felbuzdították , és közülök 
többen által evedzették a’ tengert: de hogy  
.inennyi ide ig  folytatták légyen utazásaikat 
a’ Skandinávuso^ oda , egy Irójok sem jegy-
— ( 229 )  —
zelte m eg ,  hanem a’ hagyományok szerént 
egészén a’ 12-dik századig tartottak A’ 
14-ik században a* mindég jobban és jobban 
kiterjedő jég azon tengeri utat elszorította. A’ 
Grönlandi telepedést örökösen az fagy m eg­
ö lte ;  s az Amerikába való által evedzés velők  
eg y ü tt ,  kihalt. E ddig  mór az első feltaláló­
nak neve is örök feledékenységben vo lna , ha 
az éjszaki Népek Regéji azt fen nem tartot­
ták volna,
( 230 )  —
Statistical Jegyzéked.
Baváriának, az Alsó Maini Kerületében, 
hol a’ Főváros W irczb u rg , 1817-iknek Ápri­
lis havától f é g v a , az 181Q-iki Tiszti eszten­
dőnek vég é ig  58 új iskola házok építtettek ; 
65 rnegtágittatott, és m egújjittatott; 45 ujj 
Tanuló szobák készíttettek; 72 ujj iskolák 
fundáltattak, és 200 nál több Iskola Meste­
reknek állapotjok sokkal megjobbítatott. E -  
zen újjitásokra, és javittásokré 2Ó.Q47 fo­
rint esztendei jövedelem rendeltetett.
Burkus Országban , a’ mint máskoris 
em lítettük , az egész országnak igazgatása  
10 Tartományokra vagyon osztatva. A* földi­
nek kiterjedése 5000 Geographiai mértfölde­
ket foglal magában. A’ lakosoknak száma reá 
megy 10,?Q0*4l0 lé le k r e .A '  gazdálkodásnak 
nagy előmenetele abból kitetszik, hogy 1818-^ 
ban az egész országban találtatlak 8,241*426 
juhok , mellyek közül 698 * 2 3 6  Merinos juh r
vagy tellyessen megnemesíttetett fajta; 2,505»- 
í letis  vagy is fé l ig  megnernesítetett, és 
5»057,4Q3 niég durva állapotában vagyon. 
Öszvesegesen minden Burkus tartományok­
ból a’ Gyapjúnak haszna 1817-ben telt 11,- 
308,502 Tallért.
-  (  231 )  -
1. 3 a 1» a b.
Angliának nevezetesebb Királlyal között 
méltán helyet foglal I. Jakab, a’ ki A ngliát,  
Skotiát , és Hiberniát, v a g y i s  Irlandot ösz- 
ve kaptsolta , és közönséges néven N agy  
Britanniának neveztetni rendelte. O 1506- 
dikban született, és l62Ö-dikban baltt meg. 
Több személyes különösségei között mér** 
ték felett adakozó vo lt ,  és azért mindég 
a’ pénzben szükséget látott. Egykor vola- 
melly kedves embere látá, bogy a’ Királyi 
tárházba pénzt v iszn ek , ’s hangosan fohász­
kodva monda: ,,Melly boldoggá tehetne en­
gem ez a’ pénz” ! — A’ Király kérdezé , hogy  
mit mondott, ’s midőn szovát megújjítaná , 
Jakab Király azt feleié: , ,Engem pedig az 
tesz b o ld o g g á , bogy azt neked ajándékoz­
hatom. Fogadd-el. Az Udvari ember kész 
volt a’ Királynak ajándékát kezéhez venni , 
*s úgy találta, hogy az 3000 font Sterlinget  
tett. —  Külömben ezen Király igen tudós 
ember v o l t : de néha úgy elmerült beszédé­
b e n , hogy nem tudta miképp végezze. íg y  
történt vele 1021-ikben Jan. 25-ikán is, mi­
dőn a’ Parlamentumot megnyitván, maga hé-
—  (  2 5 i  ) —
szitett beszédét úgy kezdette, hogy rövide­
den akar szóliani : azonban hoszszabb lett a* 
Sz. Iván énekénél: mert 6  folio oldalt fog-  
laltt el.
A p r ó s á g o k .
K i N e m e s  e m b e r  (Gentleman) A n gó­
l j á b a n ?  E g y  Farmer nevezetű Nemesem­
ber Londonhoz közel,  valamelly Plébánussal 
pörbe keveredett. A’ Nemes ember a’ Plébá- 
nussal gorombáid bánt , a’ mellyért is ötét 
a’ Törvényszék 5 Schillingre (egy  Koronás 
Tallérra) büntette. A’ Nemes ember nem akar­
ta a’ büntető Summát megfizetni, m ert, úgy­
mond , a’ Plébánus nem Nemes ember , és úgy  
6  tsak egy  Schillinget tartozik f izetn i: de a’ 
Törvényszék kifogását következendő okok­
ból helytelennek Ítélte : hogy mivel a5 P lé­
bánus vadász kutyákat tartana, és rendsze­
rént bort inna az aszta láná l ötét Nemes em­
bernek kell tartani.
M e s e .
Nem széli:  mégis tan ít5 nem m e g y ,m é g  is  
v e z e t ;
Nem jár ,  mégis fáraszt soknál több ezreket«.
J e g y z e t .  A* 2 ürik Számbeli Rejtettszó: 
Szegfű.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
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N u m i s m a t i c  a,
(A ’ G örög régi pénzek ismértetésének foly­
tatása).
5) Mina (Mví) kétféle va la : a5 régibb ,  
és újabb. Az első értt 17 Drachm át; a’ má­
sodik százat. Ezt Solon nagyobbította, ’s e- 
melte fel. De nem úgy kell venni az ő fel­
emelését , mintha az annyit nyomó Ezüst 
pénz lett volna: hanem, hogy annyi durva 
ezüst annyi pénzre, vagy is annyi Drachmá­
ra betsültetett. Ezen pénzről vagyon emléke­
zet az Evangéliumi példa beszédben.
6) Talentom. Ez is előbb a’ régieknél  
m érő-serpenyőt, vagy Kompónát te t t ,  ezen 
G örög  szótó l:  Ta^etnéio, melly annyit t e s z ,  
jnaint fontra tenni, mérni. D e utóbb a' pénz 
elnevezésre fordittatott. Mint p ép z , a' l e g ­
nagyobb pénz nemét tette. Külömbféle y o l t : 
N agy , vagy kitsin; negyvenes , vagy nyolcz- 
vanos, és százas, a’mint kO, 8 0 ,  vagy J09
Hlsíi Féltsstsndlt.
Minát telt. Külömbözőtt a’ nemzetekre nézve 
is ; mert volt Görög-, rhellyel az Attika be­
liek , Euboiak , E gineok  élteli ; vagy Kül­
f ö l d i , mellyel a' Babiloniak, Zsidók, és E -  
gyiptomiak éltek. Figyelinetességet érdemel 
a z ,  hogy a’ Görög országban lévő pénzek 
külöm bféleségei mellett is , abban minden 
tartományok m egegyeztek , h °gy  a’ Ta-  
lentom 60  , az az Hatvan Mínát é r ,  a’ IViína 
pedig 1 0 0  Drachmát. A’ mellyböl a’ Talen­
tumnak bötsét könnyű kiszámlálni.
Nevezetes a’ g ö r ö g  pénzekben az, h ogy  
ezeken az esztendő száma ki szokott té te tn i,  
és pedig  a’ nagyobb hetükkel. Tudniillik A 
tett egy esztendőt; B kettőt;  T hármat; A 
n égyet;  E ötöt. Hat esztendőt ?, vagy 50 b e ­
tűvel jegyzették. Z tett hét esztendőt ; H  
nyolczat; 0  kilenczet. A’ többi b e tű k , amint 
az abéczében következnek , annyi tíz eszten­
dőt tesznek: p. o. I, t i z e t ; K húszat ’s a’ t. 
P  százat; 2  két százat. Az esztendő nevét 
rendszerént ki hagyák. A’ betűk sorától sem­
mi sem f ü g g ,  mindenütt ugyan annyit tesz­
nek , és vagy a’ Király országlását, vagy az 
A erá t , a’ mellytől az esztendők számláltál- 
nák jegyzik meg. —
Tsoport. Tsoportozás.
(A* Rajzoló mesterségekben)
Suhzer a’ Tsoport’ valóságát igen jól 
fejti meg- követkeaendőkkel : f,A ' Tsoport
alatt értjük , a* több egyes tárgyaknak egy  
egészbe való öszveté le lé t , úgy hogy a’ több 
egyes Tárgyak az öszvetétel által Egészet  
képezzenek, és mint részei ezen Egésznek, 
úgy tekintethessenek. Mindazáltal nem minden 
több öszvefoglalí részek tesznek T sop orto t ,  
ig y  p. o. az emberi test több egyes részek­
ből á l l ,  de azért az nem tso p o rt , hanem a- 
eon részeknek ösztétele , mellyek már magok­
ban , különös Egészet nem tesznek ; az Egész  
pedig több olly részeknek öszve alkatása, 
mellyek kiilönvéve nem tesznek E g é s z e t : és 
ig y  a’ Tsoport egy  nagy E g é s z ,  melly több 
kis Egészekből formálva van”.
A’ Tsnportozásnak törvényei fö eredetü­
ket a’ természettől v esz ik , ezután pedig a* 
mesterségtől. A ’ Természet mindég tsopor- 
t o z , akár mit beszéljen is W atelet,  a’ hol 
több Tárgyakat öszve foglalva mutat.
A’ Tsoportozásnak törvényei a’ világos­
ságnak , ’s sö té tségn ek , ’s az egyszerű fi­
gyelemnek szoros rendtartását kívánják. Tla 
a’ sötétséget és világosságot szoros törvé­
nyek szerent elintézni kívánjuk , az az hogy  
a’ miatt a’ távolságok, lapok , és tetők kö­
zött semmi zavarodás ne történjék , tehát a’ 
világosságnak , és árnyéknak nagy testeit kell 
terem teni, a’ mi még is lehetetlen , ha tsah 
azon tárgyak , a’ mellyek által okoztatnak, 
nagy testekben öszve nem tsoporloztatnak.
Titiánnak nevezetes Szőllő - fejel ábrá­
zoló képe , minden előbb mondottakat böv- 
ségesseu  m egvilágosít. Ezen képen minden
-  (  2 3 5  )  —
szőiló-szemnek, ha azok megválasztva egymás 
mellett vannak, különös v ilágossága , árnyé­
ka és félárnyéka van ; de ha a’ tsuta őket 
egymáshoz k ö t i ,  tsak elválaszthatatlan szép 
E gészet  képeznek. —  Ha a' tsoportozás által 
a* Képezetek öszve nem köttetnének, hason­
lók volnának a’ tsutájokról leszaggatott , ’s 
elhintett szöllő szemekhez. — Tsak a' T-so- 
portozás által tétetödhetnek a’ Képnek egyes  
részei öszve köttetésbe a’ fö -tá rg y g y a l , és ő 
áltatok lehet leginkább figyelmetessé tenni a' 
fö-tárgyra a’ szemlélőt.
Mind ezeket mégis nem úgy kell érte­
ni , mintha bizonyos esetekben egyes íigu^ 
iák a’ Képen megválasztva a’ többiektől nem 
álhatnának , mert valatnelly figura , éppen 
az álta l, hogy  megválasztva á l l , a’ figyelme- 
tességet nagyon magára vonhatja, 's az á l­
tal az egész rajzolatot em elheti , a’ nélkül , 
h ogy  a’ tsoportozásnak törvényeit megsértse.
Végre azon tanításokat iktatjuk ide , 
mellyeket Háphaelnek nagy Ditsőilöje  Mengs 
a’ tsoporlozásról a’ Szép-mesterségeket gya­
korlóknak ád. ,, L ehet ,  úgymond ö a’ III. 
Kötetben 2 6 9  lapon, a’ tsoportokat egyenet­
len számokból u. m. három , ö t ,  hét ’s a' t* 
öszve tenni. A’ páros számok között még is 
a z o k , mellyek két páratlanoknak öszvetéte- 
lekböl erednek 1, legszenvedhetetlenebbek, a’ 
puszta párossakat pedig  soha .sem lehet jó 
íz lésse l  használni. Az elsÖbbiek közűi valók  
hövetkezendök : u. m. h a t ,  t í z ,  t izenegye  
az utóbbiak közül n é g y ,  nyolcz, tizenkettő.
-  (  2 3 6  )  -
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„ Minden tsoportozásnak Pyramisl kell 
képezni , és pedig' ú g y , hogy körűidében  
göm bölyeges Jegyen. (Mivel a’ jjsoportozás- 
nak ezen két tulajdonsága, ide nem számlál­
ván a’ nagyon változó szempontokat, mellye- 
ket ez által a5 Képek nyernek, többször al­
kalmatosságot nyújtanak a* legszebb sugáros 
világ ításra , és a’ sokféle tárgyaknak öszve- 
tsoportozásában igen jó segéd eszközül szol­
gálnak a’ tárgyaknak mind össsvekötésére, 
mind bogy imitt amott kevés szellőt nyerje, 
nek , ’s hogy ez , vagy amaz figura a’ fenék 
fölött szerentséssen állhasson). A’ tömöttebb 
tsoporloknak , mindenkor a’ Kép közepére 
kell j ö n n i , hogy az egyes részek a’ szélekre 
iktathassanak , s az által a’ Tsoportok kelle- 
metesebb és könnyebb formába öltöztethes­
senek
„Ha szükséges volna több Tsoportokat 
öszve k ö tn i , azon törvényeket kell megtar­
tani , mellyeket én egy egyenetlen számú 
tárgyakból öszve alkotott egyes Tsoporlról  
adtam : szükséges leszen t. i. a’ Képre egye­
netlen számú tsoportokat állíttani. Ha pedig  
a’ Képnek kilsinysége miatt több illyes tso-  
portoh meg nem férnének , akkor a nagy 
Tsoportot középre, két fél tsoportokat pe­
d ig  oldalaslag kell ik tatn i,  mindenkor szem- 
elött tartván, a’ mélységnek, és a’ Tárgyak 
számának törvényeit. A’ Fö személynek min­
denkor középen kell áll an i , és ha a’ Tso-  
portban több nevezetes személyek volnának, 
a’ mennyire le h e t , valamennyit középre kell
ik ta tn i, és mindenkor a’ második lapra, sa- 
ha sem az e lsőre, hogy más Tárgyaktól kö­
rülvéve láttassanak.
— ( 238 ) —
L u k u l l u s .
Ha valaki az evés 's ivásra költött nagy  
summa pénzek által valaha magának ditsös- 
séget szerzett , tehát Lukullus az : mert ő 
akár mikor tsak Rómában vo ltj  napról napra 
olly vendégségeket adott, mellyeknek híre 
egész világon elterjedett ; és , ha bár maga 
volt i s ,  megkívánta, hogy  asztala, a’ le g ­
nagyobb drágaságokkal rakva légyen. Midőn 
Szakátsa egyszer Urától kérdezdetvén , hogy  
miért készített olly kevés ételeket ? azzal 
mentegetné magát, hogy úgy sem volnának 
Vendégek, Lukullus néki azt fele lte:  „N em  
tudtad e \  hogy  Lukullus ma Lukullusnál fog  
ebédelni” ?
Cicero és Pompéjus nem akartak hinni 
a’ hírnek, ’s azért őtet egyszer m eglepték ,  
midőn éppen már ebédhez ülni készülne: de 
clirlóztak, midőn a’ számlálhatatlan ételeket  
felliordatni lá tták , ’s a’ midőn az öszveszá- 
inolás után megtudták, hogy az ebéd 50,000  
Drachmába (mintegy Q,000 Tallérba a’ mi 
pénzünkön) kerüllt volna (Plutarchus in vita 
Luculli).
Éppen ellenkező módon tselekedett Ju- 
liánus Tsászár Rómában; mert a’ midőn ö 
Hr, Ur. szül. után !>Öl*dik esztendőben Tsá-
-  (  23g )  -
szórté választatnék , és az Udvari Tiszteknek  
nagy sokaságét látná , ezernél több Sza- 
káts , B orb é ly ,  és Pohárnokokat hotsájtött 
el udvarából. O néki, úgymond , nem kell 
szakáts, mert néki szakátsné is megfőz.
Odonnell Nemzetsége*
Mivel a* mostani Spanyol történetek kö­
zött O ’ Donnel neve sokszor e lőfordul, nem 
fogják kedvetlenül venni O lvasóink, ha a- 
zon Nemzetségről egy rövid rajzolatot ol­
vashatnak,
A' 18-dik század' elején , Henrik és Jo­
sef  , Odonell testvérek Hazájokat Hiberniát 
elhagyták az ottan uralkodó Relig iói viszál- 
kodások miatt. Henrik Gróf mint Feldmarsal 
Ltnant halt meg O Tsár. Kir. Felsége  szol­
galatjában. Josef Spanyol szolgálatba á l lo t t ,  
éa 1 7 8 8 -dik esztendőben , mint Óbestere egy  
Hyberniai Regementnek , halt meg. Tőle hat 
fiák maradtak, kik mindnyájan hadi szolgá­
latot válaltak, és az Usurpatió ellen folyta­
tott háborúban magoknak sok borostyánt 
szerzettek. Keltő a’ háborúban elveszett $ a’ 
még élők következendők : A’ legidősbb J ó- 
s e f  General Ltnat , és 181()-ben Valentia 
és Murcia Kirájyságoknak második General 
Commendánsa, O volt az , ki ezen esztendőben, 
Januarius és Februárius hónapokban , a’ Ca- 
dixnál fellázzadott seregek , kiváltképpen Ri­
ng’s  Óbesternek seregei ellen a' tudva lévő
nevezetes hadi munkákat végbe vitte ; ezután 
következik K á r o l y  Castiliának General- 
kapitánya , Valladolidban lakik $ a* háború 
alatt m egfogattatott , és a’ Vincenesi fogság­
ba tétetett, hol ö három esztendőkig min­
den késértéseknek, és Ígéreteknek, mellyek 
által tántoríthatatlan hivségét Hazája és Ki­
rálya eránt megvesztegetni akarták , állhata- 
tossan ellentállott. A’ harmadikszülött S á n ­
d o r ,  Óbestere a’ Sándor Tsászár nevezetű 
szép Regem entnek, mellyet Sándor Tsászár 
az ö Birodalmaiba kibujdosott Spanyolokból 
állított. A* legifjabb és legnevezetesebb  
H e n r i k ,  44  esztendős, fényes Hadi tettei  
után Abisbali Grófnak neveztetett 5 végtére  
Andalusia General Kapitányának , és az Ame­
rikába rendelt E xped it io  legfőbb Kormányo- 
zójának. Néki sok sebjei vannak, az Abis­
bali ütközetben lábát két golyóbis zúzta ösz- 
ve. Mind ezen testvéreknek ön magoknak is 
familiájok van , kiknek mindazáltal a’ nevűk­
nél egyebet nem hagyhatnak»
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R e j t e t t s z ó ;
Hárma sok évvel já r ,  kettéf élkedke kever-? 
hedd.
Sár az egész* Feje nints? i llet i  aszszonyo- 
kat.
J e g y z e t .  A* 29-ik Számbeli Mese : Ut.
\H a s z n o s
M ú l  a t s á g o k .
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Bogár ember.
Gomte szemfényvesztőnek Párisi Theátru- 
mán,egy ember matatta fortélyos mesterségeit* 
ki magát Bogár-embernek nevezi. Erről va- 
lamelly Párisi Levél illyen tudósítást tesz:  
„M egk ell  vallanom, hogy egy embernek 
különös mesterségei , ki a’ boltozaton úgy  
já r , ’s kel, mint a’ Bogár * nekem egy kévéssé 
tsudálatosoknak tetszenek i annyival is inkább* 
mivel Párisban száma sints a’ szemfényvesz­
tőknek , ’s hollóknak. Itt is kétség hiviíl sok 
tsalfaság lappang a’ dolog alatt: de mind a’ 
mellett is az ő mesterségei igen kiilönössek, 
és rendkívül valók. Ezen ember minden se­
gedelem nélkül a’ falon fel kezd lépegetni , 
's midőn szinte a’ bolthajlá^ig ér»  j egy kö­
télnek segedelmével , a’ másik óldal falra 
által veti magát, a’ mellyen azután fel megy  
a' boltozatra, a’ mikor feje a’ föld felé , Iába 
az égfelé van. Hlyen helyheztetésben egészen  
a' Kárpitig lassan előre lépeget. Ezen menete­
l iElső Félosztendfi.
le már szörnyű tsudálatosnak látszik : de má­
sod izbeii sétálása sokkal tsudálaios&bb : 
mert ekkor magának dobot adat, ’» lógva  
d ob o l,  ugrál, ’s kiilömbfele hadi forduláso­
kat tesz, ’s végtére pedig ollyan ritka mester­
séget m utat, mellyet látni kell az embernek, 
h ogy  elhíhesse. Alatta t. i. egy asztal m eg­
tér ítte tik , ’s reá kenyér, bor, saláta , ’s a’ mi 
ennek megkészítéséhez szükséges tetetik. E -  
zen asztal fölött ö mintegy fertály óráig meg­
á l l , megkésziti a’ salátát, kenyeret eszik , 
és bort isz ik , és tsak , a’ midőn n.ár mindent 
m egevett,  hajtja m eg egykevessé derekát , 
kétségkívül, bogy a’ megevett eledeleket a’ 
hasába lenyelhesse, Mikép teheti e^t ezen 
em ber, hogy meg ne fulladjon, az vajóban 
nagyon tsudálatos* és borzasztó 5 a’ könnyű­
sége p e d ig , mellyel mindent régbe vi z, meg­
foghatatlan. Mesterségeinek hoszu foIyamM- 
ján által megtartja ő ábrazatjenak szokott  
sz ín ét ,  a’ nélkül hogy észrevehetöleg elha- 
laványodna, vagy m egvörösodne5 venni u- 
gyan észre ollykor o l lyk or , b °g y  arczájnba 
a* vér belódul, de tsak oilyankor, a’ mikor 
valamelly igen erőszakos fordulást tesz. Min­
den mesterségei között nékem mégis a ’ bol­
tozaton való sétálás legkevesebbé tetszik a’ fi- 
gyelemreérdemesnek lenni $ mert ez valóságos  
szemfényvesztés. Ezen setálásban lába fejei 
a’ feltekerödzött kárpitok (suffiták) megett  
vágynak e lrejtve , és igy  nem láthatni, hogy  
hova , és mire lép , kétségkivül vaíaminn 
lógn ak , vagy köté len , vagy valameily Jaj-*
—  ( 242 )  —
torjának léptsőin. Nékem hihetőnek tetszik ,  
hogy kötélen , rnellyet emberek tartanak , 
mivel sokszor, mint valam ely nehezék úgy  
fordul ide ’s tova , a’ nélkül, hogy a3 mint 
látszik , maga, akarná.
— ( 243 )  —
Tirynth Lakosai.
Tirynth Lakosai a’ Peloponezusban sem­
mi dolgot sem tehettek , vagy Ítélhettek meg 
nevelés nélkül. A3 Tanáts és Nép-gyülések-  
ben a' legfontosabb dolgokat nevetéssel vit­
ték végbe;  ha valaki meg halt, és eltemet- 
tetett,, nevetve késerték sírjához. Ha vala- 
melly kereskedő m egrom lott, hitelezői kine­
vették ; ha a* leány szeretőjét, a3 férj felesé­
gét ; a’ feleség férjét hütelennek lenni látta, 
nevetett ; és őtet a* hüleien viszont kinevet­
te. A’ Bírák nevetve büntettették a’ vádoltta- 
k a t ; a3 poroszlók nevetve kinzották a’ bű­
nöst;  a3 bűnös pedig nevetve szenvedte bün­
tetésit. ( ? )  Diplomatia tanélskozásaik szinte 
illy nevetségesek voltak. Az Argosiak nékik 
Követjeik által hadat izentek , és ök nevet­
tek; 3s midőn az ellenség a' városba beron­
tott volna, a' Nép nevetve tódult elejébe. 
Ezen szerentsétlen természetté vált szokás 
nékik sokszor sok kellemetlenségeket okozott, 
azért a' Népnek Böltsei módokról kezdettek 
gondolkodni, ezen illenlelségnek kiirtására. 
—  A' Delphusi Orákulum, mellybez folya­
modtak , azt tanátslá nékik , hogy Neptu-
fiúsnak egy  Biliét áldozzanak, és az áldozás 
közben a' nevetéstől magokat tartóztassák, 
íg y  el Jog múlni bennök a’ nevetés szeren- 
tsétlen indulatja. De ezen mód sem használt 
a’ kívánt czélnak elérésére , mert a’ mi­
dőn éppen áldoznánali, egy i f jú , ki magát 
nem igen illendően viselte , ’s a’ kit azért az 
áld ozottól el akartak kergetni, szerentsétlensé- 
gökre íg y  kiáltott fel:  De miért ne ma*
radjak? Féltek talán a’ sült B ikátó l?  Én ma­
gam is meg tudnám e n n i” ? Az ifjúnak ezen 
szovaira a’ Tirynthiijsok szörnjü nevetest 
kezdettek, és egyszerre minden jó sfándék- 
jok füstbe ment. Nem volt már tehát más 
mód hátra, minthogy őket külömbféle váro­
sokba eloszlassák , és a’ megátkozott helyet 
fének ig  feldúlják.
-  (  244 )  -
Halálos Büdös Férgek.
Moszkvai Professor Loder a’ Jenái Ter­
mészeti ritkaságok Gyűjteményének két Per- 
siai mérges Büdös fergett küldött égetl-bor-  
ha zárva. Ezen férgek tsipésétöl az ember 
egy  nap alatt meg hal. Életük nagyon tar­
tós. Kroft Úr egyet 24 óráig tartott pálin­
kában elzárva , és a’ midőn onnan kivenné 
ismétt mászott. Valamelly Anglus esztendeig  
tartott egyet üres üvegbe zárva, ekkor ki­
vette és kezére te t te ,  hogy változásait meg-  
visgálja ; de a’ féreg inegts íp te , és ö e g y  
pap múlva meghalt. Az ifiú Kotzebue azt ír-
ja , hogy  ezen Büdös féreg tsak az idege* 
nekneh ártana, és az odavalóknak nem volna 
veszedelmes A’ mi fajtánktól tsak abban kü- 
lömbözik, hogy valamivel nagyobb, fekete 
hamvasságú, a’ bátán vörös pettegetésekkel bir.
—  (  2 45  )  —
XJjj Tábori Társzekér.
Ns. Colonius János Hadi Commissarius, 
és Colonius Ernest Magazinomi Tiszt , már 
1812-ben a’ Hadi Tanátsnak , és a’ Közönsé­
ges Udvari Kamarának bemutatták azt az ujj 
alkotású Tár-szekere-t, melíy által több ter­
het , és előre hátra lehessen vontatni. Az q 
találmányok' megvisgálására kirendeltetett 
Comrnissió úgy találta , hogy ezen szekér­
nek hasznosabb alkotása az alsó részekben 
vagyon , és a’ közönséges szekerektől abban 
hiilömbözik, hogy mind az e lső ,  mind a’ há  ^
túlsó kerekek, tengelyek , és egyébb részek 
tellyessen egyenlöek; s úgy vannak intézve,  
hogy  a’ szekeret, mind e lő r e ,  mind-bátra  
lehessen vontatni. Azonkívül, akár az e lső ,  
akár a’ hátulsó részt, vagy meglehet szőrit- 
tan i,  vagy úgy megereszteni , hogy a’ derék­
szeg  körül* foroghasson. A’ négy kerekek 
tellyessen egykorúk,' és a’ kerék ágyához ké­
pest a’ talpak és küllők meredeken állanak. 
Minden keréknek különkulön a’ puskájába 
feszessen beállított tengelye vagyon , melly 
érczből készültt és négyszögletes rámákkal 
befoglalt ágyon fekszik, ’s azon forog. Ezen
alkotásnak hasznai ezekben állanak: 1) Sok- 
kai könnyebben lehel vontatni , annyira , 
hogy erővel kevesebb kivántatik: 2) Mind 
e lö l ,  mind hátul bele lehet fogn i, a’ mi sok 
esetekben igen nagy könnyebséget és hasz­
not szerezhet* 3 ) Ha tengelye e ltör ik , rryin- 
den vesződség nélkül mással ki lehet pótolni. 
4 ) D e ugyan ezen tengelyek sokkal erőseb­
bek és tartósabbak , úgy hogy a’ hoszszas 
használtatás után is el nem kopnak, és kerek* 
dedségöket el nem vesztik.
A’ Commissiónak illy  kedvező Ítélete  
után O Tsás. Kir. Felsége próbára hat efíé- 
le szekeret méltóztatott parancsolni, és azok­
kal nagyobb utakat tétetni. A’ Próba utazás 
is megfelelt a’ várakozásnak, noha a’ Coloni- 
us szekerére 22 \  mázsa teher ’s azon kívül 
5 mázsa szü leség , és egyébb készületek ra­
kattak. A ’ közönséges társzekerekre ped ig  
fsak 18 mázsa teh er , és 3 mázsa szüleség szo­
kott rakatni. Ezen nagyobb terhhel alkalmat­
lan rósz utakat, sőt hegyeket is egy  Commis» 
sariussái megjárt a’ Colonius szekere, és Béts-  
be viszsza térvén igen jó állapotban találtatott* 
Ezen szerentsés kimenetelre nézve a' szekér­
nek szóval való le Írása, és alkotásának le ­
rajzolása a’ Tsás. Kir. Polytechnicum Insti- 
tu tómnak Gy űjteményébe a’ Modellával együtt  
i l l e t e t e t t , ’s ottan azt kiki megláthatja.
* -  ( 246 )  —
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A p r ó s á g o k .
Gáspár M ester, kulömben nem rósz Ko* 
v á ts , igen neki adta magát a' borivásuak, 
úgy hogy  az egész héten egy nap sem volt 
józan. A’ Tisztartó már nem állhatván , maga 
elejébe hivattatta, és szemére hányta az ö 
ittasságát. Gáspár, a’ ki már akkor is belsi-  
p ett ,  azt f e le le : „Jaj Nagy Uram! minden­
nek van oka”. Kérdé tehát a’ Tisztartó : Hát 
mi oka, hogy ma Hétfőn már kótyagós vagy? 
Gáspár fe le le :  „Azért, mert tegnap igen jó­
ízűen esett ,  ne hogy elfelejtsem, ma ismét 
m egújjítottam : „Hát Kedden mért” ? Haza- 
fiuságból, mert akkor verte meg Eugenius  
Herezeg a’ Törököket: „Hát Szerdán mért”? 
Azon szerentsém emlékezetére, hogy az nap 
tartottam a’ m enyegzőm et: „Hát Tsölörtökön  
mért” ? Búfelejtésért, mert akkor halt meg  
az első és utolsó gyermekem: Hát Pénteken 
mért” ? H ogy a’ bab és borsó böjti ételeket  
elöljem a’ gyomromban : „Hát Szombaton 
mért” ? H ogy az egész héten a’ tűznél való 
izzadásomat kipótoljam : ,, Hát Vasárnap 
mért ” ? H o g y , a mit kerestem, az Uraságnak 
ne maradjon.
E g y  gazdag ember kőből faragtatta k i  
Képét: de semmi módon nem nyugtathatta 
meg eszét , hogy az hozzá hasonló volna. 
Ugyan azért a' Képfaragónak bérét mindég 
tartóztatta.- Egyszer - egy v íg  kedvű Barátja
éppen nála vfila, ínidőn a’ Képfaragó a’ fizé* 
test sürgetné. O tehát Barátját is kérdé: 
hogy  talál e’ közte, és a’ kép között hason­
latosságot? Ez felkiálta : ,,A’ legnagyobbat! 
’s azért a' Mestert Iá kell fizetni ’. Midőn az: 
a’ pénzzel eltávoznék , kérdé barátságossan : 
mi volna az a’ nagy hasonlatösság ? E ’ fele­
le :  „Te éppen ollyán lelketlen és dologta-  
lan ember v a g y ,  mint a’ bálvány Kép”.
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Hórí , egyTmagas és testes férfi, igen  
kisded feleséget vett. Hogyan tudtad elszán­
ni magadat, kérdé egy  Barátja , egy illyen  
pöttön teremtésnek elvételére? „Hóri felele: 
A z okosság vitt reá 5 mert én a’ roszból a’ 
legkissebbet kívánom*
Néhány Leányok setálások közben egy  
parasztot láttak , ki egy  kis Ketske bakot 
vitt a’ vásárra : „Ah ! melly s z é p , mondák 
a’ Leányok, de mért nintsen szarva” —  „ M ert  
m ég nem vett fe leséget” , felele a’ paraszt.
M e s é s k é r d é s .
1) Mit vesz az ember legelőször a’ vásárban?
2) Kiveszi meg a' partekát a’ nélkül , hogy
benne hibát nekeressen ?
3) Ki az a’ ki mindent ötön megvesz ?
J e g y z e t .  A’ 50-ik Számbeli Bejtettszós 
Kpr, só , Korsó, Orsó. s
H a s z n o s
M ú l  a t s á g o k .  
1 8  2 o .
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J u v e n a 1 i s,
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Ezen Satyra író fontosabb dolgokat vitt 
v igh ez  az ö Írásai á lta l , mint akárki az 6  
idejében : azért is , ha valaki ötét megakarja 
Ítélni , egészen kell néki ötét ismerni. Juve­
nalis líris. Ur. születése után 38 észt. szüle­
tett , és l l f )  észt. meg halt. Az ö idejebeli 
emberek , olly mértéktelenek voltak kívánsá­
goknak te l jes í té séb en  , hogy semmi , bár 
polgári tekintetből szent volt i s ,  őket azok­
nak kielégítésektől viszsza nem tartóztathat­
ta. Idejéről önnön n.aga mondja, hogy rosz- 
szabb volt a* Vas időnél, ’s hogy annak bé- 
lyegezésére a’ természet sem érczet , sem ne­
vet nem alkotott. ,,Ezen megromlottság az 0» 
lelkét felháborította, és arra kénszeritetle , 
bogy  még késő korában is a’ legtsípÖsebb 
Satyrák által kelne ki Hazafiai ellen, melly 
által egyszer’smind az ő idejének szörnyű 
vétkeit is kívánta bélyegezni”. Kiálhatr.á 
m e g ,  így  kiált ő , bogy Satyrát ne írjon.
Első Félcsztendo•
Ha eszem nem volna is rá , van elég* boszú- 
ságom. ,, Ezen felháborodását , melly ötét 
egészszen elfogá , olvasóiba is bele akarta 
önteni. Ritkán festette ö írásiban a' Római­
ak’ bohóságait , hanem ernö lts le len sége it: 
de ezeknek még a’ legkissebb vonásait is tüzes 
etsettel elő adta. Az ö Satyráinak vas vesz- 
szejeíöl sera hatalom , sem uraság, sem kints 
senkit meg nem menthetett. Felem elkedett, 
kimeríthetetlen gondolatok , férfias, mélyen  
érdeklő gúnyolódás, melly sokszor valamelly 
mellék szóban van e lre jtve ; rövid öszvefüg-  
gö  hatalmas szovak, ’s mezítelen előadások 
bélyegezik az ő gúnyolódó Írásait ; mind 
ezek azon tárgynak , a’ mellyre in téz te , 
raég a’ legelrejtettebb hibáit is napfényre hoz­
ták. Azt vélné ugyan sokszor az em ber, hogy  
bizonyos személyek ellen mértéktelenül dü- 
hösködött ,  *s hogy vétkeiket fekete üvegen  
szemlélte ! de mind e’ mellett is k itetszik ,  
h ogy  ö tsak a’ törvény szoros korlátinak ál- 
talhágásit boszúlta : és valóban mindenkor 
siralomra méltó az ollyan időszakasz , melly 
illyen Satyrákra szoru l , és a’ melly illy Sa- 
tyrákat elszenvedhet, és még sem jobbul meg.
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Würtemhergi Királyság’ Stitisti- 
feáj a.
i'" • jr * t
Memminger Ur Stutgartban nem rég 
kiadta Wiirtembergnek Geographiáját és 8ta-
tistikáját, melly ujj MunUából a’ követhezess- 
döket kijegyezni méltónak tartottuk: u. m.
A’ "Würtembergi Királyságnak kiterje­
dés« tészen 3554 □  ménfőidet ; a’ népessé­
ge 1.397,564 em bert; vagyon 153 városi;  
1Ó4 mező-városa; 1Ő03 faluja; 1882 szállá­
sa;  és 2320 majorja. Az egész országban 
vannak 306,477 házak; aJ mezőíöldjén talál­
tatnak 2-300,000 hold szántóföldek; 080,000  
hold rétek; 9 0 ,0 0 0  hold kertek; 85,000 hold 
szö llo -  hegyek; és 1.730,000 hold erdők. 
Továbbá találtatnak a’ Wíirtembergi Királyság- 
Kan 591,000 darab szarvas marhák ; 87,009 lo- 
vak;423,000 jnhok;ll4 ,000  disznók;i6—17,000 
hetskék.A’ földek megbetsííltetvén 001,080,000  
forintba vetetnek ; azon Capitalisok ped ig ,  
mellyek a’ Kézi - müvek, és m esterségek b e  
fekiisznek , l 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 -ra tétetnek. Benn az 
országban 5,000,000 készpénzbeli Capitálisok  
forognak; az országon kívül pedig 4,080,000.  
Következésképpen az egész Nemzeti tehetség  
reá megy 1,000,662,800 forintra. Ezen egés,z 
birtokból, mintegy  ^ rész az országnak kö­
zönséges jószága. Az egész gazdaságbeli jö­
vedelem a’ földektől és a’ marháktól , mindég 
költséggel egyiitt reá megy 9 1 ,0 0 0 ,0 0 0  fo­
rintra; a’ tiszta jövedelem pedig 18,101,000  
forintra. Minthogy pedig a’ Külföldéi való 
kereskedés esztendőnként 1,370,000 íltot hajt, 
tehát az egész Nemzeti tiszta jövedelem té­
szen : IQ, 570,000 Htot. Ennek i  része az 
adófizetésre mégyen.
N é p  R e g é k *
I.
E g y  tékozló N e m e s ,  sok úton módon 
kereste  szerentséjet  : de semmi módon fel 
nem találhat ta.  Végső kétségbe - esése a r r a  
v i t t e ,  hogy  az Ö rdögge l  kötést t e t t ,  és ma­
g á t  nék i ,  ha mindent  kedvére t e n n e ,  vé ré ­
vel alá í r t t  Levélben oda Ígér te .
El ső  kérése a ’ v o l t , hogy  Löle  várra , 
hol testi  lelki bará t ja  lakot t  , néki megro-  
molliatatlar» hidat  é p í t s e n ,  mivel az odavaló 
út  mindég  igen keserves volt. Ez t  p e d ig  , 
mivel mindenben igen tűrhetet len volt , ú g y  
kívánta , hogy  az ö r d ö g  néki egy  éjszaka 
e lk ész í t se .  Az ö r d ö g  m e g í g é r t e , de mivel ,  
az éjféli egy  óra  ezen ór iás i  míívnek e lk é s z í ­
tésére  néki igen rövidnek tetszett  , azt kí­
v á n ta ,  hogy  a’ Nemes minden Kakasokat ko­
rul  belül  m eg ö le s se n , mivel azoknak kuko­
r i c á s a  minden l e lk e k e t , mel lyek a’ hídon 
dolgoznak , elűzne.
A’ Nemes t e l ly e s í e t t e  kívánságát  , a* 
mennyire  az ö hatalma k i te r jede t t ,  és még 
azon nap minden Kakas t a r é k ,  és sa rkantyúk  
ö rök re  kivesztek e* világból .  E g y  vén banya  
mentet te  rneg tsak Kakasát a’ h a l á l t ó l , mivel 
sürtí szi ta  alá d u g t a ,  meliy meg volt bübá-  
jolva.
Midőn a ’ ha ra ng  t izenegyet  vert t ,  az ö r ­
d ö g  elkezdet te  munká já t :  's a ’ lelkek T á t r a ,  
F á i r a , M á t r a , 's a’ Sz. Gel ler  h e g y é rő l  i r -  
tózlató  Sziklákat hoztak néki munkájához«
—  ( 252 )  —
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Már majd elkészült munkája , midőn a* vé» 
t anya  Rakassa véletlenül kukorikólni  kezde ,  
's a’ lelkek azonnal a’ föld alá rejtődztek. D ü ­
hében , hogy  fogadását nem te l lyes í the t te , 
e l ron to t t a  müvét ,  's a’ Kötést a’ Nemessel 
ö rök re  felbontot ta.  M ég  most is lá thatni  a- 
zon tájakon , a’ Bérczeken és Sziklákon , az 
ö rd ö g  körmének helyei t.
II.
D ö r d e ,  és Bőre  igen gonosz emberek 
vo l tak,  azér t  is őket mindenféle tsapások ér ­
ték. D örde  minden esztendőben egyszer  meg  
bolondul t  , és esze-veszettsége négy hé t ig  
t a r t o t t ,  's ezen nyavalyája az ő maradéki  kö­
zül is mindenkor  egyre  reá  szá l l t , míg  tsak 
az egész Nemzetség ki nem halt. Egyszer-  
'smind avval is megbüntet te  őket az általlát- 
hatat lan végzet  , bogy  fejőknek egyik felén 
hajok mindenkor vörös vo l t ,  a’ sok ár ta t la­
nul ontot t  Vérnek bé lyegére .  Bőrének azon- 
fellül gonosz tselekedetei  miatt  sebes lába is 
volt  ö r ö k k é , a’ honnan szenvedhetetlen bűz 
t e r j e d e t t , úgy hogy azt Önnön maga sem t ű r ­
hette.
Ismérte  ö Korongénak,  a ’Bübájasnak,  tsu- 
d á i t , 's azt is ^udta , hogy az egy közellévö 
erdő üregben  szokott  tar tózkodni .  Fel te t te  
tehát  magában , hogy  tőle segedelmet  kér. 
E z  okért  lovára ü l t t , ’s  kutyáit  magához ve­
vőn egy szélvészes estvén kinyargall t  az e rdő­
be , 's midőn az üreghez  é r i t , háromszor  o r ­
d í to t ta  óévét a’ Bűbájosnak:  de az néki meg-
aeni jelent,áthozni kezdette tehát ret tenetes  szi­
dalmakkal . Lovagjai  oda mentek ugyan  , és 
kér ték , hogy tar toztatná m a g á t ; mert a’ B ű ­
bájos  á tkai t  megfogná  boszulni : de Bőre  
még  jobban ‘ á tkozódot l .  E gy s z e r r e  a’ fold« 
alat ta  meg  r é p á d é i t , és ölet  Lovával , ’s min­
den kutyáival  el nyelte.
•>/ Soká lehetet t  ot t  azon órában a ’ Lónak 
nyeri t té sé t ,  és a’ kutyáknak uga tását  hal lani .  
Maradékul ped ig  mind sebes lábúak let tének;  
minden ötven esztendőben ped ig  egy ik  közö­
lök szerentsétlen halállal  holt  meg,
h l
E g y  városban egykor  egy Fazekas élt , 
kinek felesége szörnyű Boszorkány vol t  : *s 
jó l lehet  ötét  jóbará t j a i  , ’s a’ papok óvták is 
varázsló mesterségei től  , de ö azokat  el nem 
hagyta .
E g y i k  nap ö té t  az Ura meghalva , ’s ösz- 
ve szaggatva talál ta  a’ Konyhában , ké ts égk í ­
vül Boszorkány társai  szaggat ták ötét  öszve 
ha ragjokban : azér t  is ölet  a ’ papok el nem 
temették ,  hanem a ’ poroszlók egy kereszt  út  
mellé ásták a ’ mezőben. De  azonnal azon 
hely rő l  a’ nyugalom Őrökre elveszet t ;  mert  
a’ boszorkány mindég já r t  kelt , ’s űzte tsú- 
fos varázsló mesterségei t .  A’ Pásztorok ölet  
sokszor  lát ták farkas , vagy medve formába, 
a ’ város fölött  ped ig  sokszor,  mint  fekete Hol­
ló sereg ká roga to t t .  Sokszor  ped ig  emberi  
formájában is m eg je len t ,  ’s i jesztget te  isme- 
rösséi t.  Mind e z e k é r t , a ’ város hol t tes té t  ki-
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ésattatta: de a’ midőn sírját felbontanák, tsu- 
dálk ozással látták , bogy fátyolét , mellyel 
feje bevolt födve, már félig1 elnyelte, 3s a’ 
midőn torkából kihúzták , egészen vörös 
volt a’ vértől. Ezekre  Tölgyfa du‘C2ot veret­
ték melyén keresztül ; de erre még tsak va­
dabb l e l t ,  és sok embereket meg is ciltt, 
bőit (etemjeiket ped ig  sírja fölött balomra 
hordotta , és rajtok a’ holdvilágnál tánczolt. 
Kiásatták tehát ism ét, és újj irtózással lát­
ták , hogy a’ tölgyfa duez már nem volt mel- 
lyében , hanem kezében. A’ Köz - tanátsnak 
Végzése áltál tehát teste m egégettetétt , ’s 
akkor a’ forgó-szeleken kívül , mellyek azori 
a’ Kereszt-útón szüntelenül kerengettek, e- 
gy'ebét már látni nem lehetett.
Maisma Tsösz is hasonlóképpen tsele- 
hedet t  hol ta  titán. Ez  is minden éjjel felkelt 
s í r j á b ó l ,  és i jesztget t e  és öldököl te az em­
b e r e k e t ,  ’s a ’ kinek nevét egyszer  kimondot­
ta , annak egy  hé t  múlva megkel le tet t  halni.  
E nne k  melyébe is tölgyfa duezot  v e re t tek :  
de ö ,tsak neye te t t ,  ’s szörnyeteg szavával ezt 
b ö m bö l te :  „ J ó ,  hogy  egy  kis bo to t  adtatok,  
annál jobban beverhetem fejeteket”« ’S midőn 
gyi lkolásinak soha szünetét  nem látnák ,  öf&t 
is e légették. Elégetése  közben olly nagyon 
o r d í t o t t , hogy  a ’ poroszlók mind megsiike- 
tültek , a’ köze 11 evő bérezek pedig leazakft- 
doztaíu
'*'• (  25Ö ) —
A p r ó s á g o k .
„Nagy Isten ! monda. valaki Gróf N~*nak, 
ki szerfelett sok pénzzel tartozott másoknak, 
hogyan lehet az Ur olly v íg?  hogyan alha- 
tik tsak egy éjszakán is nyugodalmassá«"?-— 
„O h! felele a’ Gróf, elhiszem , hogy mások, 
kik az adósságok" megfizetéséről gondolkod­
nak , igen nyughatatlanok, nékem az eszembe 
smts .
Bizonyos falusi Papnak a’ múlt Februa- 
riusban a" Csihjai, mellyeket máskori szük~ 
ségeire tartogatott, megdöglöltek. A’ Pap 
észrevette, hogy a" gondviseletlenség volt az 
oka. Feddi tehát tselédjét , mért nem adott 
nekik friss vizet. Ez nagy mentségül azt mon- 
dá : „Hiszen még azt se itták meg."
R ej  t e  t t s z ó :
Pénzt eresztek fü stb e , ba négy lábon állok 5 
Hármon nemzés nélkül is atyává válók 5 
*S ha első lábomból bátulsót formálok, 
Három lábon akkor oltárnál szolgálok.
J e g y z e t .  A* 31*ih Számbeli Kérdésekre 
F e le le t:  1) Lélekeetet. 2 ) A" Tolvaj. 3 ) lá­
gyan a'Tolvaj és z s iv á n y ,a ’ honnan közmon­
dássá vált "ötön vette ” vagy is lopta.
.> *
H a s z n o s
M ú l  a t s á g o k .
1 8 2 o.
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( 3 3 . )
Históriai Jelességek.
( Martius )
Mart. 1-ső napján 1792 halt meg1 II. 
Leopold Tsászár, és ugyan az nap kezdette 
országlását 1-sö Ferencz. Ezen napon 17(J5 
Coburg- Herczeg Áldenliovennél Dampiert 
megverte, 1 8 l 4*ben pedig Chaumontban a’ 
Chatilloni egyezéseknek rósz kífnenetelök 
után Austria, O rosz, Burkus , és Angol Ha­
talmasságok között szövetség köttetett.
Mart. 2 -hán 1458 Podiebrad G y ö r g y , 
Cseh ország’ Kormányozója , Posthumus Lász­
ló  gyermeki ideje alatt Cseh ország Királyá­
vá válosztalott ; ugyan ezen napon 1477 a’ 
Burgundi bátor Károly Herczeg Gransonnal 
hütélen Frigyessitől megverettetett.
Mart. 3-kán 1658 a’ Woimari Bernhard 
Herczeg Bheinfeldné) a’ Tsaszárir kon győze­
delmeskedett, *s az ö hii-es IártósSokat Werth 
Jánost elfogta.
Élto Félesstendfc* 33
Marl. 4 -ken 1 2 8 9  a Cseh .Koronának a* 
Tsászari Fő Választó és Pohárnok hivatalok 
tartása megengedtettek.
Mart. 5-kén 17Q1. Bétshen a’ II. L eo­
pold Tsászártól állíttatott ujj Illiria Cancel- 
laria megnyittatott.
Mart. 6-kátt 1713* Rastattban a’ Békés- 
«egriek első Kötései Eugen H erczeg , és V il-  
lars Marsaitól alá Írattak, melly által a’ Spa­
nyol örökösíiést  tárgyázó háborúnak vége  
le tt .
Mart. 7-kén 1737 balt rfteg Stabrember^ 
Guidö G rófj ki Almeránál és Saragossánál 
győzedelmeskedett* Ugyan ez nap 1801. ira* 
tott és erösittéteti meg Regensburgban a’ 
Liinevillei Békesség.
Mart, 9*kén 1}{0Q. a’ hat Bétsi Védsereg 
Batalionok Zászlókat nyertek.
Mart. 10-kén 1779* a’ Teseheni Békes­
sé g  Corigressüsa elkezdette üléseit.
Mart. 12-kén 13Ö5« fundálta a’ Bölts Ru­
dolf (IV. Rudolf) és az ö Testvérjei a* Bétsi  
Universitást. Ki magát először írta Austriai 
F ő Herezegnek).
Mart. 13-kári 1325* a’ Bajor Lajos Tsá- 
szár és az ö Foglya  a' Szép Friedrich kö* 
zött a* Trausnitzi E gyezés  megköttetett. —  
Ugyan ézén napon 1527. támadlak fel az 
Olasz országban fekvő Tsászári S e r e g e k , 
zsoldjokhak viszsza tartóztatása miatt, melly 
támadásnak a' Vitéz 'Freundsberg áldozatja 
lett. — Mart. 13-kán 1391* Wfenceslaus Lu­
xemburgi Király a’ Prágai Szekes E gyház­
~  (  2 5 8  )  —
inak Generalis Vicariussát Nepomuk Jánosi 
először kínozhatta meg , későbbén pedig  
a’ Moldvába vettette. —  Második Jósef  
Tsászár ezen napon sziilettetett Bétsben  
174l-d ik  esztendőben. —> 18QQ*bt;n ped ig  e- 
zen napon a' Svekus Korona ellen támadás 
kezdődött , mellében IV, Gustav Királynak 
N a g y  báttya (Sudermanlandi Herczeg) az or- 
száglást által vette. — Végre ugyan ezen 
napon 181ő*ben a’ Bétsi Congressusban ö.szte 
gyülekezett Hatalmasságok azon nyilatkozta- 
tást tevék közönségessé , melly által Bona­
parte Napóleontól Elba szigetéből való kijö- 
vése miatt, minden polgári és társasági ju- 
sok m egtagadtalak , és a’ nyilvánvaló Tör-  
yény-székeknek kényökre botsájtalik.
Mart. 14-kén 1800. Velenczéhen Gre­
gor io  Barnaba Chiayomonti Cardinális Pá­
pává válosztatott, és VIL Pius nevet felvet­
te. —  Ugyan ezen napon (1804.) fogattalott  
el Német földön a’ szerenlsétlen Enghien  
Kir. Herczeg,
Mart. 15-kén 1775* a’ Varsói E gyezés  
szerént Lengyel Országból az úgy nevezte­
tett Vörös Muszka ország (Kothreussen)$ sl 
zálogban volt 13 Szepesi városok, és a’ Kra- 
kói , Sendomiri , Belzi , és PodpUai Vaj­
daságoknak egy. r^sze az Austriai Biroda­
lomhoz tsatoltaiolt. — Martius 15-kén 1783» 
Austria és a’ fényes Porta között azon keres­
kedésbeli E gyezés  történt, melly szerént ot­
tan az Austria! Alattvalók, a* Muszka Alatt­
valókkal egyenlő  jusal bírnak. Mart. 15 'kén
-  ( 2Ö0 )1 / *
1805 az Olasz Respublicának Státus Tanátsa 
Bonaparte Napoleoftt Olasz országi Király­
nak ismérte.
Mart. l6-kán 1751. N a g y  Britannia, és 
ez Ország Bendei magokra válalták azon 
Pragmatika Sanctionak k ezességét ,  mellyet 
az Austria! örökösödés dolgában Ví. Károly 
k ö t ö t t .— Ezen napon 17Q2. III. Gustav Svéd 
Király a' Stockholmi Theátrumban hala- 
lossau m egsebesittetett. Az ö G yilkolóját  
Ankérströmnek hívták y ki is ezen tettéért  a* 
vesztő helyen halt meg.
(Folytatása következik)#
A’ poétizáló Tamásnak Költemé­
nye a! Gyomrára.
Kedves Gyomrom! emlékezetemre még  
téged ’ Ódával nem ditsöitettelek; nem ugyan  
azért mintha mindenek fölött nem tisztelné­
lek , hanem mivel az ember titkos szerelmét 
nem örömest vallja ki. H ogy  ped ig  téged fe­
jem n é l  eszem nél, lábomnál kezemnél, ’s min­
den más bötsös jószágomnál többre betsüllek, 
e léggé  megbizonyítják azon áldozatok, mel- 
lyeket naponként neked hozok. Mivel pedig  
irántad való szeretetem már minden korláto­
kat által hágott, tsak ki vallom érzés im et: mi­
ért is tagadnám? ha Leány volnál, volna  
okom ; mert félnék, hogy valaki más eltsá- 
bít. Téged tőlem senki sem tsábit e l , abban 
bizonyos vag y o k ; és ha eltsábítana is valaki
nem igen nagyon boszontana, mert sok pén­
zembe kerülsz. —
Tudom rósz néven veszed, bogy ellened 
zúgolódom : de hol láttál még szerelmet zú­
golódás nélkül ? megtörténik néha , hogyj 
vagy egyik, vagy másik igen mértéktelen kó-i 
résiben, és akkor tudni való , hogy zúgolód-« 
ni kell, nálod pedig ezen eset nem tsak néha* 
hanem igen gyakorta meg történik, de, has 
hi elégítettelek , meg nem magyarázhatom 
azon boldogságot, mellyet nékem okozol. E-« 
zért, Élj ! élj ! kedves Gyomrom ! köszönd 
hogy egy kantsó borom nints, mert azt égés-» 
ségedre kiinnám. Ujj neheztelés támad még* 
is melyembe, ha meggondolom , mennyi ve-: 
szélt okoztál te már e’ világon ! Nem le vol-» 
tál e’, ki már a’ Paraditsomban az első em­
bereket megkésértetted ? Nem te miattad 
vesztettük e* mi el örökre ezen szép lakást ? 
Nem te döntesz e* a’ kétségbe sok embereket 
kiknek több azeszök, mint a’ pénzök? Való­
ban ha mind ezeket fontolóra veszem , meg 
kell vallanom, hogy goromba paraszt vagy. 
De ha más részről megtekintem, mennyi jót 
okozol , a'legditsöbb Hősnek ismérlek. Nem 
te ösztönözöd e’ az embereket az élet legter- 
hesebb müveire ? Nem te miattad kohol e’ 
sok Sonnetteket, Énekeket? Nem te miat­
tad tánezol e’ sokkötélen; vagy a’ ló sikosde* 
rekán ? O h! te számlálhatatlan módokra ta­
nítod az embereket, Hogy néked áldozhassa­
nak. Azért is kedves Gyomrom , bátran el­
h ite te d ,  h ogy  én mindedkor igen nagyra 
hetsültelek.
Nagyobbra b e lü l ie k  még azért, b ogy  
4e igen drága áldozatokat nem kívánsz, es 
Snivel te azt, a’ ki mértékletes kívánságaidat 
í e le t te  g y ö t r i , még m é g i s  kínzód. Harag­
s z o l  te a' Nagy Urakra, mivel veled igen  só­
ikat szerelmeskednek, 's nem nézvén ka jó vagy  
rrosz kedved van e ’ ? mindenkor czirókálnak. 
A ’ te kényen nevelt testvéridet , kiket magok-, 
nak  az Uríiak, és Uratsok eljegyzettek nem 
tippen ditsérhetem : mert azok h a , fsak min­
denkor Hofmann tsöp p ök et , Kolóniái vizet, 
"s más égett  szereket nem kapnak, mindjárt 
v ig y o r o g n a k , mint az éhes kutyák. Tudom  
h o g y  ezen mondásomat m egfogják bizonyí­
tani , kik kényes testvéreiddel keltek szeren? 
tsétlenségökre öszve. Más gyerek vagy t e ,  
és a’ hozzád hason lók! mert te az epét 's 
m érget is megemészted , 's a’ kökeménységü  
gom bóczokat, olly örömest veszed , mintha 
Mandula torta volna, 's mivel végre a’ szá- 
roz kenyeret, meHyet sok bötsületes ember­
nek enni ke ll ,  úgy  e lfogad od , mint a* leg** 
jobb Sz. Jánof-kenyeret. Ki ne ditsöitene  
már ennyi hatalmas tulajdonságidért, kö vol­
n a ,  a’ ki nem érzeaé bötsödet. D e  mivel az 
Ódában hasonlatossággal is szoktak élni a’ 
JPoéták, hogy  énekjök annál nagyobb v ilá ­
gosságot  nyerjen, én is öszyefoglak téged  
Gyermekimmel hasonliltani; mert ezek is ha 
minden kedveik szerént történ ik , meg se rnot- 
»zannak , ellenben ha valamit tölök megta-
^  < *6$ ) —
-  ( m )  -
fá d n a k , az ördögnél is roszszabhak. Te iff 
ollyan vagy kedves gyom rom , ha kívánságaid 
betellyesednek nyugton maradsz , ha p ed ig  
minden kedved szerént nem esik, czivaitodá- 
saidat ki nem állhatnii
Már most berekeszteni ditső énekemet;, 
mert úgy vélem megelégedhetsz a' rád ha l­
mozott ditséretekkei , Valamint hogy én i s  
megelégszem szép munkámmal. Tuuom ugyan, 
h ogy  az emberekben sok az ön szeretet 's ell- 
b izo lsá g ,  például szolgálhat sok öszvehyir- 
b á l t , 's mosdott Uratska* ki mindenik Aüc- 
nisnak gondolja m agát , ha mindjárt a’ Ka­
kasnál tsúfabb i s ,  s minden rút leá n y ,  kii 
az angyaloknál magát szebbnek képzeli g 
mindazáltal én töak tiszta szemet kívánok az 
olvasóknak, hogy meglássák mind a' te ha­
talmas tulajdonságaidat, mind az én ditsö 
munkámnak szépségeit.
Égy Szeretsennek ítélete Angli­
áról.
Midőn Franklin utólszor Angliában volt* 
egy Szeretsen Rabot is vitt magával, kinek 
ottan minden igen különösnek tetszett, mi­
vel azt Hazájában nem láthatta. Midőn Frank­
lin kérdezné , hogy mi véleménnyel volna 
Anglia félül? a’ Szeretsen íg y  feleltt: Ezen  
országban minden dolgozik: dolgozik a' víz, 
dolgozik a’ szél 5 dolgozik a’ lüz$ dolgozik  
a’ fü st; dolgozik a’ kutya 5 dolgozik az ökór$
dolgozik a* ló ; dolgozik a* férfi , az a az* 
azony ; minden minden dolgozik : tsak a* 
D isznó nem dolgozik; tsak a* Disznó eszik, 
isz ik , aluszik, ’s henyél egész nap* Talán ez 
is  a’ Nemessek közé számláltatik, es nem a 
dolgozó Rabszolgákhoz?
( 2Ö4 ) —
A p r ó s á g o k .
Ostmündében, Hála mellett, meghaltt ID 
dik Fridriket meg akarták tisztelni, és a’ha­
lotti szomorú ünnepnek ’s a’ Királynak emlé­
kezetére új feszületet tsináltattak a’ temető­
be. Hanem , hogy a’ dolgot ugyan tsak ezen 
czélra fordíttsák, azt az elmés módot gon­
dolták k i , hogy I. N. R* I. felírás helyett 
ezt tegyék: F. II. R. P<
Engel Professor Berlinben kérdeze egy 
Dámát: mitől vagyon , hogy a’ T'heátrumon 
jobban szeretik Kotzebue darabjait, mint If- 
flandét : noha ez bizonyosan jobb ízlésű író? 
A’ Dáma azt mondá: Kotzebue megtudta nyer­
ni az Aszszonyokat. Azt pedig tudhatja a 
U r, hogy ettől függ minden.
M e s e . *
Ha esztendős Laczkó, megtanul járkálni;
Ha él ez a’ ficzkó, róla mit kell várni?
J e g y  z.e t. A’ 52 'ik Számbeli Rejtethszó: 
£ápa, ipa , pap.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8  2  o >
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Históriai Jelességek.
-(Martiusnak folytatása)
Martius 17-kén 1806. Austria , a* Posonyi  
Békességnek kötései szerént , Salezburgot5 
és Berchtesgadent elfoglalta.
Mart. 18 -kán 17Q5» Coburg Herczeg Du» 
mouriez vezérsége alatt lévő Franczia sere­
geket Neérwindennél tökélletessen megver­
te. — Ugyan ezen napon 1814-ben Chatil- 
lonban a’ Békeség eránt való alkudozások 
félbeszakasztattak.
Mart. lQ-kén 1808 IV. Károly az ő F iá­
nak VII. Ferdinandnak a’ Spanyol Trónust 
általengcdte.
Mart. 20-kán 1802 a’ Védö-himlönek ol* 
tása Bétsben törvényessen behözzattatott. —► 
Ezen napon 1815 érkezett meg Napoleon  
Elba szigetéből való kijeivése után Párisba. *
Mart. 21-kén 17Q9 Károly Austriai Fö  
H erczeg Ostracbnál Jourdan Franczia Gene-
34Kls& FilesztendS*
ralist megverte. —  Öt esztendővel későbbet! 
(1804) ezen napon Vincennesben az Enghieni  
Herczeg agyon lövettetett. -— Mart. 21-ken 
1814 Schwarezenberg Herczeg Arcis sur Au- 
benal Napóleonon győzedelmeskedett , és 
ugyan ezen napon és esztendőben H essen -* 
Homburg Herezeg az Austriai seregekkel  
Lyont elfoglalta.
Mart. 22-kén 1782 VI. Pius Pápa Bétsbe  
megérkezett.
Mart. 23 -kán 181Q Kotzebuet Mannheim- 
ban Sand meggyilkolta.
Mart. 24 -ken 1 764. Frankfurtban II. Jó-  
sef Római Tsászárrá választatott.—  1 8 0 1 -ben 
pedig  Sándor Tsászár Pálnak , az Attyának, 
halála után az Orosz Trónusra lépett.
Mart. 25 -kén 17C)Q Károly F ő Herczeg- 
neh igen nevezetes gyözedelmi napja v o lt, 
mert ezen napon Jourdan Generálisnak sere­
geit Liptingen, és Síockachnál tökélletessen  
megverte, D e ugyan ezen napon és esz­
tendőbe^ Loudon Generalis Tyrolisban meg- 
vcrettetett. — 1802 köttetett ezen napon An­
gol és Franczia országok között Amiensben  
azon Békesség, melly tsak egy esztendeig 
tartott. —  E g y  esztendővel későbben ezen 
napon a* Muszka és Török Birodalmak között 
a’ háború ismét elkezdődött. — Mart. 25-kén 
pedig 1814 a Szövetséges Hatalmasságoknak 
Fö ármádájoh Schwarezenberg Károly Her­
czeg vezérlése alatt Fere - Champenoisq - nal 
igen ditsösseges gyözedelmet nyortt.
VMart. 2Q-ken 17Q0 Burnus Ország1 Len­
gyel országgal a’ fényes Porta javára Védő 
Egyezést (Defensiv Allianz) hűtött. — Ezen 
napon l?Q2 III. Gustav Sveti Király lövés ál­
tal nyertt sebjében meghaltt.
Mart. 3 0 -hán 12 8 2* volt az úgy nevezett 
híres Siciliai Vetsernyének napja, mellynek 
jó formán minden Szicziliában lévő Francziák 
áldozati lettek. (Azért neveztetik pedig ezen 
történet Vetsernyének , mert a’ vetsernye 
harangja adott jeltt a Franeziáknak közön­
séges meggyilkolására.
Marti 3 1 -kén 1219-ikben Ditsösséges 
Leopold Austriai Herczeg Damietnál a’ Sa- 
racenusokat egy véres ütközetben megverte. 
1 8 lk~ben pedig történt a’ szövetséges Hatal­
masságoknak első Párisba való bemenetelük, 
minekutánna az előtte való napon Schwarczen- 
berg Herczeg, Marmon, és Mortier Vezére­
ket, Bondy és Paris közölt megverte volna,,
—  ( 267 )  —
A’ Times Újság’ NyomtatóijMachi* 
n á j a *
Midőn János Austria! Fö Herczeg Ang­
liát látogatná, megnézte a’ Times Újságnak 
ritka elmességú nyomtató eszközét is , mel­
lyel König Friedrich U r, Wiirczburg mellül 
Ob'erzelle nevű helyből eredett Férfiú készig 
telt. Az eszköznek munkálkodó részei, és a’ 
munkának szaporasága bámulást gerjes te* ek 
a’ nézőben $ mert egészen kiilömbözik a’ kö-
«önséges nyomtató présektől. A* közepén t. 
i. vagyon egy korong (Walcze) mellyre négy 
6zögletü Mozogható ládika vagyon helyhez- 
tetve , a* mellybe a’ papiros tétetik. A’ ma- 
chinát mozgató részeket gőz hajtja, és midőn 
megfordul a’ korong, egyik felire helyhez- 
teti az árkus papirost i s , a’ hol arra az első 
forma reá nyomattatik. Akkor viszsza For­
dulván a’ második forma reá nyomattatik, és 
ekkor magától a’ machina kiveti a’ nyomta­
tott árkust. A’ fekete festéket a* hetükre a’ 
két nyomtatás közben a' machinának egy má­
sik része ejti: de olly sebességgel, hogy e- 
zen kettős nyomtatásnak, ’s következéskép­
pen egy árkusnak tellyes elkészittése, tsak 
31 minutum secundumba telik , és igy azon 
machina egy óra alatt ()50 árkust készít. —- 
Tsak ez által lehet megmagyarázni, hogy mi­
iként lehessen a’ Tiniesnek sok ezer exemplar- 
jait rövid idő alatt kinyomtatni. A’ machi- 
nához két ember kívántatik: egyik, a’ ki a' 
papirost a’ ládikába rakja; másik pedig, a* 
ki az elkészített árkusokat, midőn kivettet­
nek kézhez veszi, és lerakja. Ezen machiná- 
«rt Hónig Urnák a’Times Birtokossá 220  font 
Sterlinget fizetett. — Most már oltsóbban is 
készít, és mind az Ujj Times, mind a’ Sta­
tesman illyen machinával nyomtattatnak: de 
azon külömbséggel, hogy azokban tsak egy 
o1,r.alra esik meg a’ nyomtatás,és igy két an­
nyi idő kívántatik egy alkusnak mind a’ két 
oídalonvaló tellyes kinyomtatására.
Pompéjinak ritkaságai.
Egy tudós Utazó , a’ láva omlásétól eite» 
mettetett Pompeji városa mostani állapotá­
ról ezeket közli.,,Más egyébb helyek között 
egy Kaszárnyának Udvarába is bementünk , 
hol valamelly katonának famankóit mutat­
ták m eg, ki az ásás közben egy kövön ülve 
találtatott. A' két Theátrumnak megszemlélé­
sekor megláthattuk még a’ Játszó színt, a’ 
Muzsikálók helyeit és üléseit, valamint a* 
márvány padlatnak több maradványait. A’ Ház 
ajtaik fölött való boltozatokon, a’ Ház tulaj» 
donosoknak neveik voltak bevésve a’ falakba. 
Egy helyett ezen nevet olvastuk : Sallustius. 
Herkules Templomába is elvezettettük ma­
gunk, hol még néhány oltárok, falon lévő 
lvépek , és más ritkaságok láthatók voltak. 
Meglátogattuk azon feliül a’ fürdőket , a* 
Vámházakat, és más nyilvánvaló épületeket* 
Mindenek között egy földalatti pineze, kö­
zel a’ város kapujához, legjobban magára von­
ta figyelmünket. Ezen pinczében még min­
den hordók és boros edények azon rendben 
és módon megvoltak, valamint az elöntetés 
elö lt, lehetett azon feliül sok tsontokat is 
ottan találni, kétségkívül a’ veszedelem elöl 
oda rejtödzött embereknek testeiktől. —  
Pompeji Városának útszái nagy láva táb­
lákkal voltak kirakva, mellyböl azt lehet kö­
vetkeztetni , hogy már a’ legrégiebb idők­
ben is a’ Vesuvnak nagy tüz-okádásai lehet­
tek» — Ott letelünk közben éppen egy ház­
-  (  2Ö'9 )  -
nak Kiásásán munkálkodtak, a’ mellyheá sok 
orvosi szereket találtak,— E g y  Királyi Com- 
missarius minden találtató ritkaságot tüs­
tént által vesz , és a’ Királynak különös en- 
gedelme nélkül a’ legtsekélyebb jószágot  
sem adja magános Személynek,
—  < 2 7 0  )  —
Gipsznek haszna a’ Mezei gazda­
ságban.
Többet és jobbat term eszteni, fő nyerem 
ség  a’ gazdálkodásban. Ezt ugyan a’ trágya  
hathatósan seg ít i  : de vannak még egyébb  
szerek is, mellyek igen foganatosak. Illyen a’ 
Gipsz. Nem kövériti ugyan a’ fö ld e t , mint 
a’ trágya: hanem annak termesztő erejét ki­
fejti. Először is Mayer nevű Pap tette erre 
ligyelmetessé a5 Gazdákat ezen munkájában : 
„G anzes der Landwirtschaft”. Azóta Saxo-  
niában , Tseh , Morva és Austriában igen  
nagy kelete vagyon a5 R étek , és Loheres  
földek behintésére , és azt tapasztalják, hogy  
a' középszerű föld is 2 , 3 ,  4» 5 annyit te­
rem , ha Gipszszel behintetik. A’ behintés- 
nek tsendes eső ulánn , vagy harmatos r e g ­
g e l  vagy estve kell meg esni. Ném ellyek  
Austriában kétszer háromszor is behintik  
esztendőt által kivált kaszállás után a’ lohe­
res földeket. Külömben legjobb tavaszszal, 
vagy öszszel. D e  tsak egy  hintésnek ereje is 
több esztendőkig tart. —■ Kiváltképen való 
f igyelmetességct érdemel az i s ,  h o g y ,  ha a'
%fejes-káposzta, midőn borulni kezd, egy  eg^ 
tsipetnyivel meghintetik a’ belső leveleiben, 
minfien fej sűrű levelű és kemény leszen. —~ 
Általiban a’Gipszszel mindenfele takarmányt, 
szénát , lóhert , bükkönyt , Muhart , termő 
földet haszonnal meglehet hinteni.
—  (  271 ) —
Különös nagysága Gőbölöb.
l )  Commerzial Magazin nevű Angol Új­
ságnak Decemberi kötetében 1800-dik esz­
tendőben egy hízott ökör volt lerajzolva , 
melly valamelly Westear Űré vo lt ,  ki Bury-  
H üben, Aylesbury m ellet ,  Buckinghamshi- 
reben lakot?. Ezen G öb ö lér t , midőn az a* 
Schmithfieldi nagy vásárra kiállíttatnék,We­
stear Ur a’ Schmitfieldi társaságtól megnyer­
te azon jutalmat, melly a’ legjobban hízott 
marhára esztendőnként kitétetik. Az ökör e- 
redeti Herefordsirei fajta vo lt ,  és teste ál­
lása , és minden tagjainak rendes nagysága 
által mindent feliül múlt a’ maga nemeben. 
Midőn Westear Ur ezen ökröt m egvette, öt  
esztendős , ’s nagyon sovány testű volt, és már 
akkor három esztendőkig használták az igá­
ban. Ekkor istállóba köttette , és egy esz­
tendeig váltva szénával, rossa l, és olajpogá­
csával hizlalta. Midőn a’ vásárra kiállíttatott, 
l 4 0  font Sterlingre betsülték. A’ mikor levág­
ták , tsak fagyúja 288 fontot nyomott; egész  
teste pedig fagyujával eg y ü tt , jóllehet tsont- 
jai nem voltak fölötte izmossak, 2240 fomot. 
Első hat hát gerénczei 17Ó fontot; hátalsé
czombjai 128 fontot; Feje 28 fontot; nyel­
ve 14 fontot; szive g l  fontot nyomott.
2 ) Hasonló nagyságú göbőlt láthattunk 
az 1811-diki kötetben lerajzolva, mellyért  
is  hasonlóképpen a' Shmithfieldi Társaságtól  
Birtokossá a’ jutalmat megnyerte. Ezen göb ö l  
ökör 6  esztendős volt, két esztendeig már jár­
mot húzott; és először Glocesterben hizlal- 
ta tott ,  hol Edmons Ur már egyszer érte ju­
talmat nyert , azután ismét hizlaltatott ; de 
tsak nyers és száraz füvei. Kihizott állapotjá- 
ban 80 Angol mértföldnyi meszszeségre haj­
tatott a’ Shmithfieldi vásárra, melly útjá­
ban minden kétségen kivül nagyon megfo­
gyott  : mind az által m é g is , midőn levágat-  
tatnek 1440 fontot nyomott.
5 ) Blumenbach Királyi Tanátsos eg y  
Sweiczi hízott ökörnek rajzolatját mutatja, 
mellynek fagyúja egyedül 3 5 6  fontot; egé­
szen pedig fagyújával együtt 2540 fontét  
nyomott.
. —  (  272 )  —
M e s e .
A ’ hol szántó-földed vagyon,
Ott nyújtódzik el ö is ;
Nála nélkül nintsen pagon ,
Nintsen termő földed i s :
Vetéskor e?t nem számlálod,
M ég is örömest munkálod.
J e g y z e t t .  A’ 3 3 -dik Számbeli Mesé­
re Felelet : H ogy második esztendőbe lép­
jen.
** 'Á
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Áz Orosz Tsászári Háznak Gene-1 
alogiája.
T. Sándor Tsászár (Pawlowits). Szüle­
tett December 23-kán 1777» Tsászár , és ön 
hatalmú Uralkodó minden Muszkák fölött ; a* 
Lengyelek* Czárja (Junius* Q-dik 1815* óta). 
Holstein-Gottorp Fó Herczege. I. Pálról, az at- 
tyáról reá maradott Trónust Mart. 24-kén 1801 
foglalta el. Ugyan azon esztendő September 
2 7 -kén Moskwában megkoronáztatott. 1815 
Varsói N agy Herczegséget elfoglalta, és ma­
gát a’ Lengyelek Czárjának kikiáltatta. Sep­
tember 2 Ó”kán 1815 Parisban az Auslriai  
Tsászárral, és Burkus Királlyal a’ Sz. Szöve­
tséget kötötte. Tulajdonossá a’ Tsás, Kir. 
Austriai Hiller Nro II. Regementnek, és a* 
Kir. Burkus első Gránát. Gárda Regement­
nek October 1814 óta. N agy Mestere min­
den Orosz Rendeknek 5 a' .Spanyol Arany- 
Gyapjas Rendnek, Sz. Lélek é s , a’ kék Nad- 
tá g -k ö tö , Seraphin, Januarius9 Lajos, Ele-
ELso Félesztend<5. 35
fan t,  Mária Therezia , a’ Svéd Sas . és Arany 
Sas Kendeknek N agy  Keresztessé, a Vas Ro« 
róna ; és Betsülel sereg Rendének.
Házastársa. E r ’sébeth (Alexiewna) el obi’ 
Louiza Maria Augusta , Károly Lajos a’ Bá- 
deni Örökös Herczegnek harmadik Herczcs-  
aszszony Leánya. Született Januárius 2 4 -kén 
Í77Q. A ’ Görög vallást felvette Május 20-kán 
1 7 Q3 , férjhez ment October Q-kén ugyan a- 
zon esztend. Elöljárója a’ Katalin Rendnek. 
N a g y  Keresztessé a’ Sz. András, Sz. Anna 
Jerus. Sz. János Rendeknek.
Annya. Maria Feodorowna (előbb Sophia  
Dorothea Augusta Louiza). Született O cto­
ber 2 5 'kén 175Q. Friedrich (Eugen) Wür- 
tembergi N agy  Herczegnek leg  idősbb Leá­
nya. E ljegyeztetett 1770 Juliüs 23-kán az 
akkori N agy  H erczeg , utóbb I, Pál Tsászár- 
nak. A’ G örög vallást felvette azon esztendő* 
October Ö-kán Férjhez ment azon esztendő 
October 18-kán. Özvegy 1801 Martius 24-H« 
óta. N agy  Mesternéje a* Sz. Katalin R. N a g y  
Keresztessé a* Jerus. Sz. János Rendnek.
Testvérjei Constantin (Powlowits) Cza- 
towits , Nagy Herczeg , Tsászári Magas­
ság. Született Május 8-kán 177Q. Az egész 
Orosz Lovasságnak General Inspectora, a* 
Lengyel Armadának Generalissimussa , Feje 
az Ország Nemes Kadett testnek, a* Tsás, 
Test-őrző Vadász Regementnek, és a 'Finn­
land! Gárdának , a* Pétervári Gránátéról 
Gárda Regementnek, a* Gyalog Testörző Re-* 
gementnek, és egy vasas Regementnek. Feje 
a’ Littwániai TesLőrzö Seregnek, a’ Tgás.
‘-® ( fc?4 ) —
Kir. Austriai Hohenzollern Vasas Regement** 
nek , és a’ Kelet Burkus országi Vasas R ege­
mentnek, Tsász. Austriai Feldmars&l. Min­
den Orosz Rendeknek Vitéze , Nagy Keresz­
tessé a’ Maria Therezia, Betsület-sereg , és 
a’ Wiirteinijarg'i Katona Rendnek. Vitéze a* 
Spanyol Arany - Gyapjas, Ser. Laz, Jan. és 
Ferdinand Rendeknek , és a’ Svéd Sas Rend­
nek. —  Házas Társa. Anna ( Feodorowna)  
előbb Juliána Henrietta Ulrika). A’ Szász- 
Coburg-Saalfeldi N agy Herczegnek Ferengz- 
nek Leánya. Született September 23-kán 1781 
A ’ Görög Egyházhoz állott Februarius l a ­
kán 17QÖ, Férjhez ment azon hónap’ 2Ö-kán. 
N agy  Keresztessé a’ Sz. Katalin és Sz. János 
Rendeknek 1 8 1 5 -ben Novemberben! Brunna- 
derben a’ Schweitzban lakott.
2) Maria (Pawlowna) N agy  Herczeg-asz- 
szony , Tsászári Magasság. Született Febr. 
1 5 -ken 178Ö. N agy  Keresztessé a’ Sz. Katalin 
és a’ Jerusal. Sz. János Rendeknek. Férjhez  
ment Augustus 3-kán 1804 a’ Szász Weimari 
és Eisenachi Örökös N agy  Hprczeghez Ká­
roly Friderichhez,
5 ) Katalin (Pawlowna) Nagy Herczeg  
Aszszony, Született Május 2 l-kén 1788* Férj­
hez ment Augustus 3-kán 180Q a’ Holstein- 
Gottorp - Oldenburg és Lübecki Nagy Her- 
qzeghez Péter Friedrich Györgyhöz, a’ ki D e ­
cember 15-kén 1812 meghalt. Januarius 24-  
kén 181Ö Friedrich Wilhelm Károly, akkor 
Korona H erczeg, most Vürtembergi Király­
hoz. N agy  Keresztessé a’ Sz. Katalin RentH 
nek -4- lö iy -ben .
—  c S75 )  —  '
4) Anna (Pawlowna). Született Januári? 
us l8-kán 17Q5* Sz. Katalin Rendnek Előljár, 
Férjhez ment Februárius 21-kén 181Ö W il­
helm Friederich György Lajoshoz, az Orá- 
niai H erczeg, 's Belg iom i Korona Herczeg-  
hez.
5) Miklós (Pawlowits) N agy  Herczeg, 
Született Jul. 2"kán 17QÖ« Tulajdonossá az 
Ismaiíowi Gárda Regementnek. A’ Svéd Sas, 
Szerafin, a’ Spanyol Arany-Gyapjas, és mint 
den Muszka Rendeknek Vitéze. Az Ingener  
Testnek Generalis Inspectpra. Az Abói Uni- 
versitásnak Cancellariussa. — Felesége  Ale? 
xandra (Fedorowna előbb Friderjka L u iza ,  
Charlotta Wilhelmina) III. Friedrich W il ­
helm Burkus Királynak Leánya. Született Ju? 
lius 18'kán 17Q8* G örög vallásba confirmál? 
tatott Julius 6-kán 1817. Férjhez ment azon 
hónap’ 13-kán. N agy  Keresztessé a’ Sz. Kata­
lin Rendnek. Tőle szárm ozott: Sándor, szü­
letett Április 2Q-kén 1818*
6) Mihály (P aw low its )  N agy  Herczeg. 
Született Febr. 8-kán 17Q8* Orosz Tsászári 
(jeneralis. Fö Hadi Tárjnester. Tulajdonossá
Pattantyús Gárda Batalionnak. Az Orosz 
Rendek V itéze, valamint a’ Ser. a’ Svéd Sas, 
és Spanyol Arany-Gyapjas Rendeknek is.
7) A’ testvérek között második helyet 
foglalna, ha a’ halál el nem ragadta volna, 
Alexandra Pawlowna, szül. Aug. Q-ikén 1783 
a’ ki Gatsinában Sz. Pétervára mellett 17QQ 
öszve adatott Ö Tsászári Fö Herczegségével 
Jósef Austriai Fő Herczeggel, és Budán 1 8 0 |  
Mart. ló-ihán meghalt.
—  (  2 7 6  )  —
Thornwaldsennek megtisztelte» 
tése.
Koppenhágában a’ Tanuló Ifjak és a' 
Tanítók, Thornwaldsennek, arna híres Kép­
faragónak tiszteletére ünnepet tartottak. E- 
z^n ünnepnek alkalmatosságával Ohlenschla- 
g<*r hires Dánus Költő és Tudós igen szép 
b-szedet tartott , melly beszédben a’ többi 
között ezeket is mondotta: ,,Ha a' régi re­
mek müveket a’ Gothus feldúlta , tehát ő ál­
tala a* Gothus újjakat teremt. Ha Eleink Ró­
mának bálvány képeit elrontották, tehát mi 
ö általa szebbeket és felségesebbeket eme­
lünk Gitárjára. — A’ Cimbrusok, Germanu- 
sok , Longobardusok , és Normannusok a* 
mesterségnek remek ipüveit nem értették, 
utóbb Wittekind nemzetségéből, a’ Thürin- 
giai erdőkhöz közel egy unokájok támadott, 
a’ nagy Winkelmann : ö is Olasz országba 
utazott: de nem azért, hogy pusztittson, ha­
nem hogy néktek érthetővé tegye a‘ mester­
ség müveinek szépségét, és titeket arra ta-1 
nittson , a’ mit még ugyan bírtatok, de vele 
élni nem tudtatok. — Ha a’ vad Hasting* 
Normanussai egykor pusztítottak : tehát most 
az ö vétkeikért egy Dániából kiköltözött em­
ber az isteneket megkérleli $ és elvesztett di- 
tsösségöket helyre hozza. — Thorwaldsen! 
a* te jó Királyod örül te neked $ Hazád vé­
led ditsekedik$ Szép Leányok, és nagy re­
ményű Ifjak kiterjesztik néked karjaikat; 
atyáidnak megmohosúlt sirhalmait friss fü ’#
r r  (  2 * ?  )  -r-
virág* borítja, 's a’ ködös barlangokba ismét 
a' nap’ súgára behat : mert Daniénak régi 
híre, melly a' Nemzeteket bámulásra indí­
totta, általad megújjúl”.
—  ( 278 ) —
A’ Sárkányokról való Meséknek 
eredete.
Az emberi képzelet nem elégszik meg a’ 
természetnek számlálhatatlan tsudáival $ által* 
hágja ö a’ lehetségnek határit , és olíy ször­
nyetegeket képzel magának, mellyek rendet­
len öszve alkatások miatt inkább szégyenére, 
mint ditséfelére válnak a’ Képzeletnek. Hlyen 
szörnyetegek közé tartoznak a’ Regieknek 
képzeletéből eredeti Sárkányok.
■ Orpheus a’ Görög Mythusok’ első kez­
dője és kútfője Ceresröl azt énekelte , hogy 
az ö szekerét Sárkányok vonják. így  hason­
lóképpen Medeais Sárkányok által vonattatja 
magát a’ levegőn keresztül. A’ régi Nemze­
tek ezen Költeményeket igazságnak vélték, 
és egész a’ Kereszténységnek elterjedéséig 
köz tiszteletben maradtak. Ezen Mesék, és 
képzeleti játékok az újabb felvilágosodot- 
tabb Nemzeteknél Regékké változtak: leg­
szebben és legkellemetesebben adták ezeket elő 
a' Francziák az Tündér Meséjikben (Contes, 
des Fées). — Voltak u^yan tudatlan termé­
szet visgálók is , kik a? repülő Sárkányok­
nak valóságát vitatták) a’ míg azt a’ halba-
(  2?Q )  —
tátlári Linné az állótok országából egészszea 
**1 nem üzle.
Hihető tnindazáltal, hogy az Afrikában 
*s Asiábah tenyésző Boa Óriási Kígyó adott 
Jégyen a’ Sárkányok felül való képtelen köl­
teményekre okot: mert ezen ijedelem, melly 
leginkább Zeylon szigetében dühösködik, és 
ahármelly fene vadat is meggyőz , egészen 
ollvan alkotása , bogy az emberi képzetet 
elremittse, és róla ezer képtelen költemé­
nyeket terjeszszen. Ijedségökben az emberek 
ezen Kígyón több fejeket látni véltek, azon 
feliül szárnyakat, torkában lángot 's füstöt, 
H talpán irtóztató körmöket. Ezen ijedség­
ből eredett költemények által vv'tte hihető­
képpen eredetét a* sokfejü Hydráknak ots- 
many képezete.
Szorossan tekintvén pedig a’ repülő Sár­
kány nem egyébb, mint egy szárnyas gyík, 
melly a’ meleg országokban a’ fákon lakik, 
és hangyákkal 's bogarakkal táplálja magát ; 
az embereknek pedig nem artalmas. Az ö 
szárnyainak tehetsége állal legfeljebb is , ha 
egy fáról a' másikra veti magát, 30  láb távul- 
ságra repülhet.
A p r ó s á g o k .
t
Vermont-Mercury nevű Újságban egy­
kor Willimes kihirdettette, bogy Feleségé­
nek senki hitelezni ne merjen , mert ő az a- 
dósság kifizetését magára nem vállolja”. E-
é.en Hirdetést olvasván Madam Williams 
Újságnak következő Levelében ezt iktatták  
t a : „Szükségtelen volt Férjemnek kihirdet- 
t e t n i ,h o g y  senki nékem hitelezni ne merjerij 
mert a’ kezességet magára nem vállalja, úgy­
sem mer hitelezni senki az ö kezessége mel­
lett  i s ”.
„Bétsben egy  Licitátiónak Hirdetésében 
Hlyen titulusú Könyvet hirdettek: A m o r e s ,  
J o s e p h i n i  e u m  f i g u r i s  V i e n n a e  
etc .” Néhány búja tárgyak olvasását kedvel- 
lö  Urak a' Hirdetésre elküldötték inassaikat, 
h ogy  a' Könyvet nekik megszerezzék. Ezek  
tehát az egy két krajczáros Könyvet szörnyű 
nagyon felverték $ mivel mindenik Urának 
meg akarta szerezni. —  Végre midőn tsak u- 
gyan az egyik m egszerezte , ’s Urának haza 
Vitte, ez boszonkodva látta, hogy az Sz. Jó- 
sefnek ajánlott Imádságos Könyv;
E g y  Ifjú embert Londonban , valahány* 
szór tsak az útszára m en tt , mindenkor meg­
loptak. Midőn ez iránt panaszolkodnék, egy  
Barátja azt tanátsíotta , hogy  Fisztolokat 
tenne zsebébe. — Piszto lt?  mond az ifjú y ta­
lán a z é rt , hogy ezeket is ellopják” f
R e j t e t t s z ó :
Ha nézed hátra jár 5 
Ha viszálod meg kár.
J e g y z e t t ,  A’ 5 4 -dik Számbeli Mesa 
Barázda.
H a s z n o s
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A’ Tátos Ló*
’ ( Nép Rege )
Volt egykor egy hatalmas Király Tunisz 
ban , Dalfreno volt a’ neve, kinek igen szép 
két fiai voltak, a’ kik közül az egyiket Listi- 
konak , a’ másikat Livorettoríak hívták.
Azon országban , a’hol ö uralkodott, egy  
régi törvény által a’ férfi magzatok az ural­
kodás rendéből ki voltak rekesztve , és a’ Ko­
rona mindég a’ Leány ágra szállott. Ez a’ 
Királyt nagyon búsitotta fiai miatt, azért 
midőn soká hányná vetné g o n d o la ta it , sok 
kintseket adott nékik , és azzal elkűldötte 
idegen országokba.
Kiki tudja , hogy a’ legkissebb szülött 
az anya előtt mindég legkedvesebb , azért 
minekelötte útra indulnának, Livorettot az 
annya magához hivatta , és néki egy tarka 
tes tű , kitsiny fejű, és tüzes szemű lovat a- 
jándékozott , melly meg volt bűbájolva. —  
Livoretto megtsókolta annyának arczáját, é t
3ÄElső Félesztendfi'
Tátos lovára ülvén, elnyargallt Báttyával at- 
tyának udvarából.
Soká bolyongtak már a’ világon , a* nél­
kül, hogy valami emlékezetes történeten men­
tek volna keresztül, midőn egykor egy ke- 
reszt-őton közakarattal egymástól megváltak, 
és Listico keletnek , Livoretto nyógottnak  
indul».
Listikónak híre neve örökre elveszett 5 
Livoretto pedig nagy sokára Kairóba értt , 
hol akkor a’ gazdag Suhan Danebruno ural­
kodott. Danebruno jóllehet öreg  volt, egészen  
az őrültségig  szerelte Belizandrát, a’ Damas­
kus! Királynak leán yát, és m iv e l , azt szép 
szóval még nem kaphatta, erő hatalommal 
akarta a’ várost elfoglalni , és a’ Herczeg  
aszszonyt magának megszerezni : de fegyve­
rével sem mehetett semmire is.
Illy en környülállások között L ivoretto ,  
mivel már mindenéből k ifogyo tt ,  szolgála­
tot keresett a’ Suhan udvarában: nyert i s ,  
mert Disznók mellé pásztornak rendelték: 
hol ötét kiki tsak Kanásznak hívta.
Ezen szolgálatjában Livoretto az ő szor- 
galmalossaga miatt mindeneknek figyelmét  
magára vonta, a‘ mellyért is ötét a' Sultáu 
a’ Lovak mellé rendelte, fizetését pedig  m eg­
jobbította. Ezen szolgálat Livorettonak még  
jobban tetszett, mert itt önnön lovának is 
gondját viselhette : annyira is vitte dolgát  
nem sokára , hogy mind önnön , mind a" 
Suhan lovainak szőrök a’ bársonyhoz hason­
ló lett j testök pedig a’ tükörnél féoyessebb,
és lábok oily könnyű , hogy a’ levegőben is 
lánezolhatnának. Ezért ötét a’ Sultán - a!a- 
tsony szolgálatátó l felmentette, és asztala- 
lioz rendelte önnön személyének szolgalat­
jára.
Ezen felmagasztalásáért, a’ Sultánnak 
Hab , és más szolgái reá nagyon meghara­
gudtak , és mindenképpen az ö veszedelmére 
törekedtek. Ezokért egykor Cherub így szól- 
lott a’ Sultánhoz : „U ram ! jó hírt mondha­
tok tenéked, a’ Disznópásztor Livoretto av­
val ditsekedik, hogy ts.ik ö kerítheti hatal­
madba a’ Damoskusi Királynak Leányát”. —  
A ’ Sultán eltsudálkozott, ’s minekutánna ezt 
néki több rabszolgák is megbizonyittanák , 
magához hivatta L ivorettot, ki ezen hazug­
ságról egy  szót sem tudott. Livoretto tagadta 
a’ történetet: de az által tsak haragra inger-  
lette a’ Sultánt maga iránt: Menj! úgymond 
a' Sultan nagy dühössen , és ha egy hónap 
alatt Belizandrát hatalmamba nem herítted , 
m eg kell halnod !
Livoretto sírva ment el a’ Sultántól, ’s 
lovának nyakába borúit. A* Tátos szánako- 
dott urának keservén , és így  vigasztalta: 
„Menj tsak a’ Sultánhoz, és adass magadnak 
egy parantsolatot, hogy Damaskus előtt fek­
vő serege tüstént hagyja el a’ vár v ívást; 
adass magadnak azonfellíil szép ruhát, pénzt, 
és fegyvereket, és ha majd útközben hozzád 
némelly állatok könyörúletességérl eadekle- 
nek , m eg ne vessd kérésüket; és ha valaki 
engem tőled meg akar vásárolni; botsáss ár*
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b a , de annyit kívánj, hogy azt lehetetlen le* 
gyen néki megfizetni.
Livoretto e’ szerént tse lekedelt , és Da* 
maskus felé útnak indúltt. Útközben egy bü­
dös motsárból egy haldokló hal szóllaltt fel 
hozzá , hogy eresztené a’ folyóba. Livoretto  
kivette a* halat a* motsárból és a’ folyóba e-? 
resztette, a’ mellyért is néki a’ hal hárorn 
hal-héjjat adott hátáról ezen szovakkal. ,,Ha 
vaiamikor oh nemes Vitéz ! segedelmemre 
szükséged lenne , tedd őket ezen folyónak 
p a r t j a i ra  , és én neked megjelenek”. Livo-  
r e t to  tovább n y a r g a l t ! , és egy  Sasra aka- 
d o t t ,  ki farkával a ’ j ég  közé fagyot t .  Ez  is 
segede lemért  kér te  L i v o re t lo t ,  es L ivore t to  
kesével kiasla íarkát  a jég1 köz ü l ,  és keblén 
megmelegí te t te  , és szabadon eresztette.  A* 
Sas ezer t neki két tollat adott  szárnyai  alul 
ezen szavakkal:  „!Ia  valamikor  oh nemes 
Vitéz ! segedelmemre szükséged lesz ,  tűzd 
őke t  a folyónak partjaira, és én megjele­
nek teneked ”. Livore t to  most minden más 
t ö r t é ne t  nélkül Damaskushoz értt$ hol a’ Ki­
rálytól hozott parancsolatra  a ’ Fő Vezér a’ 
vívást mindjárt felben hagyta. Livore t to  be- 
njargaltt a’ városba, 's a’ midőn Tátos lo ­
ván a* Király palotája előtt nyargalódzna, 
meglátta Őtet Belizandra a’ Királynak leánya, 
és úgy bele szeretett lovába , valamint az 
ifjú a' szép leányba szeretni szokott. Hogy  
tehát a’ Király a’ leányának kedvét találhassa x 
megkérette Livorettot , hogy adná el néki 
Iqyát Livoretto nem vonakodott: de annyit
kérlt érette, a’ mennyit az egész Damaskus! 
Királyság sem értt. A* Király eliszonyodott a* 
lónál, szörny^ü árán , és kérte Leányát , hogy  
állna el kívánságától: de Belizar.dra vigasz­
talhatatlan vo lt ,  ’s azért, midőn egyik nap az 
attya a’ palotatói távúi vo lt ,  annyát reá kér­
te , hogy az ifjút hiváttatná lovával együtt 
a’ palotába , és alkudnék meg vele. Livoret- 
to megjelent, ’s a’ midőn kívánságokat meg­
hallotta volna, így szállott hozzájok : ,,Nints  
a’ világon oliyan kints , óh felséges Királyné, 
a’ meliyért Lovamat oda adnám : de mivel 
Herczeg Kisaszszonyodnak kéred, minden ju­
talom nélkül oda ajándékozom : kívánnám 
még i s ,  hogy azt előbb a’ Herczeg Kisasz- 
szony megpróbálná, mert igen szelíd , és ta­
núin. Belizandra reá ü ltt , és alig volt egy  
kő dohásnyira a’ palotától, Livoretto háta- 
mőgé felugrott Tátosára, és megsarkantyuz- 
ván , a’ madárként repúltt vele a’ levegőn  
keresztül Kairó felé. —• Belizandra átkokat 
mondott reá , és őtet Leány-rablónak gonosz­
nak, 's mindennek nevezte: de ez semmit sem 
hasznait , ’s midőn egy folyó fölött nyargal­
nának Belizandra lehúzván gyűrűjét ujjúról, 
a’ vízbe vetette.
Végtére megérkeztek Kairóba , és Livo­
retto nagy diadalommal általadta a’ Herczeg 
Kisaszszony. A' Sultánnak öröme határtalan 
v o l t ,  ’s ugyan azért Belizandrát minden ki­
telhető kedvezésekkel illette. Midőn este a’ 
palotának legszebb szobájába együtt lenné­
pek , így  szóllott a’ Herczegaszszony a’ S á l­
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tanhoz c , ,N e  reményi«! óh Ur ! hogy addig 
kívánságaidat meghalhassam, míg azon L e­
ányrabló Gonosz gyűrűmet , mellyel a’ víz­
be ejtettem , meg nem hozza”. A ’ Sultán, hi 
tsak szerelme ösztönözésére vigyázott, reá pa- 
rantsolt L ivore ltora , hogy élete vesztesége  
alatt a’ gyűrűt meghozza. Livoretto ször­
nyen búsult a’ Suhan’ parantsolatja m ia tt , 
és Könyeket is hullatott , mivel nem remény­
iette, hogy  betellyesithesse kívánságát. Mi­
dőn ezt Lova látná így  vigasztalta : „ E lfe ­
lejtkeztél e ’ már a’ halról, és annak ajándék- 
járol? menj a’ folyó partjához, ö néked se­
g ítségedre fog  lenni. Livoretto a’ szerént 
tse lekedett , és a’ midőn a’ folyóhoz é r t t , le­
telte a’ három halhéjjat a’ folyó szélére. Ek­
kor a’ hal v é g  tsapkodással oda ú szo tt , és 
szájában egy  aranygyűrűt tartván , azt az if­
júnak oda adta, ezután pedig bejjait ismét 
rhágára vévén elbukott.
Örömmel vitte Livoretto a’ gyűrűt a’ 
Sultánhoz, ki most már minden kívánságait 
bétellyesedve lenni vélte : de a' Herczeg Kis 
aszszony még ezzel sem volt m egkérlelve, és 
jg y  szóllott hozzá : „Esküszöm néked, óh 
N agy U r! hogy  addig a’ tied nem leszek ,  
m íg  azon gonosz Áruló az élet vizéből né­
kem egy pohárral nem hoz.” ■— A’ Sultán 
meghagyta ismét élete vesztesége alatt Livo-  
retlonak, hotry az élet vizéből hozzon. Az 
ifijü ezen szavakra egészen öszveborzadott, 
mert látta, hogy kis szolgalatjai roszszul ju­
talmaztatnának. Midőn így magában tépelöd-
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nék, a’ T’atos ötéi megemlékeztette a’ sasra , 
Ki néki két tollat adott. Livoretto tehát reé 
ültt lovára, és elment azon he lyre , hol a’ 
sas néki két tollat adott. Minekutánna eze­
ket a’ viz partjára dugta volna, a’ sas megje­
lent és kérdezte , hogy mit kívánna?,,Az élet- 
vízéböl egy pohárral, felele Livoretto. „Le­
hetetlen óh V itéz ,  mond a’S a s ,  hogy te va­
laha abból meríthessél , mert két fene vado­
roszlány, és négy tüzes sárkány őrzi,  hanem 
ha szárnyom alá kötöd a5 poharat, én néked 
tele merítem. —  Az ifjú szárnya alá kötötte  
a’ sasnak a’ poharat és az e lrepültt , és titkon 
tele merítvén, ismét viszsza repült-Livoretto* 
hoz. Ekkor magához vévén két tolláit eltűnt 
Livoretto elöl. ' .
Livoretto sietett a’ drága vízzel a’ Sul­
tan palotájához , és , éppen Belizandránál 
találván ölet, által adta nékik az élet vizét.—  
Mindazáltal még most sem hajolt a’ Herezeg  
aszszony a’ Sultán kérésére, és azt-kívánta 
tő le ,  hogy önnön kezével ütné le Livoretto  
fejét nyakáról. A ’ Suhannak ez igen nagy ke­
gyetlenségnek tetszett, és mivel vonakodott 
kívánságát te l lyes itten i, a’ Leány megraga­
dott egy  kést , és azt Livorettonak a Suhan 
szemei előtt szivébe verte. Ezzel meg nem 
elégedvén , levágta fejét nyakáról $ öszve- 
metélte minden tagjait apró darabokra $ *3 
öszveszaggatta érző in a it ,  és er e it5 tsont- 
jait pedig mozsárban apró porrá törte. Azu­
tán egy nagy vasfazékat v e t t , bele hányta ösz- 
Vedaraboht tagjait, és porrá törtt tsontjait, 
és öszsze viszsza kevervén, addig gyúrogat.
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l a ,  m ig ollyan tészta nem vált b e lő le ,  mint 
a' kenyér tésztája: és ekkor, a’ midőn a’ hús 
a’ tsonlal; az erek az érző inakkal jól ösz- 
vekeveredtek, egy szép ifjút formáht és az é- 
let  vizével meglotsolván neki életet adott.
Ezen tsudának látására áz öreg Sultán- 
ban is feltámadott az a’ kívánság, hogy ő is 
illyen módon fiatallá tetetődnek. Megkérte 
tehát a' Herczeg kisaszszonyt, hogy véle ia 
azt tselekedné, a’ mit az ifjúval tselekedett. 
A’ Herczeg Hisaszszony, kész volt telly esi t- 
tenix kívánságát, ’s megfogván balkezével üs­
tö k é t , jobb kezével pedig a’ kést, egészen 
a’ markolatig bele verte szivébe} azután pe­
d ig  a’ ltözellévö árokba dobatta, hol hohle-* 
teme a' kutyák eledele lett.
Mindezekért a’ Herczeg kis aszszonytól 
luki nagyon r e t te g e t , és nem akarva is tisztel­
te , és a’ midőn meghallaná, hogy Lív áré t- 
to Dalfrenonak a’ Tunisi Királynak fia volna, 
megírta attyának a’ történetet , és ötét men- 
nyegzöjére hivta. — Dalfreno örömmel mentt 
Kairóba^ hol az egész város már akkor nagy 
ünnepi készületekben foglalatoskodott. Kevés 
napok múlva megérkezése után Belizandra 
Livorettot valóságos Férjéve tette} a’ Nép  
pedig ötét Kairónak koronájával tisztelte meg.
M e s e .
Sok nyelven szólhatok.
Ha más tapogatja,
Másképp’ néma vagyok.
Ha szél nem nógatja.
J e g y z e t t ,  A' 5 5 -dik Számbeli Rejlet- 
|S7,ó : Rák, kár.
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Betyár D ali,
Tsaplárosoé galambom 
Tolls  bort a’ Kupába,
A’ szegény Magyar Legény  
Hadd igyék búvába.
Pajtás ! Isten megáldjon 
Mentsen meg a’ kártól, 
VármegyétóF, F isom tó l,
Toroktól , Tatártól.
Alpheios FoTyónals História, és My- 
thilsa történetei.
1) H i s t o r i k a  L e í r á s a :
Alpbe íos (A><tf/óc Pindárnál. Ol.  ^ %. 32 
és Tebes. Hephaestnál p. 56 'A^0íoc Alpbe- 
u s) ,  Acbeloos után a’ legnagyobb folyó Gp- 
r o g  országban. A’ Régieknek hagyományaik
37Elsa FélezztendJu
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szerént legelőször Phylakennál ered ett , a’ hol 
ő belé több kissebb folyók Őmlöttek, a* mel- 
lyért is azon helyet 2j;g/3oXa-nak nevezték.
l ) e  tsak hamar ismét a’ Tegeári vidéken e l­
v e sze t t , és tsak Aseánál jött ismét a’ Nap­
v i lá g r a ,  és pedig ú g y , hogy az ö ujj forrása 
Aseától 5 Stad. a’ Haemoni&i úton alul;  E m  
rotásé pedi-g" közel ezen úthoz látszatnék. 
Itten ezen két folyók öszve szakadtak , és 
e g y  közönséges ágyban , mintegy 2 0  Stadiu- 
mokra egész egy barlangig fo lytak, a’ melly-  
ben az Alpheios Eurotással együtt elveszett. 
10  Stádiumokra innen Megapolisban Pegaenál  
ismét elötűn. Hanem tovább először tsak 
tsekély folyótska a’ sok bele ömlő patakoktól, 
és vizektől megáradván Elisen és Árkádián 
kérésziül folyik. Ezen útjában a’ Theiust , 
Gatheatast , M allust, H elissont, M ylaon t, 
N u st ,  A cheloost, Keladost, N a p h ilo s t , Bren-  
theatest , G orlin io st , L usiost,  B u phagost ,  
Ladont , Erymanthost , D ia g o n o s t , Leuky- 
aniast , Acheront , Partheneiat , Kladeost, 
Kutherost , és Enipeust vagy Barnichiost  
magába felyévén Pheia és Pitane között a’ 
Sic il ia i  tengerbe ömlik. Sokak szerént e-» 
löbb Nyktimosnak , későbben Stymjphelosnak 
( )  hivták. Alpheiosnak vagy Al- 
pheiosról , vagy azon g yógy ító  erejérő l,  
melly által a’ testnek fehér foltjait • (  áX<£oi ) 
elveszesztette neveztetett. Ezen folyóban ra- 
lamelly Kenchritis nevezetű pláfnta nőtt,  a’ 
mellyből készíttetett leves az eszeveszel.tségel 
meggyóg'yította (PlutarQh. de ílu. p. I l 6 0 . }
—  (  2Cjt )  —
2 ) M y t h i k a l e í r á s a :
AJpIieios , ezen folyónok Islene , Oce- 
anos és Thetysnek Hja volt , ki felette ked­
velte a’ vad , és aszszony vadászatot. Ezen  
istenség' Artemisiát megkedvelvén , és ötét  
kívánságaira semmi módon hajlandóvá nem 
tehetvén egész a’ Syrnkusai Tartományba, 
Arethusáig Ortvgiába üldözte. ArethusánaU 
is hódolt ezen Istenség: de ez sem halgat- 
ván meg kívánságait, előle Ortygiába szala- 
dott , és a*  midőn ott sem menekedhetnék 
meg tő le , Arlhemistöl patakká válíoztattatott. 
(Ezen Mythusohat a’ Hollók sokféleképpen 
használták , és legtöbben az előadott mód 
szerént Írták meg) Alphcios ezután megve* 
tett szerelmétől epesztetvén a’ könyörületes 
istenségektől folyóvá változtattatok, kiben 
rég i  szerelme egyre lángolván, a* föld alatt 
dóit magának utat Arelhusához, hogy véle 
párosodhassék. — Plutarchus szerént Alphe- 
ios  az ö testvérjét Kerkapbost megölvén  
Nyklimos folyóba ugrott, melly azután róla  
^Vlpheiosnah neveztetett : Ezen Mythus az-» 
után historika igazsággá változott* Alphei- 
ostól származtatták a’ híres Messeniak nem­
zetségüket.
————  i - ■-/«
*) Artemist egy néki szenteltt Templomról , Alpheins- 
nak a’ tengerbe való Cmlesénél Alpbeiäa-nak is hiv« 
ták. Eeen Templom Klcanthesnek és Arrcgosnak a- 
fon  képeivel volt felékcsítv«, mellyek Alphciosnak , 
üldözését tárgyaeták , és szinte addig terjodtek , a 
bol Artemis Letrinonál a’ Kymfák közé rejtödzött, 
és azokkal együtt posvány sárral arczáját bekente t 
h o g y  m e g  o e  ismertessek.
—  (  2 9 !  ) -  
F é l é n k s é g .
<A’ Szép M esterségekben)
Akármelly szempontból nézzük is , a* 
félénkség' a’ L’oézisbaa mindenkor hiba ma­
rad. Eredetéi pedig- onnan vesz i ,  hogy a’ 
Költő müvének tökélletes eikészíttésen kétel­
kedvén félénkségét költeményében, mintegy  
bele lehelli , és az által azt chnrakleristica 
vonássá teszi. A’ tehetetlenségnek előérzése , 
hogy t. i . az elkezdett munkát az ő szoros tör-» 
vényei szerint végre nem fogja hajthatni, vagy  
a’ Gánts keresőknek m egfele lhetn i, a’ ma- 
gossan repülő Költői erőnek szárnyait e lnyi-  
ri , és a’ tehetséget megkissebbiti. És a’ mi­
dőn iNy módon a’ Költő szabadon költeni 
riérn m er, ne hogy az elejébe Íratott törvé­
nyeket által hágja, Költeményét olíy eről­
tetett munkává tesz i ,  mint a’ miilyen akár­
melly Kézi müv , melly mávpknak rajzolat­
jaik szerént, -vagy a’ mint mondják m egren­
delésre készültt. — A’ festésben a’ félénkség  
Hevével bélyegezünk minden rabszolgai iná- 
irolatot ; minden müvet , melly nem szabad 
lélekkel és etscttel készültt: kevés Művész  
kerüli el pedig ezen botlást,  ki valamelly  
képet másol , a’ nélkül, hogy annak valósá­
gát elméjével felfoghatná , és úgy tsekélyke  
vonásokkal igyekszik annak magas és bátor 
rajzolatjait követni. H ogy a’ Másoló Művé­
szek ezen hibát elkerüljék, mindenek fölött 
arra kell a’ Tárgyak megválasztásában vi-
gyázniok , ne hogy  ollyan eredeti rajzolat
másolásába kapjanak, mellyet elérniük lehe­
tetlen , mert ezáltal lelkek bátortalanná tétet­
vén, ipinden egyébb munkáikban is a’ fé­
lénkség vonásai megfognak látszani. Mind 
ezen előbb elmondottak a’ Képfaragóknak, 
és Rézmetszőknek is törvényül szolgáljanak.
—  < 2Q3 )  —
Az ingadozó Kőszikla.
Roquettenél , Castrestől egy  órányira,  
egy kőszikla állott , melly , hogyha egyné­
hányszor jól meglöktek , ingadozni kezdett. 
Marcotelle ezen kősziklának alkatását szoro­
sabban megvisgáíván igy  Írja le : „Ezen kő­
sziklának laposra nyomúltt tojásos formája 
van , egy tsutsosbb , és egy tompább hegye. 
A* szikla tsutsosabb hegyével egy meredek 
begynek ormozat jához ragaszkodik, és pe- 
d ig  ú g y ,  hogy a’ függő ó n ,  mellyet valaki 
legnagyobb általméröjénól leeresztene , a' 
hegynek kőfalain kívül lógna.
Mivel pedig a’ Sziklának formája ren­
detlen , általmérője pedig igen külömbözö , 
azonfellül pedig olly domborodott , hogy  
legnagyobb általméröjénél 8 Köveikkel killebb 
fekszik a’ hegy falánál, tehát egész terhével 
a’ legkissebh általméröjének hoszszán fekszik. 
Mindezeken feliül még a’ Szikla a’ hegyhát­
nak oldalas térén fekszik , úgy hogy meg- 
feneklésének tsupán egy Linia szolgálhat. E*
igen ’emlékezetes környülállása Szikla fek­
vésének.
Uly helyhezetében a’ sziklának ingado­
zása épen nem tsuda : de azért, ha bár állá­
sa olly igen gyenge  i s , egész emberi erő 
kívántatik hozzá , hogy megmozdütalhassék, 
ennél tsekélyebb erő meg nem rázza } nem 
igaz  tehát, mint azt a’ közönséges vélemény 
tá r tja ,h o g y  a’ szél is megingadoztatja. Mind- 
azáltal ha már megmozdittatott , a’ legtse-  
kélyebb külső ok is ingadozásba hozhatja, 
és ez azon á l la p o t , a’ mellyböl az előbb em­
lített köz vélemény elterjedhetett.
Midőn azt Marcotclle m egvisgálta , an­
nyira ingadozott, hogy állásának pontjáról 
három Liniányira ( ~  rész hüvelknyire) fel- 
emelkedett , és íg y  legnagyobb magassága 
mindég egy  hüvelk kiterjedésben ingadozott, 
és hat hét megtsóválások után egész arányát 
elvesztette.
— ( 294 ) —
Különös nagyságú Sörtvélesek, és 
Szarvasok.
October 28-kán 1057-ben a’ Bodenteichi  
kerületben egy  Vad-Disznót lőttek , mellynek 
550 font nehézsége volt$ Augustus 2 ü-kén 
1058-dik esztendőben Lüneburgban egy Szar­
vast , melly Ö58 fontot nyomott. Mind a’ 
két vadállatnak 5 köveiknél vastagabb kövér­
sége volt. —  Martiusban 17Q7-dik esztendő­
ben Tismarsh Farmban Angliában egy  hízott  
Disznót ö ltek , mellynek 811 font nehézségé  
volt. Ezen állat 8 láb hoszszaságú, 3 láb
I  -  hövelk magasságú v o l t , éltalméröjébec* 
p ed ig  Q láb 5 hátán pedig  szalonnája szinte
I I  hövelknyi.
—  (  2Q5 )  -
A p r ó s á g o k .
t
Pater Malebranche tudós férfiút az Új­
ságok , és Havi írások igen keményen m eg­
támadták. Az ő Baráti többször unszolták^ 
hogy magát ellenök védelmezze. D e Male­
branche mindenkor azt feleié : Nem akarok 
ollyan emberekkel kikötni , a' kik minden 
héten , vagy hónapban új könyvet írnak.
Abbé Mollieres igen tudós természet 
visgáló volt , ’s gyakran az ágyban a’ tér­
dén írtt ,  könyvekkel és eszközökkel körül 
rakatva. Ha gondolkodásaiban elmerültt , 
minden eránt olly h ideg és érzéketlen v o lt ,  
mintha nem is ötét illetnék. Illy állapotban 
lepte meg egyszer valamelly Tolvaj , midőn 
épen se húga , se inassa otthon nem voltt. 
Midőn betoppant a* szobába a' váratlan Ven- 
.d é g , azt kérdé tőle M ollieres: „Mivel szol­
gálhatok Bz Úrnak ? Ez feleié: „Az erszé*
*'» (  2QÖ ) —
nyével”. •— Erre Mollieres kivette feje alól 
az iró almariomja Sulisát, és azt mondá: 
„íme a’ Kúlts : de vigyázzon , hogy az írásai­
mat öszve ne zavarja*’. Ezt mondván , ö az 
írást folytatta, a’ Tolvaj pedig meglelvén a’ 
mit kívánt szaporán odább állott.
Sully híres Minister XIII. Lajoshoz hí-  
vattatván , igen avultt ruhában, és szakállo- 
san jelent meg. Az Udvariak ezt látván han­
gosan kezdettek nevetni. O sokára felboszon- 
kodván , végre illy szókra fakadóit: Felsé­
ges Ű r!  midőn az Atyád velem tanátskozni 
akart, a’ Gauglereket kiűzte.
M e s e.
E l ,  ’s lát: de még is * - 
A’ derültt ég  is * • _
Néki örömet nem hoz.
A’ nappalt is éjnek tartja, 
Es tsizmáját nem koptatja; 
Másnak botlást nem okoz.
J e g y z e t t .  A* 56-dik Számbeli M ese:
Orgona.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .  
1 8  2 o .
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( 38.)
A' poétizáló Tamásnak Ódája,
az Orra*
Az O r r ,  óh Kedvesim ! igen fontos d o­
lo g  ! mert először a' szaglásnak orgánuma; 
másodszor a’ szépségnek fő része 5 harmad* 
szór a’ gúnyolásnak, kevélységnek, ’s nagy- 
ra-vágyásnak czégérje 5 negyedszer , ötöd­
sz ö r ,  és egyszóval igen fontos dolog! — Ez  
mindenkor , valamikor Ernestinámról gon­
dolkodom , világosabb lesz előttem : mert 
bár tompa is az orra, még is úgy által tűzi 
szivem et, mint valamelly hegyes tör. Ebből  
kitetszik, hogy a’ tompa orr is hegyes lehet. 
D e a’ hegyes viszont tompa is l e h e t , melly 
á’ következendőkböl fog kitetszeni. Vágynak 
sok hegyes hoszúra nyúló orrok, rnellyek 
mindenben vájkálódnak, és mindent feltúr­
nak : már pedig tudjuk, hogy azt tsak a’ 
tompa orrok szokták tselekedni, és így  
hegyes orrok is lehetnek tompák.
Elt/i FéUsztmdö-
— (  2ÍJ8 ) —
Az orrok a’ v ilág’ kormártyozásában is 
nagy részt vesznek , ez az oka, hogy nékiek 
annyi Oltárokat emelnek. Vagy talán nem 
oltárjaik azon számlálhatatlan m űhelyek,  
mellyeken a’ szagos v izeket, olajokat, és ke- 
nötseket tsinálják ? kérdezzétek tsak a’ Há­
zas férfiakat: mennyi pénzt áldoznak ok ezen 
oltárokon feleségűk orraiknak ? m egfogjá­
tok hallani , hogy a’ drága kotsik , lovak,  
vaták , és isten tudja mik , annyiba nem 
kerülnek, mint a’ szagos v izek , olajak, és 
kenőtsék.
F on tos ,  valóban fontos d o log  az O rr!  
hány hátak nem görbédnek 5 hány szívek nem 
zsugorodnak öszve elüttök ? Tapasztalhattá­
tok ezt magatok i s ,  midőn a’ nagy Urak ese- 
dezéseitekre orrokat vonogatták. Ezen feliül, 
ha m eggondoljuk, h ogy  mindég az orr púp­
ján ül az a’ Sátán , kinek soha sem lehet  
kedve szerént tselekedni } ki napjában ezer­
szer is felháborítja a’ le lk et ,  és o t t ,  a’ hol  
tsak árthat, á r t : akkor már a’ napnál világos-  
sabb , hogy az orr a’ világon a’ legfontosabb  
dolog.
S okszor , midőn ezen Sátánt egy  aszony- 
nak orrán bántjuk meg , akkor az embernek 
nem tsak földi bo ldogsága , hanem élete is  
veszedelemben forog. Óvlak teh á t , óh Bará­
tim , ezen veszedelem től, és in te lek , hogy a’ 
hol tsak lehet nékiek önnön károtokkal is á l­
dozzatok.
Én pedig  mivel illyen fontos dolgot fö* 
döztem fel nektek , egyebet nem kivánok,
minthogy Ernestinámnak orrát segéljétek  
költséggel tartani , ne hog'y önnön magam 
tanításaim ellen véttsek , es ti kinevessetek.
• _____ __ ____ -* *
M Tnrfa.
A’ Turfa a’ legjobb éghető szerek közé 
tartozik, mivel tüze igen tartós, és gyenge  
lángja igen hamar meg nem emészti. A’ Túr- 
fának , minémuségeihez képest külömbféle 
nevei vannak, mellyeket mindazáltal ezen há­
rom nevezetekkel igen jól kilehet fejezni 1) 
Zöld durva Turfa. 2) Gyánta Turfa. 3 ) G.yáa- 
ta Turfa föld. — Ezen éghető szernek ere­
detéről sokfélék a’ vélemények : mindazáltal 
az újabb időkben megegyeznek a’ Tudósok 
abban , hogy a' Turfa a’ motsáros földnek 
tulajdon növevénye legyen. Leginkább pedig  
olly motsárokban szokott n ő n i , mellyekjben 
viz-erek nem találtatnak. Mivel pedig illy es 
posványok, nem tsak a’ lapokban hanem a* 
hegytetőkön is lehelnek, éppen nem tsuda , 
hogy ha ottan is találtatnak jó Turfa ágyak. 
M eg kell mindazáltal jegyezn i,  hogy a’Tur- 
fának növéséhez különös tulajdon nedvesség 
kell,  meilyből az ö alkotó részei öszve áll­
nak , a’ hol tehát ezek nintsenek, ottan Túr- 
fa nem nőhet. A ’ valóságos Tucfa víz pedig  
olly erővel b ir ,  hogy az idegen növevénye* 
két is , mellyek akármiképp bele kevered­
nek általhatja, és valóságos Turfává változ- 
- t a t j a ,  a’ nélkül, bogy azok valaha elrothad-»
— (  290 ) -
janah. Ezen vegyületeknek külömh féleségek*  
hez , és mennyiségekhez képest a’ Turfának 
jósága is külömbféle. Legjobb az , a’ melly-  
ben a* megérczesedett gyökerek és más ide­
gen szerek is gyantás földé változtak.
Ha a’ Turfa ágyak égetés végett kivá- 
gattatnak, ismét m egnőnek,ha tsak bizonyoe  
esetek nem akadályoztatják. Azon esetek pe­
d ig  következéndök : 1) H ogy ha a’ Turfa 
ágyai Tavakká és Folyókká változnak. 2) 
H ogyha a’ szomszéd folyók kiáradnak , éa 
a’ Turfa ágyait elöntik. 3) Ha a* szel homo-, 
kot hord reájok. 4) Ha a’ füvek gyökereket  
vernek fölöttük. A’ helynek pedig a'hol Túr-  
fa ta lá ltatik , következendő ismertető jelei 
vannak: a) Süllyedös fö ld , és a’ győp alatt 
jó  g y ö p  föld. b> Szároz ritka , fekete vagy  
vörösses porföld. c) Bizonyos Plántáknak je­
lenléte. d) Ha a’ föld nagyon magába szívja 
az eső levet. e> Ha sok bozontos E ger  és. 
Fűzfák nőnek a’ posványbán.
(  300 )  —
Kosoknak , Juhoknak ára Ram- 
bouilletben 1818.
81 Juhok közzül a* legolcsóbb 1Ö5 Frank 
?5 Cent. vo lt ,  a* legdrágább 5 4 2 Fr» Tsak 
6 darabot adtak 200 Fr. a ló l;  28-czat 200  
Fkon feliül 5 31-et 300-on 5 13-ot 400“°«». 
3 -at 500-on feliül.
80 Kosok közül a* legoltsóbb 703 Frank 
v o lt , a* legdrágább 2370 F. Tsak f  darabolt
ÉlilbiJtii *
— ( sot ) —
adtak el 700 Fr. alul. Ellenben 7 mást 80®5 
7-et ()0 0 ; 10 -et 1 0 0 0 ; 6 -ot HOO; 1 0 -et 1 2 0 0 ; 
6 -ot 1300; 4-et 1400; 7 -et 1500; 5-ot lÖOOj 
3 -ot 1700; 1-et 1Q0 0 ; 4 -et 2000 Frankon.
N y ir v e ,  gyapjú nélkül 2 2  juhot adtak 
e l , egyet égyet 23 Frankon.
Szokatlan nagyságú Juh*
E g y  bárom nyiretü Ürü , az ujj Leice­
stershire! fajtából , a’ mellyet valamelly Dal- 
lington Károly Úrnak majorjában neveltek, 
és hizlaltak, és a’ melly a’ szokott jutalom 
kiosztásakor Northamptonshireben a’ legjob­
ban hizott , legkövérebb , és legnehezebb  
juhnak lenni ismértetett, midőn Dunkley Já­
nos Northampton! Mészárostól levágathatnék, 
illyen nehézségű v o l t :
Elevenen 3 l 6  font. Levágattatása utáf> 
2 3 6  \  font. A’ levágattatás közben t. i. kö­
vetkezendő részek választattak el tőle: u. m. 
4  £ font v é r , 24 funt B ő r e , 27 font Z s ír , 
12  font B elek , 12  font Fő é t  Fark, mind 
fiszve \  font a’ teste nélkül.
líjj Találmányok.
' I.
Möglich U r ,  Wiírtembergi Titkos Ta- 
Tíátsoa, Ki nera régiben v é g z e te  el betses é*
letét Ujj nemű Köteleket talált! f e l ,  mellyel* 
pern sodrott és egymásra hajtogatott szálak­
ból készülnek, hanem egyenessen elnyúló  
és egyarányban (paralel) egymástól fekvő fo­
nalakból. Már a’ híres Maschembrock is ta­
pasztalta azt több izbéli próbáiban, hogy a.* 
sodratlan szálak ’s fonalak által erössebb kö­
telek készülnek, mint sodrott fonalakból: de 
tapasztalása azért nem volt tökélletes , mert 
az egyarányban egymástól fekvő szálakat 
nem tudta egymáshoz ragasztani. M öglich  
Ur ezen nehézséget is elhárította , ’s most 
Landauer Testvérek Stuttgartban , ezen újj 
jnemü Kötelek’ készítéséhez, rnellyek legin-  
hább a’ hajókon előforduló munkáknál nagy  
hasznuak , különös Privilégium ot nyertek. 
A ’ mi ezen köteleknek erejét i lleti , tapasz­
talásokból bizonyos , hogy egy illyes kender 
tsepüből készültt k ö té l , mellynek 1 |  hüvelk, 
a’ körülmérője 13 mázsát el b i r , a’ nélkül,  
b o g y  elszakadjon, és hogy ha annyira meg- 
terh e lte t ik , hogy néki szükségképpen elsza­
badni kell, úgy  szakad , mintha ollóval met­
szenék , melly nyilvánvaló bizonysága annak^ 
hogy  minden fonalak egyformán hordják a’ 
terhet. E g y  íllyen formán szövött kötél , 
mellynek 50k  szálai vágynak , 3 hüvelk a' 
hörülméroben, és 3* láb hoszszaságú, nem 
nyom többet IQ fontnál, a’ midőn ellenben 
egy  ugyan illyen hoszszaságú és nagyságú 
közönséges kötél 31 y fontot nyom.
(  3 0 2  )  —
IL
Rödlich Úr, General M ajor, é* a’ Véd- 
seregek Inspectora Düsseldorfban, a' tégla  
agyag simíttására különös módot talált! f e l ,  
melly egy agyag metsző és símíttó machiná- 
ból á l l , és a’ mellyel akárki } akármiJlyen 
formájú és nagyságú téglát 50— 75000 dara­
bot naponként elkészíthet, a’ midőn tudjuk, 
hogy a’ tégla-verés’ közönséges módja sze­
rént egy  téglás Gazda nyolczad magával 
8000-nél többet el nem készíthet. A ’ Tégla  
agyag metsző machinára Evers U r , a’ Kölni 
Tartománybeli kerületben Birtokos, őt eszten­
dőkre terjedő Burkus Királyi Privilégiumot 
nyertt. Rödlich General Major U r , ki ezen 
hasznos találmányáért QQ perCent hasznot 
h ú z , az ezen találmányát tárgyazó írásokat ? 
és rajzolatokat 50 arany honoráriumért, és 
ha valaki ezen machinák közül valamellyiknek 
modelláját magát kívánná , 70 aranyért által 
engedi. A’ Visgáló és helybenhagyó íráso­
k a t ,  mellyeket a’ kirendeltt Commissio talál­
mányáról t e l t , ö már nyomtattatja.
III.
Az Eczetben pesgö sok apró külömbféle 
f é r g e k , mellyek a’ nagyító üveg alatt több­
nyire hal formában jelennek m eg , sokakban 
undorodást gerjesztenek , és az által az e- 
czettel való éléstől viszsza tartóztatják. Nin-  
tsen ugyan egy eczet neme i s , a’ mellybé 
férgeket találni nem lehetne} de mégi* leg-
több szokott a’ Rósa eczetben lenni. —  Ezen  
férgeknek kivesztésére már több módokat 
gondoltak ki. Lcgoltsóbb *s legártatlanabb a' 
következendő. E g y  Grán Thearik-et kell t. i .  
e g y  pint eezet közé keverni, ez által a* fér. 
gek mind elvesznek; az eezet pedig  nem tsak 
h ogy  jó ízűvé válik , hanem hasznos mentő 
orvosság gyanánt is szolgálhat a’ Pestis és 
más ragadó nyavalák allen.
A p r ó s á g o k .
Celtc3 Ronrád azt mondá, hogy  ö tsak 
azokkal szeret barátkozni, kik ölet megjob-  
hithatják, vagy kiket ö megjobbithal.
Valamelly kétségbe esett ember , ezt 
mondá egy  ismerösséhez : „Ha minden köte­
l e k , mellyek az élethez kötnek, elszakadnak ,  
felakasztom magamat.”
M e s e ,
Mikor készül nap hem s ü l i .
Sárgán marad a* Munka.
A’ mestere meg nem esz i ,
A z  Ember sem , bár elveszi.
í g y  sem válik kárunkra.
Kár, h o g y ,  a' ki készítette,
É rte  éltét elvesztette.
J e g y z e t t *  A* J'Z-dik Számbeli Mese : 
A’ tömlöezbeli Rab.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 0.
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Geognostikai isméretek.
A’ Földkerek, mint teste a’ nagy termé» 
sietnek , szint olly változások alá vagyon  
Vetve , mint akármelly kitsiny egyes tes t ,  
mindeniket az ötét i llő  arányban tekintvén t 
mert az esők által a’ föld részdfe^kék a* he* 
gyekről lemosatnak $ a’ záporok , és felhő  
szakadások által pedig nem tsak a’ föld kis- 
sebb részetskéi , hanem nagy kövek és szik­
lák is elszakasztatnak a’ begyekből, mellyek  
közül a' nagyobbak a’ folyóknak ágyaiba le* 
rakatnak, a’ kissebbek pedig a* tengerekbe  
elhordatnak. A’ letétetett Sziklák és Kövek 
a ’ folyóknak ágyaikat elrekesztik, és az ál­
tal újj áradásokat okoznak : az illycs áradá­
sok sokszor egész Tartományokat eltörülnek« 
Illyen esetek által a’ föld részetskék , kövek , 
és kiilombféle feloldozott Testek a* tengerbe  
öszve halmoztatván , ottan szigetek erednek* 
mellyek a’ százodok* hoszszú soraiban na« 
gyón megszaporodván a’ tengert agyából ki*
lilab Félesztendri*
tol ják , és más ágyakba  szorí t ják.  í g y  t ö r t é ­
nik hogy  a ’ hol most fold v a g y o n ,  ot tan va­
lamit .or  t en g e r  fog lenni ’s viszont a ’ hol  
t e n g e r  ottan száraz föld. Hogy  földkerekünk 
már  iIlyen változásokon által ment e léggé  b i ­
zonyí t ják  , a’ t enger i  állatoknak kövévált  
tes te i  , mel lyek a1 száraz föld’ hegy te tő in  ta ­
lá l tatnak ; a ’ hallenyomások ; és a ’ száraz-^ 
föld’ kötésiéi  a ’ tenger« k mélyein.
Hlyen esetek állal a’ földszíne m indég  
vá l tozván ,  azon külömbíylc a lko tásu ,  és fek­
vésű he gyek  e re dne k ,  mellyek mind erede-  
töknek  idejére  , mind öszvetételekre  nézve 
nagyon  külömböznek.  Az első és l e g r é g ie b b  
H egyek .
1 - s íö r  Az E r e d e t i  H e g y e k ,  (Saxa  P r í ­
máévá , U rg e b i rg e ) .  Ezeknek  e rede tök  a ’ zűr  
zavar  időkre te r jed .  T ű z k ő ,  a g y a g ,  és mész- 
föhlböl  vágynak Öszveszerköztetve.  Bennök  
sem az ál la tok , sem a ’ növevények o rszágá­
ból  kö tes tek nem ta lá l t a tnak ;  É g h e t ő  sze­
r e ik  nintsenek ; de igen  sok crczeik.  Ezen  
b e gye k  az egészben e g y s z e r ű e k , a ’ részekben  
öszvetett  több  Kövekből á l l anak:  de a’ kövek 
nem ragasz tók  által vágynak egymáshoz köt ­
ve , hanem elválhatat lanúl  egymáshoz forrva .  
Kö nemeik következendő!« : G ran i t " ,  Gneis .  
Sehis tos .  E re de t i  Mészkő ,  T r a p p a  , S e r p e n ­
tin , P o r p h i r  , Syeni t  , Quarz  , Topázkö  , 
G y p s ,  Le i icol i tus ;  ezek közöt t  majd minden­
nemű érezek bőven talá lta tnak.
o-szov Az Áltvál tozol t  Hegyek  (Saxa 
t r a n s i t i o n s  Ü bergangs  Gebi rge) .  Az E r e d e t i
Hegyek  után legidösbbek.  Formáltatások* 
ideje  a’ d i a e t i k a  és azon időszakasz közé 
esik , inellj ben a’ földön már álla tok éltek.  
Ezen  begyek  az E re d e t i  Hegyek fölött  fe­
lülsz ne k. B í rnak  hŐveváilt t e s t e k e t , de tsak 
o l l j a k a t ,  a ’ mil lyekel  mi mai nap nem isme­
rünk.  Bennük kevés erezek vannak ,  a ’ löki  
neme! bői  pedig1 tsak agvag  és mész fold. Kö 
nemeik köve tkezendök : Második formáltatá-  
su Mészkő } T r a p p  a , Vacua , és Sebis ius ,  
mel lyeknek egyes darabjaik hasonlóképpen 
úgy  vannak egymáshoz forrva.  É rez  nemeik : 
ü n  , Vas,  Z i n c u m ,  R é z ,  Cinnabar  is.
3) F e k v é s  e s  H e g y e k  Saxa Straia- 
r i a  , F lö tz ge b i rge ) .  Ezeknek erede tűk  k é - , 
s ö b b i , a ’ midőn a' földön már eleg á l l a t ,  és 
növevény vol t :  b i zonyí t ják ezt a ’ sok kövé- 
vált  tekenőh , ha la k ,  tsöntok és növevények. 
Ezen  hegyek az Áltvál tozot t  hegyek fölöt t  
feküsznek. Sok É g h e tő  szereik vagyrmk ? sok 
és külömbféle érezeik.  0  bennök vágynak, a’ 
S óhegyek  , a’ Kréta  h e g y e k , és a ’ Kőszén 
fekvések.  Az egészben e’ hegyek egyszerűek,  
a ’ részekben p e d ig  nagyon öszvetettek , több  
nemeikben  , mpllyehben többfele  kövek vágy­
nak egymással  egyveledve ,  a z o k ,  ragasz ték  
által vágynak egymáshoz  lojtve.
U)  O s z v e h o r d o t t  H e g y e k .  (Saxa 
alluvie  or ta  , Aufgeschwarnte Gebirge) .  Ezek 
későbben eredtek az előbbieknél  és mái nap 
is erednek.  Ezen hegyek  az előbb elöszám- 
Iál tt  hegyeknek  oszvehordot t  darabjaikból  e- 
r ed tek  , azér t  azoknak egyes darabja ik  majd
''‘*7
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Eredeti , majd Ált^áltozott, majd Fekvése* 
Hegvek részeiből állanak. Fekvéseik az előb­
bié k fölött van, és ő fölöttök kivévén a* Vul­
kán szárrnozásu hegyeket semmi más hegyek 
nem fekiisznek. Igazi kővévált testeik nintse- 
nek : de sok Éghető szereik,’s kevés érczeik.
5) Mind ezeket bétakarja a’ T á p l á l ó  
f ö l d  (Terra humus), melly földfölött fekvé­
sessen majd magosabban , majd alatsonyab- 
ban elterül , és mind az állatok, minti a’ nÖ- 
vevények táplálására szolgál. Ezen föld ab­
ban külömbözik , más érczek, ’s kövek földé­
től , hogy a’ tűz fölött majd egészen el gő­
zölög , ’s hogy a’ hevesebb lángnál a’ retor- 
tában Gas Carbonicum és hydrogenicum , és 
Gas Hydrogenium carbonizatumot ád. Az ö 
alkotó részei tehát Carbonicum, és Hj'l rö­
ge rí ium , vagy is azon alkotó részek , nie!« 
lyekböl az állatok , és növevenyek állanak, 
mellyekböl kitetszik, hogy ezen föld organi- 
cus testekből eredett.
J e g y z e t ,  A' hegyeknek egymáson va­
ló fekvéseit nem egyes begyekről kell érteni, 
hanem a' föld kerek egész testéről : mert le­
hetnek a’ mint vannak is ,  a’ hegyek legma­
gosabb tsutsain Granit Sziklák , a’ nélkül 
hogy valamelly más Kő neme feküdnék raj­
tok , a’ mint t. i. az előszámláht mód sze­
rén! vagy megváltoztak, vagy nem változtak.
Támadnak még hegyek, a’ Vulkánoknak 
dühödései által. Az éghető és feloldozható 
ásványok t. i. a’ fŐldgyomrában a’ chemiaí 
|>£oc';ssus,ok által meggyulladván , gőzeiket
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a ’ föld keblében elszélyeztik. A* megrekedett 
Gözek szabad levegőt keresvén a’ földet meg­
rázkódtatják , és kitörvén a’ felforradott ás­
ványok is utánnok rohannak , melly által 
sokszor nagy hegyek veszik eredetűket. Az 
i l lyes  hegyekben , mivel azok Láva ömlések 
által erednek az ásványok országából sok ne­
mű köveket találhatni , mert , leginkább a‘ 
Tüzköföld nemből sok ásványok a’ tűz által 
fel nem olvadván , mint keverék benne m eg­
maradnak. Altaljában ezen hegyeket Vulkáa 
származású begyeknek nevezzük 5 a’ föld al- 
katásában mindazáltal nem igen fontossak y 
mert egészben vévén igen ritkák.
—  (  3 08  )  —
A’ Víz alatt való szántás.
M inthogy most mindenben a’ sok újj ta­
lálmányok jelennek m e g ,  nem lehet tsudálni, 
hogy Amerikában bizonyos ember az eránt 
kért magának p r iv ilég ium ot, hogy a’ folyók-  
nak , és tengeri partoknak fenekeiket m eg­
szánthassa. O a’ szántást, o ily mélyen viheti, 
a’ mint akarja, és azt gőzhajónak erejével 
kész végbe vinni , hogy pedig a’ Gőznek e-  
rejét is se g it tse ,  azt mondó, hogy  a’ mun­
kát akkor fogja végbe v in n i ,  midőn a’ ten­
ger  leszokott lohadni. A’ régiek a’ tengeri  
partnak fövényét szántani haszontalan mun­
kának tartották : de ezen szántásnak feltalá­
lója azt a’ nagy Ígéretet teszi , hogy  az ö 
módja igen nagy hasznára lesz a’ fo lyók , é*
, ' 1
tengeri partok hajóssainak. Tsak a’ kár,  
hogy sem a’ magokat meg nem határozza, 
mellyeket elvetne, sent az aratásnak módját 
még ki nem fejtette. Tantum est in rehus 
inane.
—  (  3 09  )  —
Physiognomia.
t
Párishan hizonyos Plane Ur olly mnnkát 
adott ki,  mellyb.en arra tanít, miként lehes­
sen az embernek belső tulajdonságát az áb- 
rázatja vonásaiból kiismerni P Az ő munká­
jából egyik Párisi Journal ezeket közli : „Kü­
lönös természeti játék volt, bogy XIV. La­
jos idejében, minden embereknek Vitézi ro- 
rok volt. Á’ Királytól,, fogva Daugeau Ko- 
mornikig: Sevigné aszszonytól fogva, Scar- 
ron özvegyéig , minden Udvari Emberek , 
Tudósok , Művészek p. o. Vauban, Racine, 
Pascal , Villars , egy szóval minden ember 
XIV. Lajosnak vagy is Condénak orrával 
birtt. — Minden népségek egymástól vala- 
melly ábrázali vonás által kiilömböznek. így  
a* Francziák bizonyos kellemetes vonásokkal, 
nem oliyan tarkázottahkal mint az Anglusok, 
sem nem olly finyásokkal mint a’ Nemetek. 
Okét a’ nevetésökböl és fogaikból legkön­
nyebb megismérni. .— Az Olasznak sas orra, 
kis szeme , és kinyomúltt álla vagyoó. — Az 
Anglust szeme ’s szemöldökén fogva megis­
merhetni. — A’ Hollandust nagy fején, és 
finom haján. — A’ Németet a’ szemén és po­
fáján való ránczokból. — Az Olasznak tulaj­
donsága a’ mérgesség$ a’ Francziának az in»'  
dAlatosság; az Anglusnak és Hollandusnak a’ 
bárgyúság; a’ Spanyolnak es Portugállusnak 
a’ komorság1. — Ha ezen észrevételeket az 
állatokra alkalmaztatjuk , egy állatnak sints 
olly magos homloka, mint a’ kutyának: de 
a’ letsüggö 1 iilei a’ szolgaságra való rendel­
tetését elárulják. A’ finom , és lágy szőr fé­
lénkségét, a’ kemény és durva szőr bátorsá­
got jelent : a’ mit a’ nyálakban , juhokban , 
az Oroszlányban , és Vaddisznóban tapasztal­
hatni. j\z erős állatok kemény hangot ejte­
nek minden erőltetés nélkül ; a’ félénkekt ’
sikoltanak. így az emberekben is a’ rövid 
nyakunk haragossak mint a’ Bika , a’ vékony 
és hoszszú nyakuak félénkek, mint a’ Szar­
vas ’j ’s a’ t.
Ezen példát az említett Könyvből tsak 
azért hoztuk elő, hogy [vitessék, mi bátran, 
és rendetlenül szólnak nemeíly emberek , olly 
dolgokról is, mellyekhez nem értenek. A’ ki 
a* Nemzetek charakterét bővebben és helye­
sebben olvasni akarná, tekintse meg Barclai- 
usnak , Icon animorum Könyvét, a’ ki egyes 
embereknek tulajdonságait kívánja bővebben 
ismérni nézze meg SchoJa Salernitanának ma­
gyarra forditatott részét a’ négy tempera­
mentumokról. A’ ki vegre az arcza vonások­
ból kivan Ítélni, forgassa meg Lavater Phy- 
siognomiáját. A’ ki az emberi fejből olvassa 
Gall Daronak,a’ Koponyákról irtt munkáját. 
Vagy végre Physiognomie der Männer5 és
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Physiognom ie der W eiber hét his Német  
műn h á t , hol a’ vonásoh rézre metszve is ta« 
láltatnak.
A p r ó s á g o k .
A ’ hires Newton hevessel halála előtt  
azt monda: Nem tudom, mit gondol a’ világ  
felőlem : de magamnak , úgy tetszik , hogy  
mind eddig gyermek voltam, ki a’ tenger  
partjain játszadoztam , örülvén , ha ollykor  
ollykor egy  sima követ, vagy fényes tekenöt 
találtam , a’ m ig az igazságnak nagy tengere  
nekem megjárhatatlan maradott”.
Malherbe F eren cz , hires Fraticzia Köl­
t ő ,  nagyon gyűlö lte  a’ Politikai ezivakodá» 
sokat, azért ha valaki jelenlétében Politikai  
tárgyakról kezdett beszéllen i, azt szokta mon­
dani : „N em  i l l i k,  a' hajó korrnányozásába 
bele avatkozni, ha az ember tsak utazókép­
pen van a’ hajón”.
R e j t e t t s z ó :
Három tagból á l l :
D e  két lábon jár.
Bár sokszor m egszáll,
Másnak ez nem kár
Végső tagját ha elveszed 
Azt már négy lábúvá teszed.
J e g y z e t t .  A’ | 8 -dik Számbeli Mese; 
Sárga Viaszk,
H a s z n o s
M ú l  a t s á g o k .
I 8 2 o .
(4 1 . )
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A’ Régi és Mostani idő,
(Kettős beszélgetés)
P o m p a d o u r  A s z ,  Kihez vagyon sze-  
rentsém ? Mennél többet nézlek ,  annál in­
kább elhiszem, hogy  te nem a’ mai v ilágból  
való vagy ?
T u 11 i a. Igen is. Én Kómában szület­
tem , mintegy tizennyoícz száz esztendők e- 
lött. Római módon teszem köszöntésem et,  
nem Franczia szokásként 5 és Kendőző asz­
talkádhoz jöttem , hogy tégedet és idődet  
megismérjem.
P o m p a d o u r .  Oh Aszszonyom ! nagy  
tisztelet. Méltóztassál azon zselle székbe le­
ülni.
T u l l i a .  Mit Aszszonyom ? azt kívánod, 
h o g y  ezen Trónusba üljek, hogy lábaim lóg* 
janak , és megvörösödjenek ?
P o m p a d o u r .  M ire szoktál te tehát  
ülni Aszszonyom?
4*>Első Félcsxtendő.
T  u I I i a. Jó ágyra.
P o m p a d o u r .  Már ér te le k , Kanapéra, 
itt vagyon egy , méltóztassál reá kényed­
ként leereszkedni.
T  u 11 i a. Valóban m eg kell ism ém éin ,  
hogy néktek szint olly jó  házi eszközeitek  
vágynak, mint nekünk.
P o m p a d o u r .  D e  mit veszek észre 
Aszszonyom , lábaid mezítelenek 5 ’s tsak szí­
nes pántlikákkal vágynak állal kötve.
T  u 111 a. Mi a' kapczák felől semmit 
sem tudtunk. D e  nézzed nékem ingem s in ts ,  
a’ mit mégis ti rajtatok látok $ mi inget  sem 
viseltünk.
P o m p a d o u r .  Az istenért!  mikor él­
tél te P
T u l l i a .  Sylla , Pom pejus, Caesar, Ca­
t o ,  Catilina , és Cicero idejében , kinek Leá­
nya is vagyok. Tegnap Theátromtokban vol­
tam , hol éppen Catilinát já tszották , mind 
azon személyekkel , kik az én időmben éltek:  
de én egyre sem ismértem reá. —  Botsáss 
m eg aszszonyom , szép Tükreid egészen  
megvakitnak , a* mieink sem illy  nagyok ,  
sem illy  fényessek nem voltak : aczélból van­
nak ?
P o m p a d o u r .  N em , aszszonyom« Kö­
böl készültek.
T u l l i a .  Szép mesterség ! Hát az a 
szép Kép, melly ottan lő g g ?
P o m p a d o u r ,  Az nem írott kép, hanem 
rézsmetszés lenyom ása, és koromból készül.
T  a 11 i a. Valóban sz é p ,  mi arról sem* 
mit sem tudtunk.
E g y  T u d ó s ,  ki a’ Kendőző asztalkánál 
jelen volt közbe szollá : D e  jobban fogsz  
tsudálkozni , ha m egtudod , hogy ezen Köny­
vet ( egy ékes Könyvet mutat n ek i)  nem Ír­
ták , hanem metszett betűk által nyomtatták.
T u  I l i  a. Nyomtatták ? íg y  tehát egy  
nap sok százat elkészíthetnek, és a’ világon  
elterjeszthetnek. Ez valóban a’ leg fe lsé g e ­
sebb találmány.
Ezen beszéd közben kulömbféle tsemegé-  
Ivet és italokat hoznak.
T u d ó s .  A’ ma g ,  mellyböl ezen Kávé 
készültt, Arábiában term ett, a’ többi italok­
nak m agvaik, és gyüm öltseik pedig az újj 
világban.
T  u 11 i a. Arabiát én is ism érem : de a* 
Kávéról semmit sem tudok. A’ világok közű! 
pedig tsak azt ism érem , a* mellyben szü­
lettem.
T  u d ó s. Az ujj világ aszszonyom , ak­
kora , mint E uropa, Asia , Afrika együtt véve. 
Mi is birunk ott egy tartományt, melly majd 
akkora, mint a' ti egész Birodalmatok volt.
T u  I l i  a. Ti tehát hatalmasabbak vagy­
tok m inálunk ,ez szomorittani fogja atyámat.
T u d ó s .  Éppen nem! mert e lh iheted ,  
h ogy  atyádhoz még a’ mi időnkben senki 
sem hasonlított, senki Scipióhoz , senki Ca&> 
sárhoz. Teremnek ugyan nálunk Sophocle- 
se k ,E u r ip id e se k ,T e re a c z iu so k # mert Játszó­
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színeink vágynak ; de Cicerók nem ; mert 
6ZÓ11Ó székeink nintsenek.
T u  i l i a .  Szép tájakat lehet  ezen ablak­
t ó l  szemlélni P ha tetszik nézzük meg* őket 
közelebbről.
T u d ó s .  Szükségtelen meszsze fárad­
nunk , itt vagyon eg y  kis tső , ez elejbéd 
fogja  őket idézni.
T u l l i a .  (A* tsőbe nézvén). Halhatat­
lan istenek ! házakat, és helységeket szem­
lé le k ,  mellyeknek előbb jelenségét sem lát­
tam. Valóban hoszszú békességben kellett  
é ln e te k ,  h o g y  mind ezeket feltalálhatnátok.
T u d ó s .  Éppen nem. Birodalmatoknak 
elpusztulása óta örökös harczban é ltü n k : 
azért még is támadtak N ew tonok , kik a' 
tsillagokban napokban *s holdokban úji vilá*» 
gokat födöztek f e l ;  támadtak L o c k e k , kit 
az ész a’ természet titkaira figyelmetessé  
te tték ;  támodott eg y  B a rá t ,  ki a' Szalitro-  
m ot szénnel öszva kevervén , port készí­
t e t t ,  mellyel most minden irtóztató serege i­
teket , és váraitokat elpusztíthatnánk. Nem  
azért ,m in tha  nagyobb Hadi Vezéreink volná­
nak, mint néktek vo ltak , hanem mivel esz­
közeink hathatósabbak. Mi ugyan sokat b í ­
runk m o st , mellyel ti nem b ír ta tok: de el­
lenben sok héj javai vagyunk , m ellyel ti di­
csekedhettetek. Néktek bátrabb H őseitek vol­
tak , nagyobb S z ó ló ito k ,  K ö ltő itek , és jobb  
Kő-müvészeitek. Nékiiok jobb ts i l la g v isg á ló -  
ink  , hajóssaink , festőink , rajzolóink 9 tá* 
bori szereink 's a* t. vannak.
-  (  5 2 5  )  -
T  u 1 1 i a. M egelégedett a' dicsérettel, és 
velők a’ Játszó-szinbe m en t, hol a* muzsika 
ötét leginkább hajolta.
Rabi Joseph Hanassie.
Az Újságokat olvasók előtt tudva vae , 
h ogy  nem régiben egy  gazdag Zsidó Keres­
kedő  Amerikában az Éjszak Amerikai E g y e -  
siiltt Statusoktól egy  S z igetet  nyertt , az E u ­
rópából kifizettetett Zsidóknak megszálitások-  
ra. Ezen Történet egy  hasonló T örténetre  
em lékeztet, melly II Soliman id ejében  ment 
véghez. Rabi Joseph Hanassie Spanyol or­
szágban titkon élő Zsidó szüléktől született  
a’ tizenhatodik századnak első felében. Midőn 
m e g n ő tt , az Inquisitiótól való féle lem  miatt 
elhagyta Hazáját , és először Antverpiába  
me nt i ,  onnan Velenczébe , hol a’ Senatustól  
eg y  Velenczéhez közel fekvő kis S z ig e te t  
k ér t ,  a' Spanyol országból k ik ö ltözött  Zsi­
dóknak félfogadásokra : kérelme mindazáltal 
m eg nem halgatlatott. Ezután Constantíná-  
polyba m en t,  hol II Solimán Tsászárnak ked­
vét annyira m^g tudta nyerni , h o g y  ötét 
1507-dik esztendőben a* G ö r ö g  Archipela-  
gusban fekvő N axos és András szigeteknek  
Herczegévé nevezné. A ’ ki e r rő l  tö b b e t  tud­
ni kivan olvassa Sagredon&k ezen munkáját : 
Porta Ottomannica, novites aperta fö l.  328 $ 
és Famianus fStradanak Könyvét / D e  belJo 
B elg ico . libr. 5. pag. 237»
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H a r m o n i k a ,
(Muzsika)
Ézen Muzsika - szerszám, külső formá­
jára és alkatására nézve, az ujjabb időnek 
találmányai közé tartozik , ’s az ö finom, ’s 
tartás hangja miatt a’ Muzsika szerszámok 
között első helyet nyert. Tekintvén m égis a' 
bangóknak tökélletes k iejtését, az indulatok' 
egymással ellenkező vonásainak kifejezését  
a ’ Harmonika más Főmuzsika szerszámokat 
m eg nem haladhat. Ezen feliül úgy  látszik a' 
Harmonikának hangjai más Muzsika szerszá­
mok’ hangjaival éppen öszve nem párositat- 
batnak : mert az éneklő s z ó ,  vagy akármelly 
muzsika hang is az ö késérete mellett elenyé­
szik; a’ hangvetélkedésekben (concertes) pe­
d ig  , akármelly más muzsika hangok is , 
mellette sokat vesztenek. í g y  tehát a'Harmo­
nikát legjobb magát hallani : a’ melly is b i­
zonyos környülallások mellett az érzékeny  
szívnek nagy táplálást nyújthat.
Az első Harmonikák dörgőlés  által hang­
zásba hozott üvegekből állottak, mellyek ön­
kény szerént elhelyheztetve deszka fölé 
állíttattak. Ezen üvegeknek széleik előbb  
Enegnedvesíttettek , azután az ujjaknak alsó 
laposabb fele fölöttok úgy v o n a to tt ,  hogy  
az üvegek kiilömbféleképpen hangoznának. 
H ogy ezen hangozat igen  tökélletlen lehe­
t e t t ,  kiki könnyen által látja.
Franklin ezen Muz/íkai Műszert egészen  
m egváltoztatta , és az ö elrendelése emelte  
azon tökélletességre, a’ mellyen most áll; úgy  
l iogy  előbbi elrendelésével éppen öszve nem
hasonlitathatnék. Franklinnak elrendelése sse - 
rent a’ közönséges üvegek helyett ,  harang 
forma üvegek vetetlek , és vas póznára füg­
gesztettek. Ezen üveg harangok valamelly 
különös szerszám által , mellyet az ember lá­
bával vezérel,  mozgásba tétetnek , a' míglen  
az előbbi mód szerent az ö tengelyeken for­
gó  üveg harangokból a* hangok kitsalatíat- 
nak: ezt pedig a’ Harmonikának illyes elren­
delése módjában külömbféle változásokkal 
meg lehet tenni.
Próbálták ugyan sokan , az Üveg ha­
rangokat más valamelly szerzámok, és nem 
újjak által hangoztatni $ e' végre spkan oly-  
lyan kis kalapátskákat találtak fel , niint a’ 
millyek által a’ Klavirnak búrjai verettetnek: 
de a’ Próba kívánt véget nem nyertt: mert 
bár tekintetbe vévén a’ testi veszedelmeket, 
mellyek az üvegnek újjal való simogatások 
által erednek, ha azok vagy megrepednek, 
vagy eltörnek $ tekintetbe vévén más akadá­
lyokat i s , mellyek az elsőbb módnak köve­
téséből [erednek 5 mégis tsekélyebbek azok , 
mintsem hogy azok a’ Harmonikának mostani 
elheíyheztetése módját megsemmisíthetnék. 
Azonfellül a’ kalapátsok, vagy más testek­
nek illetése által a’ Harmonikának hangja is  
többet veszt finumságából , és a' szívbe 
béhaló erejéből , mintsem hogy azért más 
módokat lehetne az üveg harangoknak meg-  
illettetésökre felvenni. Mivel az üveg haran­
gok hangjainak finomságát nem tsak a' hozzá 
dörgölődző t e s t , hanem a' testnek m elegsége  
leginkább eszközli»
—  ( 3 2 6  )  —
A' Harmonika hangjainak nagysága pe­
d ig  5  —  4 egész Oktávokat tesz.
Újonnan találtt Régiségek.
Porter Ur , Persiai utazásából viszsza 
t é r v é n , az Orosz Tsászárnak következendő 
R égiségeket adott :
1 ) Babylon városának omladékáiból egy  
téglát.
2 ) E g y  darab földi szurkot , mellyel e- 
íen  Város építésekor ragasztók gyanánt é l­
tek.
3 ) E g y  darab nádot , melly közönsé­
gessen a' té g la ,  és a' szurok között nőtt.
4) Persepolis omladékáiból e g y  darab 
márványt.
5) E g y  darab márványt a’ régi Persiai  
Királyok’ koporsóiból , mellyeket Nakshi  
Rustamnak liivnak.
6 ) E g y  G örög készületű Cameeát (Met­
szett drága követ) mellyet Bagdadban egy  
Zsidótól vett.
-  (  5 2 ? .,)  —
R e j t e t t s z ó :
Az egész szó tsupa két betűből támad ;
De egészen sem teszsz többet: hanem hármat. 
Az elsőt második két oldalról őrzi,
Értelmét kert term i: de víz meg is főzi.
J e g y z e t t .  A* 40 -dik Számbeli Kérdé­
sekre felelet: 1) Mert az Igazságnak, melly 
vezeti, szeme be van kötve. 2) A* vak. 3) A* 
Tő lyukában.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 0.
o o »  ■ - ----
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Históriai Jegyzékek.
Az Esztergom i Érsekség d ísze irő l , és mél* 
tóságairól.
M inthogy a* mostan szóban folyó Esz­
tergom i fényes Ünneplések alkalmatosságával 
több ollyan titulusok, és méltóságok elő for­
dultak, mellyek külömben az Érseki rangtól  
külömböznek , reményiettük, hogy Érdeme« 
Olvasóink előtt kedvet találunk , ha ezen 
méltóságoknak az É rsekséggel való öszve 
kaptsoltatásaikról rövideden szóltunk. Tehát 
1 ) Az Esztergomi É rsek ség , ’s íg y  vele  
egygyíitt  a’ Fő Káptalan Szent István Első  
Király által állíttatott fel Krisztus Urunk Szü­
letése után 1000-ik Esztendőben. E lső Érse­
ke volt Domonkos, a’ kit Il-ik Sylvester Pápa 
m egerősített , és Érseki Palásttal felékesített. 
Az Érsek lakásául az Esztergomi Vár rendel­
tetett, a’ hol az Érsekek 1540-ik Építendőig  
állandó lakhelyet tartottak.
ÜUb Félcsxtmd?* 4*
2 ) Az első Érsek a’ Királytól kinevez- 
t e tv é n , 's a' Pápától m egerösétetvén , vala­
mint hogy  az Ország N a gygya i  között fö he­
lyet  fo g la l t ,  úgy az E gyházi tételekben is  
a* legfőbbeket ö gyakorolta $ 's nem kétel­
kedhetni , hogy első Királyunkat ö kente fel, 
és ö koronázta meg. Ezen hatalom tehát tu­
lajdona volt az Esztergom i Érseknek : de 
m égis  1187-ik Esztendőben VIII* Gergely  
Pápa harmadik Béla Király alatt az akkori 
Jób Érseknek és az ö következőinek különös 
levé l  által is vagy megengedte vagy megerő­
sítette  az Esztergom i Érsekeknél; ezen ha­
talmát , mellyel a’ Királyok koronázásában 
élnének. Ugyan ezt tselekedték utóbb III. 
Innocens , IX. G ergely  és III. Coelestin , a’ 
ki egyszer’smind 11Q5* Esztendőben azt is 
m egengedte az Esztergom i Érsekeknek , h ogy  
ezen hatalom gyakorlását a’ Kalotsai Érsek­
nek által engedhessék.
3) Már 1 2 3 0 -ikben IV-ik Béla alatt Má-» 
tyás Esztergom i Érsek Magyar Ország Pri-  
mássának titulussát lege lőször  megnyerte. 
D e  ez nem volt még az Érsekséghez Örökségül 
kaptsolva : mindazáltal több következendő  
példák megmutatják, bogy  1 3 9 4 -ben IX. Bo- 
nifacius Kanizsay János É r s e k e t , és 1452-  
t e n  László Király alatt V. Miklós Pápa S^p- 
csi D énes Esztergom i Érseket Prímásnak ne­
vezte , és minden Magyar országi Püspökö­
ket : sőt a’ Tartománybelieket is hatalma alá 
v e tv é n ,  megengedte h ogy  előtte Kereszt vi- 
tettessék. »
4) E lső L ajos ,  M á ria ,  és II. Károly Ki­
rá lyok  a la t t ,  úgym in t 1379-től fog'va Deme­
te r  E sz te rg o m i É rsek  a' Cardinális  t i iu lu sá t  
és a' Romai Szent Szék Szü le te tt  Követjének 
t i tu lu ssá t  viselte legelőször , a’ ki után a’ P r í ­
más , a ’ Card inalis  és Születe tt  Követ t i tu lu ­
sok m in tegy  ö rökösökké  váltak.
5 )  2fsigmond Király 1 3 9 0 -ben Kanizsai 
János Esztergom i É rseket, Magyar ország  
F ő  Cancellariussa titulusáéval ékesétette fel, 
nielly utóbb a’ következőkre is  által szállot- 
nak látszik. Legalább b izonyos , hogy  N a g y  
Leopold lŐBl-ik Esztendőben különös diplo­
ma által Szelepcsényi G yörgy Esztergom i  
Érseknek és Magyar ország Primássának t i-  
tulussához örökössen hozzá adta a’ Fő Kirá­
ly i  Cancellarius Titoknak} a* Királyi Sze­
mély viselés , és az Országnak egygyik  rend- 
szerénl való Bírójának titulussát.
0) Az É rsekséggel öszve vagyon kap- 
tsolva az Esztergom Vármegyei Fő Ispány- 
&ág. Legelső  viselte ezt Fülöp É rsek , a’mint 
V*ik István Királynak 1272-iki leveléből ki­
tetszik. Utóbb I. Lajos alatt 1351-ik eszten­
dőbeli Törvény \  23-ik czikkelye Monoszló  
Miki ós Érseknek örökös Fő Ispányságot tu­
lajdonit. Végre 1584* Mária Királyné Decre-  
tumának végén Demeter É rsek , Cardinalis, 
örökös Fő Ispánynak is neveztetik.
7) Vagyon az Érseknek hatalma Prae- 
dialis Nemeseket nevezni, ’s azokat szabad 
jószágokkal megajándékozni, kik az ö záss­
iója alatt katonáskodjanak» É végből Il-ik
András K irály 1215 némelly Jobbágyokat  a* 
Pozsony i v á r tó l ,  és IV. László 1284 a’ Ko­
m árom i vá rtó l  elszakasztott , b o g y  az E sz ­
te rg o m i  E g y h áz  Nem esei közé felfogadtassa­
nak. D e m ár 1270-ikben IV-ik Béla K irá ly  
azt m ondja  az ö P iv i le g iu m á b a n , h o g y  mind 
ezek 4 mind egyébb  Szabadságok  már az e- 
lö tte  való K irályok  által m egadatva valárrak.
8 ) VI. Károly Tsászár  és M agyar  Ország 
K irállyá  1714-ben E sz te rg o m i É rsek ek e t  a’ 
Rom ai Szent B iroda lom  H erczegeivé  nevezte, 
m elly  t i tu lussa l  C b ris t ianus  Augustus a’ Sa-  
x o n ia i  Vezérek nem zetségéből lévő E s z te r ­
gom i É r s e k  M a g y ar  o rszág  Prím ássá  , és 
C a rd ina l is  diszeskedett  lege lőször. V égre
9 ) Mária Theresia , midőn 1704-ben 
Szent István Apostoli Király jeles Rendét 
felállítaná , az akkori Esztergom i Érseket  
Barkoczy Ferencz Prímást , ezen Rendnek  
Praelatussává és N a g y  Keresztes Vitézévé  
nevezte , a’ melly titulussokkal valamint Gróf  
Battyány Jóse f  Esztergom i Érsek Prímás és 
Cardináüs, ú gy  Ambrus KiráK Herczeg is 
élt. Ugyan ezen titulusokkal O Tsászári Ki­
rályi F e lsége  a* Székébe mostan beállíttatott  
Herczegi Prímást is felékesíttette.
• ----- - ---
Ritlxa nagysága, és szépségű Hajó.
Hiero Syrakusai Király, (Siciliában) u« 
rálkodáSa alatt sok féle hadi , ’s házi műsze­
rekkel gazdagította a’Tartományt O neki kö-
czőnte Syrakusa azon irtóztató tábori machi-. 
nákat, mellyekkel a’ Rómaiak ostromát mind 
v ize n ,  mind szározon viszsza v e r te 5 ö épí­
tette Archimedes által azon sok Palotákat,  
Tem plom okat, Fegyvertárházakat, sok más 
nyilván való épületekkel, mellyekkel Syraku- 
sa ékeskedett} ó állíttatta fel azon sok ha­
jókat,  mellyek S iciliából a’ Gabonát távul 
lévő Tartományokba hordták,’s az által a’Szi-, 
getre  bőséget ’s gazdagságot árasztottak 5 
ö készíttette végre Archimedes rajzolatja sze­
rént azon hájót i s , mellyet az akkori Világ  
különös tsudának lenni vallott.
Ezen Hajón húsz sor evedzö padok vo l­
tak egymás fölött. Állott pedig három tágas 
emeletből , mellyek belső elhelyheztetésekre  
nézve akármelly ékes palotával Vetélkedhet­
tek. Az egyik emeletben a’ padlat színes fák­
kal volt kirakva, azon feliül pedig  a’ hol  
szükség v o l t , úgy kifestve, hogy az Iliasnak 
minden történeteit rajta szemlélni lehetne. 
Az ablakok, a' ■>*» , ’s más részei ezen eme-? 
letnek külömbfrie válogatott ékességekből  
készültek. A’ felső emeletben tagos palota 
találtatott testi gyakorlásokra 3 azon feliül ár­
nyékos sétáló helyek , kertek, ékességekhez  
tartozó plánták, ’s más jó illatú növevények. 
Mindezek vízzel öntözettek , melly részsze- 
rént b á d o g , részszerént réz tsövekén folytt  
oda. A’ Hajónak legszebb osztálya a’ Venusn al* 
azenteltt osztály volt. Ezen osztálynak pad- 
latja A g á t ,  ’s más drága kövekkel : falai pe­
d ig  Cyprnsfával voltak kirakva 3 az ablakolf
—  (  332 )  —
•leTanfc tsontal,  képekkel, ’s k itsíny szépen 
müveit kepszobokkal ékesittettek. üzen  eme» 
létben egy  kor\yv-*tárou kívül fördö is talál 
futott , melly három nagy vö d ö rb ő l ,  ’s e g y 
fördö medenczeéböl állott : a’ fördö me- 
denczének botsét az leginkább em elte , hogy  
az egyetlen egy  tarka köböl készültt, melly* 
be 250 Quart viz fért *) Vizét egy nagy víz 
tartalékhói kapta, melly a’ hajó orrán vo l t ,  
és 1 0 0 , 0 0 0  Quartot fogott magában. — Ki-  
vül a’ Hajó köröskörül a’ legszebb Képekkel 
volt felékesitve. B irtt  nyolcz tornyokat , 
mellyek mind egyenlő nagyságúak voltak, f i ­
ié n  Tornyoknak mindegyekét négy egész hadi 
készületbe öltözött ifjak , és két Lövöldözök  
örzötték. Köröskörül a’ tornyokon vas kor­
látok voltak, mellyekröl az e llenség  hajói­
ra , ha közelíteni m e r i t , köveket lehetett  
hányni. A’ Hajónak oldalán egy Arcbiroedes.- 
töl készített Maebina volt , melly minden lö ­
késre háromszáz font nehézségű k ö v e t , és 
e g y  125 láb hoszs?uságÓ nyilat lőtt az el­
lenségre.
Illy irtóztató nagyságú ’s készületü hajó  
öblének is irtóztató nagynak kellett lennie : 
mind az által minden beleszivárkodott vizet  
egyetlen  egy  ember Archimedesnek e ’ végre  
készíttetett machinájával kitsapolhauák.
( 335  )  —•*
*)  Egy Quart 4 mérőn Metreta perg>fTot$% toszj egy Gal­
lonba , négy Quartot révén«
H iero egy  Athéniéi Költőnek, hi e* 
zen gyönyörű hajóra néhány versehet tsináltt, 
6 ,0 0 0  merő Tiszta Búzát ajándékozott* —  Ré- 
őbben Hiero ezen hajót Ptolomeus E gyiptom i  
Királynak ajándékozta: 's mivel ezen időben 
E gyiptom ban nagy szükség volt , a’ hajóval 
együtt több más szálitó hajókon 300*000mé­
rő E u z á t ; 1 0 ,0 0 0  besczolt  hallal megtöltött  
medenczehet , üO.OOO rnazsa bésozott húst $ 
és más számlálhatatlan élelemre való szere­
ket küldött.
A p r ó s á g o k .
E g y k o r  Helvetius Parisba bemenvén * 
kotsija megakadott egy taligában , melly ne­
ki ki nem térhetett* Helvetius noha hülöm- 
ben igen  jó ember , és igazi betsületes Phi- 
lo s o p h u s v o lt ,  ekkor hirtelen felharagudott, 
és a' taligást gaz-embernek nevezte. A’ tali- 
gás tsendes hangon : „Igen  is én tgazemher 
vagyok $ mert gya log  járok , az Er pedig  
hotsin , 's azért emberséges emb< r ’. A’ Phi- 
losophus erre úgy m egindula  ^  hogy a’ 1  a- 
l igást  m egkövette , megajándékozta, és tse* 
lédjei által a' taligáját odább segíttette«
• j  A’ Költőt Arcbimelushak hívták. rpigrammäia mcly- 
lyet ezen bajóra készített Athenäusnai a’ 2« 9 ih olda­
lon vagyoú. Ítéletünk «zerent ezen tp ig i  aromáért 
6,000 mérő Tiszta üuaa igen nagy jutalom volt,
A’ Kutyák haladásáról sok példák van­
nak. D e  m egvagyoo azon indulat a’ Lovak­
ban is. E g y  Plébánus t. i. lóháton mentt tá­
vúi lévő szomszédját lá to g a tn i , ’$ útközben 
m egszállván, lovát a' Vendégfogadós gondvi­
selésére hízta. Ebéd alatt nagy nyerítést hall, 
’s nyughatatlankodva m egy az istállóhoz , hát 
látja , hogy a’ házi szolga által ölelte lovát, 
’s bálát veregetvén íg y  beszéli : „ Hát élsz 
m é g ,  élsz még édes Matzkóm” ? a’ ló pedig  
fejét a’ legény hátára nyújtotta. A ’ Plébánus  
hérdé honnan vagyon az ösmeretség P A ’ szol­
g a  azt feleié : Ez egy  Kapitánynak kedves 
lova v o l t ,  ’s annak Lovásza lévén igen jó 
gondját viseltem.
Midőn ez f előtt  egynéhány eszténdök- 
h e l  bizonyos Úri háznál G yöngyösön bál 
adatott volna , meghivattattak az Egerben  
lévő Franczia fo g o ly  Tisztek is. A’ mulatság 
Közben mindenkor franczia nyelven folytt a* 
beszéd a’ Magyarok között is. E g y  Major eb­
ben m egütközött , ’s a’ G yöngyösön szálláson 
lévőtő l azt k érd ezé: Pajtás! Nemde mi itt 
mind idegenek vagyunk.
—  (  3 3 5  )  —
M e s e *
N em  fa ö ,  de m ég is fával nevekedik ,
E g y  anya táplálja , de még sem kérkedik í 
N em  virág, nem gyiimölts, nem levél, mi lehet ? 
Nála nélkül fára senki fel nem mehet.
J e g y z e t t *  A* 4 l-d ih  Számbeli Rejtet­
tszó : Bab«
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 o.
( 43.)
M agyar Szép L iteratura.
A’ Hazai Literatoraink között jeles he­
ly e t  foglaló Virág Benedek Ur ismét egy  
szép Munkával gazdagította Literaturánkat 
ezen név alatt: „ M a g y a r  P r o s o d i a  é s  
M a g y a r  í r á s ,  v a g y  i n k á b b  e z e n  
k é t  t á r g y r ó l  r ö v i d  é s z r e v é t e l e  k”. 
Ezen együgyű  név alatt egybeszedte a’ tu­
dós Szerző a’ Magyar Vers Költéshez meg-  
kivántató ism éreteket, úgymint a’ Hangmér­
téket;  a’ mértéket meghatározó Írásnak mód­
ját;  a’ versek nemeit, és ezeknek a* Költe­
ményekbe való alkalmatosabb vegyítését. Ú gy  
látszik , hogy azon hejánosságot akarta kipó­
tolni , melly nyelvünkben találtatik , mint­
h ogy  efféle oktató kézi könyveink nem igen  
vannak. D e  ezen czélon kívül még nagyobb­
ra is emelkedett, midőn a’ versezeteknek pél­
dáit Horatiusból oda ragasztotta, és az Ol­
vasót azon nagy Költőnek le ik év e l , kivel ö 
annyira öszve atyafiasodott, könnyebben meg*
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isméi: tét ni igyekezett. Ugyan azért 55  Ódát Ho* 
rácznak külömb külömb könyveiből ide váloga­
tott , mellyek a‘ Szépnek és jónak példái legye­
nek. Mi is e végből ide kaptsolunk egyet, ’a 
egyszerűimyul örömmel jelentjük , hogy  ezen 
munkás Hazafi már Horatiusnak Satirájit is 
anya nyelvünkön e lk ész íte tte , és azok jövő  
Augustusig  bizonyossan nyomtatásban meg­
je lennek , és í g y ,  betelik minden jó Hazafi­
nak óhajtása , mert egymás után ezen jeles  
Költőnktől bizonyossan egész Horáczhoz ju­
tunk.
II . K. l l .  O.* \  ' - . '
A* barczra termett Kantaber , és , kitől 
Meszszére választ minket el Adria ,
A’ Scytha , mit g o n d o l , ne kérdezd , 
Birtokidért se remegj $ kevéssel
E légsz ik  éltünk. Hátra fut a’ kies 
Ifjú i kor ű  v íg  kellem: elüzdögel  
Fajkos szerelmet ’s kötfnyed álmot 
A ’ haja-hagyta sovány ö regség .
Hullnak Tavasznak büszke v ir á g a i;
A’ Holdnak is szép két szeme változik.
M it gyötrőd a4 kis lelket azzal,
A’ ,mi nagy és neki foghatatlan P
Miért nem inkább, m ig l e h e t ,  e* maga? 
F e n y ő , vagy e’ szál Plátan alatt iszunk 
Eldőlve , kenvén ősz hajunkat 
Rosa ’a Levendula illatokkal P
Szét oszt emésztő gondokat Evius.
Hej , szolga gyerm ek , jersze ! ki oltya el 
Falernumunknak lobbal égő  
Lángait e’ lefolyó patakból?
Ki fogja Lídát rejtekiböl ide 
Elcsalni? Hozzon* m ond, elefánt tetem 
Lantot 5 siessen , ’s mint Laczéna 
Kösse haját szaporán csomóba.
—  (  5 5 8  )  —
A r c h i m e d e s .
Archimedes híres Mathematikus volt Sy-  
rakusában. A’ véle egy időben éltt H istori­
kusok azt mondják r ó l a , hogy  sem elölte  
nem é lt t ,  sem utánna^nem fog  többé ollyan 
ember élni. Midőn Marcellus Római Consul 
Syrak'usát ostrom lotta , ő védette a* várost 
az ö tsudálatos Machináival az ostromlók el­
len. E lőször közönséges rárohanással akarta 
Marcellus a' várost megvenni : de bár 22- 
Angius mértföld volt is a’ város köre , még  
i s  sehol sem találtak a* Rómaiak védetlen 
helyre. A’ Római T engeri erő ŐO nagy Gá­
lyákból á l lo t t , és más igen nagy számú ap­
róbb h ajók b ó l: ezzel akarta Marcellus a’ vá­
rost a’ tenger felül megrontani. E ’ végre va- 
lamelly rettenetes Machinát találtt fel , mel- 
lyet Sambukának hivtak , egy hasonló for­
májú muzsika szerszámról. A’ Machina a' 
Segmagosabh. Tornyokat is meghaladta ma­
gosságával. I)e a’ midőn lassú mozgással a*
falakhoz közelittene, Archimedes először e g y  
1250 font nehézségű Követ dobatott r e á ,  
m ellytöl nagyon megrontatott , a’ második 
és harmadik dobásra ped ig  ropogva széllel  
szakasztatott; azon közben a* többi MaeM- 
nák kő özönt eresztettek az ellenseg ha’ >, 
’s közben hoszszu vas-dárda, n y i l , ’s a
•záport küldöttek reájok. A' Rómaiak ezu; * 
faiak alá húzták magokat, hol, a' mint vélt. , 
a’ machinák nékik nem árthatnának: de meg-  
tsalatkoztak, mert azok ú gy  voltak elkészül­
ve , h ogy  velők egyenessen le is lőni lehe­
tett, ’s nyil ’s dárda záporral mindeneket ei- 
önteni. A’ inelly hajók az öszvezuzattatas ve­
szedelmét elkerülték, azokat Archimedes ége­
tő szereivel gyújtotta meg , úgy hogy  a’ ha­
jó a* legnagyobb távolságban sem állhatna 
r^eg bátra7). Légnagyobb veszedelmekre volt  
m égis  a’ Római hajóknak a’ fekete Holló, 
j g y  nevezték egy  Holló módra készültt Ma- 
chinát vas körmökkel , melly egy  hoszszú  
lánczra kötve v o l t ,  ’s különös műszer által 
igazgattátott. Ezen Machinával, melly a' ha­
jót kiílömbféle módon megmarkolta, Archime­
des a’ Gályákat a' Bástyákhoz húzta, ’s vagy  
a’ Bástyákon , vagy a’ közellévö kősziklákon 
öszve zúzta; ollykor ped ig  a’ L evegőbe e- 
melte véle a’ hajókat, ’s ott a' forgó  szél se­
bességével m egforgatván , azután hirtelen a’ 
vízbe tsapta , a' hol azok mindennel, a’ mi 
tsak bennok volt, örökre elvesztek. Ha a’ Ka­
tonák a’ szározon dolgoztak , Arcbimedes 
vas-kajmókat eregetett a’ bástyákon a lá ,  mel-
-  (  53g )  —
lyeU ruhájoknál , vagy hajóknál megragad­
ván az Ostromlókat, a’ levegőbe emelték a' 
honnan a’ viszsza eséskor mindenük öszve- 
zuzattatott. Midőn mind e ’ mellett Marcellus, 
mikor a' városiak Diána ünnepét szentelnék, 
a' városnak Epipolae és Tyche nevií frészét 
elfoglalná , későbben ped ig  a' Spanyolok ne­
ki a* várt is kezére játszanák , Arch ínvédés 
újj eszközökről gondolkodott , a" városnál? 
viszsza vételére: de elmeriilése közbén eg y  
Római köz katonától megöl e tte te tt , jóllehet  
a’ Katonáknak parantsolatjok v o lt ,  h o g y  Ar- 
chimedest senki bántani ne merné.
Archimedes híres Nem zetségből szüle­
tett , az ő megfoghatatlan nagy tudományá­
ért ötét mindenek fél istennek tartották. O 
soha éltében nem vigadott , hanem mindég  
tanúltt, ezen határtalan tanulása miatt min­
den másról elfelejtkezett. Önnön szemé* 
lyével ped ig  olly keveset gondoltt  , h ogy  
Barátjainak ötét erővel kelletett a’ fördésre, 
és illendő öltözködésre b írn i:  de a* fÖrdőben 
is tele írta a’ falakat mathematikai rajzola­
tokkal. Midőn egyik nap Achimedes a' Ki­
rálynak azt mondaná, h ogy  ő eg y  machinát 
találtt volna fe l ,  m ellyel ,  ha ö a* földön ki- 
vül valamelly bizonyos pontot állíthatna, alföl­
det magához húzhatná, a’ Király kérte ötét, 
h o g y  kicsinyben ezen mesterségéről adna 
próbát- O tehát minekutánna magának a* ten­
ger partokon nagy állásokat készíttetne , mel­
lvekre machináját helyheztette, a’ legterhe-  
*ebb hajókat is magához minden erőlködés
—  ( 540 )  —
nélkül felvonta. Az ő remekművei közé tar­
tozott azon é g i  go lyób is  , mellybe minden 
tsillagzatoknak forgásokat egymáshoz képest 
való igaz  arányban meglehetett szemlélni, 
Cicero erről azt vallotta , hogy  az több, mint 
emberi müv. Az ö sírjára Marcellus egy  ko­
rongra; ég i  go lyób ist  tétetett. 140 eszten- 
döit&pl- halála után m ég is már senki hiréröl  
eem emlékezett , mert midőn Cicero , mint 
Syciíia i  Quaestor, sírját keresné , a ’ Syracu- 
saiak ö let  kinevették. Cicero szánakodott  
rajtok , ’s tovább folytatta keresését mind 
addig, m ig eg y  harasztokkal,'s tüskékkel benőtt  
s ír  fö lött a’ korongot és ég i  go lyób ist  meg- 
nem találta: Cicero a’ sírt és az ö környékét  
snegtisztogattatta , az írást ped ig  a’ sirkövön  
ismét megujjíttatta.
—  í  541 )  —
A p r ó s á g o k .
A’ B * * *  ifjú Herczeg hírért utazni in ­
d á in  , és az ö Késéröjével , ’s gazdag Iibe- 
riás inássaival sok városokat megjártt, Uni-  
versitásokat m eg lá togato tt , ’s a’ lures fördö  
helyekre is elment. Sok Kastélyokat, szép  
B ib lio thékákat, czifra kerteket futva m egte­
kintett- A’ mi peuig  még ritka d o log  is , né- 
m elly Tudósokat , és Híres Mesterségjártó-  
kat is meglátogatott. E lgondolhatni h ogy  
mennyi hasznos isméreteket szerezhet magá- 
! sk , a' ki így  ut az,  mint a’ madár a’ váro­
sokon feliül keresztül repülni szokott. D e  az
nem a’ mi dolgunk, mit tehetett volna jobb­
ját. Hanem azt mégis méltó megjegyezni, 
logy Göttingában is volt, ’s ama nagy Ma- 
Ihematikust, Kasztnert , is meglátogatta a' 
Tsillagvisgáló toronyban. Ez kellemetes ked­
vezéssel egy nézö-tsöt (télescopíum) igyeke­
zett a’ Herczegnek alkalmaztatni valam elly 
fontos nézésre. De a Herczeg mindenkor a’ 
tsö vege előtt forgolódott, Kaszlncr tehát 
elunván az alkalmatlanságot, így szollá : Ked­
ves Herczeg! Az én telescopiumomnak az a’ 
tulajdonsága vagyon ,* hogy a’ legfényesebb 
Herczegen (Durchlaucht) sem mutat által.
—  (  5 4 2  )  ~
S** Markgróf igen bolondul szerette a* 
Theátrumot, 's igen sokat költött az öltöze­
tekre. S ő t , hogy minden kedve szerént le­
gyen , gyakran a’ kedvesebb Játékos Szemé­
lyeket maga öltöztette. Egykor valamelly 
furtsa eszű inassa ezt látván így kiálta fel: 
?,Már e’ derék! ö ezeket öltözteti: ezek pe­
dig ötét mindenből kivetkeztetik”. I
I
IV. Keresztely Dániai Királyt egykor 
arra ösztönözték, hogy az akkori szokás sze­
rént, ö is tartana udvari Bolondot. „Hát, 
úgymond , midőn az én Udvari embereim az 
asztalnál egymás truezára versent isznak , 
nints é elég bolond ”,
Bizonyos fö Tiszt, a* ki külömben el­
més, és alkalmatos ember volt, azt a' rósz1 
szokást űzte , bogy a' bort igen bőven inná, 
, "s azért délután többnyire a’ munkára alkal­
matlan volt. így  sok dolog hátra maradott. 
A’ Fejedelem, a" ki külömben ötét betsűlte, 
egyszer tsak ugyan megintette , hogy jobb 
rendet tartana, ’s a’ dolgokat szorgalmatos- 
sabban vinné végbe, mert vegyébb aránt ő 
kéntelen leszen ötét elbotsátani. Tovább is 
visgálván a’ hivatalbeli szobákat, midőn vég­
re eltávoznék, felemelt újjával igy fenyegetés 
,,Félek, félek, hogy addig viszik vízre a* 
korsót, míg el nem törik* „Erre a’ nyájas 
Fejedelemhez illy tréfával felele a* Praesi- 
dens : „Kegyelmes Uram ! az én korsómat so­
ha sem viszik vízre, tehát el nem törhetik.”
(  5 4 3  )  —-
Egy Herczeg igen púpos hátú volt. Bál­
ban tehát neki mentek a’ maskarák , és szün­
telen Ezópusnak nevezék. A’ Herczeg nekik 
fordul, ’s azt mondá : Jól eltaláltátok, hogy 
Ezopus vagyok} mert íme a’ barmokat be­
széltetem.
R e j t e t t s z ó :
Fele szarvas álla* , fele annak betse.
Egészen házadnál nem nagy tsetsebetse.
Ezt ugyan munkákban sokszor használhatod. 
De ha Lánytól kaptad, azt nem fitogatod.
J e g y z e t t .  A* 4 2 <lih Számbeli Mese : 
Kéreg.
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